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PARTE INGLES 
LoIldr^dkiónSa? parte oficial de la 
C-0anL^ ha anunciado por el Minis 
^ r ^ l a Guerra que ayer las tropas 
tfrio de ia J*" ^ vai.ias posiciones 
del bosque de Trones y que 
tá l fb rando un gran combate en 
^ suburbios de Guillemont. 
WT P4RTE OFICIAL INGLES DE 
LA NOCHE 
r p - f e t f i t l 0 inglés de la noche 
f f í l sudoeste de GuiUemont hemos 
..ilntado nuestra línea unas 400 
fl^Í3S Continúa la batalla cerca de 
TVstación de GuiUemont. 
K ^ N ^ s t e de PoZieres el ene. 
mi£r efectuó cuatro ataques contra 
^ « t r a s trincheras, usando nueva-
muestras i<Flammellwerffer". Tres 
"Ün fes fracasaron por completo, pero 
Sí S o de eHos lograron ocupar unas 
elncTenta yardas de nuestra trinche-
ra"T7i eneigo bombardeó a Longue-
/ ^ u t Bois y P ^ i ^ e s violenta-




ierega el parte que los encarniza-
dos combates que se han librado en 
varios puntos del frente del Somme, 
generalmente han sido favorables pa-
ta los alemanes. 
PARTE OFICIAIi FRANCES 
París, Agosto 8. 
Comunícase oficialmente esta no-
che que los franceses han hecho no-
tables progresos en la batalla del 
Somme. 
En dos días tomaron trincheras ale 
manas en un fronte de m á s de tres 
millas y media con un fondo de SCO 
a óOO metros. 
En el sector de Verdón han logra-
do recuperar parte de las obras de 
fortificaciones en Thiaumont. 
Él parte agrega lo siguiente: 
"M Norte del Somme hemos au-
mentado nuestras ganancias de ayer, 
ci'.pturan^o un pequeño bosque y '¡na 
Oinchera fuertemente organizada por 
el enemigo, al Norte del bosque de 
H'm. la cual retenemos toda entera. 
"En la margen derecha de! Mofa 
lii batalla continúa violentamente, en 
todo el frente de Thiaumont y en la 
luitatl del de Pleury. Oon notable te-
ii"';dad nuestras tropas han conte-
'V^o y rechazado al enemigo, que ha 
I K arado con sos contra ataques cle-
salojarnos del terreno conquistado 
) m nosotros en estos últimos días, a! 
Noroeste y al Sur de las obras de 
Thiaumont, tomando a su vez la oíen 
sha, y recuperando todos los elemen-
tos de ana trinchera, penetrando rme 
•«fnientc en las obras de Thiaumont. 
"Fn el frente Vaux-Ohapitre-Oheii-
r¡- hemos capturado una línea de 
trincheras y en ciertos puntos dos 
l'ncas de trincheríis enemigas. Una 
P E T R O G R A D O A N U N C I A L A 
de estas contenía unos cien alema- j 
ues muertos o heridos. 
COMENTARIOS COLOR DE ROSA 
Londres. Agosto 8. 
Antes de extinguirse el eco de las 
mutuas felicitaciones que se han cru-
zado entre >os soberanos, estadistas y 
generales aliados, con motivo de los 
brillantes auspicios bajo los cuales se 
inaugura el tercer año de la guerra, 
llegan noticias de nuevos éxitos r u -
sos y de una espléndida victoria pa-
ra 'as armas italianas en el frente 
del Isonzo. 
E l sorprendente buen éxito alcan-
zado por los italianos, quienes en dos 
días han hecho 10,000 prisioneros, pa-
rece indicar que los austr íacos, ade-
más de trasladar al general Koevess, 
L A I y 
A U S T I G T A L A N 
a la Galitzia, se han aventurado tam-
bién a llevar tropas del Isonzo al 
frente ruso, en su a fán de contener 
el avance moscovita. 
La victoria alcanzada por el gene-
ral Cadorna ha causado gran regocijo 
en Londres, como uno de los triunfos 
más halagüeños y que más prometen 
hábi l general, de] frente del Trentino l en el nuevp movimiento de los alia 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
EN L A C A R R R E T E R A DE SAN C R I S T O B A L A T A C O T A C O SE 
V O L C O UN A U T O M O V I L . — L O S LESIONADOS INGRESARON EN 
E L H O S P I T A L " M E R C E D E S " , DE ESTA C I U D A D 
levantando acta que remitió a l señor E l automóvil número ocho, de la i 
matricula municipal .del pueblo de 
San Cristóba.l, Provincia de P^a r ¿e l 
Rio, guiado por el chauffeur bahmo 
Torres, natural de la ciudad de Pi-
nar del Rio, de 23 años de edad y 
vecino de dicho pueblo, transitaba 
ayer a las dos de la tarde por la ca-
r í e t e r a que se dirige a Taco Ta-
co 
juez de guardia anoche. 
Los certificados médicos expedidos 
por el facultativo del Hospital Mer-
cedes y las diligencias levantadas por 
la policía de la cíaida estación, se-
r á nenvladas en la mañana de hoy al 
señor Jue* de in.stiunción de la se.;. 
En la máquina viajaba como pasa-, ción tercera, Q M C U , Í> gu vez, las re-





edad, natural y vecino de San Cris^ 
tóbal. 
Cuando aquella recorrió el tramo 
de la indicada carretera, que 
por frente al Cementerio, 
chocar con una piedra grande, 
un salto que la desvío del CE 
precipi tándola en 1^ cuneta derecha, 
donde materialmente se estrello. 
E; chauffeur y el pasajero resul-
taron heridos gravemente, por l o 
-ne fueron conducidos al Oentro ae 
Socorros de San Cristóbal, donde el 
médico de guardia los curo de prime-
ra intención. Más tarde fueron traí-
dos por tren a esta Capital, ingresan, 
do en el Hospital Mercedes. 
En este úl t imo centro benéfico fue. 
ron reconocidos por el médico de tur-
no, quien certificó presentaban; Ro-
dríguez, la fractura de las costillas 
del lado izquiierdo y fenómenos de 
conmoción cerebral y Torres, la frac, 
tura de las costillas del lado derecho 
y también fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l sargento Duarte de la Cuarta, 
Estación de Policía de esta ciudad, al 
tener noticias de que por la Estación 
Termr.nal habían desembarcado dos 
lesionados graves, e ingresado en el 
susodicho hospital, se consti tuyó allí. 
mi t i rá al 1uzgildc, de San Cristóbal, 
donde se ha iniciaco el correspon-
diente pu&áttto ce» e] f in de deter-
minar la responsabilidad que pudie-
ra caberle al chauffeur, si se com-
prueba que procedió con imprudente 
temeridad 
dos, y la demostración de la potencia 
creciente de la ofensiva aliada en to-
dos, los frentes. 
Las nuevas victorias de los rusos 
al Sur del Dniéster y al Sudoeste del 
ferocarril Stanislau-Kolomea son 
igualmente motivo de gran satisfac-
ción, y la confesión oficial de Berlín 
sobre la retirada de los austrogerma-
nos a l Sur del Dniéster se considera 
aquí como indicación de que la victo-
r ia rusa en este teatro de la guerra 
es más transcendental de lo que anun 
ciaban los despachos oficiales de Pe-
trogrado. Según noticias extraoficia-
les i» evacuación de Lemberg, capital 
de ía Galitzia, ya se ha ordenado. 
Mientras tanto, en el frente occi-
dental ha empezado una nueva ofen-
siva combinada por parte de los alia-
dos, la cual se espera que dé origen 
a los más reñidos combates. Guille-
mont, en tomo del cual se pelea aho-
ra con encarnizamiento, es una de las 
m á s fuertes posiciones del segundo 
sistema alemán de defensaSj e indu-
éablementee será defendido por los 
alemanes, como lo fué Pozieres, con 
la mayor tenacidad. 
E n e l 
r u s o 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado, vía Londres, Agosto 8. 
E l general ILctchitsky, qne hace 
una semana, a pesar de los ríos cre-
cidos y malos caminos empezó de 
nuevo a golpear el flanco derecho del 
ejército de Von Bothmer. y tomó a 
Ezerzany con un ataque de caballe-
r ía ha alcanzado una nueva victoria 
con la captura de I.tumaoh, 10 millas 
m á s al noroeste. De esa sección se 
lian recibido pocas noticias, pero es 
evidente que el general Letchltzky lia 
estado siguiendo su ofensiva a lo lar-
go de un frente de 10 millas al Sur 
del Dniéster, frente a los refueivos 
alemanes, enviados para robustecer el 
ala dcreoha de Von Bothmer. 
La toma de Lnmach corta el ferro-
carr i l entre Stanislau, Tysmienitsai 
y Czacz, que ha sido utilizado por 
los austr íacos para el abastecimiento 
del camino meridional del frente de 
von Bothníer, y da a los rusos otra 
directa avenida para el ataque a Sta-
nisíau. 
Los aus t r íacos tmtaron de contra-
rrestar la fuerza del gran ataque 
de Letchitzky por medio de fero-
ces contrataques a lo largo del rio 
Koropiec, pero en vano. Fueron re-
chazados y sufrieron grandes bajas. 
A l mismo tiempo una ofensiva rus», 
se es tá llevando a cabo contra el ala 
i . 
N F M I C I D i O P O R E S T R A N G U L A C I 
' U N A NIÑA .RECIEN N A C I D A A P A R E C E M U E R T A EN E L SOTA-
NO DE U N A CASA EN E L V E D A D O . — P R O B L E M A J U R Í D I C O A 
R E S O L V E R : SI H U B O I N F A N T I C I D I O 
En la casa, cal© Quince número 
26V2, en el Vedado, tiene fijada su 
residencia el doctor Ar turo Galletti 
y Valdés . Este señor cuenta entre su 
servidumbre con dos criadas de mano 
nombradas, la una Ursula F r í a s y 
Vargas, naturail de Pinar del Río, de 
B2 años de edad y vecina de San N i -
colás número "117, y la otra Bibiana 
García, de la raza blanca, joven, que 
se sabe vive en la casa de un compa-
dre suyo en la calzada de Belascoain 
(número 4. Cuando esta ú l t ima se co-
locó en la casa, hace unos ocho me-
ses, dijo al señor Galtetti que se en-
contraba en estado y que cuando se 
sintiera enferma s'e iría al domicilio 
de s<u compadre. 
Ayer, por la mañana, Bibiana se 
acercó a su princüpai y le pidió le l i -
U R A T I 
EN L A C A P I L L A A R D I E N T E . — G U A R D I A DE H 0 N 0 R . - > R E S P 0 N S 0 . ~ E L CORTEJO F U N E B R E . — 
EN L A NECROPOLIS .—DUELO G E N E R A L . — A U T O R I D A D E S CIVILES Y ECLESIASTICAS CORPO-
RACIONES CIENTIFICAS, INDUSTRIALES, MERCANTILES Y C A T O L I C A S RINDEN T R I B U T O A L 
s a n t o v ; v : 
D E C O M U N I C A C I O N 
N I Y L A V I B 
t-A ASOCIACION DE F O M E N T O M U T U O D E L R E P A R T O " L A W -
TON" SOLICITA SU CONSTRUCCION.—EXPOSICION A L SECRE-
T A R I O DE OBRAS PUBLICAS 
¿Jji*9? ^a sido presentada al Se-
^eurio de Obras Públicas la siguien 
* exposición: 
caJ ^r ,Secretar io cle Obras Púbü-ras.—Ciudad. 
A^f10?-A1¿u^aray ' Presidente de la 
asociación Fomento Mutuo del Repar 
expone- ' a usted respetuosamente 
QUe^o?1^6^03 ¿'ños precisamente 
DeYwJ Asociacicn solicitó de ese 
u u ^ r ^ 1 1 1 0 la construcción de una 
ta v l i entre eI barr10 de la Víbo-
tíción /'?nJtro de la Habana, cuya pe-
que L de1negada por entonces por. 
PosibTe^^SrL0310 ($89'0OO) n0 ^ 
que hecho todavía y los males 
«»ejoS;^Ces ^ n n c i á b a m o s lejos de 
jurarse se han agravado. 
i n t e r S T Vo se trata de una obra en 
Pudi^l e!^usivo de este barrio, como 
J ^ a deducirse por ser esta Aso-
n i s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 8 
J l ^ N 3EL FVENING SUN 
A c i o n e s 2 3 5 . 3 0 0 
B o n o ^ 2 . 7 6 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
e n V ^ n C.anjeuado$ ^ 
Z v ^ ^ S " ^ ^ de 
. Y ^ k , s e g ú n el " E v e -
^ng-Sun" , impor t a ron 
^ « 4 . 9 8 1 . 2 3 9 
elación la más empeñada en obtener-
la, sino da interés general y de gran-
dísima importancia y conveniencia 
para toda la ciudad, aún a riesgo de 
pecar de inoportunos, venimos a rei-
terar nuestra petición. 
Todo el enorme tráfico de las tres 
cuartas partes de la provincia de la 
Habana y todo el enorme movimien-
to de los dos barrios m á s populosos 
de esta ciudad, que son los de Jesús 
del Monte y Arroyo Apolo, que cuen-
tan con más de cuarenta mi l habitan-
tes, ¿e hacen, señor Secretario, pea-
una sola vía, y ¡¡qué vía-!'., la Calzn-
da de Jesús del Monte, el camine mas 
absurdamente concebido y más t o n y -
mente ejecutado de cuantos pueaen 
dar acceso a una ciudad. 
La ciudad de la Habana, hasta aho-
ra, no ha hecho nada por mejorar sus 
vías de comunicación, que son muy 
malas, muy inadecuadas y muy esca-
sas. 
Hora es ya de qu§ se inicie a lgún 
movimiento en ese sentido, pues lle-
vamos un siglo de atraso con relación 
a Europa en ese movimiento y más 
de una generación si nos comparamos 
con los Estados Unidos. 
Y tanto para reducir las distancias 
como para modificar las pendientes 
problemas ambos de extraordinaria 
importancia cuando se trata de los 
medios de transporte, es necesario 
que las autoridades encargadas de es-
tos asuntos se preocupen del proble-
ma con árirnos de resolverlo. 
No podemos para ello contar con 
las autoridades municipales. La la-
bor de las mismas, sin excepción al-
guna, ha sido fuerte para la ciudad 
de la Habana, que nada tiene que 
agradecer ni a sus Alcaldes ni a sus 
Consistorios. 
La apat ía y la ineptitud de los unos 
y la ignorancia y la corrupción de los 
otros han trazado en nuestra histo-
ria municipal una ancha, negra som-
Í P A S A A L A SEIS) 
quidase el importe de sus haiberes, 
pues se sent ía enferma, siendo com-
pilacida por aquél en sus pretensio-
nes. 
Tain pronto recibió la criada su di-
nero, fuese al cuarto que ocupaba en 
el sótano de ia casa, donde tenía su 
ropa, e hizo un bulto de és ta . 
Hal lábase Bibiana en su tarea de 
envolver sus piezas de ves-tir, cua;ndo 
s-e le presentó Ursula en la habita-
ción . Aquél la se s .rprendió con la 
alegada de esta ú l t ima y t ra tó de 
ocultar varios pedazos de iienzo man-
chados de sangre, m-archándose en se-
guida de la casa. 
Azuzada en su curiosidad la F r í a s , 
por el proceder de Bibiana, reg is t ró 
toda la habitación, y ¡cuál no sería 
su asombro al ver en un cesto de guar 
dar cristales, entre ropas llenas de 
sangre, el cuerpo inerte de una her-
mosa niña! 
A las voces de la criada Ursula, 
acudió el señor Galletti, quien tan 
pronto se dio cuenta del hallazgo de 
su sirviente, avisó a la movena esta-
ción de poJicía, consti tuyéndos6 en la 
casa, minutos después, a las once y 
media de la mañana , el oficial de 
recorrido, que levantó acta donde se 
consignan las manifestaciones de los 
allí presentes. 
E'l médico de guardia en el oeintro 
de socorros dte dicho barrio, doctor 
Taridhe, reconoció ©1 cuerpo de la ni -
ña, certificando su sexo y que tenía 
catorce o diez y seis horas de nacida 
y por lo tanto era dfe té rmino, que 
presentaba escoriaciones en el cuello 
y que no podía determinar las causas 
de su muerte. 
(PASA A L A SIETE) 
izquierda, al s u r de Brody. Un grupo 
de aldeas sobre el Sei'eth ha sido cap-
turada, y cada dia que pasa hay un 
nuevo avance hacia el Oeste, alendo 
evidentemente la intención intercep-
tar el ferrocarril entre Tarnopol y 
emberg, que ofrece una. línea más 
fácil para el avance, con menos ríos 
y menos barreras naturales que obs-
truyan el camino hacia la capital de 
la Galitzia. 
XOTtOIA O F I O I A L D E 
PETROGRADO 
Petrogrado, vía liendres, Julio 8. 
Los rusos en su avance contra los 
austro-germanos en la Galitzia Orlen 
tal han ocupado cerca de 66.112 millas 
cuadradas de territorio, según el co-
municado oficial ruso de esta noche. 
En la persecución de los teutones 
emprendida por los rusos, éstos han 
capturado nuevas aldeas en la región 
do Dniéster, 
E l paite de hoy decía que los ru -
sos habían capturado la ciudad de 
Thumach, lo mismo que la reglón al 
Este del río Dniéster, y la cordille-
iv que allí se encuentra. 
E l avance ruso sobre Sereth con-
tinúa, habiéndose hecho más de 8.000 
prisioneros desde ei 5 hasta el 6 de 
Agosto. 
P A R T Í : AUSTRIACO 
Vlena, vía Londres, Agosto 8. 
La comunicación oficial dice en par-
te: 
" A l Este dei Ottynia y Flunia©ch 
(frente ruso) una columna enemiga 
penetró en nuestra primera l ínea; 
pero fué rechazada m á s tarde por un 
contraataque, y íes hicimos mil pr i -
sioneros. 
"Cerca de Fluma©!, dehido a un 
ataque por fuerzas superiores, tuvi-
mos que retirar nuestra defénga de la 
región occidental de dicho pueblo". 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Petrogrado. Agosto 8. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
oficialmente que en el distri to de Se^ 
reth los rusos hicieron prisioneros el 
sábado y el domingo úl t imos a 166 
oficiales y 8,115 soldados austro.ale. 
manes, apoderándose t a m b i í n de cua. 
tro cañones, 19 ametralladoras y 11 
morteros de trinchera. 
Añade el parte que también caye 
ron en poder de los ruso» dos mi l ale-
manes con varias piezas de ar t i l ler ía 
gruesa y algunas ametraJladoras, en 
el suroeste de Kolomea. 
En dirección de Tysmiencia los ru-
sos tomaron la ofensiva a lo largo de 
25 vestas, rompiendo ias trincheras 
enemigas, arrollando a los teutone§ 
en toda la l ínea y haciendo en sus f i -
las terrible carnicer ía ; quedando en 
poder de los rusos la plaza de Thu, 
maez y al Este del Dniés ter las altu-
tas de la cordillera. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Agosto 8. 
Un parte oficial del Ministerio d.e 
¡la Guerra declara que un vigoroso 
avance de los rusos contra la línea de 
Thumacy a Ottynia, obligó a los alf. 
¡manes a retirarse a posiciones previa. 
| mente preparadas. 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
E í ENTIERRO DEL P. GUEZURAGA -LLEGADA DEL FUNEBRE CORTEJO A L CEMENTERIO DE 
COLON 
La iglesia de Belén se vió suma-
mente concurrida desde las primeras 
horas del día hasta las cuatro de la 
tarde en que se verificó el sepelio. 
X<as nueve horas que permaneció 
el cuerpo del R. P. Guezuraga en la 
capilla de San Plácido, han servido 
para testimoniar lo mucho que se 
amaba a.' virtuoso religio?o. Un j u -
bileo incesante de personas concurrió 
a orar por su eterno descanso. 
Las alumnas del Colegio de San 
"Vicente de Paul; las Hijas de María 
de Nuestra Señora de la Caridad, del 
templo de Ursulinas; la Junta de Da-
mas del citado Colegio, señoras v da-
mas católicas dieron guardia de ho-
nor al cadáver, emp/eando el p r i -
mer tiempo ele la guardia en rezar el 
Santo Rosario. 
Fue una no interrumpida oración 
ai Señor, pidiéndole el descanso eter-
no, por intercesión de la Inmacula-
da "Virgen María. 
A las cuatro menos cuarto hizo su 
entrada en la capilla ardiente el Pre-
lado Diocesano acompañado del Ca-
bildo Cátedra,', Cuerpo de profesores 
del Seminario Conciliar, Párrocos de 
la. Habana, Regla y Casa Blanca, y 
representaciones de las Ordenes Re-
ligiosas. 
A las cuatro la Comunidad de Pa-
dres Jesiuia.s, can 'ó el oficio de difun-
tos y responso, concluido el cual se 
puso en movimiento el cortejo fúne-
bre. 
La caja mortuoria fué conducida 
hasta la carrosa por los Hermanos 
Olazabal, Gurruchaga, ViJlalba y O i i -
be. 
K\ acompañamiento adquirió las 
proporciones de grandiosa manifeta-
ción-homenaje al santo jesuíta. 
B'orman parte de ella, los Secreta-
rios de la Presidencia, Justicia, Sa-
nidad, Subsecretario de Gobernación, 
Gobernador Provincial, Teniente "VI-
llalón en representación del Alcalde; 
Academia de Ciencias, Cámara de 
Comercio, Banca, Universidad, Insti-
tuto, Comisión del Consejo de Vete-
ranos, Comercio, Hijas de Mar ía de 
Nuestra Señora de ía Caridad; Jun-
ta. Directiva de .'as V. O. Terceras 
Franciscamis, Carmelitas y Santo Do-
mingo; Anuncia ta. Muy Ilustres Ar-
chicofradías del Santísimo Sacramen-
to de Guadalupe, y la Catedral, Ju-
ventud Antoniana, Caballeros de Co-
lón, Adoración Nocturna, represen-
tación de las Congregaciones del tem-
plo de Belfm y de la Merced; Mayor 
General Miguel Gómez, Dámaso Pa-
saJodos, banqueros Ge.'ast y Balcolls, 
i representación de la Ben&ficencia 
Castellana, Vasco-Navarro y Confe-
rencia de San Vicente de Paul. . . 
En una palabra todas las clases 
sociales tenían su representación en 
el acto. 
. Coohes y autos pasaban de 400. 
Organizado el cortejo se puso en 
marcha. Numerosa muchedumbre se 
hallaba estacionada desde BeJén a 
Carlos I I I . Todos los rostros demos-
traban profundo pesar, y por muchos 
coiría el llanto. 
En el Cementerio esperaban el ca-
dáver del R. P. Guezuraga, muchos 
pobres que habían verificado el via-
;o en t ranvía por no poder sufragar 
el coche. Ellos querían dar el úl t imo 
adiós a su querido padre espiritual. 
Llegados a.' Cementerio volvió la 
Compañía y clero asistente a entonar 
solemne responso. Silenciosos pasa-
mos al panteón que guarda los restos 
mortales de 41 miembros de la Com-
pañ ía de Jesús. Ya en el se procede 
a depositar los del Santo Varón, que 
tanto bien hizo en Cuba. 
Momentos son estos de profundo 
dolor; las señoras y doncellas lloran 
y x'os caballeros pugnamos por de-
tener las lágrimas, pero no podemos 
conseguirlo, ante el emocionante do-
ÍPASA A L A SEIS) 
L A S R E G A T A S M V A R A D E R O 
S o l u c i ó n d e c o n c o r d i a 
LOS CLUBS DE L A H A B A N A Y E L DE V A R A D E R O A C E P T A N 
E L A R B I T R A J E D E L S E Ñ O R M1QUEL A R A N G 0 
Después de unos pocos días de gra-
ve tensión nerviosa, durante los cua-
les se cruzaron entre los "clubs" de 
la Habana y el "Náutico de Varade-
ro" telegramas, comunicaciones, car-
tas, retos y apuestas parece vislum-
brarse un arreglo amistoso, cordiaí, 
en lo de las regatas de la incomen-
surable playa cardenense. 
En efecto: Desaparecidas .'as ani-
mosidades primeras o mejor dicho 
apaciguados los ímpetus belicosos que 
a todos dominaban, podemos asegu-
rar que las pruebas náut icas de Va-
radero, van a tener, al fin, efecto. 
Los "clubs" tanto los de aquí co-
mo el de al lá deponen su actitud, 
han reaccionado y la buena volun-
tad que les domina se está aprove-
chando para llegar a un arreglo, a 
tina solución de concordia, práct ica 
y rápida, que no les prive do reali-
zar el famoso "event" deportivo que 
tan a punto estuvo de "naufragar" 
este año, a1 no concurrir, como se 
acordó, al mismo ni el "Club Náut i -
co de Cuba" ni el "Vedado Tennis 
Club" ni el "Habana Yacht Club"; 
e'. primero ipor no disponer de canoa 
y los segundos por lo ya conocido. 
Sabedor, el estimado "clubman" se 
ñor Miguel Arango, distinguido re-
presentante por Matanzas, del con-
f.'icto surgido entreoíos elementos que 
habían de dar vida y esplendor a las 
pruebas náut icas por la "Copa Mario 
G. Menocal" y deseoso de solucionar-
lo, poniendo para ello a contribución 
las grandes s impat ías de que disfru-
ta entre ambos elementos, su ascen-
diente en Cárdenas donde se le quie-
re bien y su amistad con los direc-
tores de las sociedades deportivas de 
la capital que le merecen sinceros 
afectos, s© entrevistó con los señores 
Porfirio Franca y Víctor G. Mendoza, 
a f in de so.'icitar su concurso y aquies 
cencía para terminar de una vez laa 
diferencias e intentar un arreglo y 
celebrar en fecha próxima, las In-
teresantes y emocionantes regatas de 
Varadero. 
La proposición d©i árbitro, l lamé-
mosle así, fué aceptada apenas anun-
ciada, probando con ello los presi-
dentes del "V. T. C." y " H . Y. C ", 
su buen deseo, su magnífica dispo-
sición a acoger la transacción que 
se le propusiera por e; señor Miguel 
Arango, a quien se mostraron reco-
nocidos por su inmejorable inten-
ción. 
Conocíamos e«tos trabajos de apa-
ciguamiento desde el momento de ser 
iniciados; pero vacilamos en darlos 
a conocer para no divulgar las afor-
tunadas gestiones del mediador que 
fcl lunes habló cor teléfono de larga 
distancia con nuestro buen amigo "el 
doctor A. González Benard. que se xa 
liaba en Cárdenas. Nos .onsta que 
.a conversación fué muy cordial; me-
go por la tarde volvieron a c W u n i -
carse otra vez y resultó aún má* sa-
tisfactoria la conferencia. 
Ha venido a suavizar más aún ias 
asperezas, la tirante situación creada 
y Por tanto a facilitar la gestión \ v i 
señor Miguel Arango una carta acla-
ratoria que debió haberse recibido 
en Cárdenas el día 7 por la tarde en 
(PASA A L A SEIS) 
E l r e g r e s o d e l s e ñ o r 
P r e s í d e m e 
publica a la Isabela de Sagua e l Cu 
l i e d l o J f ^ t ^ t e le ISma dei 
5fa S ,de Gobernaclón señor He-
en que se encuentra la señora v i u d i 
del general Calixto García. 
el h | , ra" l i m a c i ó n en que 
señora, es de suponer que no se de-
tenga en aquel puerto, como era su 
proposito, regresando a asta hoy por 
la mañana . * ^ 
F A G I N A i)OS MlÁHlO D £ L A ftjAA\¿líA 




CAPITAL! $ 8 . O O 0 . 0 0 0 FUNDADO EL ANO 1850 
D E C A N O O E L O S B A N C O S D E L P A Í S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
D e l M e r c a d a A m m m 
• LONDRES. , 
jfíri Lomlrés continúa c&rrkép el 
cercado de remolacha. 
... N E W YORK , 
Sostenido abrió ayer el. mercado 
de azúcar crudo existentRl 
Cable " recibido a ú l t ima hora de la 
tarde de: lunes, decía que pe había 
vendido de 7 a 20,000 sacos a 4.78 
•centavos: 
Ayer, se^rún telegrama de la 1.26 
p . m . , io.5 tenedores pedían el precio 
de 5.1 ¡8 centavos co&to y flete. _ 
A úl t ima hora se decía que había 
ofrecidos- 50,000 sacos á 5 centavos 
costo y flete. 
. E l mercado cerró f i rme. 
La American Sugar Refining^Com-
pany cotizó el g ramüado a 7; 35 cen-
.tavcs; Howell, a 7.25; Arbuckie y 
Warner a 7.00 y la Federal a 7.15. 
CUBA 
. ¡ E l melgarlo local conifrúa quieto y 
(Sin variación en los precios cotizados 
por el Colegio de Corredores. 
Los tenedores permanecen en sü 
-retraimiento, por estar plenamente 
persuadidos de que los precios han 
de mejorar. 
Reproducimos a continuación' los 
siguientes datos que en su último nú-
mero publica la siempre bien infor-
mada "Revista Azucarera" de M r . H . 
• A . Himely: 
• La zafra actual será próximamen-
-te de 8.005,000 toneladas. 
• Rebajando para el consumo de la 
isla 85,000 toneladas, queda disponi-
: ble para la exportación 2.920;000 to-
neladas. 
Se ha exportado hasta el 29 de Ju-
lio próximo pasado, 2.344.000 tonela-
das . 
Total disponible, incluyendo todo 
lo que se pi-oducirá hasta fin de za-
fra. 576,000 toneladas. 
Estimo lo vendido y no exportado 
todavía para Europa en 150,000 tone-
ladas. 
Estimo lo vendido y no exportado 
todavía para los Estados Unídos^ei i 
50,000 toneladas, que sumado a loTÍe 
Europa hace un total de 200,000 to-
neladas. 
Quedando como total por vender, 
hasta f in cié zafra, 376,000 toneladas. 
Las existencias de azúcar de esta 
Isla están en manos muy fuertes, co-
mo lo son ia Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, la Cuban American Sugar 
Go.,- la United Fruit Co., la Ste.wart 
Sugar Co y otros hacendados ricos; 
y también los comerciantes más acau 
dalados de la isla, y toctos pueden 
guardar sus azúcares hasta que lle-
gue el momento en que sean solici-
tados . 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
' E N L A LONJA DEL CAFE 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en e] New York Cof-
fee Exchanrre, base centrífaga de Cu-
ba, polariz^-í6n 96 grados, en depó-
sito mercantil (en alirocén en New 
Y o r k ) , abi ió ayer con tono de firme-
za, rigiendo de alza durante el día, y 
cerró firme, a los mejores precios co-
tizados, acusando alza de 5 a 15 pun-
tos comparados con los de la apertu-
ra . 
Las operaciones ascendieron a doce 
mil setecientas toneladas, efectuadas 
en la siguiente forma: 
Para Septiembre, 7,650 toneladas; 
para Octubre, 900 toneladas; para 
Noviembre, 150 toneladas; para D i -
ciembre, 3,950 toneladas; y para Fe-
brero, 50 toneladas. 
Los tipos cotizados 
al cierre fueron como 
A la apertura: 
Agosto 
Septiembre . . . . 
Octubre 
Noviembre . . . . 





A l cierre: 
Agosto 
Septiembre. . . . 
Octubra 
Noviembre, , . . , 































COTIZACION OFICIAL DEL CO-
. LEGTO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
ios eigulentcs p r ^ i o s : 
Arvcnr centrífuga polatízaciÓn HG 
a 4.95 cp.ntavos oro nacional o ame-
ricano la libra, e-p almacén pñMco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do mié), poiarízAfifdn 89, z 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
'•ano lA libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA ROLSA 
La cotización de aKücar de guara-
po, ba^e 96. en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fu i como si-
erue: 
AT-.rer 
Compradores, a 4.98 ceatavos mo-
p¿?da oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
nada oficia! la "i'hra. 
R e p a r t o d e d i v i d e n d o a l o s 
A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e l a H a b a n a S . i 
Se avisa a los s e ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó decretar el 
d iv idendo por el p r i m e r a ñ o social, correspondiendo 
6 por 100 a las acciones Preferidas y el 2 po r 100 a 
las acciones Comunes, como par te de las uti l idades ob-
tenidas, y se p a g a r á desde esta fecha en las oficinas 
de l a misma. O 'Re i l ly , 3 3 . 
3 1 de Julio de 1 9 1 6 . 
E l Secretario, 
Ramiro Cabrera. 
MOVIMIEXTO B E AZUCARES 
El hnbJdo en 1? úl t ima semana cu 
distintos piertos de la isla, se-
gún dafos da M r . H . A . Himely, fué 
como si^veí 
Centrales moliendo 
En 1916. 5; on 1915, 5; en 1914, 3. 
Arr ibos: 
Toneladas 
En los sei»1 puertos princi-
p á i s Z.967 
En ctrus puertos 8 022 
Expor tac ión: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pa, es- 58 51.6 





En los seis puerto» princi-
pales 331.809 
En otros puertos 133.469 
465.278 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Arr ibos: 
Toneladas. 
1916. Agosto 5. 
1915. Agosto 7. 
1914. Agosto 8. 





1916. Agosto 5. , . . . . 2.414.736 
1915. Agosto 7 1.927.257 
1914. Agosto 8 1 . 2.087.289 
Existencias: 
Toneladas 
1916. Agosto 5. 
1915. Agosto 7. 




EXPORTADO E N L A SEMANA 
Toneladas 
Norte de Hateras 
New Orleans. . . 
Europa 







Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 51,477 en comparación con 66.717 
toneladas el año pasado y 50,224 to-
neladas en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
I Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
i la libra. 
I Segunda quincena, 4.98 centavos 
| libra. 
i Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Mie l : v 
j Junio: 
I Primei-a quincena: 8.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavot la U'ora. 
Julio. 
j Primera quincena: 4.37 centavos 
¡a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos Ubra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96; 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Julio, 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Mie l : 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quineena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos Ta libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
ü í i c i a a Cenlral: A01J IAH, 8 1 y 8 3 
en la m m m m k { r n ^ i " ' ^ ^ f p » ; r ; r ^ 
S U C U R S A L E S E I V E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI Spírltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantanamo, 




Camagüe / . 
Camaju^nf. 














Can Antonio de Isa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
1916 1915 1914 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
Saiidai; de la Habana 
Para New York . . Los Vlsrnos 
Para Nueva Orleans . . . . .Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York . . . . . . . . . . . . . Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habana-New Orleans $30-00 Míninram 
(Induso las comidag) 
Santiago-New York . . . . $50-00 Mínlmnm 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los punto* prin-
cipales de los Botados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. ARASCAL Y SOBRINOS, AGE NTES—SANTIAGO DE CU-
BA.—W. M . D A N I E L , AGENTE G E N E R A L . L . del Comercio. 
Habana 
De Cuba . . . 
¡ De P. Rüco . . 
| De A Menores 
| De Brasil . 
I De Hawaii . . 
j De Filipinas . 
I De otras pro-
j cedencins ,. 
i Domésticos . . . 
32.294 53.164 30.414 
5.111 6.055 
1.693 362 558 






COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propiu edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es 
íabiecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
/alor responsable de Tas propiedades aseguradas 
$imestro« pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916- -
Cantidad devuelta y qne se es tá de volviendo a los So^ 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
•iobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efect{\o en caja y en los 
Bancos . . . . 








EL CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y G A L I 
e n t a d e m & q u i n & r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a ü e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " , L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 44,800 sacos de azúcar de 
Cuiba. 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según los señores Wil le t y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-




Ne-w York 108,905 194,554 
Boston 19,468 20.571 
Filadelfia 32,412 33,619 
Total refinadores 160,785 248,744 
Importadores 
New York 95,735 120,496 
Boston . 
Filadelfia 
C A M B I O S 
Eil mercado permanece en igual es-
tado de quietud anteriormente avisa-
do, sin que hoy acuse variación algu-




ros, c jante*. 
Londres. 3 djv . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d l r . . 4.74% 4.72% V. 
París , 3 dív 15 16 D. 
Alemania, 3 dlv. . . 27% 28% D. 
E. Unidos, 3 d|v. . % H D. 
España, 3 dlv. . . 1 P. Par 
Flor ín Holandés . . 42*4 41% 
Oescuento papel co 
merciai . . . . S 10 r . 
Total i mportadores 95,735 120,496 
Total general . . . 256,520 369,240 
PROMEDIOS 
E l promedio dei precio del aztlcar 
segnin datos del Colegio de Corredo-
res, es como sl^ue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Junio: 
Primera quincena: i . T i centavos la 
libra. 
Segrunda quincena; 4.M centavos 
la libra. 
Del mos: 4.SO centavos la libra, 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4,95 eontavos 
libra. 
Del mos: 4.94 eenlavaa libra. 
Azúcar de mlol; 
Junio; 
Primera qulnotnaj 8.97 eontAvoa la 
libra, 
Seg-unda, qulnoenai 440 eentavea 
la, libra. 
Del moa; 4,08 eenínve» la libra-
Julio; 
Primara q u i n f a ? 4.21 eentavos la 
l ibra. 
Segunda quincenas á .94 eentavoa 
libra, 
Del mes: 4,ifJ centavas libra, 
Mptansas 
Guarapo pe í , £6} 
Junio i 
Primera qutnpenaf 4-88. 
difunda, quinoana? 4.^4 centavos 
la Ubra, 
P?! mes; | . § | ggflfci^g la IJttrft-
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Pisal, de &j a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal . 
Sisal Rey, de 84 s 12 pulgadas, a 
S15.no quintal. 
Manila legít ima coTríento, de 3|4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
ManIIa R©y «xtra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolsa abrió ayer firme y con a l -
guna actividad, notándose alguna aie 
jora en determinados valores, 
A la apertura operó en 1,000 ae-
cionos de P, C. Unidos a 99 l'S al 
contado, l legándose a operar después 
a 99 l!4 en 500 acciones, a entregar! 
©1 mes que viene. 
Otra operación se hizo en el mismo 
valor, a 99 114 por 500 acciones. 
E l mofeado cerró a las cuatro p , 
m . cotizándose; 
Banco Español , de 100 a 101. 
F . C. Unidos, de 99 a 99 Sf8, 
Havana Electric, Preferida», de 
107 814 a 108 114. 
Havana Electric, Comunes, de 101 
a 101 1!4, 
Teléfono. Comunes, de 93% a 94% 
Naviera, Prefer ida», de 94 Va a 96. 
Naviera Comunes, de 74 Íf2 a 76, 
C u b a n T e í e p h o n e 
E l movimiento de ingresos y egre-
sos y de teléfonos tenüdo por la prós-
pera Compañía Cuban Telophone du-
rante el pasado mes de Julio, fué el 
siguiente: 
Instalaciones, 574; desconexiones,! 
355; ganancia de teléfonos, 219. 
Total de teléfonos funcioanndo al j 
f in del mos, 21,999. 
Ganancia sobre el mismo mes del j 
año 1915, 2,897. 
Cobro total del mes, $132,113'35. 
Ganancia sobre el mismo mes del 
año 1915, $12,448-64. 
e n l a 
Bajo la presidencia del señor Enr i -
que Margarit se reunió ayer en el sa- I 
lón de actos de la Lonja del .Comer-
cio un crecido número de comercian-
tes importadores, concurrentes a 
aque| centro, para conocer un escrito 
que fué enviado por el gremio de 
coniductores de carros, con motivo de 
la actitud asumida por la casa de A r -
mour y Compañía, despidiendo a los 
caretoñeros que secundaron el úl t imo 
movimiento huelguista. 
Los conductores de carros han dado 
un plazo de 72 horas para que los co-
ycerciantes saquen de sus almacenes, 
las mercancías que en ellos tengan 
depositadas Y que procedan de la ca-
sa de Armour y Compañía, pues se 
proponen boycottear a esta casa. 
Los carreros, pasado el plazo f i ja-
do, no cargarán ninguna mercancía 
que proceda de la mencionada casa 
de Armour y Compañía. 
E l señor Marg-arit, presidente de Ja 
Lonja dei Comercio y de la Comisión 
Mixta que intervino en todo lo rela-
cionado con la huelga de conductores 
de carros, está trabajando activa-
mente con objeto de solucionar satis-
factoriamente este nuevo conflicto. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTI/ÍACION OFICIAL 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominóes y Jueves DESDE I.A HABANA, T-A MAS 
DIBJSCTA, RAPIDA, COMODA Y XA MAS COKTA POK MAR PABA TO-
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—Ea ruta oficial de correos «n-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede ir a cualquier panto Veraniego de los Estados Uni-
dos, sin necesidad de pasar por la ciudad de Ñew York, con sos nifios. 
S l j l d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , / u i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escrvla a la ida f a 
la vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAETIMOEE, PI-
EADELFIA y demás ciudades en el camino. Con privilegio de REGRESAS 
HASTA 6 MESES. 
Desde Kcy West el mejor servicio, por Ferrocarril en masnníflcos carros pa-
lacios Pullman. Todcs do acero, con alambrado y abanicos eléctricos; carrol 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros reetaarants 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirle-irM a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a i o s h i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
L G E L A T S & C o . 
v e n d e m » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i * * ' 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r ü e r a 
T R A N V l A o ELECTRICOS 
DE L A H A B A N A 
En ia semana que terminó ej 6 de 
Agosto, edta Compañía recaudó la su 
ma de $54J994,35 ccmt.x-a pS.Sge'TO en 
la. correspondiente semana del año 
pasado, 
Diferencia a favor de la semana de 
este año; $%,%(y2,l35.. 
E l dfa de mayor ©caudación en la 
semana fuá el 8 Agosto, que al-
canzó a ÍS.TDO'IQ. pontra $9,834'65 el 




Londres, 8 dfv . 
Londres. 60 dív. 
Par ís , 8 dlv,r , 
Alemania.. 3 dív.. 
K Unidos», 8 d|v, 
Dspaña. 3 dív.. , 
l l o r í n Holandés 
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AZUCARES 
Asr&car cantnfuga d» guarapo po-
larización 96. aii almacén publico de 
esta ciudad pam ia exportación, 4.95 
centavos oro nacional o amcricand 
Azúcar de ,m»1 •Dolwrf.ación 89, 
para, la exportación! 4.24 centavos 
<: «>• nacional o americano ia !ll>ra. 
Señorea Notarios d« •urtm: 
Para Cambios:: P. V. Ru». 
Para tnterv^nrr en te coti^rvón 
oficial de la Bolsa Privada:: Oscar 
Pernández y P, A. Síolino. 
Habana, Agosto 8 de 1916.. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presl-
ciente p. s- r>—M. Casquero» secreU-
flo contador-
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
RecibUnoc depós i to» « a « t t a iSirirU^ii 
pagando Intereses al % p% ummL 
Texis» cetas operaciones nueden efoctaarse t a m b i é n por «fartvo 
C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES D E VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Association, como forma de llevar sa dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar» 
PIDANOS INFORMES» 
A L D E C U I M 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a f l a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 » 
A i O S W 9 DE 1 9 1 6 D I A R I O DE u m a R I N a 
P A G I N A TRES 




Dirección y Admin i s t r ac ión 
PASEO DE M A R T I . 103 
A P A R T A D O 
DE CORREOS 
N U M . l O l O 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 














a fio 1839 
Dos edicio-
nes diarias 
D U C I D f l A 
UNION POSTAL 
12 meses $21 
Los mejores fabricados desde $2U9I 
hasta $48.75. 
en color*» gris, rofaffo y «n 
Es ol periódico do mayor circula 
ción de la Repábli ca 
j . P A S c v A h - B A i a n m 
Obispo u n . 
C«rnuno« los sábados a 1» 1» 
C h & s s i s 
R o a d s t e r ( 2 
T o u r i n g ( 5 p a s a j e r o s ) 
C o u p e l e t 
E D I T O R I A L 
J 
S e d a n 
C r í b u n a k $ 
El doctor López del Valle ha acor-
dado anotar cada una de las indica-
ciones y solicitudes de la prensa res-
pecto a la parálisis infantil, estudiarlos 
despacio y someterlos después junta-
mente con sus j LUCIOS a la Junta Na-
cional de Sanidad. ¿Necesitaremos de-
cir . ; el lerdo es digno de tod^ 
nuestro encomio? La ^rensa recoge el 
sentir, el criterio, los temores, los de-
seos, las quejas y los aplausos del pue-
blo. Los altos funcionarios oficiales al 
atender a la prensa, al tener en cuenta 
su? observaciones, no hacen más que 
oi" y escuchar la voz de la opinión 
pública. Esa voz no llega muchas ve-
ces directamente, personalmente a los 
altos funcionarios ni de Sanidad ni de 
ninguna otra Secretaría , porque lo 
impide el coro de aduladores y de 
histriones que suele rodearlos. Pero ahí 
está entonces la prensa que más en 
contacto con el pueblo conoce su cri-
terio y sus anhelos y sin la servidum-
bre de la lisonja ni del miedo expone 
el elogio y la censura, la aprobación 
y el anatema. Aún cuando todos se 
callen, aún cuando todos tergiversen 
la verdad, la prensa es al fin la que 
ha de manifestarla y proclamarla. 
\ la prensa es intérprete de la opi-
nión pública no sólo cuando elogia, 
cuando su criterio agrada y favorece 
al funcionario, sino también cuando 
le amonesta, cuando se ve obligado a 
decir algo que pudiera herir su amor 
propio excesivamente irritable en mu-
chas ocasiones. El funcionario públi-
co que mide la estimación y las con-
sideraciones a la prensa tan solo por 
los aplausos y las alabanzas demues-
tra manifiesta capacidad para el car-
go que desempeña. No ha ido allí pa-
ra que lo halaguen y lisonjeen sino 
para que lo juzguen y lo orienten; no 
para acomodar el criterio público al 
suyo, sino para formarlo según los 
consejos y las indicaciones de todos; 
no para que proceda y se conduzca 
según su propia conveniencia sino se-
gún los intereses del pueblo. Funcio-
narios que no leen más que la prensa 
incondicionalmente adicta, la prensa 
que los inciensa como a ídolos sagra-
dos e intangibles, no merecen serlo. 
Cuando más encumbrados se crean, 
cuando los infle más el humo de la va-
nidad y de la presunción tropezarán 
con los enojos del público sentir; con 
la inevitable realidad y caerá el t in-
glado de loas que habían levantado los 
histriones. 
El doctor López del Valle hará muy 
bien en anotar cuanto la prensa ob-
serve y piense sobre la parálisis in -
fantil y en presentarlo a la Junta Na-
cional de Sanidad. Es este actualmen-
te el problema sanitario más impor-
tante. Pero no han de ser solo las in-
dicaciones de la prensa sobre la po-
liomelitis las que ha de recoger el 
doctor López del Valle, sino también 
su criterio y sus apreciaciones sobre 
cualquier asunto de • Sanidad. Nos-
otros las hemos expuesto insistente-
mente sobre la escasez y las impure-
zas del agua, sobre baches y pozos que 
se forman en algunas calles, sobre el 
procedimiento antihigiénico, molesto 
y peligroso para recoger las basuras 
sobre el rigor excesivo y parcial con 
que se hostiga y se mortifica algunas 
veces a los elementos comerciales. El 
doctor López del Valle, funcionario 
experto, discreto y ecuánime habrá 
sin duda anotado estas observaciones 
para presentarlas a la Junta Nacio-
nal de Sanidad. No ha de haber para 
los funcionarios oficiales clamor pú-
blico, latido de la opinión que se 
pierda. Si "la salud del pueblo es ley 
suprema," "la voz del pueblo, es la 
voz de Dios." 
y a d q u i e r a s u 
c a r r o s i n p é r d i d a d e t i e m p o , p u e s l a r e b a j a q u e d a r á 
e n v i g o r s ó l o h a s t a n u e v a o r d e n . 
n c e B . R o 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a . 
A N L A Z A R O . 1 9 2 . H A B A N A . 
C 4566 2á-
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N 
Máquina francesa de gran lujo, flamante, equipo completo, fabri-
cante Delamay Bell^víUe; se da muy barata. 
Otra; amerincna, 7 asientos, 30 caballos de fuerza, carrocer ía 11-
geia, alumbrado eléctrico; buena presencia; propia para familia par-
ticular o para alquilar en la ciudad o en el campo. Se da bara-
tísima. Informa: DELGADO. E N PRADO NUMERO 50. GARAGE. 
Para e! D I A R I O DE L A M A R I N A . 
C 4580 2d—9 
S I : ES L A U N I C A G O M A F A B R I C A D A E S P E C I A U V E K N T B 
P A R A C L I M A S T R O P I C A L E S 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
Teniente Rey núnx. 10. T e l é f o n o A-4523 
B L E N O R R A G I A 
G O t í O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T i S 
C u r a , eegwa y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o de iDr F o u r n i e r 
K A V A 
d e l 
D O C T O R F O U R N I E R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
^ O f l * ^ Y O R : Doctor FOURNIER; 19, Rne da Colonel-Moll, í-ARíS. 
Agosto, 3, 
E l primer cañonazo disparado por 
Mr. Hughes, candidato republicano a 
la Presidencia, no ha alcanzado; ve-
reruoB si llegan los que t i re des-
pués ; esto es, si de los discursos que 
pronuncie el adversario del Presiden-
te Wilson, sale un tema para la con-
tienda electoral. 
¿Sobre qué se va a votar? Esto 
es lo que necesita saber el pueblo 
americano y que/ hasta ahora, Mr. 
Hughes y el partido republicano no 
le han dicho. Af i rman que los de-
mócra tas lo han hecho mal en 'os 
asuntos de Méjico, en el del Lusitsi-
íiia, etc. pero qué hubiera gober-
partido republicano si hubiera gober-
nado en estos últ imos dos años ? Y 
sobre todo ¿qué h a r á si sube al po-
der en Marzo del año que viene ? Es-
tamos a obscuras, y él también lo 
c-stá; no tiene, como dicen aquí, po-
lítica "constructiva;" censura, pero 
no propone. Y cuando censura suele 
olvidar—como ahora le ha sucedido 
a Mr. Hughes—que habla en el tiem-
po y en el espacio. Una de las pocao 
críticas fundadas que hay en el di;¿ 
curso de Mr. Hughes es la de ciertos 
nomibramientos diplomáticos hechoa 
por el partido democrático; pero se 
le ha ocurrido atacar al Presidente 
por haber separado de la Embajada 
de Par í s a Mr. Herrick, hombre de 
mér i to ; y no se ha acordado de 
que un Presidente republicano, Mr. 
Taft, separó a otro Embajador, Mr. 
White, de muchísimo m á s méri to , de 
larga experiencia y que no tenía 
ganas de irse, sólo para colocar a 
un correligionario. 
También se le ha ocurrido indig-
narse porque al comenzar la guerra 
europea hubiera en el Departamen-
to de Estado un Secrotario: Mr*. 
Bryan. que no servía para el cargo. 
Y la gente de buena memoria ha re-
cordado el alto personal que había 
en ese Departamento cuando, gober-
i ando log republicanos, vino otra 
guerra, y és ta "en casa;" lo de Es-
paña . Había un vicesubsecretario, Mr . 
Adce, que era sordo; un Subsecre-
tario, el Juez Day, muy taciturno, y 
un Secretario, Mr. Sherman. de 
ochenta años y lo que los franceses 
llaman gaga. Entonces un diplo-
mático hispano-americano de buen 
humor, dijo: —En la Secretar ía d¿ 
Estado no hay con quién entenderse, 
porque Adee no oye, Day no habla y 
Sherman no piensa. 
Cuando Mr. Hughes ha hablado del 
derroche de los demócratas, ha des-
deñado un detalle: que bajo la Pre-
sidencia actual, lo mismo que bajo 
las anteriores, tanto han contribuido 
los republicanos como sus adversa-
rios al aumento excesivo de los gas-
tos públicos. Unos y otros han comi-
do del "puerco del bar r i l . " De esto 
no se puede extraer un tema para la 
campaña electoral, porque tan despil-
farrador ha sido un partido como el 
otro. Arcades ambo. 
N i tampoco de eso del "americanis-
mo," puesto en circulación por Mr . 
Roosevelt y recogido por Mr, Hughes. 
Los republicanos no son los únicos 
emericanos que hay aquí ; lo son ios 
demócratas , los socialistas, los pro. 
hibicionistas, etc. Y m á s que todos 
ellos, los indios, nacidos aquí y des-
cendientes de gentes que estaban 
aquí muchos siglos antes de que los 
puritanos viniesen en la Flor de Ma-
yo. Y esos americanos, los de auten^ 
ticidad m á s probada, son tan discre-
tos que no se dan tono con su amo-
licanismo. 
Otra baja como tema: la prepara-
ción mil i tar y naval. Mr. Hughes es tá 
por un ejército y una gram marina. E l 
partido democrático no se ha conten-
tado con estar: ha votado el aumenta 
del ejército y el mayor presupuesto 
de Marina que se ha visto en esta 
república. Y esta es la ventaja del 
partido que dispone de la Presidencia 
y del Congreso; ventaja que han u t i . 
lízado los demócratas para cerrarles 
salidas a los republicanos. Hasra 
han hecho un poco de proteccionis 
mo, a pesar de toda su historia l i -
brecambista, y se disponen a votar 
algunas medidas socialistas, a pesar 
de haberlas calificado Mr. Wilson (en 
otro tiempo, cuando aún no manipu-
laba elecciones) df disparatadas. 
Sin embargo, es posible que d a . 
rante la campaña aparezca algún te-
ma principal, o que, a falta de éste, 
haya varios secundarios, distribuidos 
entre tales o cuales grupos de Es-
tados; pues no todos tienen intereses 
idénticos ni dan la misma importan-
cia a todos los pi'oblemas. Será una 
situación borrosa en la que el can-
didato vencedor logra rá el tr iunfa 
por algo en que ahora nadie piensa. 
A l parecer, a Mr . Hughes le agra-
daría que el tema fuese el de los 
asuntos de Méjico, a los cuales ha 
dedicado gran parte de su discurso; 
y se dice que de acuerde con el can-
didato repitbHcano y para ayudarle 
en esa empresa, ha preparado Mr. 
Henry Lañe Wilson, exembajador en 
Méjico, un trabajo que ha comenzado 
a salir en el Sun, de Nueva York, 
y del cual hablaré otro día, porque 
contiene cosas curiosas. Pero tampo-
co en esta materia se muestra Mr. 
Hughes "constructivo," n i se acuerda 
de la conducta seguida por su part i -
do en Venezuela, Santo Domingo y 
Nicaragua. 
No aprueba Mr. Hughes que e\ 
Presidente WUson haya hostilizado a 
Huerta, pero no dice que hubiera de-
bido reconocerlo n i que el partido re-
publicano, si hubiera estado en el 
gobierno, lo hubiese reconocido; y 
olvida que si los demócratas han 
ayudado en Méjico a los constitucio-
nalistas contra Huerta, los republica-
nos ayudaron en Nicaragua a la re 
voluoión conservadora contra Zeia-
ya y Madriz, se opusieron ?, que Cas-
tro volviese a ocupar en Venezuela 
la Presidencia e hicieron el modus 
viv©ndi aduanero con Santo Domingo; 
tres casos de intromisión en los 
asuntos interiores de esos países, co-
sa que a Mr. Hughes le subleva 
cuando se trata de Méjico. En esto 
ambos partidos es tán iguales; y. 
cuanto a la protección a los amen-
canes residentes en aquella repúbli 
ca, que, según Mr. Hughes, era lo 
único que el Presidente Wilson tenía 
que hacer ¿qué conducta siguieron los 
republicanos? E l Presidente Taft les 
aconsejó que saliesen del país y en-
vió barcos de guerra para que los 
trajesen; lo cual significaba que los 
que se quedasen allí no podrían con-
tar con que su gobierno los ampara-
se. Esta es la famosa "energ ía" re-
publicana que se pretende poner en 
contraste con la "debilidad" demo-
crática. 
Si los republicanos prometiesen la 
ocupación mil i tar de Méjico, con 
anexiones territoriales como conse. 
cuencia, habr ía una política enfx'ento 
i de otra, y por lo tanto un tema elec-
toral; pero Mr. Hughes dice que su 
partido no piensa en la conquista de 
porción alguna de Méjico y que in-
sist i rá "sobre el cumplimiento de los 
deberes internacionales;" que es lo 
mismo que dice el gobiei-no demo-
crático. Este, además, hace algo de 
substancia; porque, gracias a la co-
misión mixta que va a entender en 
las dificultades con la república ve-
cina, podrá mejorar la situación dd 
aquí a. Noviembre, y entonces el pro. 
blema mejicano ni siquiera serv i rá 
para declamaciones patrioteras. 
E l partido republicano ha tenido 
que apelar a ellas porque en estos 
tres años de oposición no se ha por-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
tado bien. Si hubiera combatido los 
errores do los demócratas—en lugar 
de lucrarse con algunos de ellos—y 
pedido economías y defendido los in-
tereses generales del país , ahora se 
presen ta r ía con un buen record ante 
el cuerpo electoral, lo que le bas-
ta r ía como tí tulo para solicitar el 
poder. Es un partido averiado por su 
larga dominación de diez y seis años, 
de 1897 a 1913, y necesita otros cua-
tro fuera del gobierno para arreglar-
se el es tómago y despejarse la cabe-
ra. 
X. Y . Z. 
G R A N L O C A L 
Se alquila: los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447 la . 22 j n . 
SHERWIN- WILLIAMS 
p R O Í e c l b R A 
M € : T A L € S 
Lis ta para usarse 
fjiirinpf 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
L A MEJOR SURTIDA 
^5u HB »•»"&•; 
OREILLY 118-120 E n v í o s a p rov inc ias 
L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
E n l a A u d i e n c i a 
E L SUCESO DE LAGUNAS 61 
E l Fiscal de esta Audiencia, doc-
tor Ibrahím Cossío, ha formulado 
ayer un escrito de conclusiones pro-
visionales interesando para el pro-
cesado Manuel Velazco Peñón, como 
autor de un delito de homicidio frus-
trado, la pena de 10 años, 8 meses 
y un día de prisión mayor. 
Este citado reo t ra tó de matar a 
su ex-concubina María del Carmen 
Paez, en Lagunas 61, el día 20 de 
Junio úl t imo, al negarse aiquéUa a 
reanudar las relaciones concubinarias 
que había sostenido algún tiempo 
con él, haciéndole tres disparos con 
un revólver, ocasionándole una he-
rida, de la que sanó en veinte y tres 
días. 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
E l robo en el Hotel ' I s l a de Cuba." 
—La culta señorita Mercedes de A r -
za sirve de in té rpre te en este 
proceso. 
Ante las diferentes Secciones da 
lo Criminal de la Sala de Vacaciones 
estuvieron ayer señalados para cele, 
bración los juicios orales de las cau-
sas siguientes: 
Contra Luis Mazorra y Mazorra, 
por lesiones graves, para quien se 
interesa pena de 2 años , 11 meses 
y 11 días de prisión correccional. 
Este es acusado de haber agredido 
en 6 de Junio últ imo, en Pocito y 
San Luis, al señor Carlos Mena, con 
una navaja barbera que portaba, g 
consecuencia de un disgusto tenide 
con él anteriormente. 
Contra Laur í Jokinem. por hurto, 
para quien se interesa 6 años y un 
día de presidio mayor. 
Es acusado Jokinem de haber sus-
traído en la noche del 15 de Junio 
últ imo, de la habitación que ocupaba 
en el Hotel "Isla de Cuba," a l se-
ñor Benito Camprell y mientras dor-
mía, la suma de $200 en billetes de 
los E. U . de A., suma que fué ocu-
pada al ser detenido ei procesado. 
En la sesión del juicio oral de es-
ta causa pres tó , una vez más , sus 
valiosos servicios de intérprete , por 
desconocer el procesado el castella-
no, la distinguida señori ta Mercedes 
de Arza, competente auxiliar de la 
Secretar ía de la Sala de lo Civi l , 
quien se prestó a desempeñar tales 
funciones, sin estar a ello obligada, 
teniendo en cuenta que en este T r i -
bunal se carece de intérprete para 
casos análogos. 
La laibor traductora de la señori ta 
Arza ha sido muy encomiada. 
Contra Tomás Tejeiro e Indalecio 
iSantiesteban, por infidelidad en la 
custodia de un preso y quebranta-
miento de condena. 
Para Tejeiro se interesa 1 año y 
un día de prisión y para Santieste-
ban sesenta y nueve días de recargo 
en la pena que viene extinguiendo. 
Según los hechos de autos aparece 
que Tejeiro, escolta de la Cárcel de 
esta Ciudad, habiendo recibido el día 
2 de Mayo pasado a varios penados 
para su conducción al antiguo Cuar-
tel de la Guardia Rural, en que se 
estaban realizando unas obras, díó 
lugar con su imprudencia a que se 
evadiera el otro procesado, Santies-
teban, penado que ext inguía condena 
de dos años de prisión por el delito 
de atentado. 
Y contra Blas Bof i l l Camilo , por 
robo, para quien se interesa 6 anos, 
10 meses y un día de presidio ma-
yor. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SECCION DE LO C R I M I N A L 
Juicio oral causa contra José P é -
rez Vidreiras y Manuel Rodríguez 
Losada por falsiflcajción.Defensores: 
doctores Demestre y Morís. 
Contra Manuel Blanco y Constan 
tino Muñiz por hurto. Defensores: 
doctores Herrera Sotolongo y Deu, 
mestre. 
Contra Margarita González Ro, 
dríguez por atentado: Defensor: do<r 
tor Camacho. 
Contra Blas Bofi l l Carrillo por ro-
bo. Defensor: doctor Lavedán. 
SECCION DE LO C I V I L 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
rla de la Sala de lo Civi l , a n o t l f i , 
carse, las personas siguientes: 
Letrados: Francisco G. del Valle i 
Ar turo de Vargas; Luis Llorens; A t u 
gusto Prieto; Manuel V . Cañizares j 
Joaqum R. Peña : Antonio María 
Lascano; Nés tor Tremols; Enr lqu« 
Lavedan; José Rosado; Agust ín da 
Romero. 
Procuradores: Ricardo N . de ZaU 
ba; Sterhng; Sierra; R. Arango; G 
del Barrio; Ju l ián Montiel; Toscano* 
José I l l a ; Zayas; Chiner; Juan L , 
Piedra; Enrique Yañiz; Eusebio Pin* 
tado; Luí» Hernández ; Francisco V. 
H u r t a d o ; ^ RadiUo; Llanusa; Baí 
rreal ; Luis Castro; Eduardo Arroyoj 
Pedro Rubldo; G. de la Vega 
MANDATARIOS Y PARTES 
Emiliano Vivo; VUlalba; R. T i l , 
(acumulados); Eduardo Acosta; Jo^ 
eé Díaz; José A Ferrer; Eleuterio 
M . de E s p a ñ a ; Antonio Roca; Juan 
* . Sardinas; Saaverio; Joaquín G. 
Saenz; F. Rodríguez; Silvestre Gran, 
da; Luis Márquez; José Abrehantesj 
Manuel Soto; J e s ú s R. Bautista,, 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 9 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a d a i e d e l í q t r i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o de M A R I O R O T L L A N T 
C A l T l K F R A N C O V B K N J U M ^ A - X B ^ F O N O A . . « » 
L a P r e n s a 
E l amigo "Ataohé" sería el más ad-
mirable de los escritores si no tuvte-
el defpcto de creer que no se pue-
10 elogiar un paíá sin deprimir a 
otro. 
Parece una consigna, y a veces 
resulta tan chusca y enigmática la 
Ciompartóión, que estamos en d-ada si 
El compañero lo dice en broma. 
Pero la broma va siendo pesada y 
de mal gusto. 
Ayer habla de una sentencia jud i -
rial por un caso de asesinato de dos 
personas en la que sin m á s pruebas 
que una confesión arrancada por me-
dio del "Third Degree" acusan a un 
pobre hombre, y el tribuna: lo conde-
nó a muerte. La opinión se inclina a 
creer que se trata de un error j u -
dicial, v ol abogado defensor a fuer-
«a de diligencias en que no descansa-
ba, ni de día ni de noche, consiguió 
11 'aplazamiento de la ejecución del 
reo. 
Y a todo eso dice "Attaohé : 
Como habrán observado cuantos bajan 
leído los detalles expuestos, hay eutie 
ellos muchas cosas que deben parecer in-
sultas a los que Iwu en español : , m 
maíristrado que no duerme por salvar una 
vida' Entre nosotros, en nuestros pue-
blos, es VTeencia generalmente aceptada, 
transmitida al través de las g/^jaciones 
r de los cambios políticos y fundada en 
una lev inhumana y cruel, que si los ina-
srlstrados deben sacrificar alguna como-
didad personal es para castigar, para en-
cerrar, pará matar. ¡El aplazamiento de 
una sentencia, por teléfono! Nuestra 
mentalidad no roneibe acto alguno de es-
ta naturaleza hecho asi, de esa manera 
tan sencilla y tan natural. Nuestro Con-
eopto de la justicia no nos permite ver 
algo que con ella tenga relación que no 
esté simbolizado por grandes sellos, y 
complicadas rúbricas y lenguaje cnrlales-
co. ¡TTnn sentencia firme, no cumplida, ca-
si anulada! . , 
Sabe nsted lo que es una sentencia fir-
rue'j—díjome un cubano amigo mío cria-
do en las escribanías, comentando este 
heicho.—Es algo muy sagrado. 
En los países de raza española se 
hace algo más que aplazar la ejecu-
ción del reo; se le conmuta la pona 
que es más humano, puclicndo repa-
í-arse e: daño posible de un error j u -
dicial. En Cuba no se ejecuta nin-
srún reo hace más do diez año?, v en 
España son rarísimos los que no ob-
tienen la gracia. 
Mientras que en los Estados Uni -
dos son frecuentes las ejecuciones ca-
pitales y los linchamientos, timbre de 
honor y de, cultura yankee. 
Y cuanto a lo de que en países de 
raza española faltan magistrados que 
abandonan el reposo y sus propios in-
tereses por salvar la vida de un reo, 
está muy equivocado "Attaché". 
Podr ía citarse muchos y ahora 
solo recordamos el del gran escritor 
y jurista Aparisi G-mjarro que cuan-
do tomaba a su cargo la defensa de 
un reo de muerte, no comía ni dor-
mía, abandonaba su casa, pasaba ho-
ras al lado de su defendido, y llora-
ba de pena y agotaba todos, los me-
dios en favor del sentenciado. 
Pero iquifin inspira a un entendi-
miento tan claro como el de Attaohé* 
esas absurdas comparaciones en fa-
vor del país yankee y contra la raza 
latina, cuando puede ensalzar a su 
pueblo favorito sin detrimento de na-
die! 
Eso. amigo "Attachés" es injusto. 
La NftOya Senda de Colón, dice ha-
blando de 1a Granja Escuela de aque-
lla culta vi l la : 
Su Director, el señor Victorio R. Ven-
tura, ilustre Pedagogo, ha logrado poner-
la a gran altura. 
Hace aún muy poco tiempo, no había 
allí más flores que las que producía es-
pontáneamente la naturaleza, hoy, en cam-
bio de ellas, posee un hermoso jardín, lle-
,io de preciosas flores, que sus discípu-
os. gracias a su constante labor y a la 
nuy asidua de su Director ayudado por 
a no menos constante de los profesores 
le sus distintas cátedras, han logrado 
' E s s u J a b ó n d e 
t o c a d o r e x e n t o 
A m u n c i o 
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Muchos de los jabones de tocador I 
íontienen alkaUs de malas condicio- i 
aes, perjudiciales. E l JabCn de Resi-
nol no contiene, absolutamente, n in - ' 
^un 9.1kali que no esté combinado 
tuiimcamente y a él se adiciona la 
medicación Resinol. Esta le dá proí 
piedades calmantes, que cicatrizan! 
ijue aclaran la tez, confortan la piaj 
más delicada y hace crecer el cabe-. 
uo en abundancia conservándolo en 
Vuen estado de salud. 
• D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e m m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
hacer llegar, casi a su máxlmun de cul-
tivo. . . . 
Sus campos, en general, se ven cubiertos 
de frutos menores; labor ésta admirable, 
a quien secunda la sabia naturaleza para 
nuestro bien común. 
Se han adquirido aperos do labranza 
en gran cantidad, los que fueron utili-
zados con feliz éxito por sus alumnos, du-
rante, el pasado curso escolar, los cuales 
es una verdadera lástima que hayan sido 
manelados sólo por manos infantiles, 
existiendo muchos políticos en nuestro 
término; que podrían manejarlos con mus 
agilidad dada su mayor fuerza, pero e(U 
fin quizás si éstos, convencidos algún ola 
por aquellos que. con menos experiencia, 
podrían darles lecciones muy útiles, reac-
cionen y vuelva el rio a su cauce. 
Con esto, y con que se lleve ade-
lante lo de la Escue.'a de Artes y 
Olicios, Colón será pronto una ciu-
dad modelo. 
De La Unión de Cárdenas: 
Son ya repetidas las veces que con gus-
to hemos recogido informaciones relacio-
nadas con los' adelantos de la mecánica 
en Cárdenas. 
Ayer tarde tuvimos oportunidad de ad-
mirar otro nuevo triunío, que correspondo 
a los acreditados e Importantes talleres 
del señor Enrique Parquet. 
Estaban embarcándose 4 grandes crls-
tallzadoras para la "Venezuela Sugar Co.,'' 
que es dueila de poderosa finca. 
Persona competente que transitaba por 
allí, hacía elogios de eso trabajo tan aca-
bado y tan perfecto, que será motivo 
de que en el extranjero suene entre ala-
banzas el nombre de la importante casa 
constructora y de Cárdenas, donde por 
suerte para nosotros radica ésta. 
¿Cómo dejar de recoger en nuestras co-
lumnas esa halagadora nota, que nos da 
motivo para enviar la enhorabuena al so-
ñor Paquet, a sus hacendosos socios (sus 
hijos) y a sus competentes empleados de 
fabricación ? 
Nunca se dirá bastante en loor de 
los vecinos c- hijos de Cuba que fo-
mentan industrias y otros adelantos 
en estas riquísimas tierras 
En esto se debe imitar a los ame-
ricanos y a los europeos, en su amor 
a.i trabajo, y no las fruolerías: de 
sport y modas y bailes, que ningún 
adelanto reportan. 
De Ija Fratcrnitlud de Pinar del 
Río: 
Regístrase un hecho que con gusto con-
signamos que habla muy alto de la capa-
cidad económica de Cuba. 
Sabido es que en estos últimos días han 
tomado puerto cuatro vapores con inmi-
grantes, en número que pasan de 2,000. 
De esos inmigrantes más de 75 por cien-
to desembarcaron libremente por tener ya 
lugar donde dedicarse a faenas agrícolas 
y tener además las garantías que exige la 
Ley de Inmigración. 
El 25 por ciento restante de ese número 
de inmigraciones, un 15 por ciento eran 
menores y mujeres y 10 por ciento final 
final hombres de todas clases de trabajo, 
encontraron quienes pagándoles hasta $2 
diarios de jornal, salieron para las fincas 
donde se les emplearan. 
Se ha dado el caso, el primero de la vi-
da del Campamento de Tlsconla, en que 
no hayan permanecido en dicho Campa-
mento nada más que 24 horas. 
Esta es la base de la cultura: que 
el mayor número posible de habitan-
tes se dedique al fomento de la r i -
queza pública. 
Y del oro de esa riqueza se em-
plee, la' mayor parte en desarrollar 
nuevos centros de producción, y una 
mínima parte en diversiones frivolas 
que no elevan el espíritu ni enseñaij. 
Dice E l Triunfo de Gibara: 
Gibara, huérfana de representación ac-
tualmente en el Congreso, necesita llevar 
a él un hombre que. por encima de sus 
otras cualidades, posea en alto grado In 
constancia y la energía; que vele y luche 
por sus Intereses con firme, indomable 
voluntad. 
Gibara necesita llevar allá, al recinto 
augusto de las leyes, donde se hacen las 
leyes, a un hombre que vele y luche con 
tesón Inquebrantable por conquistar para 
la pobre cenicienta, como hasta no haCe 
mucho con harta razón se le ha llamado, le-
yes benéficas que ayuden a levantarla de 
esta postración en que yace. 
Gibara, la garza dormida que tiende sus 
alas en la inmensidad azul de nuestro 
mar: que baña su cuerpo de ordlna gentil 
en las olas rumorosas y espumantes que 
la ciñen cual mágico cinturón de belleza 
deslumbradora, y a quien acarician cons-
tantemente suaves brisas no puede no, sin 
mengua de su nombre dejar de luchar por 
llevar allá a la Cámara a uno de sus hi-
jos que pida y alcance para ella; que lu-
che y sienta para ella. 
Gibara necesita allí en la Cámara de 
Representantes a uno de sus hijos que no 
cese nunca en el empeño de luchar por 
ella, que tenga siempre presento a la vi-
lla del Catuco y la Vigía. 
Deseamos que la pintoresca vi l .'a 
tenga representación en la cámara 
legislativa y qne su representa.ntG fu-
turo sea el verdadero hombre que ne-
cesita . 
D e s d e N u e v a Y o r k 
La e x p l o s i ó n de 
B l a c k T o m I s i a n d . 
Es la una y media de la noohe. Un 
amigo y yo estamos en una cantina 
de Battery Park. Hasta nosotros lle-
ga la brisa confortadora de.' río, un 
río de agua turbia que se desliza 
mansamente por el ancho cauce. To-
do está en silencio. No se oye más 
que el ruido de los carros o el ron-
co silbato de las sirenas. 
Hace mucho calor, un calor asfi-
xiante, que deja a uno sin resuello. 
Por eso se está bien en el parque 
coquetón, a orillas del río, tomando 
cerveza én ,'a cantina pulcra. 
El amigo y yo hablamos sobre mil 
temas con verbosidad admirable. Lo» 
listados Unidos son un país maravi-
lloso. Aquí nadie se muerti de ham-
bre con tal de poseer cinco centa-
vos. Por tan exigua cantidad se to-
ma un vaso de cerveza y se como 
ostras hasta saciarse. Nosotros, es-
pañoles, con sangre de héroes en las 
venas, admiramos estas cosas de ios 
Estados Unidos, como admiramos ?us 
•'rascacielos", sus ladrillos y su lue-
r ro . 
m 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : ' ' e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . D e v e n t a e n l o d a s l a s b o t i c a s . 
I n s t e i o n e s a l o s | 
p s e t o r e s d e l a b a s t a í 
te 
Disposiciones del doctor r, 
F. Ramos, Jefe del Servicio ^0lTünSo 
lancia Sanitaria del Abasto Viei" 
che. a los señores profesores tje-
vicio con objeto de que j -Jv 1 ser-
trabajos de laboratorios aínK fn lüs 
d t l modo siguiente: mDulante3i 
Tomará en el Laboratorio p 
un sobre cerrado, dirigiólo ST ^ 
sor, en el cual encontrarA i n i c -
ia ruta que debe seguir en Ca<3a 
je, que consistirá en el anár1^*1" 
la leohe de todas las lechería* ^ 
blos, vaquerías o cafés, comJ esta-
dos en dicha ruta, asi como ia i ^ 1 ' 
Je los carros que transiten por i :08 
la. Después de tormlnadoc esto ^ 
d 
m  
lisis, procederá, a la inspección ^ 
nitaria do dichos establscimil/^ 
.n nnt» ndn nn lúa o.,...,,. elltcs anotando en las casas que se \ 
ya* 
Vivimos a fe, en el mejor de loe 
mundos. 
Esta noche pudo ser aciaga para 
los que acostumbramos a trasnochar. 
En vez de beber cerveza debiérames 
haber tomado e.' "elevado", el Souiii 
Ferry, para evitar el gran susto que 
llevamos pocas horas después. Cuan-
do más tranquilos estábamos oírnos 
una explosión formidable que hizo 
retemblar la casa y el pavimento. 
iLeightnirg! . . . ¡Lághtning!. . d i -
jeron unos hombres en la cantina. 
;l.ightning'. Pero ,no era el rayo ni 
la tempestad lo que había producid:» 
la terrible conmoción. Casi imtan tá r 
ncamente llegó hasta nosotros ex olor 
a pólvora quemada. Salimos a la ca-
lle. Una densa nube de humo cubría 
los edificios y las casas. Las llamas 
eran aterradoras, imponentes. Paro-
cía como que algún cráter se había 
abierto en la cima de una mon taña . 
La gente abandonó sus casas pa-
ra enterarse de lo ocurrido. Pronto 
s-.? supo que había hecho explosión 
un depósito de dinamita. 
Los comentarios se sucedieron 
unos a otros. Hubo quien, atribuyó 
esto a los alemanes para evitar que' 
.'iegasen a Europa los tres t rasat lán-
ticos aliados cargados de municiones, 
Algún periódico americano, en los 
J ó v e n e s q u e e n v e j e c e n 
La juventud puede prolongarse. 
Hay jóvenes sesenta años y viejos 
¿e, veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura es tán en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
Ctras que apenas entradas en la pu-
bertad envejecen y se marchitan. 
E l modo dq prolongar la juventud 
es muy simple: conservar la salud 
y mantener el cuerpo en buenas con-
diciones; coi-regir prontamente toda 
debilidad y decaimiento al presentar-
6í> los primeros síntomas. 
A los qufll envejecen prematura-
mente debiera servirles de guía e 
inspáración el ejemplo de los que, 
han conservado la salud y prolonga-
do la edad r isueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams. Estas pildoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y purifican 
la sangre, fortalecen y tonifican les 
nervios, robustecen los múfi-Ulos, 
mantíenen el uiUbrió desead*? cuau 
do se quiere w i t y gozar d© la v i -
da. 
Se venden en ias buenas boLi "aa. 
Exija sierapre las legí t imas ea t i 
paquete rosado con la P grand« f 
asegure salud. 
Se le mandará gr»t i s un Tálfosot 
P'bríto—"Enfcrnifr'ades de la San-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N . , Schonoctady 
N . Y., E. U . A . 
momento de zozobra, aprovechó 
la oportunidad que la catástrofe le 
orindaba para arrojar lodo sobre los 
subditos de S. M. el Kaiser. Nada 
de esto fué cierto, sin embargo. La 
explosión ocurrió por casualidad. 
EnBlat-k Tom Island existen depó-
sitos de dinamita y de municiones. 
Trescientos obreros trabajaban en ios 
muelles, transportando en barcazan 
a .'os grandes trasat lánt icos granadas, 
ácido pícrico.. nitroglicerina y toda 
clase de municiones y pertrechos que 
había acumulados en la isla para 
servicio de 'nglcses y franceses. Allí 
hay vagones con cubiertas de l o n i 
embreada. Alguien, inadvertidamen-
to, arrojó un cigarro encendido so-
bre la cubierta de uno de los va-
gones, la cuai se fué quemando, po- l 
co a poco, hasta producir el incen-
dio. Advertidos los obreros del pa.'i-
gro, trataron de evitar la catástrofe, 
empujando el carro hacia el mar. 
Pero la fatalidad lo llevó a estrellar-
se contra un carro de dinamita que 
fué lo que produjo la gran exp.'osión. 
Yo pude haber perecido este día 
Parece que la casa donde estábamos 
tuvo compasión de los dos amigos 
que bebíamos cerveza nvoy tranquila-
mente. Loado sea Dios por haber 
salido ilesos! 
J. Prado Rodríguez. 
Nüeva "York, Agosto 2 de 1916. 
N E G R O L O B I A 
PRAlVCISCO MESTRJil Y JOVEU 
El pasado domingo se efectuó c' 
entierro, que fué una sentidísima 
manifestación de duelo, del respeta-
ble caballerc don Francisco Mestre 
y Jover, persona que por el noble 
aprecio de una vida de esfuerzo y 
laboriosa enseñanza, tenía la afectuo-
sa estimación de cuantos 'e trataban. 
Su entierro fué,, como hemos di-
cho, una gran manifestación de due-
le en la que figuraron respetables y 
conocidos elementos de nuestras so-
ciedades y firmas muy prestigiosas 
del alto comercio. 
A sus hijos, nuestros excedentes 
amigos y a los demás familiares, ha-
cemos llegar nuestra sincera expre-
sión de condolencia. 
U n c e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
Doctor Filomeuo Kodríguez. 
CERTIFICO: Que en muchas ocftftto-
nos lie empleado la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque, con tul éxito, que no dudo asi 
testimonlnrlo a su preparador. 
Matanzas, 5 de enero de 1012. 
Î a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 'os ol 
mejor remedio en ol tratamiento dé la Dls-
popsia, (lastralfrla. Diarreas, Vómitos, 
Neurastenia Oástrlra. Gases y en Keueral 
(odas las onrennodados del estómago e 
intestinos. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
H i e r r o e s L o M e j o r p a r a p r o d u c i r 
F u e r z a y S a l u d , d i c e n l o s D o c t o r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o m e H i e r r o . 
E l secre to de l a fuerza y res i s t enc ia de los at letas . 
pués dos oomprlmldos o pastilla» de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos 
Kemanas; pruebe entonces nuevamente 
tus fuerzas y poder de resistencia y 
ve:i por sí mismo si ha «añado o no. Con 
mis propios ojos he visto multitud de 
personas nerviosas, anémicas y enfermi-
zas, que siempre de algo se han estado 
quejando, duplicar v aun triplicar sus 
luerzas y poder de resistencia, librándose 
ul mismo tiempo de síntomas de dis-
pepsia, nerviosidad, anemia. desarreglos 
del hilado y otras enfermedades, en 
un tiempo relativamente corto, solamente 
tomando hierro en la debida forma. Hie-
rro nuxado es la preparación a base de 
•KM0 s moflerna que se ofrece hry al 
publico y por experiencia propia sé que 
en eíita forma es absorbido y asimilado 
por el orpanismo con suma favilidad. 
Muchos de los famosos campeones y atle-
tas norteamericanos han ganado sus 
contiendas porque reconociendo ol secre-
to de la fuerza y poder de resistencia 
r.1?." P'o^Bto su sangre de Buficlente can-
tidad de hierro." 
NOTA:--El hierro nuxado que arriba 
recomienda el doctor Hecbon es, com í va 
antes decimos una de las formas miís 
modernas en que hoy día se prepara el 
hierro orgánico. En esta forma tiene las 
ventajas de que el organismo lo asimila 
con la mayor facilidad, de que no enne-
grece la dentadura y de que no revuelve el 
estómago. Es un medicamento poderoso 
en casi todas las formas de Indlgestldn, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hC-
gado.̂  pobreza de sangre y otras enfer-
mofiades. Se vende en las principales 
farmacias y droguerías; con toda seguri-
dad on la de los señores Sarrá. Johnson, 
raqnechel, Barrera y Cía y Maja y Co-
Hierro nuxado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerviosa, un 200 por 
100 más fuerte en sólo dos semanas en 
muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de. per-
sonas cometen el error de creer que 
tomando una medicina estimulante, una 
droga narcótica o cualquiera otra pre-
paración secreta, van a obtener nuevas 
fuerzas y salud," dice el doctor llocbon, 
un especialista de París, "cuando es un 
hecho blon sabido que la fuerza real y ver-
dadera solo podemos derivarla de los 
ullmentoK que Ingerimos; pero existen 
muchíslinas personas que aun do Ion 
alimentos no derivan la necesaria fuorxa 
y poder vital, debido a que su sangre 
uo contiene hierro en cantidad suficiente 
para el necesario proceso de transforma-
ción y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y 
nerviosidad que algo grave ocurre en 
BU organismo, pero no sabiendo a ciencia 
cierta lo que es, comienza a medici-
narse para el estómago, el hígado o los 
ríñones (si es una señora o Befiorita, 
para las enfermedades "propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad 
que, aunque el paciente lo Ignora, es oa 
realidad ocasionada por falta de hierro 
en la sangre. Este estado de cosas con-
tlnda a veces por tiempo Indefinido y 
el patdonte siempre en el mayor sufri-
miento y desespero, casi sin saber que 
hacer." "SI algunas de las personas qne 
me escuchan," continuó el doctor HocboB, 
"se encuentra en el numero de estos 
desgraciados que sufren, no sintiéndose 
fuerte o del todo bien, le aconsejo no 
perder un momento en someterse a la si-
guiente prueba: Vea primero qué distan-
cia puede caminar sin cansarse; tome des-
C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
Bajo la presidencia del señor Car-
ies Fonts y Sterling-,—con asisten-
cia de los Comisionados señores l ío-
mingo Espino, Emilio Iglesia y En-
rique Castañeda, y actuando de Se-
cretario el Jefe de despacho señor, 
Jesús de la Cruz y l igarte ,—celebró 
sesión la Comisión del Servicio Civil 
e.' día cinco del corriente mes. adop-
tándose entre otros Jos siguientes 
acuerdos: 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor José L . Ruiz. 
Cartero Especial de la 4.dministra-
cinó de Correos de Matanzas. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Manuel Fraga, 
Policía Especial del G-obierno Pro-
vincial de .'a Habana. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Víctor Cuesta, 
ordenándose su reposición en el car-
go de Vigilante de Policía de Santia-
go de Cuba, 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor José Antonio 
Hernájidez, Oficia.' Clase " A " de la 
Jefatura Local de Sanidad de Ma-
tanzas. ' «i 
Declarar sin lugar el recurso es • 
tablecido por el señor Rogelio Recio 
Pérez, Vigilante del Cuerpo de la 
Policía Municipal de Gibara . 
Declarar sin lugar el recurso eota-
fclecido por el señor José T. Ramírez, 
obrero de ia Jefatura do Martí . 
Declarar con Jugar e.1 recurso esta-
blecido po;- el señor Antonio Hecha.-
varría, ordenándose su reposición en 
ol cargo de Vigilante de la Policía 
Municipal de Santiago de Cuba, 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Joaquín Gon-
zólez Avilés, Capitán Jefe de la Po,-
Jicía Municipal de Camp^-chuela. 
Declarar sin luga- el recurso esta-
blecido por el señor Adolfo Espinosa 
Eópez, Jefe de la Policía Municipal 
do Santa Ana (Cidra). 
Declarar sin lugar el recurso do 
apelación establecido por ei señor Pío 
Cruz, Vigilante de Infanter ía de.' 
Cuerpo de la Policía Municipal do 
Satlta Clara. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Severiano Puli-
do, policía Especial del Gobierno 
Provincial de la Habana. 
Dec.'arár sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Francisco Eó-
pez Arcila. maquinista de lancha dol 
Regimiento de Artillería. 
Declarar nin lugar ol recurso es-
tablecido por e! señor Juan .T. P er-
mlndez, obrero de la Jefatura Eo-
cal del Sanidad de Alacranes. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor José Peña, 
capataz de Sanidad de Encrucijada. 
Declarar sin lugar el rocurso esta-
Mecido por el s-eñor José Carrigan, 
Maquinista de lancho, del Regimien-
te de Arti l lería. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
llecido por el señor Francisco Gue-
rra Euna, Tesorero de.' Municipio de 
Manguito. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Enrique Proenza. 
obrero de la Jefatura Eocal de Sal 
nidad de Baracoa. 
Declarar sin lugar ej recurso esta-
blecido por el señor Simón Hernán-
dez Valdivieso, Artesano clase "A", 
Maestro Carpintero de la Granja Es-
cuela Agríco.'a de la Provincia de 
Matanzas. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Florentino Ral-
mundo, Capataz de la Jefatura Eo-
cal de Sanidad de Santa Clara. 
Declarar sin lugar el rocursc; esta-
blecido por el señor Antonio Ramí-
tez, obrero de la Jefatura Loca.' de 
Sanidad de Martí. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Jo-
sé Manuel González Rosal, Vigilante 
de la Policía Municipal de Cabañas. 
Declarar sin lugar e.' recurso esta-
blecido por el señor Onelio Casanova 
y García, Vigilante de Segunda Clase 
de la Policía Municipal de Santa Cla-
ra . 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Quintín Jorge, 
Caba.'lericero Clase "F" de plantilla, 
afecto a la Jefatura del Distrito de 
Obras Públicas de Oriente. 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Matilde Pa-
lenque Díaz, Inspector Clase " F " de 
1c. Aduana de Ba tabanó . 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por e.' señor Ramón Mart í -
nez Pérez, Mensajero do la Oficina 
Local de Comunicaciones de Palma 
Soriano. 
Declarar sin lugar el re.rarso esta-
blecido por el señor Gregorio Mac--
tinto. Vigilante de la Policía de Man-
guito . 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Máximo Gonzá-
lez, Cartero Especial de la Adminis-
tración de Correos de la Habana 
L O S C O N T R I 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer t r i -
mestre de la contribución por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de airosto próximo. 
Las horas de rceaudación son de 
siete y media a once a. m . 
ap-6 
P r u e b a g r a t i s 
DE LAS PASTILLAS D E L DR. B B C 
K E K P A l t A LOS RIÍfONES Y 
VEJIGA. 
Enviaremos una muestra de las 
¡Pastillas del doctor Becker, a todas 
las personas qr e sufran de cualquie-
ra de vios siguientes síntomas de en-
fermedad de los) ríñones y vejiga, a 
fcaber: 
Dolores de espalda, caderas y cin-
tura; reumatismo, ciática o laidrope-
«ía; incontineiicia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinas, 
tinas veces blanco, como almidón y 
ctras amarillo como polvo de padri-
llo; imposibilidad de agacharse y 
levantar algo del suelo; empaña-
miento de la vista; orines turbios y 
de mal olor; debilidad sexual; el ori-
nar a retazos o de gota, en gota; el 
tener que levantarse por las nochea 
a orinar; frialdad de pies y ma.nos; 
hinchazón de pies y pantorrillas; can-
tancio al levantarse por las maña-
nas; leucorreas o flujo blanco en las 
«señoras y señoritas, pérdida de me-
moria, etc., etc. 
Hasía usted la prueba con la» 
"Pastillas del doctor Becker para loa 
ríñones y vejiga." Envíencxs 10 cen-
tavos en estampillas de correo, sin 
cancelar y le mandaremos gratis una 
niuestra. 
A l escribirnos, ponga al final de 
la carta, con letras muy claras, su 
nombre y dirección completa. 
Se 'vende en las principales botl»» 
cas y droguerías; con toda seguri-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá. Dr. 
F. Taquechel, Manuel Johnson, Inc. l 
feñores F. Dieokerhoff y Co., Sre* 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cos«i 
mospolita. Farmacia del doctor Ta* 
«juechel, Cienfuegos; doctor Federica 
Grimany, Sres. Mestre y Espinoea. 
Santiago de Cuba. 
BR.BECKER MEDICAL CO . 
DEPAnTA.MKNTO CA.-5 
•SEW YOHII , 1 . (1. OK A. 
en el sobre dichos estajblecimie^ 
en la calle que le corre^porda 
ñalando su número. " ' Se' 
Adjunto signos de los que se 
d rá para ca.'carlos y señalar sus ^ 
diciones sanitarias. ' C011" 
Un círculo, establo de vacas-
cuadro, vaquerías; una equ ŝ tr ^ 
go; una cruz, lechería. I^s" s i ^ ' 
tes letras determinan las condieño 
que se expresan: C, mala mere*8 
c.'ausura; R., regular, deben h a J T 
obras; B., buena. Cers9 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
FINCAS 1VO ACOLLARABAS 
E l Banco Español ha dirigido 
escrito al Alcalde comunicándola 
que son muchas las fincas que ad^ü-
dan contribución por el servicio de 
agua, a causa de no estar amil.ara-
das unas y no aparecer inscriptas en 
los Registros de la Propiedad ias 
otras, por todo lo cual se hace di-
fícil tener garant ías para cobrar loa 
atrasos por plumas de agua. 
Dice el Banco que por el articula 
SO de la Ley de Impuestos se pueda 
realizar los apremios, a reserva •mt 
por la Administración Municipal ?6 
subsanen '̂as faltas señaladas; pero 
que ese procedimiento darla lugar a 
inconvenientes mayores. 
El Banco comunica lo que ocurre 
al Alcalde para, que en ningún tiem-
po se pueda culparle de negligencia 
en el cobro y de las prescripciones Oe 
adeudos que pudieran ocurrir por tal 
causa. 
TINA 3EEMORIA 
A l Contador del Municipio, señor 
Eduardo Machado, se le ha conferido 
la misión de redactar una memoria 
de la gestión de.' general Freyre de 
Andrade en la Alcaldía do la Haba-
na. 
Para que pueda realizar dicho tra-
bajo se le ha concedido el tiempo que 
estime necesario. 
Mientras tanto continuará desem-
peñando interinamente la Contadu-
ría el señor Veuleus. 
A CERTIFICADOS 
Por disposición del Secretario d« 
la Administración Municipal ha co-
menzado a prestar servicios en el Ne-
gociado de Certificados el empicado 
don Ramón Menéndez, Ai 
V S A BECA 
1.a señora Nico.'asa Be l t r l n ha TTI 
sentado una instancia en ln Alcaldía, 
solicitando una beca en la Academia 
de Música para su hija Constauoia 
Casáis. 
PENSION A LOS HIJOS DE SANTOS 
VAQUERO 
El Concejal liberal, señor Eduar-
do González VéJez, ha presentado una 
moción al Avuntf.miento para que se Í 
acuerde conceder durante el actual 
ejercicio una, pensión de veinte -pe- | 
sos mensuales a cada uno ds los tres i 
hijos menores de." ex-Representanífl 
señor Santos Vaquero, que falleció 
hace algún tiempo. 
En dicha moción se hace constar I 
que dichos menores acaban de Per'| 
der a su señora madre, y se encuen-
tran atravesando una situación ^atr' 
tante aflictiva. 
LICENCIAS 
Se han solicitado de la Alcaldía '.a! 
siguientes: Antonio Fernández par8 
zapatería en Santa Emilia 1, Inda-
lecio Rodríguez, para puesto de ta-
bacos y cigarros con quincalla 
Luyanó sin nx'imero. Sin Chión, pa-
ra vender efectos de Asia en Galian' 
122. Antonio Méndez, para fotoffra-j 
fía, en Monte 171, José Méndez, P '̂1 
sombrerer ía en Prado 91 A., Adolfo 
Lagomasino, para maestro plomero 
en Vives 122, Carlos Smith, P-1^ 
compra-venta de objetos usados eü 
Avenida de ."a República 2 2 7. IMn:^ 
González, para Sub-arrendador e" 
lan Nicolás 214 y José Tejeiro, Pftra 
cantina de bebidas en Cristina 7 A. 
D E G O 
HERIDO E N U N CHOQl E 
E l secretario de la Administracio 
Municipal de San Cristóbal par""^ 
ayer a Gobernación que en una c 
va de la carretera central, en las ^ 
mediaciones de dicha P0blaclon.^ g[ 
mo a las dos de la tarde se J 0 1 ^ ^ 
automóvil de alquiler que conducía 
chauffeur Sabino Torres. 5̂ 
De resultas del accidente i'cs 
herido el citado chauffeur y elM^nU3 
de San Cristóbal Jesús Gonzáiz i 
lo acompañaba. _ • c0a 
Las heridas de Sa,bino Torres graves. 
E l juzgado ha ins 
tunas diligencias. 
truido las opor 
d r . X l y o N 
S O 
? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa do qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
40< Vanderbilt Bldg., Nueva Vork, B.U.A. 
D r . C a l v e z G u í i i e n ) 
Impotencia, Pé rd idas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Coosoltasz 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4 . 
r,e la Facultad de paría 
Especlalleta en la curación * ^ 
de lau hemorroides, sí.i» dolor, ^ pa.. 
! pleo de anestésico, pudionflo 
! cíente continuar ru» (ju«hace ^ ' ^ ^ 
Ccmsltaa d« 1 a S p. ni., 
\ Neptuno. 198 (alto») « w * * 
1 coatn y Lucí»»*-
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JER^ 
F l o r - Q u i n a - F l o ' j f 
I Teléfono A-&46a.—Apagado ^ ^ 
10022 
AHOSTO 9 PE 1 9 1 6 
u i a r i u u r . l a m^Wk 
H A B A N E R A S 
B O D A E N L A M E R C E D 
gerá esta noche. 
A ,ac nueve y media, según expre-
A invitaciones, un i rán su suer-
5an TP ei altar mayor de la ig-lesia 
;e aU\Terced la señorita Carlota Caui 
*e ,Ha ;) el señor Enrique Montouliau-
fl Novia encantadora. 
Muv graciosa y muy interesante, 
señor Montoulieu, a su vez, es 
Iwen V distinguido ingeniero civil 
un 2 sus servicios en el depar, 
S ^ d e Obras Públicas 
nesicrnados están como padrinos de 
u ^ la señora madre de la despo-
la f0 V reSetable dama Mercedes 
£afa' Viuda de Caulfield, y el padre 
30^ovio el distinguido caballero En 
del f j Montoulieu y Carbó. 
T testigos per parte de la novia 
S su señor tío ,el doctor Antonio 
se I t ^ Ministro de la República de 
S o m b t doctor Ricardo Gutiérrez 
Lcé, el señor Antonio Díaz y el Ca-
tedrát ico de la Universidad Nacional 
doctor Claudio Mimó 
Yen nombre del novio ac tuarán co-
mo testigos el Presidente del Tribu-
nal Supremo, doctor José Antonio 
Pichardo, el Secretario .de ia Acade-
mia de •Ciencias, doctor Jorge L© 
Roy, el señor Ramón Planiol y el i m -
portante hacendado y caballero es-
t imadísimo don Bernabé Sánchez 
Adán , dueño del famooso central Se-
nado, en Oamagüey. 
Una observación curiosa, 
Tres de los testigos de Carlotica 
Caulfield, los doctorea Jover, Gutié-
rrez Leé y Mimó, Jo fueron también 
de la boda de la señora madre de la 
novia. 
La crónica social ha l l a rá en la bo-
da de esta noche el m á s bello de los 
temas. 
Allí es tá en plonó. 
En tres Conservatorios. 
En el de Pereyllade se celebrarán 
la noch^'del viernes los concursos del 
año escolar de 1916. • 
Constituirán el Jurado de Piano las 
señoras Mercedes Guerrero de Mo-
ran Delia Hechavarr ía de Magarolas 
y Matilde Gonzállez de Molina y la 
¿eñorita Angelina Sicouret. 
A su vez forman el Jurado de Vio-
lín la señora Asunción Sauri de Ru-
bio y los profesores Anselmo López, 
Rafael Pastor, Gaspar Agüero y Jo-
sé Peremateu. 
Jurados que pres idi rá el señor 
Eduardo Peyrellade, director del Con 
serva-torio de Música y Declamación, 
con el maestro Miguel González Gó-
mez de secretario. 
El Conservatorio-Falcón ha organi 
zado concursos públicos para el sá-
bado, a las ocho y media de la no-
che, 'en la sala de fiestas del Ate-
neo. 
Figuran en el Jurado, bajo la pre-
sidencia del propio profesor Alberto 
Falcón, la señora Delia Hechavar r ía 
de Magarolas, la señori ta Cecilia 
\ r iz t i y los señores Gaspar Agüe ro , 
Manuel Ponce e Ignacio Teliería. 
Actuará como secretario el doctor 
Juan J- Remos. 
El grupo de opositores lo forman 
Bclivia Carballal, Enriqueta Molina, 
inicia Rivacoba, Concepción Blan-
co, José de Echániz y Jeanne Falcón 
Y para las nueve de la mañana del 
domingo ha sido dispuesta la distr i-
bución de premios del Conservatorio 
Nacional ̂  
Habrá un concierto. 
Leo y copio: 
"Montreal, Canadá, Agosto 7.—Ea 
los círculos sociales de esta capital, 
se ha anunciado hoy con carác ter of l 
c al el compromiso amoroso de la j o -
ven Margarita Shaughnesey, hija de 
Lord y Lady Shaughnesey, familia és 
ta de la antigua nobleza del Canadá, 
con el señor Edwin Lamborn, perte-
neciente a la f i rma de corredores de 
azúcar estaMecidos- en la calle de 
Obispo número 49, en la ciudad de la 
Habana, Cuba". 
A título de informiación he querido 
extractar de los cables de La Lucha 
el despacho precedente. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Jorge Godoy. 
Es el hijo del que fué Ministro de 
Méjico en Cuba. 
Acaba de asociarse el joven abo-
gado al bufete de los doctores Miguel 
A . Varona y Ovidio Giberga, en 
O'ReiMy número 4, encargándose de 
los asuntos relacionados con las leyes 
americanas. 
Prosperidades! 
En el Cristo. 
Una boda esta noche. 
Boda de la bella señori ta Vital ia 
Duplessis y el distinguido joven En-
rique Pérez Llane. 
Se celebrará a las nueve y media. 
En^ vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de gra 
ye dolencia, la señora Tina Fáre l l i 
de Bovi, profesora de canto del Con-
servatorio Nacional y directora de ia 
academia musical titulada F i l a rmó-
nica Italiana-
Según decía el compañero Poitoa 
ayer, el doctor Juan Alui ja , que' tiene 
bajo su asistencia a la señora de 
Bovi, la d a r á de alta dentro dé bre-
ves días . 
Y para conocimiento de sus mu-
chos amigos y sus muchos discípulos 
me apresuro a hacerlo público. 
Mañana en Maxim. 
En el alegre cine a l aire libre, y 
en su áurea pantalla c inematográf i -
ca, se es t renará una cinta grandio-
sa. 
Tiene por tí tulo Ivna, la perla del 
Ganges, con la insigne actriz Lydia 
Quaranta de protagonista. 
Su asunto es precioso. 
Se desarrolla en el país del sol, en 
la región de los misterios y de las 
fieras, abundando en pasajes y si-
tuaciones de un alto interés d ramát i -
co. • . 
Basta esta novedad para que se 
vea m a ñ a n a Maxim muy animado y 
muy favorecido. 
Es noche de moda. 
No ha de faltarle m i pésame. 
Vaya con estas l íneas al conocido 
joven Paquito Mestre, que pasa en 
estos momentos por el pesar del fa-
llecimiento de su amant ís imo padre, 
don Francisco Mestre y Jover. 
Una persona excelente que en el 
comercio, al que tuvo siempre consa-
grado, deja buen nombre y honrada 
memoria. 
Muy sentida su pérdida. 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l , 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - l S ó O 
C 4266 »l t 12d—lo. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
- e s t e m o t i v o 0 
Le Petit Trianon, 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
1 9 á - t 9 . 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
Ünad'<*eta Kratls, que usted mlarnéfan». 
pllarleirftPar!2 y U8ajp on "u 
0 lentpsi " o " — i Usa usted espejuelos 
]n ,̂¿4. ':,8uíre usted de esforzamlento 
les? «a. ,* 0 otras debilidades vlsua-
lue. sfTir̂ ,̂ ü ' 86 alegrará usted saber 
^moriio ÍL dloe el doctor Le-wis, hay un 
Son'>s cn-rno 4SUS males. Muchas per-
afirman nnl empezaban a cansarse 
-v u«ado «<.f„ pués de hnber preparado 
vlsta han ^ receta gratis sus ojos y 
extromo i l «envado Inmenso allrlo, al 
Ojuelos n^0 ?ecesltur más de sus es-
""^ -íice" lo ¿VL . . lo8 hombreB que la 
aPenas ñortf, , te: "Yo cra casl ciego; 
i0^11 los £ L d e AesPeíuel06 y ya no me 
V^o cuando ,í0„AKnte? me dolían muchl-
están slemn-»8^'1 la noche' Pero aho-
^sfera parecfa * ^X];)resa a8{: «t-
£e3»ielos. ñero * net>ulosa, con o sin es-
recata p00r dS ,haber usado 
?48 claro AT,!5 día8' todo lo veo mucho 
aunq^50^ Pu?<io ^ r rtn espe 
ii-9- Se crívT „, lETRA8 sean dlmlnu-
•^onable y ¿ff de ellos en un tiempo 
? ™les más potfráu fo^ixicat 
sus ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dificultades 
en la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: "Vaya a una buena botica y 
Sida un frasco de Optona; llene de agua bla un frasco de sesenta gramos de capatldad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva. Láro-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje v la Inflamación no tardari en 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora le molestan sus ojos, aunque 861o 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas qu« 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. . * , 
IfOTA. Otro prominente especialista al 
cnal me le mostró ol articulo que antecede, 
dijo: "Optona es un remedio maxavillo-
so T.o» Ingrediente» que lo constituyen 
«on bien conocido» por los especialista* 
de los ojo» y constantemente por ellos re-
cetados. Optona poede comprarse en cnaj-
quler botica y «» nna de las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser usada ro-
rolarmcute on âfi.1 t^do j , i«p liog^»,"^. 
m 
E l c o r s é " B O N T O N " s i m b o l i z a l a 
a r i s t o c r a c i a d e t o d o s l o s c o r s é s . 
¡ C ó m o d o , f l e x i b l e , l u j o s o , e l e g a n t e . . . ! 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
Samdad de Santisgo de Cuba devol-
viéndole el proyecto del Matadero 
que se desea instalar en el pueblo 
de Baez, por no ajustarse al De, 
i creto Presidencial número 1774 que 
' dispone ei que no se asepten proyec 
tos n i planos que no estén firmados 
por un facultativo. 
. U N A MOSCA VERDE 
, La Dirección de Sanidad ha recibi-
do un pomo conteniendo una mosca 
verde, que fue remitida a la Secre-
t a r í a de Sanidad, por un vecino del 
pueblo de Ciego de Avila , 
La mosca fué trasladada al Labora 
torio de Investigaciones. 
TRASLADO D E UNOS RESTOS 
Ha sido autorizado por la Dirección 
de Sanidad el señor José Alvarez 
Monteseni, para que pueda trasladar 
de un lugar a otro en la Necrópolis 
de Colón ,el cadáver de su hijo Fer-
nando Alvarez y Pérez. 
OTRO TRASLADO 
Por la Dirección de Sanidad se le 
ha comunicado al Jefe Local de Sani. 
dad de Santiago de Cuba que ha si-
do autorizado el señor Thaureax, pa-
ra que pueda trasladar los restos de 
Manúel Mayet, del Cementerio de 
aquella locaTadad al de Guantána-
mo. 
LICENCIAS CONCEDIDAS 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia con sueldo por enfermedad a 
la señori ta Clara Várela , enfermera 
del Hospital de Cárdenas. 
Iguialmente se le ha concedido 30 
días de licencia por enfermedad a la 
señorita) Aurora Díaz, enfermera del 
hospital Civi l de Santiago de Cu-
ba. 
U N A CIRCULAR 
E l doctor López del Valle, Direc-
tor de Sanidad ha pasado en el ata 
de hoy una circular a todos los Jefes 
Locales de la República comunicándo 
íes el acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, relativo 
al uso al público, de los inodoros de 
las lecherías . 
A l o s v i e j o s 
Si queréis rejuvenecer, sentiros fuertes, 
ájriles y dispuestos a todo como en plena 
juventud, sólo un recurso hay Que em-
plear y es el uso de las Pildoras \ltaU-
nas, que se venden en su deposito El Cri-
sol " Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. Son las Pildoras Ideales, para 
renovar las energías que se pierden con 




Celébrase en MSraimar mañana . 
Organizado por la Juventud Astu-
riana, recibo de su presidente, don 
Manuel Gutiérrez Pérez , atenta i nv i -
tación. 
Fiesta de socios. 
Miércoles blanco. 
Primero ,el de esta noche, en la 
nueva temporada de Payret. 
En la segunda tanda, que es la de 
gala, d isf rutará el público de la ex-
hibición de M i pequeña baby, pelícu-
la que en el Cnie Prado ha sido un 
gran éxito. 
Las huestes de Arquímedes Pous 
represen ta rán Las Mulatas de Bom-
bay én esa misma tanda. 
E l lileno es seguro. 
No fa l taré . 
Enrique FONTANILLS-
i T p S í s í s l ñ t a ñ t í l 
U N 4 CIRCULAR A LOS JEFES LO-
CALES D E S A N I D A D 
E l Director de Sanidad interino, 
doctor López del Valle, ha pasado a 
todos los Jefes Locales de Sanidad de 
la República una circular, cuyo texto 
dice as í : 
"Señor : 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia ha tomado el acuerdo, 
sancionado por el señor Secretario del 
Departamento, de incluir entre las 
enfermedades de declaración obliga-
toria, la poliomielitis aguda anterior 
•—parálisis infant i l—y las meningitis 
de todas clases. 
Le ruego comunique, por escrito, la 
anterior resolución a los señores mé-
dicos en ejercicio en ese término, en-
careciéndoles que se dignen comunl-
carie, con la rapidez posible, ios ca-
sos "sospechosos" b "confirmados" 
que asistan de esas enfermedades, 
con objeto de que esa Jefatura pueda, 
con teda oportunidad, dictar las me-
didas sanitarias coi-respondientes. 
Precisa en esos casos interesar la 
declaratoria de los enfermos "dudo-
sos", por "remota que sea la sospe-
cha", por la naturaleza especial de la 
poliomielitis aguda anterior y la me-
ningitis cerebro-espinal y las dificul-
tades que existen, en muchos de los 
casos de esas infecciones, para esta-
blecer desde los primeros instantes el 
diagnóstico clínico de las mismas. En 
los casos sospechosos de meningitis 
cerebro-e&pinal, se faci l i tarán a los 
señores médicos les elementos nece-
sarios para tomar muestras del líqui-
do céfalo-raquídeo, y se remit i rá , con 
las ga ran t í a s necesarias, esa mues-
tra, para su análisis , al Laboratorio 
de Estudios e Investigaciones Cien-
tíficas. 
A l tener noticias esa Jefatura de la 
existencia de un caso sospechoso o 
confirmado de pará l i s i s infant i l , de-
berá usted, de acuerdo con el profesor 
médico de asistencia, preceder a visi-
tar el enfermo, investigar de manera 
cuidadosa el origen cierto o probable 
del caso, localidades o casas de donde 
proceda o en las que haya residido; 
si existe relación0 alguna entre eso 
caso y otro anterior de la propia en-
fermedad, o si se ha estado en re ía , 
ción con focos conocidos de la infec-
ción. En ese su informe se h a r á un 
historial clínico, con los datos faci-
litados por el profesor médico de asis-
tencia, expresándose los fundamentos 
del diagnóstico. Se anotarán en ese 
informe cuantos datos y antecedentes 
se relacionen con el enfermo y con el 
origen de la infección. De este infor-
m M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoain, 28. Tel. A-6690 
G A R C B A Y A L O N S O 
me se r emi t i r á copia a esta Dirección, 
a la que, adémás, se da rá cuenta tele-
gráf icamente de ia aparición de los 
casos. Una vez declarado el caso co-
mo "sospechoso" o "confirmado", se 
ruega a usted que proceda en el acto 
a su riguroso aislamiento, haciendo 
cumplir Jas medidas sanitarias dis-
puestas pan-a estos casos. 
Quedo de usted con toda considera-
ción, 
José A. López d d Valle. 
Director de Sanidad, P. S." 
D e S a n i d a d 
IMPORTANTE " i N F O R M E SOBRE 
REFORMAS E N LOS EDIFICIOS 
E l vocal ingeniero de la Junta Na-
cional de Sanidad ha emitido un i n -
forme, que por creerlo de gran inte-
rés para los propietarios lo publica-
mos, y cuyo texto dice as í : 
.Referente a l caso general del pre-
cepto contenido en el mencionado ar 
tículo 48 y aplicación de los siguien 
tes de las Ordenanzas Sanitarias, soy 
de opinión, que en caso de reformas 
en una casa o edificio que no afee, 
te en sí a las paredes principales de 
la casa o edificio componentes del 
mismo, debe de accederse a cualquier 
reforma, tomando como base lo qua 
fué construido legalmente en su tiem 
po, sin que esto pueda entenderse 
que en caso de un® demolición total 
o parcial y reconstrucción del érea de 
lo demolido, no se cumpla con lo es-
tatuido en el citado art ículo 48 de las 
ordenanzas sanitarias. Este mismo 
criterio debe aplicarse a la construc-
ción de los pisos altos sobre casas an 
tiguas ,a menos que esto sea imposi-
ble, en cuyo caso ei Jefe Loc>í do 
Sanidad respectivo debe de decidir so 
bre el particular dando en caso de du. 
da el beneficio al interesado. 
INSPECCION DE LOS CARROS 
DE LECHE. 
Por el señor Jefe del Negociado de 
Vigilancia Sanitaria del Abasto de 
Leche, de acuerdo con el señor jefe 
Local de Sanidad, se hace saber a los 
expendedores de leche que deben pre-
sentar los carros destinados a dicho 
servicio en la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, en las horas com 
prendidas de ocho a doce a. m-, los 
días hábiles, para ser inspeccionados 
e inscriptos en el libro correspondien 
te. 
El plazo que se concede para d i . 
cha inscripción vence el dia primero 
de septiembre próximo. 1 
L A PARALISIS I N F A N T I L . E L 
DOCTOR LEBREDO SE DIRIGE 
A G U I Ñ E S . 
A petición del Jefe Local de Sani-
dad de Güines, el que tiene algunas 
dudas sobre los dos casos que existen 
en el hospital de dicha población, de 
parál is is infanti l ha solicitado qu* 
la Dirección de Sanidad enviase un 
experto en dicha enfermedad para que 
' los compruebe. 
El doctor López del Valle ha desig 
nado al doctor Mario G. Lebredo pa 
ra que vaya a dicha población a com 
probar si efectivamente se trata de 
parál is is infant i l e informe a la ma-
yor brevedad. 
L A F I E B R E TIFOIDEA E N HOYO 
COLORADO. 
Hoy sa ldrá el doctor Antonio Cue-
to, Secretario de la Comisión de E n . 
fermedades Infecciosas^ al pueblo de 
Hoyo Colorado. 
E l objeto de la visita a dicho pue 
blo es el de reconocer varios casos 
que existen <ie fiebre tifoidea, asi co-
mo dictar las medidas sanitarias para 
evitar la propagación de dicha enfer. 
medad. , 
SE DENIEGA L A A D M I S I O N DE 
U N PROYECTO. 
La Dirección de Sanidad 1P ba 
•nasado un escrito al Jefe Local de 
6 1 C i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 8 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m . del 
¡meridiano T5 de Greenfich: 
Barómetro en mi l ímetros : 
Pinar, 762; Habana, 761.94; M a -
tanzas, 762; Roque, 763; Isabela, 762 
Santa Clara 762. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 26; máx ima 30; 
mín ima 24. 
Habana, del momento 28; máxima 
30; mínima 24. 
Matanzas, del momento 27; máx i -
ma 34; mín ima 25. 
Roque, del momento 27; máx ima 
33; mínima 22. 
Isabela, del momento 26; máx ima 
3 Í | mínima 23. 
A N O N C I O 
T>e. 
LAZARO yj» 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Santa Clara, del momento 25; má-
xima 31; mín ima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . f lojo; Habana, N . 6.0; 
Maganzas, E . 8.0; Roque, E . flojo; 
Isalbela, E . 8.0; Santa Clara', E . f lo-
j o . 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Isabela, 13.0; Santa Clara, 6.0. 
, Estado del cielo: 
' Pinar, M'atamzas y Santa Clara, cu 
bierto; Habana y Roque, parte cu-
bierto; Isabela, lloviendo. 
Ayer llovió en Orozco; áanc t l Spí-
n tus ; Tunas de Zaza; Guásima i ; Ca-
racas; Lajas; San Juan de los Y eras; 
Pandhuelo; Manicaragua; Esperan/a; 
Cruces; San Diego del VaOo; Reme-
dios; Míinagua; Vueltas; Yaguara-
mas; Caibar ién; Quintas; Meneses; 
Vega A l t a ; Zulueta; Placetas; Báez;. 
Fomento; Condado; Sagua la Gran-
de; Manacas; Isalbeíla; Jicotea; Santo 
Domingo; Rodrigo; Cifuentes; Uni -
dad; Mata; Encrucijada; Calabazar; 
Sierra Morena; Corralil lo; Guaraca-
bul'la; Carahatas; Pelayo; Chambras; 
Santa Lucía; Celballos; Ciego dte A v i -
la; Sibanicú; Contramaestre; Santa 
Cruz del Sur; Caimagüey; Dos Cami-
nos; Palmarito; Cristo; Palma Soria-
no; Ba tabanó ; Yara; Chaparra; Ve-
lázquez; Tunas; San Agus t ín ; Oma-
ya; Guamo; Veguita; Bueycito; San-
ta; Guisa; Jaguaní y Bayamo. 
fibra d e A c t u a l i d a d 
"Contabilidad Comercial" por E, 
Cabezas, 2 temos'en pasta tela $3.2 5 
. La colección completa de ."La E l 
fera", 12 9 números $25. 
También se venden números suei 
tos. 
Monte número 45. Librería "La 
Burgalesa". 
Máquinas de escribir 
SEMINGTON 
Modelo 10. . . . $ ilO 
Modelo "J" . . . „ 60 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.-Habana. 
C 4096 al t 5d—22 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Oareranta, narla y oído* 
CATEDKA'XIOO DB LA UNIVKR-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todo» 
los días, excepto los domingos. Con-
sulta» x operaciones en el Hospital 
"Mcrceoea, lunes, miércoles y vier-
nes a las T de la mañana. 
( 
— M I sistema pataanmentar las amistades consiste en recomendar el corsé TA r v v r n j - v 
—Yo casi siempre tengo que conformarme conque me arradeacan la i n t S L : L CQU.E-
ben de sus excelentes cualidades. «s raaezcan la intención, porque ya lo usan y 8*. 
" L A C A S A G R A N D E " 
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C 4880 
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XA-CJOJíAL.—La graciosa t-oinedia "Mi-
litares y Paisanos"; 'i'ae si no os onemai 
resulta por lo menos muy divertida, se 
poutlrí en escena hoy; noche de moda en 
el Nacional. . 
Los aficiohados a lo cómito llenarán el 
teatro. 
POUS Tty i»AyRBT.—Hoy miércoleíf 
blanco, primer dia de moda en la tempo-
rada de Santos y Artiga», se Ua com-
binado un magnífico programa. En la 
l.rlmera tanda se representará la obra orl-
giiifll de la Presa, titulada "Kl ohau-
Ueur"-. Se exhibirán iuteresautcs pelícu-
la;, de Santos y Artigas y se estrenará el 
duetto "Los Parisienses". 
Ku la segunda tanda se exhibirá Mi-
Tequcñá U a W 9 ja compañía de Pous 
pondrá en escena la obra titulada "Laíi 
Culatas do i'.nmbay". 
El próximo viernes se estrenará El Héroe 
del Día y muy pronto Pous Maclste. 
MARTI.—Los Qu»kero».—Opereta de cor 
te tino y de muy bella factura, se con-
taM esta noche. María Marco hace üna 
(!u.-*kei!ta, inimitable y Carmen Lfipex de-
sompeñ» el papel de Mademo'.seUo Blum 
ton magistral elegancia. 
Huia París, el notabilísimo primer ac-
tkit de la Compañía de los Velasco, se re-
vela en Los yualceros cómico de excep-
cionales facultade*. 
Al final. Cantos de Kspnña. 
El viernes se estrenará El Arroyo, letra 
de López Silva y música de Quinlto Val-
verde, 
CO>rBDIA.—En la función de. mañana se 
estrenará un gracioso y delicado diálogo 
del celebrado autor de "El Ogro" titula-
do "El adiós de Pilar". 
Lu Malquerida, obra de Benavente. se 
representará hoy en el Teatro-de la Come-
dia. 
Kl viernes debutará Enriqueta Sierra 
con L» perla Ambar!. 
ÁLHA3IBBA.—Los edfectos de la Supre-
sión, La danza de los millones y Las mu-
Xatas del día figuran en el cartel. 
Muy pronto se estrenará A la playa. 
KL CIKCO SANTOS V ARTIGAS.—En 
el prójimo mes de noviembre hará su 
debut en la Habana el gran circo que, 
en los Estados Unidos han organizado los 
populares empresarios Santos y Artigas. 
He aquí lo que ha publicado sobre la 
organización del Circo el diario norteame-
ricano "Chlcago-Herald". 
"Han comprado una gran carpa dos em 
presarlos cubanos—Siintos y Artigas—pa-
ra un espectáculo de circo dn colosales pro 
porciones, que presentará en (?uha en el 
mes de Noviembre próximo. 
Por informes que bempa rceibido de 
muy buena fuente. Santos y Artigas, des-
pm's de visitar los primeros circos de 
este país, y dedicado algunos días al es-
tudio de los mejores números para Cubi>, 
han contratado todo lo mejor que con 
el dinero han podido conseguir, sin f i -
jarse por un momento en el costo enorme 
de los numerosos artistas rjue irán a la 
Pepública vecina en el venidero invier-
no. # 
Es cierto que hay muchífs compañías 
de circo con tantos actos como este, pero 
no se encuentra otra riue cuente con tan 
tos nñmeros de primera. Los empresa-
rios escogieron de cada circo -las estre-
llas, y como si esto no fuera suficiente, 
se pusieron en comunicación con los em-
presarios europeos y adquirieron lo más 
Bénsactooal. 
Para los niños de Cuba hicieron un es-
tudio cuidadoso, y les llevan espectácu 
lo sano y moral, 'con gran cantidad de 
clo-wns, actos excéntricos. Kn fin todo 
cuanto a los niños puede gustar. 
Esta compañía que han formado Sontos 
y Artigas, seguramente será la atracción 
mas fuerte de toda la República cubana. 
Nosotros tenemos la completa seguridad 
de que en ese pata no se ha visto cosa 
semejante a esta compañía integrada por 
los nviores elementos que pueden reunir-
TEATRO EACSTO.—Programa de la 
función del miércoles 9 de agosto. 
Primera tanda: Películas para los ni-
6os. 
Segunda tanda: "Los caprichos del gran 
mundo", en cinco artos. 
Tercera tanda: Estreno "La visitadora 
nocturna", drama policiaco en cuatro par-
te;. ¿ 
Cuarta tanda: "Los Caprichos del Gran 
Uuudo". 
PRADO.—"El Prisionero de Zora" en la 
primera tanda. En la segunda tanda, 'MI 
Pequeña Baby", por la Bertloi y Benne-
t i . Mañana, "En Familia ', 
PORNOS.—Películas de Santos y Arti-
gas. En la primera y tercera tanda? "Dos 
preclastea mi Amor...." y en la segunda 
tanda "El Peqaefto Proletario-' . 
GALATHEA,—En la primará tnndn 'La 
Sombra de la Muerte", en la segunda t.m 
da -'Odctte". VI sábado "La .Marcha Nup-
cial". " " . . - - - . .... . _. ... 
EN EAMILIA.—Snrto* y Artiu-ns e>tre-
nnrán mañana en el Salón TOMII-O 1,ra-
do, la película dramática, titulada "En 
Frtir íila* , versión ciuomuográl'icü. le la 
obra del mismo noi^brc te ilóctor M-'i-
ll.it. í n el Salón Teatro Prad-», continúa 
cohibiéndose "Mi Pecueüa H.iby" c >n gron 
éxiío Hoy se pone iv>r ia Vi vlóicmn ve". 
Se están preparando los estrenos Ja "L i 
Hija del Payaso" y tsrobiín ' l a Resca 
l?. CO Brigadier San «ral'y p ir el Miyu-
General Ignacio Agramont »' 
SuScr^asc al DIARIO DE LA M A -
R I N A y anuncíese «n el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 




E L MIAML—OTROS CINCO N I -
ÑOS A TISCORNIA, 
De Key West llegó ayer a la^j cinco 
de ja tarde el vapor correo americano 
"Miami" con 22 pasajeros. 
Entre estos llegaron la señora del 
Cónsul de Cuba en Mobila señora B-
de Benache y cinco hijos menoreg, loij 
niños Ramón, Noemí, Enrique, Elisa 
y Luisa, todos menores de doce años, 
los cuales fueron enviados a Tiscor-
nia por la cuarentena especial contra 
la parál isis infant i l . Estos niños pro 
ceden todos de Mobila, de donde fue 
ron directamente a Key West. 
Además llegaron er almacenista de 
tabacos señor T. H . Gato, el doctor 
Orosman Lópea, el joven mejicano ge 
ñor A . Montes, el doctor D. B| Roigg. 
señores W. B. Miller y señora, José 
Santos, José y Andrés Santiago y Fe 
Upe Pouce de León y señora. 
E L " O L I V E T T E " SALIO 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor amer.cano' "Olivette" con 
carga, correspondencia y 17 pasaje-
ros de primera. 
Estos eran los señores Pedro Llo-
vera, Pablo y Miguel R. Cornide, 
Margarita y Francisco Rüiz, Matías 
Ferrando, Miguel Garlbaldi, Gregorio 
Ceño, Alberto Martínez, mejicano, 
Francisco Torres, Manuel Lóp^z, Ri-
cardo Larache, Angela y Aurora La , 
tour, H- B. Petres, Iva Wellwodd y 
ei auditor inglés Cecíl A. Clarg, 
SE F U E E L " Y N D R A K U A L A " 
Para Boston siguió ayer viaje el i 
vapor inglés "Indrakuala" que llegó ¡ 
hace días desde ©i Japón y San Fran \ 
cisco de California, vía Canal de Pa | 
namá, con cargamento de arroz. 
Además salierop ayer: 
El vapor americano " A n t i l l a " para i 
Progreso a cargar henequén. 
El vapor noruego "Karen" para i 
MobMa en lastre. 
El ferry-boat "Flagler" para Key | 
West, con carros vacíos. 
El vapor mejicano "México" para 
Ga'veston a tomar un cargamento de 
madera. 
Y el vapor "Limón" so disponía a sa 
é m m 
G A S A 1 1 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V Í T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s - e n e r g í a s 
d o r m i d a s v q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y ' M a n r i q u e . 
s 
"Como prueba de lo que le dig'o, 
deseo darle a conocer los siguientes 
casos: Cuando nuestro "team" de 
"base ball" hane dos años fué a Ma-
tanzas todos los gp-stos coTieron.pbr 
HURTO MISTERIOSO 
A bordo del vapor americano " A n -
t i l l a " dícese que se cometió un hur 
to de quinientos pesos, pero su capi-
tán se negó a dar cuenta a las auto 
l i r anoche para Puerto L'món, con el j ridades cubanas, pensando hacer l^a i aquel "club"; lo mismo han hechc 
t ráns i to de Boston. i las de su país . con todos ;o.s juegos que «e han 11?-
i vado a efecto este año entre aquel 
DESPACHADOS GOLETA CON FOSFATO 1 "club" y los de esta ciudad. El "Club 
El vapor inglés "American" ha st ¡ Procedente de Tampa en seis días AUétieo de Cuba" todos los años trae 
do despachado para New Orleans. ¡ de viaje sin novedad, llegó ayer tarde un "temn" de "foot ball" do alírnna 
La barca sueca "Wanja" para | W goleta amerxana "Brazos" de 266 
Brunswick, Georgia, a cargar made | toneladas conduciendo carga de ácido 
ra- • 1 fosfato. 
El vapor americano "Abangares" j -
para Cristóbal. ¡ E L N A U F R A G I O DE L A "GENE-
Y el vapor noruego "J. L . Moyin ROSA", 
ckel" para Progreso. 
\A cual le pá-
PERTRECHOS PARA I N G L A T E -
RRA 
Según hemos logrado enterarnos, 
el vapor inglés "Indrakuala" que sa. 
lió ayer paira Boston, tomará en los 
Estados Unidos un importante carga 
mentó de pertrechos de guerra para 
el gobierno de Inglaterra. 
Los prácticos del Puerto señorea 
Jul ián García y Manuel Itui'riaga, 
han sido designados para reconocer 
el casco de la chalana "Generosa" é 
informar sobre el naufragio de és-
ta ocurrido hace pocos en bahía, oca-
sionando la pérdida de 2.200 sacos do 
frijoles mejicanos. 
Gran Teat ro " M A X I M " 
Como todos los Martes de Rosa, se vió 
«noche ooneurridisiruo este elegante tea-
tro de Verano. Los .tueves Azules de Mo-
da j ' los "Martes de Kosa eu MAXIM, son, 
Bin duda, los aronfoi-imienf os toatralos 
¡nás uotables de la temporada, para entos 
día», Iu Empresa en combinación con la 
loreditada compañía "Clüfema Films." pre-
paran selectos propramas compuestos de 
as mejores produce lonef; europeas, por lo 
iu© siempre sale el prtblico gratamente sor. 
^rendido. 
Para esta uoche. entá señalado en prime-
ra tanda, la preciosa comedia en un acto 
'Perdido en la noche" y el intenso drama 
le la vida Social "Los Diamantes de la 
Duquesa." En sepumla el emocionante 
Irama guerrero en 1,200 metros que se t i -
tila "La Batalla de Sllock." Eu tercera 
"'Un alma feroz." 
Mañana, Jueves Azul de Moda en MA 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el Jiombre cesa de cre-
cer, empieza á d i sminu i r de ta-
m a ñ o . A. l o menos, as í l o asegura 
u n doctor a l e m á n , y l o prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en l a 
misma p r o p o r c i ó n en que se va 
gastando, no se variará , mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se e s t á demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas l i b r a s ; cuando se e s t á de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrar io , combinar e l re» 
g imen a l iment ic io y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carL¡e3 que necesitan—sin 
comprender e l por q u é . Comen 
mucho, pero siguen flacas y d é -
biles de l mismo modo. L a caus^ 
de el lo es u n a d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo a r r e g l a r á n todo. E s t á hec^a 
para combat i r esos casos de en-
flaquecimiento. Es t a n sabrosa 
como l a mie l y contiene una solu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitoa Compuesto, Extractos de 
Mal ta y Cerezo Silvestre. Ea 
n u t r i t i v a y fort if icante. N o crea 
ú n i c a m e n t e gordura , sino m ú s c u -
los t a m b i é n . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es u n reme-
dio cuyo uso engendra l a g r a t i t u d 
de las personas (jue l o ensayan. E l 
D r . E n r i q u e Diago y C á r d e n a s , 
E L N A U F R A G I O D E L ' L I B E R T A D ' 
Se ha confirmado el naufragio del 
vapor mejicano "Libertad", del que 
dimos cuenta oportunamente, ocurri-
do en la madrugada del dia tres últi-
mo, cerca de la costa de Vuelta Aba-
jo 
Por las úl t imas noticias s© sa be que 
el Libertad fué embestido y "pasado 
por ojo" por un buque desconocido 
que siguió viaje. 
De los 22 tripulantes del "Liber-
tad" que se hundió casi instantánea-
mente, ge salvaron 19 que llegaron 
a Arroyos de Mantua, do donde seguí 
; rán a le Habana por tren. 
Los otros tres han desaparecido. 
E l Capitán del buque perdido éfe el 
, señor Aramberri , que ha solicitado 
j auxilios del consulado mejicano para 
i trasladarse a la Habana con los dé-
I más tripulantes salvados-
El "Libertad" estaba asegurado asi 
i como el cargamento de madera que 
\ conducía, para Santiago de Cuba. 
SARAMPION EN BOSTON 
i La patente del vapor "Limón" con. 
¡ signa la ocurrencia Boston de 362 
| casos con diez defunciones de. saram-
I piou, durant-a la quincena anterior a 
la salida de dicho buque. 
Universidad americana 
fia todos sus gastos. 
"I^as ropntas tiue se Uevan a efecto 
en ag-uas de este "club", todos los 
j gastos de .'as trirulaclonos d« los 
j ' yachts" dol "Habana Ya-.'ht Clul '" 
son pagados por esté "club" lo mis-
ino que hacen olios con nosotros cuan 
de las regatas se efectúan en sus 
aguas. 
"Supongo que todos estos hechos le 
ciemostr.arfl.n a usted que nuestro 
"club" no PP tenido la míjnor inten-
ción de ofender al "Club IS'Antiro de 
Varadero" y qu» nuestro solo objeto 
ha sido demostrar que no dese-lba-
n-, os eludir el encuentro con ese 
"c'ub". 
"De usted atentamente. 
"Firmado. Porfirio Francu. 
"Presidente". 
COMIDA EX HOXOK DK DOS 
REMEROS 
Da comida con oue obsequió el l u -
nes en al "Habana Yacht Club" su 
presidente señor Vfctor G. Mendoza, 
a los remaros de este y dei "Vedado 
Tennis Club" resultó un simpático 
acto do confraternidad deportiva co-
mo dijimos al anunciar tan amable 
agasajo. 
Asistieron, dándole gran realce con 
L O 
f R E C U E N T E S D E 
[ J E E R A N 
Das confo.ren'-'ias del señor Micrnel 
.*rango y el doctor González Renard 
cont inuarán efectuándose en la Ha-
bana para llegar a un tompleto acuer 
c?o. . . 
Podemos deeir cuál será este en sus 
líneas generales: , 
lias regatas se efectuarán el pró-
ximo dia ÍO del actual, va que en 
realidad como nos consta, no está t«r-
Est reñimiento , indigestiones, y ma-
les del hígado son más comunes de 
lo que acostumbraban ser. No llova-
mos la vida activa, al aire libre de 
nuestros antepasados, los alimentos 
son menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan m á s sobro 
nuestroo nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el siatema, de modo que el 
hígado, estómago e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda art if icial 
para habérselas con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al permane-
ce»* estancados se convierten en un 
veneno. 
Esta es la causa principal del cs-
! tretiimiento, ataques biliosos, indi-
L A S 
( V I E N E D 
3e ruiiieza insuperable, de griinrliosa fuer- l 
ta dramatlcn, cuyas principnlPH eseeuas ' 
se desarrollan on el país del Sol en lu 
retrión de los misterios de Ins fieraa Kuio-
;ldn, bellezu, nrte. esc.enu« de vldu y muer-
de, de amor y odio, de dulzura r violen-
ta, constituyen #1 atractivo d« "esta sin 
gual película nueva en su préuero y de 
.a que su protajaronlHta Lidia Quaranta 
n̂ee una labor de arte mímico, que" 
irlorlfkación del teatro Italiano, oorrobó-
raado ron ella el Insigne Pablo Rosmlno 
y C. RosM-Pieaaelll. Pertenece H la ex-
clusiva de la Serie Excelsa, de la "Cine-
«aa rilms." 
pole, bu a d m i n i s t r a c i ó n siempre 
ha sido seguida del m á s lisonjero 
éx i to . Es do inapreciable valor 
para los enfermos de e s t ó m a g o 
del icado." Es c ient í f ica , no u n 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uni forme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmedia ta . E u la» Bo t i cwk 
\ j \ PRIME HA.) 
la que el presidente del "V. T. O." 
con Cu nunca desmentida corrección 
! especifica el a.'cance de un telegia-
I ma que estimó insólito fi! "C. N . V." 
He áqul ese documento cine pubb-
tamos con gusto y que nos. ha sido 
facilitado por la misma peréfiffla que 
puso su firma al Pie y qu^ reputani s 
como el más amable > fino de tria 
'•gentleman''. 
"Habana, 7 de Agosto de 101'j. 
"Señor Alfredo Gonzá-lea Bonard. 
"Presidente del "Club Náutico de 
Varadero", Cárdenas. 
"Muy señor mío: Por carta que he 
recibido de un amigo, que se en • 
cuentra en esa, me dice que nuestro 
tfch.grama invitando o ese " C W pa-
ra unas regatas en esta y que todos 
los gastos correr ían por nuestra cuen-
ta, ha sido tomado como nn insulto 
a ese "Club". 
"Mucho me extraña que una cos-
tumbre corriente entre 'clubs" y 
Universidades extranjeras v- t imblén 
t n esta Repúblk-.a nueclan ustedes ha-
berla tomado como una ofensa. 
minado de roparar el muel.'e 
"Club Náutico rie Varadero", no ha gestión, mal de hígado, dolores d« 
r.cfvaiio ni la "Copt! del Centro de cabeza, náuseas, acedias, dolor entr« 
T'nión Merv in t i r ' ni las medallas, ni hombros, mal estar después de co-
ba terminado el arreglo ^c la carre I mex', flatulencia (ventosidad), y 
t tra, ni hasta que el tiempo mojore otras complicaciones que a menudo 
será fácil instalar el muel.'e pura |- s tienen un f in fatal. 
Si es usted propenso a cualquiera nadadores, ni la caseta del jue?; ni 
los postes para las canoas litigantes 
Eso sí, el día 20 de Agosto las re-
gatas se llevarán a cabo si las ocho 
de la mañana única condición quá 
parece imponer el **V. T. C." para 
ir a Cárdenas, 
Esto es lo único que podemos de-
cir hoy, .E3 probable que mañana 
ampliemos f-tí;ia notas que no ten;i ' -
nmnos sin antes f<»;>cUar ?.l mediador 
poi su feliz iniciativa .V » los " d u b V 
por la concordia que ha imperado 
er. las primeras negociaciones. 
de estos s íntomas debe ayudar la 
i naturaleza observando una dieta 
| arreglada y nutri t iva, haciendo bas-
i tante ejercicio al aire libre y culti-
1 vando una vida ordenada. Si esto no 
¡ basta, hal lará usted en las Pildoras | 
| Antibiliosas de Doan la manera da I 
1 corregir los desórdenes digestivos y I 
de combatir el estreñimiento. Este i 
remedio puede usarse sin recelo, aun [ 
por personas delicadas, pues las píl- j 
;Voras son absolutamente vegetales^ y j 
i no contirnon ningún ingrediente in- j 
I jurioso tal como el mercurio, violen- i 
¡ to catártico que se emplea en tan-
tas medicinaíj laxantes y que causa 
su presencia las señoras do Beok, 
Mena y Gaetón, y los señores Beck, 
Pujo.', Brú, Montalvo, Piedra, Vera-
nes, Juncadella, Kbra, Calderón, Ka-
fecas, Sousa. Freyre de Andrade, Ga-
rrigó, hermanos Cadena, Gamba, 
Mendoza, Mena, Vidulich, Gastón y 
el cronista que redacta estas notac. 
Un hermoso ramo de flores ador-
nó el centro de la mesa. 
He aquí el "menú" que se sirvió 
a Los comeiltsales por los criados dei 
" H . Y. C." a las órdenes del diligente 
Bamón, encargado recientemente de 
Ja cantina, y "restaurant" de. la de-
cana de nuestras sociedades deporti-
vas. 
Pu ré Printanier. 
Empanadas de ave. 
Troncho pargo Aurora. 
Pollo Crapudma. 
Ensalada -le aguacate. 
XrIan de coco. 
El ágape a los remeros se repeti-
rá el lunes próximo. 
M . L. de LJXAREvS. « 
N u e v a v í a d e c o m u i i i c a c i ó n 
e n t r e l a I t a l i a n a y l a 
V f o o r a 
( V I E N E DE I A P E I M E R A ) 
bra que taj-dará mucho tiempo en disi-
parse. 
Por ello toca a ese Departamento 
acometer con brío la obra de mejorar 
el sistema de comunicaciones de la 
ciudad para dar a la capital las facili-
dades que su creciente movimiento 
comerciai e industrial demanda y los 
paseos que su numerosa población 
exige. 
Si se tiene la curiosidad de anotar 
el nombre de las ciudades que han 
mejorado notablemente sus vías de 
comunicac.'ón y se compara después 
el aumento de población experimen-
tado por las mismas, se v e r á la ex-
traordinaria influencia que ese hecho 
ha tenido, la estrecha relación que 
entre los msimes se observa. 
Kansa,5 City d-estinando doce mi -
llones d6 pesos a la co-astrucción de 
sistema de boulevares, los más 
hermosos del mundo, vió aumentado 
tres veces su per ímetro en quince 
años y elevó su población de 163,000 
habitantes en 1900 a 248,000 en 1910. 
Milwauker, bella ciudad del Oeste, 
célebre por su cerveza, con la cons-
trucción de sus quince avenidas ele-
vó el número de sus habitantes de 
235000 a 372,000 on el mismo perío 
do. 
Denver, cuya Cámara de Comercio 
tanto trabaja y con tan buen éxito 
por el embellecimiento, de sus alre-
dedores y por la construcción de par-
ques y avenidas, fué recompensada 
ron un aumento del cincuenta y nueve; 
por cierno de su población en los úl-
timos diez años. 
En nuestra ciudad nada se ha he-
cho ni se hace y debe empezarse 
cuanto antes. Llevamos veinte año,? 
perdidos para el progreso y el tiempo 
pasa p a r í no volver. 
Por su mayor población y por ia 
insuficiencia de las actuales vías, Je-
pús del Monte merece la prioridad y 
debe dársele. 
Esa Secretaría real izaría una labor 
Utilísima, que todo el mundo aplau-
diría sin reservas, si ofreciera a la 
ciudad de la Habana una ancha y nue-
va calzada que favoreciendo el acce. 
so a la misma acorte las distancias y 
suprima las fuertes pendientes que 
hoy existen. 
No corresponde a esta Sociedad ele-
gir el sitio ni seña lar los detalles 
técnicos d̂ * la obra; pero si se adelan 
ta a indicar que existe entre los veci-
nos y propietarios do la Víbora un 
persistente deseo d% favorecer la rea-
lización de esa obra,y que todo el té-
Treno que para ello se necesite en los 
lugares nc urbanizados, será gratui-
tamente cedido al Estado. 
POR TANTO 
La Asociación Fomento Mutuo del 
Reparto Lawton espera que el señor 
Secretario de Obras Públicas, tenien-
do en cuenta la importancia y la ne-
cesidad de esta obra, se sirva conce-
derle su atención preferente y oi-de-
nar por pronta providencia que se de-
termine í l sitio más conveniente pa-
ra la construcción de esa vía, que se 
obtenga H cesión del terreno y que «o 
hagfa el presupuesto de su costo. 
Habana, Agosto 8 de 1916. 
Carlos Alzugaray." 
bien, temporal 
decirse y eterno eclrse que fuó soldadu 'r,u*3'61148 
cu lucha por salvar al prój mo ^Uní 
do su gravedad empezaba a ae *» 
se, oyó decir que en la cllaica ^ 
una enferma gravísima, v m,í b!a 
confesaba. qu? 
Verifica, un esfuerzo heroico 
ga a su lecho de muerte v U 
a lma! ' l8alva su 
Fué su últ ima hazaña, a Lí 
lioras la parca segaba su vida f 0 ^ 
na, para conducirlo^ la.vida 
San Juan y Martínez, Agosto j 
Las 2 y n 4 
- Reconstrucción iglesia, ' t n l ^ : , 
apostolado, doctrina cristiana $ 
cueneja sacramentos y muchsi^ 
lies legitimadas son obras aposM,? 
I í'el Padre Guezuraga. No S y 





El c o n c i i m ( h l a revista 
" H e r a l d o E s t u i f l t P 
Nuestro estimado colega "Horaulí 
Estudiantil" que dirige, el intsligenti 
y culto joven Juan Miguel Ferrer hi 
abierto un concurso de bondad, sL 
pat ía y belleza entre las niñas de ¡i 
aristocrática barriada del Vedado 
oue ha despertado gran interés 
En su úl t imo número inserta & 
cho periódico las bases de: concur 
so. 
Helas aquí : 
la.—"Heraldo Estudianiil" ^ coni 
piace en anunciar a sus lectores oue, 
patrocinado por una comisión d̂  m-
potables señoras que garantizan se-
riedad e imparcialidad, procede a ce-
Itbrar un Concurso de Bondad,. Sim-
patía y Esteza, en el que tomarán 
parte todas las niñas de 7 a 14 año! 
que -habiten en el Vedado, ya que 
tortas poseen esas cualidades; p?n 
serán triunfadoras las cinco que ob-
tuvieren mayor número de votos en 
el eoncepto de una Reina y Cuatn 
.Damas. V 
-a.—En n: virtud se convoca .a I» 
juventud toda del Vedado, y a cuan-
tas en f-ste Concurso quieran toma? 
paite, para que adquieran "Heraldi 
Estudiantil" con el cupón, en sus or-
cinas, Cade i? número 265; y voten 
por la niña de sus simpatías, 
3a.—Todos los días se hará el cóm-
puto de los votos recibidos y se pu-
blicará su resultado en el telón del 
cire "Mascota". 
4a.—El concurso quedará cerraiio 
e.l día ú.'timo de agosto, y tan proüto 
quede terminado el recuento de los 
votos depositados, se darán a cono-
cer fftis resultandos por el medio ex-
puesto on la Po se Tercera. 
5a.—"Heraldo Estudiantil" procede 
r \ seguidamente (de acuerdo con la 
Comisión Electoral, la cual la for* 
marán las distinguidas y respetable! 
damas, señora María Porro de I-ó* 
pez Chaves, señorita Morvda Prime-
.'les y señora Elvira Porro de Paj 
mellesj a la proclamación de lasti' 
vt-recjdas en la elección: y. -u 
ñor, organizará una fiesta en el 1-re' 
dado, en sitio que oportunamente da-
rá a. conocer, en la cual se les. hará 
entrega de un objeto adecuado'como 
obsequio y recuerdo del Concurso A 
esta fiesta quedan desde ahora i^yi' 
ta das .todas las familias de .la«5T.lW« 
que hayan figurado en e.' Concur* 
fia.—"Heraldo JCstudiantir'.-- hará 
por último, una edición especial' que 
dedicará a la Reina y sus Da na?; ' 
publicará en su portada el rctrato.df 
éstas y les rendirá merecida ple!te' 
sía. 
NOTA.—-Eos cupones podrán m 
enviados por correo a las oficinas i 
"Heraldo Estudiantil" 17 nÚnW 
CG5; o bien podrían ser echada-6 
en un lugar visP' 
\ -
e1 buzón (iue está 
en nuestra redacción. 
rMM•¿r**•Jr*•*•¿r¿r*•Jr*•*•*•*••r'*'•*''/r'*'', 
Suscríbase al DIARIO DE AL^n 
RIÑA y anúnciese en el DIAKlti 
L A MARINA. 
[ L E N T l í 
( V I E N Í : DE L A PRIMERA) 
Mientras tanto las tríp'.ilficione>) de 
las canoas que irán a Cárdenas se : notable detrimento antes de llegar a 
arrestan con ¿rdor a í» lucha entre- I los intestinos y deja a éstos comple-
r.ándose con entusiasmo. i tamente debilitados. 
Ea del " H . Y. <'." ft l*s órdenes ; Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
del capitán dei "Virginia" y el señor i jjq causan dolor n i malestar y su 
:nriqu.> G.-i-ion, y la del "V. T. C." I acción es rápida y completa; una dó-
%. .."as Mr. IJeilcy y del señor Eeopo.-
dc Freyre de Andrade. 
Ambos "teams" hacen sus recorri-
dos por las. mañanas permanociendo 
mucho rato- a lo largo de la costa. 
Personas que han tenido ocasión 
¿O presenciar el "tralning" de las t r i -
piilacionea a que hacemos referencia 
nos" aseguran que están fcrmiclab.es, 
muy especia .mente la de! "V. T. C " 
ciue la forman los veteranos vence-
deres de años anteriores que cada día 
so hallan más fuertes. 
Ea canoa nueva del "V. T. C", ha 
'fido lanzada a; agua y sus pruebas 
como no« ,-iijo el am'.go "Piquín" EaH 
ícny, íuerón excelentes 
sis al acostarse trae el alivio a la 
m a ñ a n a siguiente. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
entonan y refuerzan las parede» 
musculares de los intestinos y l o f 
tanto los ponen en condición de fun-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Duan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CC, 
Buffalo, N . yM E, U . de A. 
No. 4 
lor de las huorfanitas de San Vicen-
i te, y las Hijas de María de Nue-cra 
Señora de la Caridad. 
El cuadro no podía contemplarse 
sin conmoverse hasta soltar las lá-
grimas. 
jSllenciogoe y pausadamente em-
prendemos el regreso hacia la puerta 
principa.' donde despidieron el duelo 
pl M, I . señor Obispo, y el R- P- Rec-
tor del Colegio. 
Ea prensi tomó parte en el duelo; 
asistieron el Director de "Ea laicha". 
Administrador del "Mundo" y repáp-
i ers de todos los pejiódlcos. 
El E l A RIO DE LA MARINA lo «s-
tl 'vo en particu.ni-, como amigo, y on 
general, uniéndose al duelo común. 
Fu un duelo genera.', en qtip to-
maron parte todos loa componentes 
do la vida uócial; lo mismo los que di-
rigen, que-los dirigidos. 
Grande era la fama del Padre 
&ue?araga cuando todos Is rindieron 
homenaje? 
Doscaílíe en paz el Ministra del 
A/tísímo, que pasó .sembrando el 
jes«rroilo es Í»P^ 
elección de un tecoastituyont 
M O R R " 
d e l 
D R . U L R í C I ( l S e ^ V o ^ 
nutro y tonifica a la vez a110 R3qul' 
Unfetlsmo. Esc^^ ' ^^Uf l í r s ? 
tlsmo. etc. Enriquece U 
fortalece. 
( 
A U U M U » U t l 9 1 6 P i A R l O D E L A MAR1NA 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
TiF LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES. 
BRILLANTES OPOSICIONES 
TU día cinco del actual, se llevaron 
efecto las Oposiciü'iies convocadas 
ñor la Sección de Instrucción, para 
ubrir dos plazas vacantes de maes 
íras de Corte y Costura. 
<íe presentaron once aspirantes y 
verificados los ejercicios, el Tr ibu-
nal formado por las maestras públi-
cas señoritas Carmen Anido, Horten 
^ia Martí y s»ñora María Suárez Co 
roñado, elevó la siguiente propuesta: 
•nara ocupar la primer plaza a la se 
V ., Ti/r«río T^rítsa Fernández : nar: 
Y el pasado domingo parte de i a 
directiva del alegre Club do los ga-
tos, se t ras ladó a dicho punto a tes 
timoniar sug afectos al querido pre-
sidente. Formaba la comisión el v i -
cepresidente señor Jul ián R. Igle-
sias, y los señores Juan Perdices, Ju-
lián González, Primitivo López, A n -
gel García, Joaquín Montes, Ju l i án 
Filió y otros. 
Por fortuna los aires puros de tan 
alegre estación veraniega han vuelto 
al cuerpo del distinguido doctor del 
Barrio la salud tan preciada, refle-
jándose en gn semblante una gran sa 
tisfacción de la que disfruta también 
Corita María ere  r ; p ra \ el espíri tu ad verse rodeado, como el 
la segunda a la señori ta María Cas- ¡ caballeroso amigo, de su amant ís ima 
tro López, que, entre todas presen- | familia. 
taron los mejores trabajos. | También toda la colonia castellana 
Para formar escalafón: señora Ma | Se ha interesado por su saiud reci-
ñ a de la T ó r n e n t e de Déchart y se- | biendo constantemente la visita de 
ñoritas Herminia Vizcaya y Mar ía de 1 cariñosos amigos del Centro y de la 
la Paz Alonso. _ . , , . I Beneficencia, y para los cuales siem 
Merecidos elogios hemos oído de los 
trabajos de las señori tas que han ob 
tenido las dos plazas 
La Sección de Instrucción ha ^de-
mostrado verdadero empaño en dotar 
las Academias de dicha Sociedad 
- i - un profesorado corafpetente y a 
eiío contribuye cada vez que ocurren 
vacantes, í . 
plácemes merece por tan hermosos 
resultados el señor presidente de la 
misma doctor Ramiro Carbo^ell, m -
usable luchador por los progresos 
AQ la enseñanza en ¿i^ha progresista 
sociedad, hábilmente secundado por 
los miembros de esta importante sec-
ción. 
CENTRO CASTELLANO 
B A I L E . 
La Sección de Recreo y Adorno, en 
su pasada junta, acordó la celebra-
ción de un baile en honor de los aso 
ciados. Tendrá efecto dicha fiesta so-, 
cial el domingo 20 del actual-
Asi nos comunica el secretario de 
la Sección ,señor L . González, el que 
trabaja apoyado por ia misma, para 
que resulte dicha fiesta un aconteci-
miento. ' . 
Y lo será por el entusiasmo que ha 
despertado entre los castellanos y las 
nenas adorables que convert i rán los 
espaciosos salones de la casa de Cas-
tilla en un jardín espléndido. 
Auguramos un nuevo tr iunfo a la 
Sección que preside el señor More-
tón. 
LOS MADRILEÑOS 
VISITANDO A L PRESIDENTE 
Los madrileños, corteses y _ gallan-
tes, tenían en proyecto una visita al 
Presidente del Club doctor José del 
Barrio e Ibáñez, que sufre s i dolor 
de una enfermedad en el pintoresco 
pre tuvo el doctor del Barrio consi-
deraciones sin cuento. 
Mucho nos alegramos de la mejoría 
e-xporimentada por el distinguido 
amigo, al que deseamos ver de nuevo 
entre nosotros. 
CLUB BELMONTINO 
BENDICION DEL ESTANDARTE 
La Comisión de ficstas presidida 
por don Andrés Món, la cual fué nom 
brada en Junta de Directiva, para 
confeccionar el programa en la ben-
dición del Estandarte y la grar i ' J i ra 
campestre, que en los jardines de la 
"Poúar" se celebrará el dia 13 del ac-
tual, trabaja sin descanso a f i n de 
que el próximo domingo sea de i m -
perecedero recuerdo para los Belm^n 
tinos-
He aquí su gran programa de fies-
tas: 
A las diez a. m. en punto, salida 
de la Comisión, siendo el punto de 
reunión el Centro Asturiano, por Zu-
kieta; abr i rá la marcha la banda "Es_ 
i p a ñ a " tocando escogidas piezas de su 
repertorio, siguiendo a és ta un hermo 
so Breák tirado por cuatro caballos 
conduciendo el Estandarte al que 
acompañará la bella y distinguida se-
ñori ta María Alonso, bordadora y ma 
drina del precioso Estandarte, con 
sus damitas de honor vestidas con 
trajes típicos de asturianas, las an-
goiícaíos.' n.;ñas Luisita Heres, h i j i 
de la muy apreciada Presidenta de 
Hoi'or del Club, t-c^ora. Engracia He 
vía viuda de Heres; Delfina López, 
Juanita López y Teresina Acevedo. 
Acompañando a este hermoso Breaclc 
un s innúmero de lujosos carruajes 
de pareja y automóviles ocupados es-
tos por una selecta y distinguida con. 
currencia que previamente invitados 
por una comisión de la Directiva de 
esta Sociedad concurrirán a la bendi-
E M U L S I O N . . . . . . 
( d e q u e ? ) 
S i e s d e S c o t t , - A s i E m u l s i ó n o r i g i n a l , q u e 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a n t o m a d o c o n p r o b a d o 
p r o v e c h o , — - t o d o e l m u n d o s a b e q u e e s d e 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
S i n a l c o h o l , s i n p e t r ó l e o , s i n d r o g a s n o c i v a s , q u e 
f o r m a n l o s c o m p o n e n t e s d e c i e r t a s i m i t a c i o n e s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t i 
n o t i e n e c o m p a r a c i ó n c o n n i n g u n a m e d i c i n a a n á l o g a . 
P e r f e c t a e n s u s p r o p o r c i o n e s y c o m p o n e n t e s . 
P r e g ú n t e s e á c u a l q u i e r m é d i c o * 
E l S U C E S O 
C A N O 
D E L 
pueblo de Santa María del Rosario, 
donde posee una hermosa quinta de , ción de la preciosa enseña, 
recreo. Excmo. señor don Nicolás Rivero, 
Presidente de Honor y su distinguida 
familia, doña Engracia Hevia, viuda 
de Heres y familia; don Benigno A U 
varez y familia; don Alvaro López y 
familia, don Genaro Acevedo y fami-
l ia ; don Manuel Bl Alonso y familia; 
don Eduardb A . de Quiñones, nuestro 
expresidente y famil ia ; don Joaquín 
del Pueyo y famil ia; don Andrés Món 
y familia, don Eustaquio Hevia y fa-
milia, don Nicolás Gómez y familia, 
don Benjamín Fernández y familia; 
don Ignacio Cuervo y familia, don 
Ricardo Alvarez y familia, don Anto-
nio Díaz y familia, don Ramón Gar-
cía y familia, don Constantino Gon-
zález y familia, don Saturnino Gon-
zález y familia, D . Gumersindo Gon-
zález, don José Menéndez y familia, 
don José Ozores y familia, don Jesús 
Pérez y familia, señores Landeras 
Calle y Compañía, don Augusto Do-
mínguez y familia, don Jesús Hevia 
y familia, don Manual Abascrjl y fa-
milia, . don Marcelino García y fami-
l i a , don Hilar io Flores y i familia, 
don Manuel García y familia, don 
Juan Hevia y familia; don José Alva-
rez y familia, don Valentín Flores y 
familia, don José Pérez y familia, 
don Gabriel Lastra y familia, don Ma 
nuel Pérez y famil ia; Señoritas Isa-
belita Rodríguez, Orlindes Alonso, 
Visitación Nieto; Amparo Nieto, 'y 
tantos otros que sentimos no recor-
dar sus nombres. Promete ser un 
gran acontecimiento. 
A N 
Alimento sin igual para Jas personas débiles, para los niños, para los ancianos, pava la*! madres 
pn lactancia, para los que efectúan una labor intelectual intensa, para los convalecientes y tam-
bién para los sanos. Repone las fuerzas perdidas en muy poco tiempo por el número de calorías 
que produce. Es purísimo, fabricado con productos vegetales únicamente. 
E l Dr. López del Valle; Director de Sanidad, y el Dr. Cadenas, se han ofrecido para repartir 
personalmente 14,000 raciones que la fábrica regala s e m a n r í m e n t e a los niños pobres, en Sa-
nidad, Instituto "Tamayc" y Hospital Mercedes. Esta es la mejor prueba que podemos dar al 
núblico de ía bondad y pureza de la MANIOCA. 
MIDALA 
TADAS. 
E N TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES Y FA RMA CIA S AGREDI-
C 4419 alt 5d—5 
La Comisión de fiestas ab r i r á las 
puertas de ios jardines a las diez a. 
m. la que recibirá a la Comitiva, en-
tregando a las damas hermosos bou-
quets de flores del jardín " E l Fén ix" 
con la dedicatoria al Club-
l iegada a los Jardines a las 11 a. 
m. y a las 11 y 30 a. m. bendición del 
Estandarte; a las doce m. aperitivo; 
acto continuo los comensales ocupa-
rán sus puestos en las mesas donde 
se les servirá el siguiente menú : 
En t r emés : J amón asturiano, embu 
chado de la Sierra, Queso Gruyere, 
Aceitunas y rábanos. 
Entradas: Pisto a la Manchega, 
arroz con pollo, filete de pargo a lo 
Belmontino, Ensalada mixta. 
Postres: Frutas de Miranda. 
Licores: Vino de Rioja, Laguer Po. 
lar. Aguas Minerales, Sidra " E l Gai-
tero". 
Café: Flor del Tibes. 
Tahacos: "Presidente" dedicados a\ 
Club Belmontino. 
Durante el almuerzo la Banda "Es-
paña" dirigida por el maestro señor 
J iménez Badiola ejecutará el siguien 
te programa: 
lo . Paso Doble Asturiano Viva 
Belmente. 
2o. Pout-Purrit de Aires A h t u m a -
nos.' 
3o. Mieres del Camino. 
4o. Fan tas ía Maruxa. 
5o. Pout Purri t de Aires Mirandi-
nos. , 
6. Fan tas í a Alma de Dios. 
PROGRAMA DEL B A I L E 
Primera parte: 
lo . Paso doble Asturias. 
2o. Vals: En la Montaña. 
3o. Danzón: La niña Mimada. 
4o Habanera: Fiebre de Amor. 
5o! Danzón: Maruxa. 
6o. Paso Doble: Reverte. 
7o. Onestep: Mucha mostaza. 
8o. Danzón: E l Príncipe Bohemio. 
Segunda parte: 
lo . Paso doble: Bohemios. 
2o. Danzón: Aliados y alemanes. 
3o. Habanera: Capricho de mujer. 
4o. Vals: Cupido. 
5o. Danzón: Veneno. 
6o. Polca: E l abanico de Inés. 
7o. Danzón: Sara. 
8o. Paso doble: Cocherito de Bel-
monte. 
9o. Jota: Las nueve de la noche. 
La gaita tocará aires asturianos. 
Voy p'ailá-
E L PROGRESO DE LAUROS 
He aquí su nueva y entusiasta 
Sección de Propaganda: 
Presidente: Crisanto Ra-mudo. 
Vice: Manuel Balseiro. 
Secretario: Manuel Regó Díaz. 
Vice: J e sús Trastoy Iglesias. 
Vocales: José Pardo, Adriano Ríos, 
Lucas Tenreiro, Angel Cendan, Ju-
l ián Boizan, Roque Fernández , Euge-
nio Castro, Alejo Miragaya, Je-
sús García y Andrés Sonto. 
DOS TESTIGOS 
Ante el doctor Francisco Piñeiro, 
Juez de Instrucción de la Sección Pr i 
mera, comipareoieron y declararon 
José Polainco y Franicisco Corbet, tes-
tigos presenciales de la reyerta san-
grienta habida ©1 domingo último en 
el vecino pueblo del Cano. 
Estos testigos afirman que el coro-
nel Collazo no disparó su revolver, 
aumque sí lo vieron en él m i t i n . 
Sus declaraciones fueron tnmedia.-
tamente remitidas al señor Jnez de 
Instrucción de Marianao. 
l a d e n u n c i a d e u n 
t r i p u l a n t e 
Vicente Ares, natural do España , 
jornalero y vecino accidental de la 
fonda "La Marina Balear", compare-
ció ayer ante el oficial do guardia en 
la Jefatura de la policía secreta ŷ  
di jo: 
"Que el día 29 de abril do 1916 se 
había enrolado en el puerto de la 
Habana, como tripulante en el vapor 
"Keren", noruego. 
"Que como salario se le señaló 
desde la fecha en que se enroló hasta 
el dia quince de jul io $35; del quince 
de jul io al dog de agosto .40 pesos y 
del dos de agosto al seis del mismo 
mes 45 pesos, menFuales". Que reci-
bió 45 pesos y que al desenrolarlo 
pidió el resto $81.16 al capi tán cosa 
que este le negó y que con este mo-
tivo fué a ver al cónsul quien le di-
jo que él y el capi tán le entregaron 
la suma, cosa que es incierta) po; 
lo que estima que ambos se hán con, 
f a b u l a d o j p ^ 
T e n t a O v a l e S 
y l e s i o n e s 
Salvador Augulet y Bosch, vecinc 
de Zulu-ta número 33, denunció ayei 
a la Policía que dos individuos^pene 
traron en la habitación qu^ ocui)a en 
U citada-casa.,y con el. pretexto; de 
que éí V:ü en í eñs re unas postales quo 
efcpendé y qtf- tuí indo gé 'hal laba más 
descuidadt) los oesconocidos le tapa-
ren la bo,ea con una. toalla y corf una 
navaja lo intimidaron para que'Je? 
•entftegara todü'••'el'dinero que poseía, 
W qufe ncT Ibgrífrtó -Wivar a '^ecto 
pues pudo ciar un gri to pidiendo au-
v-ilio, al que se fugaron los ladroftes, 
no sin antes producirle una herida 
leve con la navaja .ven l a mano, de-
recha, do la que fué asistido en el pr i 
mer centro" d^ socorros. 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J í E R I N A 
S K X P M A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, HORFI«A 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA ^ 
OE LAS QUE CREAN HABITO. 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) . 
La policía dló cuenta con el acta 
levantada al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, quien dis-
poiso se radicara cat a, con el f i n de 
investigar cómo y por qué murió la 
aludida n iña . 
En la mañana dé hoy se le practi-
ca r á la autopsia al cadáver, y si de 
ésta se comprueba que las escoriacio-
nes que presenta en el cuedlo son las 
hueH'las de una est rangulación reali-
zada de exprofeso por una mano cr i -
minal , el Juzgado Instructor en sus 
investigaciones tendrá qu© resolver 
con ello un problema jurídico, cual es 
el de determinar si la madre lo llevó 
a efecto para ocultar su deshonra o 
bien lo realizó para evitarse los cui-
dados de una maiternidad, pues en el 
primer caso, el Código Penal es be-
nigno con el reo de infanticidio, te. 
quien sólo señala una pena de p r i -
sión correccional, que f luctúa entre 
dos años, cuatro meses y un día a 
seis años, no as í cuando sé haiWa com-
prendido en el segundo caso, porque 
entonces lo cotnsidera como reo de pa-
rricidio o asesinato, que son delitos 
castigados severamente dbn las penas 
de muerte, cadena pepetua y cadena 
temporal. 
E n t o d a é p o c a 
Siempre las mujeres necesitan reponer 
fuerzas y energías que pierden por tem-
peramento y siempre deben • tener para 
ello, y logrrar de esa suerte el equilibrio, 
las Pildoras del do'ctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 51 y 
en todas las boticas. Tomar estas pildo-
ras, es estar sana, robusta y bien dispues-
ta siempre, porque la salud es la base 
de los goces. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A , 
A c e i t e p a r o A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal. oloi^ 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía . 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras , LUZ 
BRILLANTE y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que e» nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo t i 
rigor de la Ley z. los 
falsificadores. 
EL A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una L U Z T A N HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar «d gas más puriíicador. Este aceite posea 
la gran ventaja de no inflamarse en el: caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS F A M I -
LIAS . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z BRILLANTE marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de meíor clase 
importado del extranjero, y se vende a .precios muy reducidos. 
También tenemos uft completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pre-
cios reducidos. 
The West India Oü Refining Ce—Oficina: SAN PEDRO, 6, Habana. 
S I C O M P R A M U E B L E S , E M P L E E B I E N S U D I N E R O . 
f . . . . 
C ó m p r e l o s e n f ' L A C A S A M E R A S ; ' * s e l o s h a r á a s u c a p r i c h o . 
C ó m o d o s , s ó l i d o s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . G r a n s u r t i d o e n M i m b r e s d e f a n t a s í a . 
" L A C A S A 
6 A L I A N 0 Y B A R C E L O N A . T E L E F O N O A - 6 2 5 1 . 
de Merás y Rico. 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L 
C. 4575 3d.-9. 5 t . - l l 
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JUAN RAMEAL! 
S U S A N I T A 
VEESION C A S T E L L A N A 
I>E 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
venta en la Librería d« CERVANTES, 
0 Ricardo VeloHo. GaUano 52. a 80 cts, 
(Cont inúa) . 
toantes! como ™ criado? ¡Ah, in -
Pasó g?-uñendo junto a la foraste. 
üiterl f ^ o r i t o ! gimió. ¿Conqne 
todo por" ha querido m o r i r t Y 
m e í t ^ ' ™ . ^ 0 ^ y se volvió brusca-
-~ AÍtaCla la Parisiense: 
Paraíso 1-° .Se lo ^ v a r á usted al 
hosHl '•n1f?10rita !dec:aró con tono 
k ha'rlp V n o ! ¡8i 1)108 e3 justo» 
P a u l •C°8t.ar a usted caro! 
Pi-ofuSl010 Susanita. Comnrendló la 
fue l l a aTersÍ?n qu« ^spfraba a 
!a i n s o w í ! .No quis<> responder a 
aJgb iai , cnada, pero tembláronle 
xas manos. 
^ o n t m u a b a ]a bretona rezongan-
^ Í f e ^ f o ? * ™aada ^ P ^ g a n a 
chero cn™ ° . n. I8, carna «e S1;> có-
ncavo suvo' d0 61 1111111(10 fuera 
—¡Dispense usted, buena mujer! 
interrumpió Susana. No soy yo quien 
he mandado que lo traigan aquí — 
Por lo demás, nadie sabía quién era. . . 
¡Pero me parece ue no tengo nin-
guna explicación que darle! Las da-
ré a su ama si me conviene. 
— ¡Y ella las oirá si le da la ga-
na! prosiguió la vieja criada. 
Sintióse profundamente herida Su-
sanita. Desconcertábale el atrevimien-
to de aquella mujer. Pero se con-
tentó con encogerse de hombros y , 
volviéndole la espalda, se puso a pre-
parar un cordial sobre una mesita 
próxima. Hacía algunos instantes, al 
bajar de su cuarto, había t ra ído un 
frasquito de agua de azahar para el 
señor de Pleneuc. Tomó pues un va-
so, lo llenó de agua hasta la mitad 
y ' echó algunas gotas del licor en 
un ter rón de azúcar. Temblaban sus 
manos mucho más y se dió prisa pa-
ra que no lo notase nadie. 
. ¿ Quiere usted beber esto, caballe-
ro? propuso a Jaime de Pleneuc_ con 
benévola sonrisa. No le h a r á daño. 
Pero se interpuso la feroz sirvien-
ta y dijo: 
¿Quién sabe si le h a r á daño? 
• No beba usted, Don Jaime! ¡No sa-
be usted lo que han echado ahí den-
t ro! 
Saltó !a /señorita Lerosellex al oír 
la afrenta. 
¡Nunca he envenenado a nadie, 
buena mujer, dijo a la vieja bretona, 
y podría tfsted ser menos grosera! 
Contestó la criada sin turbarse: 
¡Soy cortés con quien lo mere-
Ce l -¿En tonces yo no lo merezco? 
—Ño lo sé. 
Irguióse Susanita lívida de ira, 
— ¡Pero oiga usted! exclamó ¿se 
figura que me va a insultar a mí 
en m i casa ? 
— ¡Oh! ¡lo que es eso de su ca-
sa! . . . refunfuñó la bretona. 
— ¡Sí, en mi casa! Estoy en m i ca-
sa, mal que le pese a usted. 
—Pues yo no creo, señori ta, que 
esté usted en su casa, replicó la te-
rr ib le criada. E s t á usted en casa de 
mis amos, y tan cierto es esto como 
el que hay un Dios en el cielo. ¡Es tá 
usted en casa de mis ranos!.. . Con 
todo su dinero de usted no podi'á 
hacer que no haya nacido aquí mis 
amos y tengan derecho para v iv i r 
aquí. Ellos son quienes han trabaja-
do en esta tierra, y no es posible que 
forasteros que han recogido su dinero 
Dios sabe d ó n d e . . . 
— ¿ T e vas a callar tú, eh? . . . dijo 
el cochero agarrando a la vieja por 
el bi-azo... Pido permiso a la seño-
r i ta p f ra echar a la calle a esta t ía. 
— ¿ A la calle, a m í ? . . . exclamó 
la vieja tartamudeando de ira. Es-
taba aquí yo antes que usted, sépa-
lo. ¡Y he venido a buscar a mi amo 
y no me iré sin é l ! 
Durante aquella conversación se 
había incorporado en su lecho Jaime 
de Pleneuc. Aquel tumulto le había 
despertado mucho mejor que todos 
los cordiales del mundo. 
Volvió a reanudar sus ideas. Se 
acordó y comprendió. 
— ¡Mañanica! reprendió dulcemen-
te mirando a su criada. 
A l oír estas palabras se acercó ella. 
— ¡Ah, pobre amo mío! ¿oye us-
ted? exclamó., ¿Oye usted, cómo tra-
•an a los que vivían antes aqu í? ¿ Y 
ve usted dónde le han puesto a us-
ted: en el cuarto de un criado? 
—Caballero, ya he explicado a esa 
mujer por qué le habían t ra ído a 
usted aquí, dijo Susanita. Yo no 
tengo culpa alguna en ello. Y esas 
insolencias son verdaderamente ex-
cesivas. 
—Le pido a usted perdón por Ma-
rianica, respondió el señor de Pleneuc 
poniéndose en pie. 
Pero no encontró la criada aque-
llas palabras dignas de su amo: 
— ¡Cómo! ¿Usted, dan Jaime, p i -
de perdón a esa ? 
— ¡Cállate! mandó el joven con voz 
más fuerte. 
— ¡Oh! ¡Ya sé que es usted bue-
no! prosiguió la bretona. Pero no 
me impedirá usted decir cuanto ten-
go en el cuerpo. ¡Venga usted, no 
se quede aquí más tiempo, que aca-
barían por e n g a t u s a r l e . . . » ¡Ya pue-
de usted venir con pamplinas, señora 
parisiense! ¡Acaso encuentra usted 
guapo a mi amo, pero aunque tenga 
usted millones y millones, según di-
cen, ya puede usted darse limpión! 
— ¡Oh! ¡ya es demasiado! excla-
mó la joven estremeciéndose bajo la 
tfrenta. 
—Señori ta , intercedió Jaime, no la 
escuche usted. No sabe siempre lo 
que dice. Es una campesina sencilla, 
que no tiene ninguna educación. 
—¡Vaya, vaya! prosiguió la ruda 
Marianica, a quien en vano intenta-
ba sosegar su amo. ¡Un monigóte , un 
renacuajo como ese! ¡Quizá los quie-
ran en Pa r í s para enseñarlos en la 
feria, pero en Bretaña se tendr ía mie-
do de que se los llevara el viento! 
— ¿ P e r o tú estas loca? exclamó 
I Jaime de Pleneuc, que empezaba a 
' encontrar excesivas las palabras de 
su criada. 
Y se la llevó hacia fuera. 
—Señorita, le renuevo a usted mis 
excusas, añadió inclinando la, cabeza 
al pasar ante la joven. Esa pobre 
Marianica no sabe lo que dice. 
— ¡Como si no pensara usted lo 
mismo quo yo! gruñó la bretona mien-
tras se alejaban. 
Y encogió los estrechos hombros 
bajo el gorro blanco. 
Estaba Susanita pálida de furor. 
A l aludir a su estatura la habían 
herido en lo m á s sensible del cora-
zón. No dijo nada, pero habíase ace-
lerado su respiración y centelleaban 
sus ojos de cólera. En vano le pidió 
perdón Jaime de Pleneuc por las gro-
ser ías de su criada, en vano le di-
j o : 
—Señorita, mi madre tendrá el ho-
nor de venir a agradecerle, si usted 
lo permite., lo que ha tenido la bondad 
de hacer por mí. 
No pareció oirle Susana. También 
hizo como que ¿o veía el respetuoso 
saludo que la hizo al salir. 
—¡Insolentes! exclamó pál ida de 
rabia. 
Saltábanle las lágr imas a los ojos. 
— ¡Cuando pienso que iba a devol-
verle su casa! m u r m u r ó en voz ba-
ja, encogiéndose de hombros. 
En un instante desaparecieron to-
das sus buenas resoluciones: ya no 
quería devolver su casa a aquel jo-
ven, n i experimentaba ya la menor 
compasión hacia él. 
• ¡Ah! ¿con que tanto amaba a 
eu casa? ¡Pues la derr ibar ía ella 
para edificar un pabellón en su lu-
gar! ¡Que volviese a ahorcarse de la 
encina el hijo de aquellos nobles 
arruinados, si le daba la gana! . . . 
¡Dejaría ia cuerda dispuesta! 
Salió Susana del cuarto de Juan, 
a t ravesó el patio y volvió a la casa. 
Estaba exasperada; y tenía crispa-
dos los nervios. 
— ^ A h ! ¡los miserables! ¡Esto, les 
enseñará! dijo subiendo la escalera, 
la vieja escalera de balaustres de 
madera y de quejumbrosos peldaños. 
Cuando hubo cerrado la puerta de 
su habitación, fué a abrir la>ventana 
-enseguida. Se ahogaba y necesitaba 
aire. Volyió a ver la luna, blanquí-
sima, que le sonreía entre dos nubes. 
AHá lejos vió en la. pradei-a' dos si-
luetas iluminadas por la luz de' la 
luna, eran Jaime de Pleneuc y su 
criada, que se alejaban juntos. Ha-
blaban en voz alta, la criada con 
ademanes furiosos. Y adivinó Susa-
nita que aquella mujer que seguía 
maldiciéndola, simbolizaba bien todo 
el odio'que contra ella debía abrigar 
el pueblo entero. 
— ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! sus-
piro Susanita sintiendo ue se llena-
ban de l ág r imas sus ojos. 
' En torno suyo parecía suspirar to 
0 a la casa con sus m i l ecos miste-
riosos. 
CAPITULO I V 
A la m a ñ a n a siguiente, telegrafió 
Susanita es tás palabras a su pad^e 
que se hallaba como B-iemipre en LoV-
drep. . - : ; . • 
1 - "Suplico a usted .que venga. Le ne-
cesito."; , . 
P ú s o s e " en camino el soñor: Lero-
^elier y al d ía , siguiente llegó a San 
Senac... 
Díjole Susanita lo que pasaba y U 
contó la afrenta que había sufrids 
la víspera. 
Indignóse e l señor Leroselier y ma-
nifestó el deseo de una venganza in, 
mediata. 
Sometióle, entonces su hija su pro. 
yecto de demolición. Lo aprobó 
seguida. Eso era. ¡Perfectamente! 
.Puesto que manifestaba aquel indivi . 
dúo semejante culto por su casa, nfl 
Había mas que derribarla. No seria 
por lo d e m á s - m u y grande la pérdi-
da. Cran ; parte, de los edificios, en 
et ala oeste, amenaza caerse sola. 
— ¿ T e . a c u e r d a s . Susanita? Yo mis. 
mo te había propuesto derribarlo to-
do. Esas casas viejas hay que estai 
yempre arreglándolas . Cuestan mái 
caras que una casa nueva. Ademáí 
, l i o í V f 0 fs mal«r,no' y hume, 
das, estas losas. Parece que está uno 
en un calabozo. La primera vez qut 
puse Jos pies en este vestíbulo, send 
que se me encaramaban los reuma. 
tismos a las rodillas. Y lo mismo 
o n w ^ v a3 tuya*' hIJa mía. ¡Nc 
qu ero! Vamos. a edificar una casita 
a la mglesa, con , muchas terrazas 5 
vma rosaleda al 1 mediodía. 
— ¡Oh! ¡sil aprobó la Joven 
^ T - u ^ gran rosaleda que servirá de 
vestíbulo. Se en t r a rá í tu casa \ 
t ravés de una selva de rosas, como 
en un cuento de hadas. 
-•-¿Es^ posible semejante cosa4' 
pregunto Susanita entusiasmada . 
—¿"Como que si es posible? fodn 
^ .pos tble .^Por lo demás, he visto 
V i e m * ^ parecid^' cerca 'da 
P A G I N A OCHO 
C n e l f r e n t e 
D I A K I O Pfc L A WAKl lHA AGOSTO 9 DE t q ^ 
LA OFENSIVA I T A L I A N A \ 
.Roma, Agesto 8. 
El Ministerio de la Guerra ha pu. 
íijiciulo un parte oficial anunciando i 
me >us tropas italianas se han apo j 
«era^o de la cabeza del puente de ta 
¡jjáza tuerte de Goritza, sobre «l ; 
isoazo, haciendo ocho mi l prisionero», 
(•¡¡iré ios cuales so cuenta» 200 oficia- t 
les. . 
A -rega el parte" que han caldo en 1 
poder de los italianos las alturas de ' 
Sabotino y de MIchele, desde las cua- | 
íes se ba bombardeado a Goritza, de., 
r uiojando al enemigo de varias casas ¡ 
de !a ciudad. 
ENTUSIASMO EN ROMA | 
Roma, Agosto S. j 
Reina inmenso entusiasmo con mo- ¡ 
jvo de haberse anunciado oflcíalmen- j 
;c la ocupación por las tropas Italia-1 
pfeb de la cabeza del puente de Gorit- ¡ 
za, sobre el Isonzo, est imándose es» ¡ 
ocupación como la más importante de ¡ 
ias victorias alcanzadas sobre los aus» 
íriacos durante la presente guerra, y ) 
esperándose que continúe ahora el i. 
movimiento arrollador por el Sur ha-
cía Trieste. 
l o s a u s t r i a c o s T a d m i t e n U N A 
DERROTA. . 
Viena, Agosto 8. . 
La captura de la cabeza del puente 
de Goritza por fuerzas italianas la a-rU 
miten los austr íacos en su parte ofi-
cial de hov. Fué necesario retirarse al 
Este de Isonzo para evitar grandes 
pérdidas a los defensores de la cabe-
za del puente, por los feroces ataques 
de los italianos, cerca de 3,000 do Ion 
cuales cayeron prisioneros. 
PAUTE AUSTRIACO 
Vient, 8. 
" E l frente italiano.—La pelea en 
1^ región de Goritzla continúa con 
una tenacidad inquebrantable. Recha-
zamos varios ataques del enemigo con 
fuerzas superiores a las nuestras. 
Desde ia tarde del 6 de x\gosto a la 
fecha hemos hecho 2,933 prisioneros 




Boston, r i m e a toma, 
sn cargo. Í^^ IÓq d 
ievos el capi tán Enrique r I Í ^ 
ejército cubano, su esiU! ^ybíl«. tí^ 
familia .Rohau so ^ 
el Oeste de los E a f a S ^ ^ a r 
L A PARALISIS INFaNTt t 
Nueva York, Agosto 8 ^ L 
Durante las úl t imas yeinfJ 
horas se han registrado i r * 
invasiones de parálisis infantnUeva« 
fallecimientos. l"tantii y ^ 
Hasta ahora los atacadn* u 
5.847 y 1,216 las defuncSes111 ^ 
MUNICIONES VOLADAS 
Koenigsborg, 8. 
Un cargamento d« munlcicB.. . 
hecho explosión, pereciendo c ™ r ¿ } * 
personas; entre ellas veinte i m ^ í 
M o v i m i e n t o 
, d e b u q u e s 
l íew York, Agosto 8. 
Entrai-on: Vapores Saratos- » 
baña ; Bertha, (noruego), aiata* ^ 
Puerto Padre; Guamánamo, Sant^ ' 
y Cienfue^os. 
Salieron: vapores Senator, (nr**** 
go), AntJlla; Santa Clara, P i n j ^ ^ 
Cabo Henry. Agosto 8. Pag^. v . 
por Petra, (nomego), Felton * 
Balttmore. |>ara 
añistas Recapacitél 
a i r e 
COMBATE NAVAL. ACSTRO-
I T A U A X O 
Berlín. Agosto 8, (vía ina lámbrica 
de SayvlUe.) 
E l día 2 de Agosto se libró nn '.om 
bate entre barcos de guerra austna* 
cos e italianos, después de un "raid" 
emprendido por las embarcaciones de 
tropas aust r íacas contra la costa Ita-
liana. Segvin parte oficial expedido en 
\ lena, los barcos de guerar italianos 
fueron alcanzados por los proyecUícs 
biifetriacos, ret i rándose la floti l la. I^oa 
báufeos austr íacos salieron ilesos. 
E l mismo día el torpedero austria-
co •"Magnet" fué atacado por un sub-
marino y averiado en la popa. Dos 
hombres fueron muertos, cuatro he r í , 
dos y de siete Se ignora el paradero. 
E l comunicado dice en parte: 
"Torpederos aus t ro-húngaros el 2 
de Agosto bombardearon los estable-
cimientos militares de Wolfetto. Des-
truyeron un hangar, prendieron fue. 
go a una fábrica y causaron otros da, 
ños. 
"A su regreso estos barcos, a los 
cuales se unió el crucero "Asperu", 
trabaron combate con una f lot i l la ita-
üana compuesta de un crucero y seis 
"destroyers". Los italianos fueron al-
tanzadep por los proyectiles y desa-
parecieron con rumbo al Sur. Los bar-
;gs aus t ro-húngaros regresaron sin 
laño alguno.'* 
NOTICIAS DEL " B R E M E N " 
Golumbus, Ohio, Agosto 8. 
Ei teniente J. G. Me Elroy, del 
rcito de los Estados Unidos, ha reci 
isi$0 una carta de un pariente qiie 
)?af.ta servicios en el ejército br i tá-
i'Jcc, manifestándole que el submarí-
•o iiiemán "Bremen" cayó en poder 
ríe una eserjadra francesa. Según la 
inferida carta el "Bremen" fué cap. 
¡urado en su viaje a los Estados U n i . 
des,, 
NOTICIA POR L A V I A D E SUIZA 
Par í s , Agesto 8. 
Un despacho de Berna dice que el 
"Tagchlat", de Berlín, anuncia que el 
fubmarino "Bremen" se fué a pique 




E l vapor i«glcs "Trident" ha des-
j.parecido. Créese que haya sido blan 
co de un submarino. 
VAPOR QRIEGO HUNDIDO 
T-ondres, Agosto 8 
E l vapor griego "Achilens" ha si-
do hundido. 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . ^ C i i í d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t á n t o r a t o e s p e r j u d i c i ? d , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s ' % 
t a n p i c a n t e s , u n a j j a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G 0 S 0 1 " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : SARRA, J O H N S O N . 
T a Q U E C H E L . GONZALEZ. M A J O COLOMER. 
P R O P I E T A R I A : M O n O m E N T C H E M I C A L C O . . 
1 3 F i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
La cabeza del puente de Goritza, 
que aus t r íacos e Italianos se han dis-
putado en tantas notables batallas, ha 
caldo al f in en manos de los Italianos, 
y la ciudad de Goritza es bombardea' 
da por los mismos italianos, empeña-
dos en desalojar a sus defensores. I,á 
captura «lo la cabeza del puente coin. 
cldló con la captura de Monte Saboti-
no y Monte San Michelc. En los com-
bates Jos italianos hicieron m á s de 
S,000 prisioneros y ocuparon gran nú-
mero de cañones y ametralladoras y 
una buena cantidad de material de 
guerra, 
Viena reconoce que las tropas aus-
triacas que defendían la cabeza del 
puent© fueron retiradaíi al Isonzo 
Oriental, n f in de evitar grandes per-
didas; pero dice que continúa porfia-
da y tenaz la lucha en la reglón de 
Goritza y que los austr íacos han re-
chazado varios ataques italianos. 
N o t a s v a r i a s 
d é l a g u e r r a 
E l C o n f l i c t o 
< M e j i c a n o 
L A N U E V A COxMSION INTERNA, 
CIONAL. 
Washington, Agosto 8. 
E l anuncio oficial de que una comí-
sión intórnacional mixta buscará Is 
r-oluclón de los problemas d© la fron 
tera pendientes entre 
Unidos y el Gobierno "de facto" me-
jicano, probablemente se publicará 
mañana. 
E l Secretarlo interteo de Estado, ' 
Mr. Polk, y Elíseo Arredondo, repre-
sentante de Carranza, terminaron hoy 
virtualmente sus conferencias. 
Considérase improbable que se ne-
cesite nueva correspondencia diplo-
mática. E l señor Arredondo aseguró 
hoy a Mr» Polk qu© su Gobierno esta-
ba dispuesto a consentir en que se 
diesen amplios poderes a la comisión, 
pero deseiiba primeramente llegar a 
la solución del problema de la fron-
tera. Los funcionarios del Departa-
mento de Estado son de la misma opi . 
nión. 
Se espera que el Presidente Wilson 
notar la validez de aquellos actos 
que se acuerde mutuamente. 
E l Gobernador de Veracruz dictó 
una circular hoy convocando para las 
elecciones municipales y pidiendo a 
ios electores que estudien el uso de-
bido de la papeleta electoral. 
La vacuna obligatoria se es tá lie-
vando a cabo ráp idamente por toda la 
república. 
E l Gobierno ha acordado rebajar 
_ | parte de la contribución, ascendente a 
los" Estados un millón de pesos, impuesta a la fá-
brica de algodón de Puebla. Esta fá-
brica, que da empleo a millares de 
operarios, cont inuará abierta. 
D e C o s t a R i c a 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Agosto 8. 
Notables son las nuevas ventajas 
alcanzadas sobre los teutones por los 
aliaidos de la "Entente". 
Los últ imos comunicados que han 
salido de los Ministerios de la Guerra 
francés, ruso e italiano, consignan 
grandes avances realizados por la 
" imítente" en Francia, la Galitzla 
Oriental y a lo largo del frente i talia-
no del Este. 
En Francia, las fuerzas del general 
Joffre han capturado trincheras ale-
manas de 3 y 314 millas de largo y de 
SOO a 500 metros de fondo, en los úl-
timos dos d í a s ; nuevamente han pues-
to la planta en las obras de Thiau-
mont, cerca de Verdún, y han captu. 
rado dos l íneas de trincheras alema-
nas en el frente de Vaux-Chapitre. 
Chencrs. Los ingleses, por su parte, 
en la línea de la reglón del Somme, 
ctrea de Guillemont, han adelantado 
su l ínea unas 400 yardas. 
Los rusos continúan clavando su cu-
ña hacia el Oeste, dentro de la Galit-
i-ia Oriental, en la región de Stanis-
Iffu. Aquí han tomado unas seis aldeas 
tnár; a los austro-germanos y, según 
caco Potrogrado, continúan aprove-
chando las ventajas adquiridas. Agre-
da Pe í rogrado que, en conjunto, los 
rusos se han apoderado de eiVz mi-
mfi cuadradas, y que continúa la per-
.wcución de los austro-germanos. Niz-
niow, como unas 15 millas al nordes. 
to de Stanlslau; Thumach, 18 millas 
al Este; Ottynia, 15 millas al sudes-
te, y Nadwarne, 20 millas al Sur, se 
hallan entre las poblaciones ocupadas 
recientemente por los ruaos. Viena 
confiesa que los austr íacos han sido 
retirados a la reglón al Oeste de Thx-
mach cediendo a fuerzas ^uoeriorea 
MOTINES E N PETROGRADO 
Estocolmo, Agosto 8. 
En Petiogrado ocurrieron el día 30 anuncie los nombres de los delegados 
del mes pasado varios motines a con- americanos cuanto antes. Mr . Polk y 
pecuencia de escasear los art ículos , e] señor Arredondo han acordado que 
alimenticios. Intervino la fuerza pú* ¡la elección del lugar de la conferencia 
bHca y hubo 28 muertos y unos 100 se dejará a los mismos comisionados. 
heridos. 
E L I M I N A C I O N DE U N A Y U D A N ' 
T E 
Atenas, 8. 
E l rey Constantino ha suprimido 
de ja lista de sus ayudantes de cam-
po al general D^nglis, por ser part i-
dario de Vénizelos . 
RENUSTOIA D E A R T H i m 
Londres, Agosto 8. 
Art i iur Hendcrson, leader del par-
tido Obi-ero y Presidente de la Junta, 
de Educación en e» Gabinete Br l t á - do de Mariano James, cx-coroneí ví-
nico, ha renunciado su cár te r» . Mr . I Hísta, acamparon esta noche en el la-
Hcnderson fué severamente criticado ,do mejicano de Río GKrande, a unas 10 
cr el Parlamento y por la prensa. Su Imillas dé Lsleta, Tejas, que está s i túa-
aaministración l ia sido desfavorable- 'da a unas doce millas al Este de aquí, 
mente comentada, acnsá-nlosele do ¡ según noticias recibidas en el Cnar-
REGALO D E CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Agosto 8. 
E l general Carranza ha regalado 
30,000 pesos a los estudiantes con ob-
jeto de que adquieran los equipos pa-
ta ios juegos atléticos con que celo, 
h r a r án el próximo aniversario de la 
independencia de Méjico. 
BANDIDOS MEJICANOS A C A M . 
PADOS A CORTA DISTANCIA D E L 
TERRITORIO AMERICANO. 
El Paso, Agosto 8. 
Unos trescientos bandidos al man» 
babor fracasado por no haber sabido 
hacerle fronte a las actuales necesi-
dades que exigen se modifique el sis-
tema de educación de la nación. 
Lia Prensa, Asociada a l tratar de 
1» renuncia de Mr . Henderson dice: 
"Se tiene entendido que Mr . Hen-
derson encuentra incompatible con 
sus obligaciones on lá Junta de Edu-
cación, la cantidad de trabajo que 
ha tenido que realizar para el gobier-
no relacionado con organizaciones 
obreras y otros asuntos, y en vista 
do la crítica de que ha sido objeto, 
en ambas Cámaras del Parlamento, 
él estima, que debo renunoiar". 
E n P o r t u g a l 
PORTUGAL Y SU PARTICIPA-
CION E N L A GUERRA A C T U A L . 
Lisboa, Agosto 7 (vía Par ís . ) 
E l doctor Alfonso Costa, Ministro 
de Hacienda, al reunirse nuevamente 
el Congreso por tugués anunció que el 
Gobierno inglés p res ta r ía a Portugal 
aquellas cantidades que acordaran 
mutuamente ambos países para cubrir 
los gastos de la participación de Por-
tugal en la guerra. E l dinero, a g r e g ó 
el doctor Costa, sería prestado a Por-
tugal como una de las naciones alia-
das del Gobierno británico. E l em-
prést i to será pagado dos años después 
de firmado el tratado d» paz. 
Se leyó una nota del Gobierno Inglés 
la que reconoce la lealtad de Por-
tugal a M I antigua amistad y alianza 
con la Gran Bretaña , e invi tándola a 
que tome parto en la guerra cuando 
esté completamente preparada. Se le 
es tá consultando a l Estado Mayor brU 
tánico acerca de las preparaciones. 
NUEVA LEV5A DE VAPORES 
San Salvador, Agosto 8. 
La organización en Cosía Rica de-
la Compañía de Vapores Centro-Ama 
rlcanos ha despertado mucho entu-
siasmo aquí. La nueva compañía, se-
gún se tiene entendido, pondrá al 
servido cuatro vapores de 2.000 to-
neladas cada uno, para la travesía en 
tro la*costa del Pacífico. Pana^ná, 
Xueva Orleans y Nueva York. 
Suscríbase al D I A R I O DE LA MA 
RIÑA y añóneles - en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E s t a d o s 
U n i d o s 
OTRA GRAN HUELGA FERRO V I A 
RIA ES I N M I N E N T E 
New York, Agosto 8. 
Los cuatrocientos m i l empleados 
ferroviarios de todo el país, maqui-
nistas, conductores, etc., presentaron 
en el día de hoy, por conducto de los 
jefes de sus cuatro organizaciones, 
una comunicación a los directores de 
las compañías inquiriendo si estaban 
dispuestos a conceder la jornada de 
las ocho horas, con media paga por 
cada hora extraordinaria, o, de lo 
contrarit , someterse a la huelga. 
E l resultado de la votación que ge 
llevó a cabo por los empleados du-
rante el 'nes pasado fué presentado 
al Comité Nacional de Conferencias 
de Directores ¿e Compañías ferrovia-
rias. Esta votación demuestra qu© 
una inmensa mayoría es tá de acuerdó 
en que se autorice a gus jefes a l la-
mar a una huelga general. 
Los directores .de las compañías no 
contestaron categór icamente a las re-
novadas demandas de sus empleados, 
y ésto» acordaron posponer sus deli-
beraciones hasta el día de mañana, a 
f i n de dar más tiempo a aquellos p»" 
ra discutir el asunto. 
A . B . Garretson, Presidente de la 
Orden de Conductoresf de Ferrocarri-
les, notificó a los directores que ya 
había pasado ja hora de las discusio-
nes; a no ser que las compañías estu-
viesen preparadas para presentar una 
proposición-modificada. 
Norfolk, Agosto 8. En t ró : Sa^ni. 
( inglés) . Cárdenas. 
Mobile, Agosto 
Salló; Vapor City of Tamplco, Biw 
baña. • * . W 
New Orleans, Agosto S. ' 
Despachado: Vapor Conde Wllfrei 
do, ( e spaño l , Barcelona, vía Haba, 
na. 
Port Eads, Agosto 8. 
E n t r ó : Vapor Henry Jegner, (dan 
nés) , Oenfuegos. 
Cristóbal, Agosto 8. 
Salló: Vapor Tenadorés, (de Cayo' 
Hueso y Habana-, Puerto Limón. 
Gibraltar, Agosto 8. 
P a s ó : Vapor Martín Sae?, (espa-
ñol>, New Orleans, Galveston y Hâ  
baña, para Barcelona. 
Gayo Hueso Agosto 8. 
E n t r ó : Vapor Olivette, Habana, j 
salió para Port Tainpa, 
pensacola, Agosto 8. " 
Salló: Goleta Oharlevox, (inglesa1 
Habana. 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A M A -
( R I Ñ A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
leí General americano. 
Noticias no confirmadas dicen que 
James manifestó que no tiene Inten-
ción de atacar a la frontera amerL 
cana. 
DIPLOMATICOS EXTRANJEROS 
L L E G A N A MEJICO 
Méjico, Agosto 8. 
Joseph F. Coucet, el nuevo Minis t ro) 
francés, llegó a Veracruz. Será reci- j 
bido en audiencia pública muy prnn. 
to. Paul Lafaivre, el Ministro salien-
te, se embarcará en breve para Fran-
cia. 
Masas Ushio, Canciller de la Lega-
ción japonesa, ha llegado a la capí , 
ta l . 
E L EMPRESTITO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Agosto 8. 
Méjico no pedirá, por ahora, nln^ 
gún emprést i to , según opinión de un 
personaje prominente que se halla en 
contacto con él Departamento de Ha-
cienda. Esta declaración fué provoca-
da por la idea, expresada por algu-
nos, de que Luis Cabrera, Secretario 
de Hacienda, procure poderse al ha-
bla con los grandes grupos financie, 
ros, en 'a ocasión de la próxima visL 
ta de los delegados mejicanos a los 
Estados Unidos. Dícese que el Gobier 
no mejicano no va a solicitar un em, 
prés t i to ahora, pero que esto no signi-
fica que el sñor Cabrera no esté dis-
puesto a considerar cualquiera propo-
sición que puedan hacer los financie-
ros americanos. 
NOTICIAS DEL GOBIERNO 
DE MEJICO 
Méjico, Agosto 8. 
E l Departamento de Hacienda dictó 
una circular hoy interpretando el de-
creto que dispone la nulificación de 
todos los netos realizados por los t r L 
banales y los notariales bajo el régi-
men de los gobiernos do Huerta y de 
•lo^ cOnvencionlstas. La circular hace 
Vacua? áuíuiAn lío 
TERMINO LA HUELGA 
I>E LOS TRANVIAS 
New York, Agosto 8. 
La huelga en todas las líneas de 
t ranvías en Greater New York, ter-
minó esta noche, al acordar los fun-
cionarios de la New York and Ou-
cens Country Railway; L a Rlchmcnd 
Llght añd Railway Company, que ex-
plotan la l ínea de t r anv ía en Staten 
I r land; y la Suond Avenne Railwad 
Company de esta ciudad, aceptar las 
mismas condiciones que ratificaron 
ayer las otras compañías . 
En Manhattan, dicen los funciona-
rios ferroviarios, el servido normal 
se restableció durante el día, en to-
das las líneas del New York RalL 
ways Company y la F r id Avenne Rai l 
way Company. 
REMOLCADOR A M E R I C A N O 
PERDIDO 
New York, Agosto 8. 
Mensajes inalámbricos inquiriendo 
por el remolcador "Charles W . Mor-
se", que se hizo a la mar el 'día 17 
de Julio con veinticinco personas a 
bordo, zarpando de Nueva York con 
rumbo a Puerto Rico, a donde debió 
haber llegado hace doce días, se han 
transmitido hoy a lo largo de toda la 
costa del At lán t ico . 
En los círculos navieros de «sta 
dudad so supone que el remolcador 
pudo haber sido desviado de su derro-
tero por la tempestad. 
El "Morse", a cargo del capi tán N . 
S. Sincke, eg uno de los remolcado-
res de madera de mayor t amaño qu© 
hay en los Estados Unidos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
I/1GA NACIONAL 
Brooklyn . 





San Luis . 
Cincdnati . 
LIGA AMERICANA 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Ya 'no las necesito.'1' Me basta esle palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ftNTIRREUHTICO DEL Dñ i R ü S S E L L HÜRST 
(DE • F'IU.AOCUF't A) f 
Cl reuma goloso) el muscular, el articular.todas Isa ma* 
Blfestaclone» de tan tremenda dolencia, ae curan eon ' 
et ANTIRREUMAT,CO DEL DR- RUSSELL HURST. 
de Fnadelfla, O"* hace eliminar el ácido uricó, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
'«i i ( '. — " " 
PROYECTO DE L E Y APROBADO 
Washington, 8. 
E l Senado aprobó hoy ©1 proyecto 
de ley que impide el tráfico d© com^r 
cío entre los Estados de los produc-
tos de los obreros Infantilos. 
La votación fué de 52 en favor del 
proyecto d® 'ey y doce en contra. 
L A S COSECHAS E N LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Washington, 8. 
E l descenso d* las cosechas amena-
za ascender a muchos millones de pe-
sos de pérdidas para los agricultores 
del país, según se indicó hoy en la Se 
cretaria de Agricultura en el informe 
de e&te mes, el cual predice en casi 
toda ^ la producción importante una 
disminución de lo que se calculó en 
Jul io . 
E l trigo presenta una pérdida de 
105 millones de fanegas; el maíz 89 
millones; la av«na 43 millones y la 
cebada 11 millones de fanegas, r a t i f i -
cándose la reducción en el algodón, 
previamente indicada. 
E l maíz, la mayor de las cosechas 
nacionales, es tá en muy malas condi-
eiones por lá sequía; y si no se pre-
sentan pronto 1*8 lluvias la cosecha 
será menor de lo que hoy se supone, 
unas 2,777 millones de fanegas. 
E l tabaco ha mejorado ligeramente, 
calculándose que se cosecharán 1,197 
millones de libras, la cantidad mayor 
que ae ha producido aqní en un solo 
a ñ o . 
DISTINGUBOS PASAJEROS. D E L 
"SARATOGA" 
Nueva York, Agosto 8. 
A bordo del "Saratoga". de la vic-
ia - l ínea de Ward, llegaron hoy a es-
te puerto m á s de cincuenta personase 
residentes en Cuba, que vienen en 
busca de {as frescas brisas • de las 
Montañas Adirondack, o con el pro-
pósito de recorrer los Estados Uni -
dos. 
E l señor Eranclsco P ía , que recién 
temente vendió «u Ingenio a intereses 
americanos en HS.OOO.OOO figuraT>a 
entre estos pasajeros, acompañado de 
bus tres hijas v un hijo. 




New York . . . . . . . . . 55 
Detroit . . . . . . . . . . 57 
San Luis . . . . . . . . . 55 
Washington . . . . . . . . 51 
Filadelfia . . . . . . . . . 19 
LIGA AMERICANA -
SAN í WASHINGTON Y 
San Luis, Agosto S. 
Plank y Groom estuvieron ii 
bles, mientras que los patchers del 
Washington fueron muy castigados 
por el team local, que ganó ajobos 
juegos hoy, dos por cero y nueve fot 
lina. U n hit de ¿os bases en el nove-
no innihg del segundo juogo, después 
de haber cogido Williams la basé por 
tolas y robarse la segunda, dió 11 
Wasfliington su única carrera en ^ 
dos desafíos y privó a Plank de haber 
pitcheado un juego sin hits. E » f ^ 
juego ningún jugador del Washiing". 
ton llegó a segunda hasta el noveno 
inning. E l San Luis le hizo siete (*•• 
rreras a Ayers en los dos innings- qu 
pi tcheó. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: ^ ^ g 
WasMnírton. . . OOOOOOOOO— 0 4 y 
Saín Luis . . . OOOlOOlOx— 2 11 ' 
Ba te r í a s : Washington, Harper, 
f i a y Henry; San Luis, Groom y 
vereid. 
Score de Marsans: _ « a IL 
V. C. H . 0. A *• 
0 2 0 0 Marsans, cf. 3 0 
Segundo juego: 
Anotación por eatradas: ^ ^ ^ 
— - % 
Washington. . . 000000001— 1 l j 
San Luis . . . . 61200(M)Ox- 9 1 ^ 
Bater ías : Washington, A Y ^ ' ^ e -
y Ainsmith; San Luis, Bank y ." 
reid y Rumier. 
Score de Marsans: _ „ ^ k % V. Cl H . 0, 
2 2 —„ o o 2 0 0 Marsans. cf. . . • 3 
Un three base h i t . 
Umpires: Connolly y C-WU 
»1 
CHICAGO Y B( 
Chicago, Agosto 8. 
E l Boston se le acerco uu ^- ^ r 
Chicaigo al gcunarle hoy, seis P r^ 
t ro . Solo los «epara medio ju b 1 i t , 
Champions del Mundo ffauarr°°ortu50 
safio de hoy por su recio J ?:h[is ? 
hatting; habiendo dado <Iu"^er, 
haciendo saltar , dei box a t"-
lliams y Cicotte. # 




Boston . . 
Chicago. . . 
Bater ías : Boston, Ma^sy 
Chicago. Faber, WiHiame 
Danforth y Schalk. . .¿Jm 
Owens y Hiia.^1 
Cico^' 
Umpire^: 
C L E V E L A N D Y 
Ni Russell ni Love lo 
'IV 
D I A R I O DE U M A R I N A i n o S T O 9 DE 1916 
F A G I N A N U E V E 
t o m o s e f a b r i c a n 1 , a u t o m ó v i l e s d i 
P u e d e U d . a p r e c i a r l o e n e l c i n e m a t ó g r a f o 
99 
L 
UNO D E L.OS SEDUCTORAS A S P E C T O S D E L A F A B R I C A C I O N 
V E A L A M A R A V I L L O S A P E L I C U L A " O V E R L A N D 
A grandeza y m é r i t o de esta famosa p e l í c u l a y l a agradable e n s e ñ a n z a que de la misma puede obtenerse, queda garantiza-
da con solo adver t i r que e s t á tomada en la f á b r i c a m a y o r de l m u n d o , en l a p r o d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
A n t e los ojos del espectador se desarrol la todo el m a g n o proceso de la f a b r i c a c i ó n , desde sus m á s p e q u e ñ o s detalles, 
, hasta las pruebas de los carros con sus propios motores . 
Para comprender lo que este proceso significa, indicaremos que en el mismo in terv ienen 1 7 , 0 0 0 obreros, enorme personal es-
te necesario para p roduc i r una labor , como solamente la produce la f á b r i c a , de a u t o m ó v i l e s Ove r l and , o lo que es i g u a l : 1,000 ca-
rros diarios. . „ 
En esta ins t ruct iva y amena cinta p o d r á apreciar el espectador detalles que ú n i c a m e n t e v i é n d o l o s con "sus propios ojos 
c r e e r á , como p o r e jemplo : f a b r i c a c i ó n de u n g u á r d a f a n g o en 3 0 segundos, pruebas con sus p rop ios motores de 1,000 Over l and 
fabricados en el d í a ; f o r m a c i ó n de dos rieles de acero f r ío en una sola o p e r a c i ó n a la f o r m i d a b l e p r e s i ó n de 1,000 toneladas; 
funcionamiento de las enormes maquinarias , las mayores que ha p roduc ido la indus t r ia , f o r j a n d o metales de varias clases, en una 
pa l ab ra : asiste usted sin las molestias del h u m o , ho l l í n , calor y otros factores, indispensables en tales lugares, a la c o n s t r u c c i ó n de lo 
que representa uno de los mayores Heraldos de l Progreso; el a u t o m ó v i l y a la f á b r i c a que ocupa e l p r imer lugar de l mundo p o r 
su p r o d u c c i ó n , La Wi l lys Over land Co. * 
i é x i t o d e e s t a p e l í c u l a e s t á g a r a n t i z a d o a l p r e s e n t a r l a a l p ú b l i c o S a n t o s y A r t i g a s , e n u n o d e s u s m e j o r e s c i n e s y e n u n " d í a d e m o d a " 
E L 1 1 T E A T R O 
i:«r a los Indios y el team local le ga-
a los Yankees, 9 por 4. 
AsotaciÓG pór entradas: 
r , C. H . E, 
Vew York . . . 001010002— 4 8 2 
Cleveland . . . 10402101x— 9 13 8 
Baterías: New York, í lussel l , Love 
y Walt^rs; Cleveland, Gould y Coie-
Umpires: Nal l in y Dineem. 
F I L A D E L F I A Y DEROIT 
Detroit, Agosto $. 
Con la derrota de hoy el Filadelfia 
3» igualado el recor d&stablecldo por 
el ítostoa 1906, de veinte derrotas 
seguidas. * , * 
Boland d&jó en blanco ai Filadelfia 
sin g^a Esfuerzo.El único inning en 
que tóitearotn! fué el sépt imo, que die-
roa dos >i ts. 
Anotación por Nentradas: 
C. H . E 
Filadelfia , . . 000000000— 0 6 2 
Detroit . . . . . 12001032^:— 9 1-7 0 
Baterías: Filadelfia, Nabors y Ha-
ley; Detroit, Boland y Baker. 
Um^lres; O'Loughlin y Evans. 
LIGA ^SACÍONAL 
CINOINATI Y F I L A D E L F i A 
Filaiílelfia, Agosto 8. 
La lluvia hizo quo el desafío se sus 
pendiera e-n eO. octavo inning, estando 
«•I Gincinati al bat. E l estado del te-
rreno impoeibitó la continuación del 
juego,, quedando el score a favor del 
home teaan cinco por una. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Cfcdnati 000O001— 1 5 2 
Fnadema. . . . 2001002— 5 8 0 
Baterías: Cincinati, Knetzer y Ciar 
ke; Filadelfia., Rixey y KiUifer . 
Umpires: Harrison y Riglex. 
Todos los demás juegos de la Liga 
Nacional fueron suspendidos por l l u -
via. 
A SOGI ACION*A*IERICAN A 
Hinneapolis . . 
Louísville . . . . 
Score de Acosta: 
Acosta, I f , 
1 
2 
V . C. H . O. A . E. 
4 0 0 2 0 0 
ARAGON JUGARA L A TERCERA 
D E L NEW YORK 
New York, Agosto 8. 
Angel Aragón, al cual se le ordenó 
se uniera al New York de la Liga 
Americana el lunes, pi-oibablemente 
lo ha rá mañana en Clevelamd. Según 
noticias recibidas aquí esta noche, el 
manager Donovan esperaba modificar 
su orden ai bat tan pronto se presen-
tara Aragón , que j u g a r á la tercera 
provisibnalmente en lugar de "home 
run" Baker. Dono van recibió una 
carta de Aragón en la que le expli-
caba los motivos que le habían impe-
dido unirse a su club. Donovan no ha 
hedho público el ccintenido de la 
cát ra . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Agesto 8. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo más activo hoy y lc^ precios se 
presentaron m á s firmes, cerrandn a 
4 ISjtñ e. por .-'Cuijas.'', coisto y flete, 
Igual a 5.95 por cenirífug<i y S.líi por 
lar. mieles. Eas transacciones del fíii» 
comprendieren 100.000 sacos de "Cu-
bas" en puexto y a flote a refinado-
res locales, a 4.7|8 c. costo y flete, 
igual a 5.87 por centrifuca, y 7.500 
sacos de 'Cubas" para pronto em-
barque, a 4.15|16 c. costo y flete, 
igual a 5.05 por centrífuga. 
E l mercado local dei refino se mos. 
t ró m á s firme, siguiendo en algu-
r'os el adelanto de los crudos, coti 
yándose abofa el granulado fino a 
7.15 a 7.35. Hubo moderado interés , 
pero la irregularidad de los precios 
tiende a contener las "^operaciones 
agresivas, inclinándose los comp''a-
«ores rurales m á s bien a esperar bas-
ta que el mercado tehga más asien-
t o . -
En azúcares para entrega futura 
hubo bastante actividad y los precios 
recuperaron con creces lo qne por-
dleroii ayer. 
Con algún apoyo de los intereses 
cubanos, motivado por i» mayor f i r -
meza del mercado de entrega inme-
diata, los precios subieron con bas-
tante viveza, y, al final habían ga-
nado de 9 a 19 puntos netos. Eos azú-
cares para entregar en Septiembre 
se vendieron de 4.86 a 4.95. cerrando 
a 4.92; Octubre. 4.81 a 4.94, cerran-
e i G A R R D s l E L E É s l N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
9 c / & / 
da a 4.90; Diciembre, 4.48 a 4.65, ce-
rrrando a 4.61; Marzo cerró a 4.05 
y >layo a 4.11. 
VAEOKES 
Jfueva Yorlt, Agosto 8. 
E l mercado de valores presentaba 
hoy toda clase de indicaciones de una 
tendencia a sacudir el letargo de las 
ú l t imas sesiones, ascendiendo a . m á s 
elevados niveles. 
La solución de las cuestiones obre-
ras de la localidad, el dinero m á s ase-
quible, y otros favorables augurios 
contribuyeron a fomentar la tenden-
cia a l alza. En la hora final todavía 
sp sostenían los precios, pero reaccio-
naron aquí y allí, al publicarse el i n -
forme del gobierno sobro las cose-
chas. 
Lias acciones de las compañías de 
navegación fueron las que sobresalie-
ron. Eas "Mercantile Marine" profe-
ridas tuvieron una extrema ganancia 
de 5.3|8 en muy extensas transaccio-
nes, con 1.318 para las comunes, y 
2 para "Enited Frui t" . 
Corrieron los consabidos rumores 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O ELECTRICO) NO M A S C A R R E T A S N I BUEYES 
( j J í s aa<'mn» trabaja con un pro-
lón ***** 20 centavos el ga-
horU 40 de « <fc« 
Toda.l • ^ tlAha^ con gasolina, 
tas a Pl?Zas de C8ta máquina suje-
^ b r i c a d i ? ^ y 8ran r,;sistencia. son 
cromo P* *Cero' ni<luel 0 a « ' o 
te8 ni rohtreStaíra±6n no hay ^ 8 * » -
^ » ¿ , ^ « u e n t e s . E« la má-
ttoce v 11145 P * 1 ^ 1 » que se co-
íamo* er6Allanto * ^ n c ^ «aranti-
C u e í r ^ * Ia barra de ^íquin^ 1= solamente con esta 
ae ^erra de 8Iembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguiente* fincas: Sr. V . Milián Esqui-
vM 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael siguienies iuit.<»a. • • — vel, l de 45 HP Bainoa; 
Baster, l de 75 HP, San Juan y Mar- | 
sé 
•nii 
;ro?2 d r f ó ' H P . ' r ¿ t 7 5 t í P , 
12-25 H P ; José f i a r í a Herrera, 2 de 
75 HP, Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Mart ínez; Lázaro Herrera, Agüica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
<*«»., Compañía Azucarera de Caobillas, 
de una próxima reorganización de ia 
; Jlercantile Marino Company" sobre 
liaseis satisfactorias para los intere-
ses contendientes. La "Pacific M a i l " 
cuya suerte está ú l t imamente ligada 
con la "Marine" también realiza una 
ganancia de l . l |4 : puntos. 
"United States Steel" subrió a 87, 
y las de municiones retrocedieron. 
Las ventas totales fueron 255.000 ac. 
clones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubana Americana, 200 
a 230. 
Cuba Cañe Sugar (solas), 56.1¡8. 
Bonos del Emprés t i to de Cuba de 
5 por 100 ( año de 1904), 98.112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, de 3 3{4 a 4 por 
100. 
LIBRAS 
A 60 d í a s : 4-71 1|2. 
Por letra: 4.75 3|4. 
Por cable: 4.76 7|16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91.l!l. 
M\RCOS 
Por cable: 5.90 5|8. 
Por letra: 71 718. 
Por cable: 71 15116. 
CORONAS 
Por letra: 12.71116. 
Por cable: 12.112. 
FLORINES 
Por letra: 41. 5|16. 





Por letra: 36.112. 
Por cable: 30 9116. 
Plata en barras: 6..1|2. 
Peso mejicano: 51. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
d í a s : 2 3|4 a 3; noventa días 3 a 3 1|2; 
seis meses 3.3|4 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 58.1 3. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fran. 
eos al contado. 
Cambio sobre Londres; 28 francos 
15 céntimos. 
Emprés t i to del 5 por 100, 89 fran-
eos 75 céntimos. 
E L D R . L E D O N 
Esta madrugacla el estado del doc-
tor Juan Ledón era, satisfactorio, se-
gún se nos informó t-or el médico de 
guardia en Emergencias. 
L e s i o n a d o q u e f a l l e c e 
Ayer tarde fal.'eció en el hospital 
de Emergencias Cipriano Uller, que 
como saben nuestros lectores fué he-
rido de un balazo en el vientre por su 
«migo Leopoldo Fernández, ha l lán-
dose ambos de fiesta el domingo pa-
gado por la m a ñ a n a en el café "Vista 
Alegre". 
R o b o e n S a n t a E m i l i a 
En la casa Santa Emilia número 
veinte y siete, en Jesús del Monte, se 
i cometió un robo. 
Los ladrones le sustrajeron al in-
¡ íiui.'ino de la casa, Juan Teseiro Ro-
j dríguez, prendas y dinero por valor 
i de cuarenta y cinco pesos. 
Por letra: 
Por cable: 
N o t a s S o l m a n t a 
Baster, I de /5 n r , Jan juan y mar- | poranon, i oc t u 
t ínez; Sr. José López Rodríguez, 2 dé ¡ má . Compañía A z - ^ . ^ . . » — ^ — ^ . ^ o , 
75 HP, Ingenio "España" ; Sr. Ma- i Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 H P ; 
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio Abelardo García, Güines. 1 de 12-25 
'PortuRalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
ñúel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 d( 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán 
dez de Castr , e 16 HP. 2 de 7  H .
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Ro-
Alacien VJ 
HP; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 
H P : Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
H P : José González, Agüica. 1 de 
12-25 H P ; Frank E. Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
 
. w ^ a i ^ j j , dríguez. Altamisa], 1 de 75 HP y 1 do . — ^ . 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o • Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más dcotífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
•m . 1 -^gjz 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bu», 
ñas Farmacias 
OEPosrro e n l a h a b a i i a 
D r o g u e r í a S A R X A 
SALARIAN CA 
E l señor Lafuente, luego de m i , 
nucioso análisis y variexs consultas, 
ha ampliado el informe que emitió 
sobre el hallazgo de las estelas fune-
rarias, que, a su juicio, son muy in -
teresantes, desde el punto de vista 
histórico, por corresponder a una 
época en que la civilización de los 
primeros pobladores peninsulares se 
lusionaba con la romana, y por ser 
propias de unos lugares en que ñor 
tanto tiempo se resistió a la invasión 
aiTnada y a las costumbres ex t rañas 
que el pueblo extranjero t r a í a . 
Supone que un pueblo mismo fun-
dó en esta provincia, en las de A v i -
la y Zamora y en parte de Portuga1, 
numerosas mansiones fortificadas, ci-
tanias y castres, rodeados de muros 
de piedra sin labrar, sujetas por su 
peso y posición, sin puertas abiertas, 
sino revolviendo el muro en callejón, 
cuya entrada defendía un bastión, y 
cerrando con tales murallas el re-
cinto de una ciudad, compuesta de 
casas pequeñas al lado de calles em-
pedradas bordeadas de andenes al-
tos, de piedras grandes. 
Este sistema do fortificación 
el^ propio de la época primitiva his-
pánica, comprobado en numerosos 
casos y citado por los historiadores 
romanos de los tiempos del Imperio. 
Dice que desde luego se trata de 
estelas funerarias dispuestas para 
i ser colocadas verticalmente a la ca-
|beza. de enterramientos romanos, pro-
1 bablemente situados a los lados de 
! una vía romana, o quizá en un am-
jplio campo de sepulcros, aunque con-
sidera m á s probable lo primero. 
La fecha es difícil de f i jar , pero 
dice que seguramente todas deben 
elevarse poco por la semejanza de la 
factura y de adornos. Se inclina a 
i creer que son del siglo I I I o I V por 
j la letra "capital rús t ica" que tienen 
y la puntuación en la abreviaturas, 
i pues - en ia época clásica se usó la 
»"capital cuadrada/' y ^ puntuación 
es ra r í s ima antes de Augusto, 
E l sefior Gómez Moreno, a t ra ído, 
sin duda, por las manifestaciones 
ibéricas de los adornos, parece in -
clinarse a una fecha anterior a la 
señalada. 
E l sabio epigrafista y director ac-
tual de la Academia, reverendo P. 
Fi ta , después d© analizar las inscrip-
ciones, las considera indudablemente 
del siglo I I al I V . Y el señor Lafuen-
te, después de consultar tan eminen-
tes opiniones, considera robustecida 
la suya de que estas estelas, por sus 
letras y adornos, son de los siglos 
I I I o I V . 
Tampoco pueden ser posteriores, 
por la abreviatura D. M. S., que tie-
ne una de ellas, por el uso del "pree. 
nomen, nomen" y "cognomen," que 
tiene otra, propio de los ciudadanoe 
romanos, uso decaído en el siglo V, 
pór ia abreviatura H (ie) S ( i ta) com-
pletamente pag:ana, sustituida por 
los cristianos en el siglo I V , y V por 
el I . P., por la or tograf ía detestable 
del siglo I V y por la falta absoluta 
de simbolpgía cristiajia. 
La traducción de una de las ins-
cripciones es, según afirma, "Cayo 
Lucio Quintio; buen amigo, según el 
juicio de sus amigos; once años ." Y 
la razona diciendo que, queriendo po-
nerle un elogio ampuloso, según se 
usó después de Constantino, y no sa-
biendo lo que decir de un niño de 
once años, dijeron que era un buen 
amigo según el parecer de los chicos 
que jugaban con él. 
Otra de las inscripciones dice: 
"Ana Kebur, de treinta y cuatro años. 
Aquí yace. Séale la t ierra leve;" y la 
úl t ima de; las tres que ha traducido, 
parece decir: "Consagrado a los Dio-
ses Manes. Ania Maarcia. Liberta de 
Maroc. Séate la t ierra leve." 
En cuanto al adorno que corona las 
inscripciones, estima que puede ser 
un Sencillo adorno geométrico. Si es 
simbólico pudiera interpretarse como 
una modificación de la " suás t i ca" o 
cruz "grammata?' que se usó quebra-
da y curva entre los iberos, como 
símbolo de la energ ía solar que 
comunica la vida a la t ierra y como 
símbolo de redención después entre 
los cristianos. 
Los círculos concéntricos que ador-
nan la cabeza de una de las piedras, 
son muy frecuentes en los adornos 
ibéricos de cerámica, y dan idea de lo 
jnfinito, según la simbología egipcia 
t ra ída a E s p a ñ a por los remicios. 
Termina el informe diciendo que 
el nombro Anie greco-latino no de-
be ex t rañar , porque es corriente en 
la epigrafía. 
- — E l vecindario es tá a larmadís i -
mo por )a frecuencia con que se re-
piten los robos. 
Hace días , unos ladronzuelos en-
traroi i en la casa de D. Fernando 
García Sánchez, lo registraron todo, 
y no se llevaron hasta las camas por-
que los dueños acudieron a tiempo. 
Días después vinieron unos carteris-
tas que, tras de varios atracos infruc-
tuosos, robaron al señor Lasema 3.000 
pesetas. En casa de D. Bernardo Her. 
nández se han intentado también 
pertinazmente varios robos. Hace po-
co, cuando regresaba de Zamora el 
agente de Policía D. José Alvai-ez, 
detuvo en esta estación a un carte-
rista, en el preciso momento de in -
troducirle la mano en el bolsillo de 
la americana. ahora ha ocurrido'un 
suceso misterioso, que está siendo 
muy comentado. E l hecho eg el si-
guiente : 
Jesús Porteros (a) "Pi ído," de 
treinta años, vecino de Los Villares 
carnicero de oficie, salió de su casa 
a las tres menos cuario de la mp-
drugada del domingo, con objeto de 
tomar el tren en Salamanca para 
Uudad Rodrigo. A medio kilómetro 
de Los Villares, divisó unos bultos 
que poco a poco se fueron dibujando' 
l^ran un hombre joven y una mujer 
Cuando lo alcanzaron, se saludaron 
con la •Tamillaridad que se usa pol-
los caminos, y entablaron conversa 
cion hasta llegar a la cuesta de La 
Media Aldea, donde se encontraron 
con unos hombres que, en animada 
charla, le>3 acompañaron, comentando 
ei estado del tiempo y los asuntos 
de las películas cinematográficas. 
Cerca ya de la Plaza de Toros los 
desconocidos se abalanzaron sobre 
el carnicero, le echaron sobre la ca-
beza la manta que t ra ía al hombro 
lo ataron fuertemente a un árbol ' 
le robaron 4.312 reales v desáparec ie ' 
Ü??' A L a í a r l 0 ' de los bandidos 
dijo: "Dejarme, que lo mato" Y la 
mujer lo impidió, diciendo: 'Déiale 
cue tiene hijos." J ' 
A pesar de las indagaciones rea-
lizadas, aún no se ha descubierto a 
los autores del atraco. 
¿ i "—En l a Catedral se celebraron 
éoieranes funerales por ei alma de. 
Miguel de Cervantes, asistiendo to-
das las autoridades, los niños de las 
escuelas y numeroso público. 
Después se descubrió la lápida con-
memorativa, que ha sido colocada en 
ia fachada de la Universidad. 
E l gobernador pronunció un elo-
cuente y sentido discurso. 
En el teatro Bretón se celebró por 
la tarde una solemne fiesta litera-
ria, en la que se leyeron trabajos 
alusivos al acto. 
Los niños de colegios particulares 
y públicos cantaron un himno. 
—En la estación de Alba de Tor-
nes la pareja de la Guardia civi l , 
que iba en el tren, djó el alto a tros 
individuos sospechosos, a quienes se-
guía. ^ , 
Uno huyó, y los guardias dispara-
ron contra él, alcanzándole un pro-
yectil , que le a t ravesó la ropa sin 
herirle. Entonces se entregó. 
—La Liga de agricultores y gana-
deros, en asamblea extraordinaria, en 
la cual trataron del problema de la 
salida de la lenteja, cuyo artículo 
abunda, acordaron dir igir una expo-
sición al ministro de Hacienda. 
E n ella se le pedirá que permita 
la libre exportación de la lenteja. 
U na Comisión hizo entrega al ^o. 
bernador de la exposición. -
—Procedente de Valladolid ha lle-
gado un numeroso grupo de estudian -
tes de perito agrónomo, presidido por 
el ingeniero D. Juan Diaz. 
—Las damas de esta aristocracia 
es tán organizando una corrida que 
e celebrará el día de la Ascensión 
a beneficio del Centro Cultural Obre-
ro, y en la qpe ac tuarán Paco Ma-
drid y Mart ín Flores. 
~ — 
DE SANTIAGO DE C U B A 
, _ Agosto, 3. La campañ» sanitaria. 
La inspección nocturna a los cafés v 
fondas que está efectuando la Sanidad 
viene dando muy buenos resultados se-
gún-dicén los empleados de aquel depar-
tamento; lo que yo no encuentro bien es 
la hora en que lo hacen, pues no respetan 
que en ciertas casas y a ciertas horas los 
salones-comedores están llenos de perso-
nas que van a comer y es poco edificante 
que entren aquellos empleados y eupieceu 
a registrarlo todo en perjuicio de los due-
ños de los establecimientos. 
Otra vez los billetes de Lotería. 
U artículo 44 de la Ley de Lotería dice 
que no se podrá aumentar más de un 3 
por ciento del valor que marquen los bi-
lletes y nos encontramos que en este sor-
teo o sea para el dia 10 del presente, no 
los quieren vender menos de 30 centavos 
el ceutésimo o de 55 centavos los dos cen-
tesimos, contraviniendo las leyes. 
Las autoridades tendrán que" tomar car-
tas en el asunto para poner coto a estos 
agiotismos so pena de que éT público se 
canse y deje de comprar billetes, lo cual 
sería perder una de las fuentes de ingre-
so que tiene la Renta más segura. 
Despedidas. 
Ha salido para Nueva York en el vanor 
de la Flota blanca "Ticices," el Ledo 
señor Manuel García Vidal, acompañado de 
su señora Asunción Carbonell. 
También ha salido en el mismo vapor el señor Juan Castillo Bravo, inspector de Impuestos. i * 
Feliz viaje les deseo. 
Monseñor Ciuerra, 
Del 18 al es esperado en esta ciudad 
el querido prelado Monseñor Félix \ 
Guerra, arzobispo de la Archidiócesis! 
quien está recorriendo el Interior de lá 
provincia en visita pastoral. Por noti-
cias particulares sábese que se encuentra 
batisfecho del viaje, pues está estudiando 
l.rao t̂K-amente las necesidades que tiene ca-
da Iglesia del interior. 
Acto de cordialidad. 
Con motivo de haber sido nombrado No-
tario con residencia en esta ciudad, el se-
ñor Luis Felipe Salazar, abogado fiscal 
que era de esta Audiencia, sus numerosos 
e Intimos amigos le olTecieron una comi-
S» írUVO los honores de banquete en 
el hotel Venus, y en el cual asistieron per-
sonas del loro, comercio, banca y otros 
que testimoniaron con su presencia lo 
mucho que sé quiere al festejado. 
Hubo 8«s brindis que como es de suno-
ner fueron en honor del festejado contes-
tándolos el agradecimiento al acto do 
JetoStad ^ colul>aüerismo d8 que era ob-
KL CORRESPONSAL. 
d e s d e T c o n s o ^ ^ 
. . . Agosto, 5. 
Antes de ayer acompañamos hasta la 
Necrópolis de esta villa los restos del que 
en vida se llamó Lázaro Pérez Sánchez 
íljo político de don Eleno de la Cruz Díaz 
antiguo vecino del barrio de Santa Clara' 
en donde se hallaba establecido el finado 
en el ramo de viveros. " U U U J 
faíS C!í,fdA.a 5 lt Consolada viuda, Mo-
™o a a% H Cn,z Sánchez cinco hljck el 
mayor de los cuales tendrá 12 nños Es-
íirl íufrfanit°s perdieron su cariñoso pa-
P r L i o i ociaos todos, un buen amigo 
l o f re^nl0 H1 'í601?0 dr (1UC "compañanrio los i estos desde la ipasa mortuoria dls-tante una legua de esta villa, vinieron 117 
muchordB-, cabaiio¿. a^ií ¿o8 s u s 
muchos de-los que fuimos sus amigos Ca-
tihn ,0 el comercio puede decirse que es-
taba representado en el entierro 
Lázaro era un nmlgo excelente. Servia 
sin esperar la recompensa, que muchtfT 
W t f f Paga C2Í la i^rat i tud. Ha¿S I 
fc),l0 liComPaa6 su tío, don Ccferln 
Sánchez que le quería como a un hlio 
pues desde que vino de AsturlasT casi nlí o 
lo tuvo a su lado hasta 18í>9, que nartí] 
para Pinar del Rio, donde rekide 1 
« V e l a d a familia le deseo'resigna 
c l n V d ^ S o * DiOS 61 eterU0 
. E L CORRESPONSAL 
u r t A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A 
N O T A S 
A L U Z A S 
Venta de im recicnnacido.—Huelga 
de Marinoros.—Mala cosecha.—Fies-
ta de las espigas. —Velada brillante. 
—Sorcinnidad Marít ima.—Corrida de 
Novillos—Teatros. 
M A L A G A . 
' Hace poco tiempo Ueg6 a Málaga 
una joveir veciua de un pueblo de es. 
tá Provincia y perteneciente a dis-
tinguida familia, la que se vino hu-
yendo de sus padres y d© las mur-
muraciones de los lugareños, por ha-
l'túráe próxima a dar a luz, como re 
spltacío de unas relaciones ilícitas. 
$e hospedó en casa de una amiga 
¡uva, .vecina de calle, :dé Cerezue:a. 
Bs"tá, de acuerdo cOm una mujer .lla-
gada Concha Bar ragán , hicieron des 
aparecer al reciénnacido, vendiéndo-
o a un matrimonio que 'habita en la 
:alle do Hoyo de Esparteros, por una 
cequeña cantidad. 
i;a policía no ha sido torpe en esta 
olasión y há 'descubie r to el delito y 
prenso a los complicados, personas to-
',ao bastante conocidas. 
La'huelga de los tripulantes de va. 
poros no ha tenido en Málaga la im-
-; ;-vancia que se temía influyendo en 
la actitud enérgica de los seno-
re^, •'íGobevnador Civil y Comandante 
:le;:Ma,rina. . •• 
POr'ln pronto no se han intei'rum-
pido los vapores correos; do Africa, 
haciendo el servicio los í 'squirols", 
^úe son respetados por los huelguis-
tias'que: temen la actitud de la policía 
y GÜa.v-'Xa- Civil . 
' La cvecha que tan buena se pre-
sentaba en los campos malagueños 
ha -ésüítado' escasa, por haber falta-
dp las lluvias éá los últ imos meses. 
* No ce ha recogido ni 1-a mitad del 
trigó,; cebada y garbanzos que se es-
pejaba. . 
' Éüto producirá un alza en los pre-
cios del mercado. 
La fiesta de lias Espigas se ha ce-
lebrado, este año en el Arroyo de los 
Angeíes, ooncurriendo miles de per-
donas. La procesión salió del ex-con. 
vento de Miraflores. 
En- el itinerario se colocaron tres 
altares, con profusión de luces y 
adornos, costeados por la señora de 
Sandoval, Religiosas de San Vicente 
y Hospital Civil . 
• E l momento en que el señor Obispo 
con e] Santísimo Sacramento dió la 
bendición a los campos, desde la cum 
'bro-'do una colina, fué solemnísimo. 
Dos bandag de música concurrieron al 
-,<rh y un p:quete de soldados del Re-
giiento de Borbón. 
1 La R^al Academia de Declamación 
•celebró su volada de exámenes con 
.un éxito superior a los años anterio-
ñe representaron las obras "Las 
visitas," "Nicolás ," "Liga femenina" 
y "Se ei\seña a bailar," originales es 
cas úl t imas dé autor local. 
• E l centro art íst ico malagueño cuen 
lia con un plantel inacabable de futu-
• ras actrices y actores, algunos de con 
diciones excepcionales como las se-
Iñor i tas Bernabeu, Barrero, Rosso, 
Bomal, Durante y Quintero y seño-
[rél Marín v Escobar ( A ) . Así lo es-
timó el público, no escaseando sus 
^aplausos y t r ibutándoles una ovación 
al f inal de cada acto, extensiva alv 
veterano Director señor Ruiz Borre-
go. 
Se presentó por la Profesora de 
las clases de Baile doña Ana Pa r t í n 
un cuadro eelecto compuesto de ocho 
parejas, llamando la atención la di-
minuta niña Casini. Todos los bailes 
se repitieron. 
E l coliseo de la caílle de Zorri l la 
se veía completamente lleno asistien-
do las autoridades y un escogido per 
sonal. 
Con razón esta Academia se con-
sidera entre las de su clase, la p i i -
mera de España . 
Se organiza una original ís ima fiesta 
miaTÍtima para el día 25 del presen-
te mes en las aguas de nuestro puer 
to. 
La imagen de la Virgen del Car-
men, patrona de los marineros, s e rá 
llevada en procesión a bordo de una 
lancha, ricamente adornada, cori pro 
fusión de luces, bengalas y músicas. 
Infinitas embarcaciones se han 
comprometido a i r acompañando a la 
venerada imagen. En ellas i rán las 
autoridades, gremios, clero y gente 
de mar con hachones. 
E l Senador del Efcino y opulento 
comerciante señor Sáenz, se ha com 
prometido a pagar toda la cera que 
se gaste. 
En la Sociedad de Regatas habrá 
una orquesta y can t a r á una salve la 
tiple señora de Segura y el bar í tono 
señor Carrasco. 
Ayer se habían recaudado para los 
gastos varios miles de pesetas. 
Después la procesión se reorgani-
zará en el embarcadei-o y por las pr in 
cipales calles del barrio del Perchel 
se t ras ladará a la Sant ís ima Virgen 
a su templo. 
Reina gran animación, aun entre 
personas poco afectas a procesiones, 
por la originalidad del acto. 
La revista taurina "La Fiesta Na-
cional," dirigida por el popular Jua-
nito Cortés, organizó una corrida de 
novillos, en que hasta el Director to-
mó parte. 
Resultó un completo fiasco y los 
lidiadorés cuec'aron a la altura de 
sus babuchas. 
¡Vaya, un moclo de correr! 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e é l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c m e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o , 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
El anuneio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
En Vi ta l Aza tenemos coupletlstas 
y excéntricos, compitiendo con los del 
Salón Novedades. 
En Lara tuvo que acabar antes de 
lo que pensaba la compañía de Luis 
Echaide, en la qué figuraban Lía 
Emo, la Sampedro, Marín, Torres 
(F) Cotilla y otros. 
E l público no se preocupaba de 
asistir y la Empresa ha perdido una 
buena suma. 
Siempre le ocurre lo mismo al se. 
ñor Echaide a pesar de ser un buen 
actor. 
S E V I L L A . 
Marido abandonado.—¿Ases ina to o 
suicidio? — Tenorio apaleado. 
Don Enrique Ríos Saldaña, vecino 
de Sevilla, es hombre, que, a pesar 
de tener ya sus cincuenta años sentía 
verdadera pasión por su esposa, do-
ña Lorenza Salanova Balaguer. El 
romiintico y ella prosaica, hacían 
mala liga. 
Como Ríos se quedara cesante, v i -
niendo las privaciones naturales, la 
esposa creyó lo más práctico aban-
donar el hogar, olvidándose de la 
Epístola de San Pablo, y buscar re-
fugio en 1* protección que cierto ca-
ballero le ofrecía. ' 
Entonces el desesperado marido in 
tentó poner f i n a sus días, escribicn. 
do una carta en la que relataba sus 
desdichas, que envió a la Policía. 
Esta no perdió tiempo y evitó el 
suicidio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 1 0 a ñ o s de experiencia en publicidad 
víncia de Cádid, residente en la Línea 
de la Concepción, don Justo Cañas, 
hizo que se le impusiera por sus su-
periores dos meses de arresto. 
A l enterarse de ello el señor Cañas, 
se tomó dos pastillas de sublimado y 
acto seguido se pegó dos tiros en la 
cabeza quedando cadáver . 
La corrida de toros celebrada en 
Je réd d© la Frontera, el ú l t imo domin 
go tuvo una nota lamentable. 
E l segundo toro, que por cierto te 
nía más de siete años y era un bicho 
descomunal, cogió a l espada José A r 
nuedo, dejándolo en gravís imo esta-
co- . . , 
Aunque en un principio se creyó 
mortal la herida, el doctor J iménez 
Lebrón que le asiste, tiene esperanzas 
de salvarlo, pues no se han presen-
tado las complicaciones que se te-
mían. 
A S E s m r o 
(Por teléiyrpf/vx 
Matanzas. Agosto 8, 7 ' i 
Es(ta tarde fué muerto , ^ ^ 
najadas el mestizo José u ? * 6 Pü-
dnguez por el moreno Gonvf,0^ C 
na BenavKles. v,uu2alo 
E l hecho ocurrió en V e l ^ ^ 
na a Compositela. 1X16 esquj 
Fué dot.onido al asesino 
E l muerto era un hombre W 
y laborioso. tt ^fa^o, 
E l ^orrespong. 
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F» A R ¿V LvOS 
m m i m o e c a l z a d o y 
m m ñ g e n i 
I Participo a mis favorecedores y a! 
'^úfeÜco en general que he establecido 
j n gran almacén de pieles y efectos 
"50 todas clases para calzado, contan-
do coh nn inmenso surtido especial-
ment'i en pieles de fantasía. 
Skndo mi lema vender mucho y ga-
nar poco, mis precios no admiten com-
petencia. Haga sus compras en esta 
casa y economizará dinero. 
Muestras y precios a todo el que lo 
solicite. 
U M I E N I O 
C a l z a d a d e l M o n t e , 2 
R n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
Ventas por raayor y menor 
N o t a : Es t a casa n o m a n u f a c t u r a 
ca lzado. 
C-4334 alt 8d—2 
Hace^ algunos días llegó a Sevilla 
Un individuo llamado Antonio Pérez, 
natural de Estepa, de cuya población 
era unp de los más acaudalados pro-
pietarios. Hombre aficionado a la v i -
«la alegre y a los placeres, desde que 
entró en la ciudad de la Giralda se 
dispuso a gastar el dinero que lleva-
ba ayudándole en esta operación a l . 
ñas mujeres de vida airada y otras 
gentes de mal vivir . De juerga en 
juerga, acabó por quedarse sin un 
céntimo, no volviéndose a saber más 
de él hasta que hace poco tiempo 
areció su cadáver en el r í o Guadal-
quivir, en las inmediaciones del .pue-
blo de Coria del Río. 
De las pesquisas realizadas, parece 
comprobarse que se trata de un sui-
cidio y no de un crimen, como se cre-
yó primeramente, verificado quizás 
en un instante de enajenación men-
tal , producida por los excesos del al-
cohol. 
En la caile de San Roque de Sé-
vi l la se comenzó en tragedia un su-
ceso que acabó en saínete. 
U n joven de tufos, botas de color 
y sombrero ancho, aficionado al arte 
de Lagarti jo se propuso seducir a 
una joven de diez y seis años, huér -
fana de padre. E l lunes úl t imo esta-
ba aquel hablando por la reja con su 
novia, cuando le propuso la fuga que 
ya otras veces le había propuesto sin 
resultado. Volvió ella, a negarse y él 
sacando un revólver le amenazó con 
suicidarse. Gritó la muchacha y sa-
liendo una hermana de és ta agredió 
con un paraguas al Tenorio, dándole 
tal paliza que hubo necesidad de lle-
varlo al Hospitaí con la cabeza abier 
ta. 
Dos guardias quisieron Uevars>a 
detenida a la valiente agresora y las 
mujeres se amotinaron dando gritos 
y afirmando que lo hecho estaba bien 
hecho. 
Tan seria se puso la cosa que los 
agentes creyeron lo m á s oportuno 
desaparecer por el foro y dar su par-
te correspondiente. 
J A E N . 
Error judicial 
E l representante de Jiaén señor 
Melgares acaba de dar a conocer, ges 
tionando la rehabili tación, un error 
judicial hace a ñ o s ocurrido y ahora 
descubierto. 
E l cajero de una importamte com-
pañía de Ferrocarriles, don Ramón 
Domínguez Vivar, se vio sorprendido 
cierto día por una visita de arqueo. 
Esta descubrió que faltaban 9,600 
pesetas. E l señor Domínguez no se 
explicaba lo ocurrido, pues é l no ha-
bía gastado ese dinero. No obstante 
confesaba que la llave estaba en su 
poder y que comprendía ser respon-
sable, por io que firmó él acto y se 
comprometió a reintegrar poco a po-
co el desfadeo, entregando en el p r i -
mer momento quinientas pesetas qus 
eran sus ahorros. 
La compañía var ió de parecer, hizo 
caso omiso de lo concertado con el 
Cajero y dió cuenta a los Tribunales 
de Justicia. 
Estos estimaron la culpiaibilidad del 
señor Domínguez, sin atender las pro 
testas de inocencia de este infeliz y lo 
condenó a presidio. E l fallo quedó f i r 
me y Domínguez cumplió su conde 
na, mirándose deshonrado y no ha-
llando quien le diese un nuevo desti-
no en donde ganar el pan de sus h i -
jos. Su esposa murió de pena y . la 
situaición del desdichado no podía ser 
más horrorosa. 
.Pero la justicia divina quiso mos-
trar el yerro de la justicia humana y 
hace pocos días el R. P. Francisco 
García p resen tó en las oficinas del 
Ferrocarril las 9,600 pesetas que ha-
bían sido robadas, las cuales bajo se-
creto de confesión le ent regó el ver-
dadero ladrón, que con llave falsa bur 
ló la vigilancia del cajero. 
La compañía devolvió al Domín-
guez las quinientas pesetas entrega-
das por aquel para reintegrar l a fa l ta 
de dinero y parece que volverá a co-
locar en sus oficinas a l pobre em-
pipado que inocentemente fué a pre-
sidio. 
CORDOBA. 
Suicidio—Bodas de oro.—Movimlen. 
to de tropas. 
U n joven de 19 años llamado Lucio 
Sanz Sanz que habitaba con su tía 
Luisa Leiva Moriaina dueña de la 
casa de comidas situada en la Plaza 
Mayor n ú m e r o 12, en Córdoba, en-
contrándose cansaoo de la existencia 
aunque no se siaiben a ciencia cierta 
los motivos, de te rminó poner f i n a 
sus días d isparándose un t iro en la 
sien derecha. A la detonación acudie-
ron los vecinos, que se apresuraron 
a trasladarlo a la casia de Socorro, 
Momentos después había fallecido. 
Una importante empresa comercial 
de Córdoba, la casa Oarbonedl y Com 
pañía , acaba de celebrar sus bodas de 
oro, festejando el 50 aniversario de 
su fundación. Con este motivo ha si-
do agasajado con un banqnete su ge-
rente don Carlos Carbonell, en el 
Círculo de la Amistad, asistiendo 
m á s de quinientos comensales, entre 
ellos las autoridades y personas más 
significadas de la industria y el co-
mercio. Se pronunciaron hermosos 
discursos elogiando la labor realiza-
da por esta sociedad comercial, que 
ha rendido a Córdoba importantes 
beneficios. 
F u é un acto simpático en el que 
Se exteriorizaron los afectos dp que 
gozan los señores Carbonell, cuya 
reputación y buen nombre han sido 
ganados en medio siglo de labor i n -
cansable y honrada. 
Precipitadamente ha salido de Cór-
doba para el Norte el Regimiento de 
la Reina, que pocos días hace regre-
só de Africa. 
Se considera esta marcha origina-
da por la conveniencia de tener t ro-
pas preparadas por si las huelgas 
toman incremento. 
Los soldados que estaban con licen-
cia han sido llamados a filas como 
también los reservistas del Batallón 
d6 Ferrocarriles. 
A L M E R I A . 
Alcalde de Monterilla.— Crimen.—^ 
Proyecto de Festejos. 
Entre las diversas clases, esgecies 
y sub-especies que integran la com-
plicadísima fauna política de nuestro 
tiempo, se destaca con rasgos vigo-
rosos, no obstante su pequenez, el t i -
po del alcalde de pueblo, o monterilla, 
que también por este nombre es co-
nocido, cuya psicología hubiera sido 
digna de ser retratada por la pluma 
de " F í g a r o " o por la de Balzac. 
Elevado a ese puesto por el cacique 
personaje de m á s influencia de la co-
marca, que lo escoge para que sirva 
a sus intereses, ya puede echarse, a 
dormir tranquilamente y hacer arbi-
trariedades sin cuento en la seguri-
dad de que no hab rá gobernador n i 
ministro que se atrevan a despojarlo 
de su feudo, pues todo se le perdona-
r á merced a la buena traza que se da 
para ganar unáis elecciones contra la 
voluntad del pueblo, o hacer otros ser 
vicios de este jaez. 
Contra los que emplea sobre todo 
su autoridad sin límites es contra 
sus enemigos en el orden político, 
a los cuales no deja reposar un pun-
to, procurando hacerles todo el daño 
posible bien sea subrepticiamente o 
haciendo usq descaradamente de la 
fuerza. 
Uno de los arquetipos de esta fa-
mil ia debe de ser el alcalde de Bédar, 
pequeño pueblo de Almería , quien no 
creyendo conveniente para sus inte-
reses que unos cuantos concejales to-
masen posesión de sus cargos, cerró 
la sala capitular y colocó en la puer-
ta a un guardia para evitar que pa-
saran ,ios referidos munícipes . Estos 
se han quejado al Gobernador que ha 
ofrecido atenderlos, como es de jus-
ticia, pero no obstante, aunque esta 
vez se haga, segui rán los alcaldillos 
burlándose de las leyes y cometien-
do excesos y cont inuarán los caci-
ques amparándolos y defendiendo sus 
desafueros y todos segu i rán traba-
jando por su conveniencia particula-
rís ima con perjuicio del interés co-
lectivo . . . que es lo que se trataba de 
demostrar. 
E n la barriada de Contador del 
pueblo de Chirivel (Almeríai), apa-
reció asesinado hace pocos días don 
Francisco Reche Reche, Alcalde pe-
dáneo de aquel té rmino. La guardia 
civil comentó a hacer pesquisas dan-
do por resultado la detención de José 
Porcel González, joven de 23 años, 
que, según parece, se confesó autor 
del hecho, ocupándosele la pistola 
con que lo ejecutó. 
Hay versiones muy distintas res-
pecto a los motivos que indujeron al 
Porcel a realizar el asesinato. 
Almer ía se propone este año reali-
zar unos buenos festejos en los p r i -
meros días de Septiembre. Para ven 
cer dificultades trabaja con decidido 
entusiasmo el presidente de la Comi-
sión ' de Festejos señor García del 
Moral. Siendo las corridas de toros 
el número de más importancia y que 
atrae mayor número de forasteros, no 
hay que decir que se preparan dos 
buenas corridas con matadores de car 
tel. También se trata de que venga 
la Banda Municipail de Madrid a dar 
unos conciertos. En estos festejos se 
tocará un himno a Almería , compu/>s 
to por el poeta don Antonio Ledes-
ma Hernández , con música del maes-
^o de la Catedral don Manuel Gar-
cía Martínez. 
CADIZ. 
Por imprudencia,—Muerte de un je-
fe de carabineros.—Cogida de un to-
rero.—Plaza de Toros-
Unos cuantos muchachos de poca 
edad se encontraban jugando en el 
sitio llamado Puerto Chico, de Cádiz. 
Uno de ellos, llamado Federico Mén-
dez, se subió en unas escaleras de 
mano que estaban empalmadas, cuan 
do otro de los chicos tuvo la ocurren, 
cia de desatar la cuerda que las unía, 
cayéndose la m á s alta y con ella Mén 
dez desde considerable altura. E l in -
feliz niño se causó gravís imas heri-
das y la fractura de ambas piernas. 
Fué trasladado al Hospital. 
E l Asilo Gaditano de la Infancia 
por iniciativa de su presidente don 
Ar tu ro Gallego Mart ínez, primer te 
niente de alcalde, se propone la edi-
ficación de una nueva plaza de toros, 
que sustituya a la que fué derribada 
en 1914. Desean que la inaugurac ión 
se celebre en el verano del año pró-
ximo. Aunque todavía no pasa de pro 
yecto, no hay duda de que la Idea se 
verá realizada de conformidad con 
los deseos de sus Iniciadores. 
Narciso Díaz do ESCOVAR. 
Málaga , 15 jul io , 1916. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L DESCARRILAMIENTO D E L 
T R E N CENTRAL 
Camag-iiey. 7 agosto 191i6 10-30 p, m. 
He hablado con varios pasajeros, 
considérase providencial dada la mag-
nitud del descarrilamiento que no 
ocurrieran más desgracias, todos los 
carros descarrilados y la máquina 
salieron unos metros m á s ailá de la 
l ínea . A un niño cayóle encima un 
machete que estaba en la reji l la don-
de se colocan las maletas. Las rue-
das están destrozadas así como el 
buffet. Los periódicos vienen llenos 
de barro recogido en el suelo. Elo-
gian la actividad con que se pres-
taron los auxilios. A media noche 
quedará expedita la v ía . 
Los viajeros están telegrafiando a 
sus familiares diciéndoles su estado. 
Encuént ranse sin novedad, sigo pn 
el mismo tren para Oriente. 
En el tren viene la compañía Es-
criba, para Santiago, no ha sufrido 
accidente alguno ninguno de los ar-
tistas. Dan gracias a la Providencia.. 
Camagiiey 7 Agosto 10-30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Es tá entrando en la estación un 
tren de auxilio con los pasajeros 
trasbordados del tren que descarriló 
en e;' apeadero Vicente, cerca de Cie-
go de Avi la . Resultaron heridos, Es-
teban Gutiérrez, Miguel Casas, y Mer-
cedes Pérez menos graves. Estos pa-
sajeros lesionados t i ráronse del tren, 
sufriendo golpes y contusiones. 
El maquinista, CarsiUes resultó 13-
sionado y contuso trabajando. Es tá 
construyéndose una falsa vía que que-
dará terminada a media noche, res-
tableciéndose con ello la circulación 
de trenes. 
Voi'cáronse dos carros de equipa-
jes y tres coches de tercera, un co-
che de primera, un coche dormitorio 
y la máquina n ú m . 30. E l pánico 
en el tren de pasajeros fué formi-
dable . 
Desconocemos las cansas del acci-
dente, suponiéndose que este debióse 
a algún obstáculo que habr ía en la 
vía. Se produjeron escenas de confu-
sión y desmayos. E l tren descarri-
lado era e; número 1. 
Inmediatamente salieron de Cama- ( 
güey en un tren de auxilio los inge-
nieros, médicos y empleados. 
Elógiase i'a actividad y atenciones 
del Administrador de la "Cuban 
Company". 
No se recuerda otro descarrilamien 
to igual a este. 
Afortunadamente son escasos los 
heridos. E l Gobernador señor Sán-
chez Batista, ha solicitado datos del 
accidente. El Representante Aurelio 
Alvarez ha venido a la estación. 
Creíase que la magnitud de la ca-
Wstrofe era mayor. 
. Dos carros puede decirse que estÉ>n 
debajo de la manigua. Lo¿ pasajeros 
cuentan escenas horribles, 
I R O S ! D E 
L E T E Á S 
J . A . B A N C E S Y C U 
Teléfono A-1740. Obtepo, 
APARTADO NUMERO m . 
Cal^e! BASTCEg. 
Cuentas corrientes. 
Dopósitos con y «ta tntfKHk 
Desoaentos. M g w ^ o L 
Caja de Ahorro». ea-
IRO de letras y -paaoi ^ 
cable sobre tsdas uTJ?0' 
isas comercial*» í*. v 
tadoa Unldoot InglaUcta. A W 
nía. Francia,, I tal ia y R a r X ^ 
de Centro y e u d - A m é r l e ^ T Í 
todas las ciudades y pue&Sag a 
de España, Islas Baleares y Cat̂ * 
rías, asi como las prtoclpaieg ¿¿ 
«sta Isla. 
Corresponsales del Banco de a . 
p a ñ a en la Isla de Ónj». 
G. L A W T O N CH1L0S \ {¡9 
CONTTVTJADOR BANOARlo 
TIRSO EZQÜERRO 
BAJÍQUEROS.— O'P-KtLUy 4 
Casa originalmente esta! 
blecida en 1844. 
¡ACB pagos por cable y 
letras sobre las principales 
| ciudades de los Estados um. 
dos y Europa y oon especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes oon y sin interés y haot 
préstamos. 
Teléfono A-lS5e. Cable: OhlMs 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 78. 
^
OBICBJ Nueva Tork. Nuen 
Orleans, Veracroz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Ñapóles, 
Milán. Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín; Diep> 
?e, Tolouso, Venecla, Florenela, urln, Meslna, eto. as í como so-
bre todas las capitales y prorfe. 
KSPASA K ISLAS CANARIAS 
Cierto incidente ocurrido con el Co 
mandante de Carabineros de la Pro-
A L A R M A ENTRE 
C LOS GANADEROS 
Oamag-ney, 1 Agosto, 10-S0 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Reina alarma entre los ganaderos 
por los próximos desembarques en 
el país de ganados Importados. Se 
mnestran temerosos de 1a posible 
propagación de epidemias y enferme-
dades Infecciosas, propagadas por ías 
garrapatillas, moscas negras etc. Pln-
vlándose telegramas por gobernador 
Batista, representante Alvarez y la 
Liga Agraria al secretario señor Nú-
ñe%, solicitando medidas de cuaren-
tena para evitar dichas posibles epi-
demias. Solicitan el aipoyo DIARIO en 
esta campaña a beneficio del gana-
do del pa í s . 
M A R T I . 
N . G e l a t s y C e m p a i 
108, A guiar, 108, esquina 6 Amar-
ffnra. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilrjan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista, I 
ACEN pagofe por cable, gira» 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales 7 
ciudades importantes de loa Esta 
dos Unidos, Méjico y Europa, as 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork, Filadelfia, New 0r, 
leans, San Francisco, Londres, Pâ  
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo 
na. 
H I J O S B E R . 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana. 
EPOSITOS y Cuentas oo* 
rrlentes. Depósitos de vaio. 
rea hao^ndose cargo *e co-
bro y remisiófl de dividendoo e in-
tereses. Prés tamos y pignopaclones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta do valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras fl» 
oamblo. Cobro de letras, ouponw 
•lo., por cuenta ajena. Glroo sodt* 
las principales plazas y tamme 
soVre los pueblos da España. 
Bailares y Canarias. Pagos por ^ 
Me V Cartas da Crédito. 
j . B a l c e i l s y C o m p a ñ í í 
& en a 
A M A R G U R A , N ó f f l . 3* 
ACEN pagos por el , 
giran letras a corta y 
a vista sobre New TorK. 
dres. Par í s y sobre todasias r 
tales y pneblos de Espafta a lft 
Baleares y Canariaa A * 8 ^ 1rícen-
Compafiía de Seguros contra i " 
dios "ROYAL." 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
¿iWoe usted q«fi nri 
orden" va a 
y *3 pesos? Bk 
\ que ia repitAc 
' Y yo pago c 
todo 
r r r r r r r r r r r r r r r r r 
r r r r r r r r r l r m r r n 
\ u r r r r r T 
m r r r r r * 
Las casas dan 
vueltas, i Curio. 
Caminando, "so" vago; ¿no sabe 
usted que está prohibido dormir 
en los parqnes...? 
SfTÍO) Eh, chot.er 
Lléveme al mP" 
restaurant.. . i A i - J so fenómeno 1 Siempre 
ocurre 
esto des 
pués de la 
ccna« 
AGOSTO 9 DE 1 9 1 6 ^ . . . . . 1 0 DE U M A R I N A 
P A G I N A o n c e 
¡ u n t a S o r t e o 
N ú m e r o 2 4 6 
» r t í c u l o 3 ^ s .áo R e s i g n a d o s p a r a 
4e 'rte de l a J u n t a q u e h a d a 
f o r m ^ ^ a c e l e b r a c i ó n de l s o r t e o 24(5 
y r S S 1 ^ n d r i efecto e l j u e v e s 10 d e : 
que i los a ñ o r e s s i sru ientes : P r e s i -
¡jctuai, * ^ ^ i c o M e n d i z á b a i , D i r e c t o r 
cíente 1 vt>cales: P o r l a S e c r e t a r í a 
^ H a c i e n d a , el T e s o r e r o O e n e r a l . 
de 1 í F i a c a J I a de l a A u d i e n c i a , l io -
F o r p m a v e c i n o de 27 n ú m e r o 78 
1 i V e d a d o : por l a C á m a r a de C o -
f;" Q ¡0 J o s é M a n u e l A n ^ e l v e c i n o de 
.rncrC • ^g< por .a s o c i e d a d " E c o n ó -
ACC acie \ m i g o s de l P a í s , F r a n c i s c o 
^ r f f f u e a E o a y : p o r ol A y u n t a m i e n -
Ta" H a b a n a , u n d e l e g a d o d e l m i s -
tC • por el G r e m i o de H - r r a d o r e s y 
1-'o: tac: de l a H a b a n a , E d u a r d o i v i - í i a n t e s de 
i v corno s u p l e n t e F é l i x V e n t o s a . 
^ V o s vec inos del R e p a r t o C o l u m b i i 
Ju"1 Í a r i a n . i o . y c o m o N o t a r i o e l d o e -
. , B n r l < i u í U o i y . 
1 « a b a n a , 8 ae A g o s t o .ie 1916. 
J o s é B e r e n ^ u o r , 
ñn S e c r c a r í a . j e f e de la S e c c i ó n 
R e v i s t a s í u s t r a d a s 
R e m i t i d a s por l a a c r e d i t a d a l i b r e -
f. " L a M o d e r n a P o e s í a " , h e m o s r e -
tíbtdo las r e v i s t a s i l u s t r a d a s . " X u « -
• -\jundo". " B l a n c o y X e s r o " : " P o r 
¿ ¡ o s m u n d o s " ' M u n d o G r ^ f l c o " " L o a 
C o n t e m p o r á n e o s " " L a E s f e r a " " H o -
j j a se lectas" y o t r a s . 
" Todas p u e d e n c o n s e g u i r e n " L a 
j l o ü e r n a P o e s í a " . O b i s p o 133 a l 1S7 . 
R o p a s e l e g a n t e s 
ÜÁa (tue ninguna otra, s e g ú n los ú l t i m o s 
nutffftloi eumiiUendo todos los reriuisitos 
rio 'as más oxigeutes modns, nsl, elegun-
tf&mos '̂U1 todos ios a r t í c u l o s de uou-
tetrlciit's i |»e we ofrecen ¡il p ú b l i c o (.'n los 
irr-mdes Almacenes de I n c l á n , Teniente 
ftév 10, esiiuinn a Cuba, la cusa de eon-
feiMiimes. rpie viste con suma elegancia y 
«rtílIcMn a media l l á b a n a , de buen gusto 
om.^tli va a diarlo. 
Y i ts cosa sabida, <iue para vestir con 
l i elegante d i s t i n c i ó n de (jiiien viste mo-
fl«í.V*<lte P a r í s , debe Ir en busca de sus 
roñas -ti b;s crandes Almacenes de l u c l á n , 
'•ie. constantemente se renuevan los es-
tilos se presentan nuevos tipos y siempre 
se ron rea la moda, 
Kn los grandes Almacenes «le I n c l á n , 
5<rínpre hay ropas do todas clases, para 
tomas, para s e ñ o r i t a s , para n i ñ a s , para 
Sípop. í o p a de cania, m a n t e l e r í a y ropas 
rté •bafl'o, mófle los muy bonitos y variados. 
JT-V íaijiblt^i canasti l las, que constituyen 
L A C O . - M l M o v D I A R I A 
Queremos f i jar la a t e n c i ó n rte los crl8= 
es a n t i d o t é «me nos l ibra de las "T.inas 
m o r t a í y n0S P ^ r v a del pecado 
T a r a c o m u l g a r diariamente se nos e x i - . ge estado de gr;1,.la y 7¡l ^ ^ « ¿ ^ ! 
L a rect tud de i n t e n c i ó n consiste en 
que aquel que comulpa no lo hagS 
Por r u t i n a , vanidad o fines terrenos 
Sino pnra ftgmdar a Dios, v u n l í á V m á s v' 
mas con "El por el a m o r y a p l i r - . r esta 
med ic ina a sus deb i l idades y defectos 
C r i s t o nues t ro Sefior y la Ig les ia C a t ó -
ica desean a rd ien temente que comulgue-
mos d i a r i amen te . " iu ibMc 
J ¡ * * ,;L1(.',]T ',Hni,;n 1flia¿-ia l ' .Ularemos la 
Pfiü y felicidad de |n buoua concicucla 
.Vuestras pasiones e s t a r á n sujetas, y , .Tos: 
del S e ñ o r ' ' 1 ' 1 V,rtUOSa y a ' i o s S j o s 
l a ! w T l U & ; r l 8 t i , , n O S 81 f,, ,erél« 
U N C A T O L I C O . 
D I A 9 D E A C O S T O 
deENueMra Ú é T * * * * 9 a 'a -Asunción 
J u b i l e o Ci rcu la r .—Su D i v i n a Ala instad 
e s t á de man i f i e s to en San N i c o l á s 
L * * * & f 2 ? l p l c i a ^ y M a n r i l i o , confeso-
res : Marce l l ana y Numíd i . ^o , m á r t i r e s , 
. i . M1,1,Ín"r •" í - o b l ^ ' 0 - íífteifi en I t a l i a 
de padres c r i s t i anos . T u v o la f o r t u n a de 
ser i n s t r u i d o en la r e l i g i ó n y educado en 
la v i r t u d por Smi M a r t í n 
E n la escuela de tan h á b i l maestro anren 
(lió nqjWHla eminente san t idad a que el 
cielo le l l amaba . 
A vis ta de su abrasado amor a Jesu-
c r i s to , de su t i e rna d e v o c i ó n a la S a n t í -
Binm \ i r g e n . de una asombrosa mor t i ' f i 
cac lon de todos sus sent idos, de una en-
ínH1 ^"nlvors.Ml- flc nna P'-ofunda l i u m i l -
dad, do i , i i Inmutable f e rvor s in d i s t i n -
c i ó n de t i empos u l de emi)leos, h í z o s e fa-
moso el n o m b r e de M a u r l l i o : y m u e r t o 
el obispo de Angers , no h u b o en que de-
i b e r a r para e leg i r le por o b i s p o ; pero hu 
DO mucho que t r a b a j a r para vencer su hu -
n i ! .dad . La v i d a de n i jes t ro Santo fue 
nnn sene con t inuada de m i l a g r o s de ad-
m i r a b l e s e lempios de v i r t u d v un decha-
do cabal de la v ida a p o s t ó l i c a . En cua-
resma no eomfa o t ra cosa oue u n poco 
(i . pan mo jado en agua y sal . y esto una 
s r l a vez de tercer en tercer d í a , d u r m i e n -
do s iempre sobre la d u r a t i e r r a . Pero el 
que era tan á s p e r o consigo, j a m á s lo fue 
con ios o t r o s ; antes hacia u n a par te de 
su c.ir£cU-T la bondad y la mansedumbre 
Me .lesn.-risto. Siempre se le encont ra-
na de alegre y r i s u e ñ o semblan te : v era 
d icho c o m ú n , que j a m á s se hab?a "v i s to 
hombre por una par te m á s m o r t i f i c a d o y 
por o-.-, nue hiciese m á s amable la v i r -
t u d . R i , f i n Heno de dias v de mereci-
miontos . a c a h ó su vida 'con ia mue'-te de 
los santos el a ñ o 4.Tr. El S e ñ o r le hizo 
g u r . c e o con grandes m i l i t r r o s . 
P E O F E S I O M A L 
ABOGADOS Y N 0 T A R I 0 3 
GERARDO MORE 
Dr , j a c i n t o M c n é c d e a Medina 
F . Caraballo Sotoloago 
A B O G A D O S 
O'KelUy, 4, a l to» . T e l . A-550O. 
De 2 a 4 p, ta. 
M E D I C O C m C J A N O 
C o « « n l t a s 
¡OoinicUto 
de 1 a 8 p. 
Mamlqne, i sa . 
TaMfono A-7418. 
Dr. M . A U R E L I O SERRA 
M é d i c o C iru jano ds l Centro A s t u i i n -
no y de; Dispensarlo Tama yo. Con-
sulta ; de 1 Ü S/ Agui la , 08. T e l í -
fono A-ñ813. 
D r . Juan A l e m á n y F o r t ú n 
A t í O G A B O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Blenea. (^allano, 
88, ba,JoB. T e l é f o n o A-4S15. 
19054 
Dr . I GARCIA RIOS 
Médje« « í ^ 8 ^ 0 las facultedas 
- d¿ uarceiona y Habana. E x - i n t e . n o 
por opoeiclon del Hospital c l í n i c o 
de Bar'-e-ppa. especialista en eofer-
•nedadef ds los o ídos , garganta, a a -
fiz y aloa. Coasultas particulares 
de dos a «uatro . Amistad, 60, c l ín i ca 
de pobr-s : de 3 a 11 de !a maflr.ua 
J2 al mes con derecho « zouvnrjU 
y operaqlínoB. u.elc-fouo' A-JOIT 
1 
GERARDO R. DE A R M A S 
A B O Q A U O 
E s t a d i o : JDmpedrado 18; de 13 a ^ 
T e l « o n o A-'í»01). 
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
LUIS C A R M 0 N A 
A S i r S T O S A D M S X I B T R A T i V O f 
M F K C A D E ^ ÜS, ^ l U . 4. A L T O » 
D H DOS A C I N C O P . M. 
F h . V E N E R O 
Eupedal iFt í j en v ías ar lnaj laa y «t-
fili'»' Corrientes e l éc tr i cas y masa-
jes" Vibratorios nplicndos a las en-
fermedades g é n i t o urinarias. I n -
vecciones del Xeosalvarsau. Consni-
taa de 11 a 12 y de 4 v media a «, 
en Neptuiro, 61. T e l é f o n o s ^ S4S2 
r F-1354. 
te 
Dr. C b u d i o Bas le r r ec í i ea 
A L f a x 0 »JE L A S E S C U E L A S » B 
P A K I 8 ¥ %'1ENA 
Giu,s»nta-» N s r i i y Oídos . 
Consultas: fa-ljA -• Oslinno, 12. 
T K T . E F O N O A-3031. 
[ 13574 81 en. 
F I E S ' l \ 
Misas Soleniues 
T w e í a n las fi, ; 
las de cos tumbry . 
Corte d " wfiir 
E L . I U E V E S 
•a Catedra l ia de 
as d e m i s igles ias 
-Dia f» .—Corresponde 
v i s i t a r a M i e s t r a S e ñ o r a de Regla . 
Le, Santiago R o d r í g u e z l ü e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
I ' l lOCUBADOn 
Habana , iat . bajos. T e l é í o n o A-68ia. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
Dr. R 0 B E L I K 
P I E L . S I P I L I S , ^ A X G R B 
C u m u l é » r á p i d a por sistema mo-
dernislnto. Consultan; do 12 a 4. 
P O B R E S : G U A r i S . 
Callo da J e s ú s Marín. 83. 
T E L E F O N O A-1S32. 
C ^ m p r ® e l 
o i ^ B i o oe l a m m k 
' S O S 
Iglesia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
L O S N U E V E V I E R N E S C O N S A G R A D O S 
A J E S U S - N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d í a once, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r el e jerc ic io 
del cua r to viernes, ante la m i l a g r o s a i m a -
gen del Nazareno y a c o n t i n u a c i ó n misa 
¡ solemne eu su nuevo y precioso a l t a r . Se 
supl ica la asis teuciu. 
19637 11 a 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 MEJIAS 
A R T U R O H E V I A Jr , 
LUIS DE A L D E C G A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 3 a 5. San Po-
dro, 24, altos. P l a z a de L o a . 
S a n t i a p G n e -
¡ u r d g a , S . I . 
£ n las p á g i n a s del Santo Evange l io , se 
consignan estas pa labras el que se h u m i -
lla será ensalzado, y el que se e « s a l z a s e r á 
hmnilhido. 
Cou motivo de la muer te del Padre (inc-
zuraga se v ie ron una vez m á s cumpl ida s . 
El referido" Padre era h u m i l d í s i m o . 
Sólo daba a conocer sus obras i 'uand.) 
de ello resul taba beneficio para ellas. Ca-
si nada c o n o c í a m o s de sus a p o s t ó l i c o s 
trabajos,. . Pero l lega su muer te , y él 
que tanto se h a b í a ocu l t ado , se engrandece 
sobremanera. Los fieles de toda edad, se-
xo y c o n d i c i ó n pregonan sus v i r t u d e s , se 
ugrupau ante su c a d á v e r , v i e r t en copio-
sísimus l á g r i m a s , y vau a c o m u l g a r en su-
fragio de su a lma. 
Todo ej pueblo pregona su v i r t u d y ben-
Qicc su nombre, q u é m a y o r glor ia ' . ' 
Tras do sí solo deja el a m o r i n e s t l n g u l -
ole de las m u l t i t u d e s que a p o r f í a le acia-
üian por padre de |<.s pobres. 
..stos h é r o e s a n ó n i m o s los engendra el 
' ' r i .niauismo, por medio de la Santa Co-
munión, (jue nos une con Dios , que es 
caridad. 
Esa v i r t u d que haca a los hombres , ser 
semejuntes a E l , pues sacr i f ican los dias 
de su vida a i ^ r a r la f e l i c idad t e m p o r a l 
g eterna del p r ó j i m o . . 
• ¡Qué hermoso e s p e c t á c u l o , nos presenta-
m ayer el pueblo bendic iendo, al que t an -
tns veces le d ió la b e n d i c i ó n en nombre 
ftei Seüor. 
Sigamos sus huel las y recogeremos con 
,, ^ t . l t u d del p r ó j i m o la herencia e terna 
'ie Dios da. a los (jue g u a r d a n su ley 
•uta de amor. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Acieiantan con g r a n a c t i v i d a d , la obra 
SP ccnovaclóu del ó r g a n o de la Santa I g l e -
< ntedral de la Habana , ad jud i cada po r 
fin i '*'^6 ^'al:,11do, cu provec to por el se-
t ^ a P iga r i i n presentado, al m i s m o ar-
fre» son las partes p r inc ipa l e s que con-
«n* • SIendo la p r i m e r a ya t e r m i n a d a y 
"..tregafia. como t a m b i é n aprobada , f o n -
'i'f.iu e^ 111 r e n o v a c l ó n comple ta de los 
i - , , , , . - , ' , y n p l l c a c i ó n de un m o t o r e lectro-
. •or su l ' nnc ionamlen to en sus-
r l ! " '1e fueP!S!l h u m a n a . 
w o o aparato, con m o t i v o de la gue r r a 
lm««. i)urto i m p o r t a r del e x t r a n j e r o y se 
n iv -!l ,os ta l leres de la v i u d a de O á -
"»« «a Casa Blanca, y sus resu l tados han 
l » d o a los I m p o r t a d o ^ , 
t i»» í' ' í u e s fle Octubre , c r é e s e s e r á en-
n-i í'r.r,'1 ? "bra' ,n '"""1 s e r á perfecclona-
v ^ , p l a n t o s modernos para e i e c u c i ó n . 
inf ls if . i n Minoraciones a la par te de la 
f i H n o cabe duda que el a r t i s t a sal-
• úl «a'in -2 0oraü en las d e m á s obras por 
W. realizadas. 
^ T K S I v D E N U E S T R A - S E S O K A D E 
; p, . M O N S E R R A T E 
en •tiAr,1nun8,[n 13 se c e l e b r ó solemne fiesta 
V i " . A n t o n i o de Padua. 
ift « ' 'y • media de la m a ñ a n a d ió 
Pmi í r i - ' ' " ' " " n i ó n , el P á r r o c o , M o n s e ñ o r 
-muio F e r n á n d e z . 
re ¿ F n ot«0 •v n iedia , c e l e b r ó la solera 
4BDB icoi-Voi • ^ « n ^ o . ayudado de los Pa 
É! AÍ íal?.s y Massana. 
-̂ rniso J - C í l n ó n i g o Edo. P. Sant iago G. 
de ^Táua 016 61 PilueSIrlco del Santo 
rio Hpfi1'1. f l ' re i ' , ' i6n del o rgan i s t a del tem-
.1« ' W a i w Ponsodn. se i n t e r p r e t ó la Misa 
^ -oue „(,; A^e M a r í n . H i m n o E u c a r í s t i . o 
Rorin U do el Bi lnto S a c r i f i c i " 
r o t o r n 0 , ^ ? " ^ " los « c í e s < '^da tor ios . 
Iglesia de Mira. Sra. de Be lén 
C o n g r í e g a c i ó u de " H i j a s de Mur ía" 
E l d í a 12, s á b a d o p r ó x i m o , a las "8 a. 
m . . h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n general , con que a c o s t u m b r a n 
h o n r a r meusualmentc ¡r su Madre , M a r í a 
I n m a c u l a d a . 19011 12 a. 
i g l e s T a ^ u ~ M r c é " d 
C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de 
Lourdes 
E l viernes, d í a 11, a las 7 a. m . . misa 
de c o m u n i ó u en el a l t a r de Lourdes . A 
las Ui misa solemne con expoKlc lón de S. 
D . M . . « l ándose a l f i n a l la b e u d i c i ó u con 
el S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a la misa solemne t e n d r á l u -
ga r la j u n t a do r r o m o t o r a u y D i r e c t i v a de 
la C o n g r e g a c i ó n . 
L a Secretarla, 
195Ü;} 11 a. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
A B O G A O O - N O T A R I O 
H A B A X A . 87. 
T e L A-fSffí. Cable { A L Z O 
lírJMiP, de d e s p a c h o » 
De 9 a 13 a. m. y de 2 a 5 j». m. 
P e k y o G a r c í a y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , Ferrara y Div inó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, altos. Telfifono 
A-24y2. Do 0 a 12 a. na. y de 2 a 
5 p. m. 
IGLESIA DE SANTA C L A R A 
Fies tas que t e n d r á n efecto eu d icha I g l e -
sia en ol presente mes. 
D í a 11. a las 5 p. m. . solemnes v í s p e r a s 
cantadas por los K K . P P . Franciscanos y 
solemne salve a las 7 p. m.. 
D í a Í2 . a las 9 a. n i . , misa solemne en 
h o n o r do la Santa Madre Sania Cia.ru en 
ía que o f i c i a r á el M U I * . Comisa r io P r o -
v i n c i a l F r a y A n t o n i o Kecondo. E l s e r m ó n 
e s t a r á a cargo del R. P. A m a l l o M o r á n 
S. J . 
D í a 12, a las 7 p . m . . salve solemne." 
D í a 13, a las 9 a. m . , misa solemne en 
honor del Santo Padre San F r á n c i s c O i en 
la que o f i c i a r á el M U Í ' . ComiBar io de T i e -
r r a Santa F r a y Lucas do Garte lz y t en -
d r á a su cargo el s e r m ó n el H . I * . Eus ta -
q u i o A r r o n á t c g u i , Ue l iog ioso Franc i scano . 
D í a 11, a las 7 p . m . . salve solemne. 
D í a 15, a las S y inedia a. m . . misa so-
lemne, o f ic iando el K . P. F r a y J . A n t o n i o 
U r q u i o l a . G u a r d i á n del Convento de San-
to D o m i n g o de Guanabacoa y estando e l 
s e r m ó n a cargo del R. P. G u i l l e r m o Bas-
t a r rea . Re l ig ioso Franc iscano . 
L a Abadesa. C a p e l l á n y S í n d i c o del M o -
nas t e r io i n v i t a n a los f ieles a l a asis tencia 
a esos cul tos piadosos, por lo que. Ies que 
d a r á n reconocidos. 
Habana, Agos to S de 191(5. 
19568 11 ¡1. 
Cosme de la Tor r iun te 
i ' ' ' ir v 
LEON B R 0 C H 
ABDGAJDOS 
A M A R G U R A . 11, H A B A N A 
Cable y Teléfirrafo: "GodcSato." 
« J e K f o n o A-285S. 
Dr . LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Ev.trtel Cuba, 13. Telefono A-S607, 
PROCURADORES 
Convento de Santa Catalina 
E l viernes once del co r r i en te , a las 8 
i med ia de la m a ñ a n a , solemne fiesta 
| Santo D o m i n g o de G u z m á n . P red ica el 
! J o s é F a r p ó n , d o m i n i c o . La orques ta 
í d i r i g i r á el P. A n t o n i o R o l d ñ n . 
D e s p u ó s de la fiesta se c a n t a r á un s 
lemne Tedeum en c o n m e m o r a c i ó n del sé 
t i m o an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de 
orden de Santo D o m i n g o . 
L a M . P r i o r a y C o m u n i d a d i n v i t a n 
todos los fieles a d icha f iesta . 
19569 11 a. 
SANTA IGLESIA C A T E D R A L 
El mar tes d í a 8, se c e l e b r a r á los cu l tos a l 
G l o r i o San J o s é . Misa cantada en la Cap l -
Pa de Nuest ra S e ñ o r a de Lo re to . La m i -
sa s e r á a las 8 y media . 
Se supl ica la asistencia a sus devotos y 
con t r i buyen t e s . 
19327 8 
G. SAENZ DE C A L A H O R R A 
P r o c u i - J o r de loa Tr ibunales d« 
j u s t i c i a . Asuntos Judiciales, «Aml-
n i s t r a c i ó n do bienes, compra-venta 
de casas, dinero en h f p o í e c a s . co-
bro de e.uentas. desahucios. F r o g r » -
«o 26. T e l é f o n o A-5024. Bufete: 
T a c ó n . 2; de 2 a 4. T e l . A-3249. 
Dr . A L F R E D O RECIO 
Partos y enfermedades de s eñora» . 
enfermedadeB de m ü o s (medicina, 
c i r u j í a y ortopodirv.) 
Consultas: de IS n 6. 
Trocadero, 31. T e L A-4866. 
1 Resi)on 
•on preciosos 
L e P e t i i T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lu to . 
Consulado, l í h T e l . 6 7 5 1 . 
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermednes del C o r a x ó n . i ' w l m o -
nes. Nerviosas. P ie l y Venero s i f i -
l í t i c a s . Consu l t a s ; Pe 12 a 2. los d í a s 
laborables . Sa lud , oCmoro " i . Te-
l é f o n o A - ó l l 8. 
^ « K U 0 ^ * ' * A G R A D A C O N S A -
« f t K h í . C ? . n i p r 'os S A C R A M í l N t O » 
C I M E R A C O M U N I O N . 
» j mere,.» C o n t i n u a c i ó n . ) 
timbro e^-^ T61108 r e p r o b a c i ó n la cos-
•"^nfê -ir' \ on muchos lugares de no 
Saf?rada ll1flos no admitidos a la 
'"'Ue es mu i,*0- ^ no absolverlos, con ;o 
t;einpñ en í 11 I116 permanezcan largo 
^ ,í;u'0 f'e pecado mortal , con 
Y es lo ^ írro 'Ie s" f;nlva< ión . 
faunos s tin* K1"'1̂  •"'lavia en qne en 
!? nrlmern i, 11 ,os nlÜ08 no admitidos a 
l e m u e r t s i l l m n l ' ' , n - ni '",'ln pn peligro 
V í a n . ! ! " * se le» nermite r P d K i , «i 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . G A B R I E L C Ü S T 0 P I 0 
Garganta , nariz j - o ído», 
Gervasio, 33; do 12 a S. 
i t e r e c i b i r el Santo 
en te r rados como 
" BIUPÍ-V» " " iuni6n. 
v l á t b o t P<,,'mi 
";írvnios ' n« e '«Uecen, enterrados comí 
Tal'ÍP ^ e s f a ny,,fl"flf>s l101" los Sllfra-
^ o a n V á s ' 1 ^ ?ra5i,*,)n.n >"» m e se preo-
f o m u n b J '1p.bir,0 ^ne a la pri-
^-ti^ordina'rb,? "ntír!f;flnu Proparaclones 
^ * * r t T 0 a nrl'»' , ,1}0 " E n d o s e en que tales 
;,e i a n " ; n i " r s sr'n -,"es,r's pr^r,• 
2S« 8 n » t f s l £ p wRtns-. s o s t e n í a n 
S ^ t ó n a de H ' 1 ^ ' ' : . ^ ST Premio, no 
^' e n t r a n , , lL„ínftl}l*Ílñ humana. Muv 
koS S ^ f W nue Í l n " C.'?'íí>^,0 Trento , 
^ r r a m o s de V.Q l e <>af1', V para nre-
d0a ^ , n ' " U f a d r ; ^ 0 morí!"- doctrina Pp^. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda Oficial, 
laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8C22. 
Dr . M A N U E L PEREZ B E A T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Milagros 42, entre Buenaventu-
ra y San L á z a r o . 
Consultas de 12 & S. T e | . I-25C8. 
18132 
(CoBclulra * 
A L I M E N T O 
¿ Q u é sorá m i abano? 
i ¡ A N A L Í C E L O :: 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Industr ia l . 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón , Í48. T e l . A-5244. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especia l i s ta en s í f i l i s , hern'a. im-
potencia y' esterldad. Habana, 49, 
esquina a Tejadi l lo . Consul tas : 
de 12 a í . Espec ia l para los. po-
bres : de 3 y media n 4. 
Dr . RODRIGUEZ M O L I N A 
f b - t e S d%. I * c í í n l c a del D r . p 
A l b a r r á n . Enfermedades de las v ía» 
ur inar ias y Bif i l í t leas . Horas de c l í -
nica : de 0 a 11 de la mafiana. Con-
aultcs part iculares: de 4 a 0 de la 
t S o ^ i i 3 ^ " " ^ 1 1 0 1 " 0 8 especlalea pre-via c i tac ión . L a m p a r ü U , 7 a 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curac ión de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Pnlci / en 
su clase.) Crist ina, SS. T e l é f o n o 
1-1014. Casa part icu lar! San L 4 -
•aro, 22L Te lé fono A-4593. 
Dr. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en general. Consul tas : 
C U R R O , 61». T E L F . A-37I5. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catodrát i eo de T e r a p é u t i c a (le UJ 
Universidad de la Habana . 
Medicina genera1- y, ospecialment,) 
enfermedades venéreas y de la piel. 
O n s u l t a s : de 3 a ó, excepto los do-
mingos. S i n Migue!, 150, altos. Te-
l é f c u o A - 4 S i a 
• IGNACIO B. P I Á S E N C I A 
Director y C l r n í a n o de la Casa de 
Salud '"La Balear." Cirujano del 
Hospital n ú m e r o :. J / ipectal i i í ta en 
enfermedades de mujeres, par tos y 
c i r u g í a en geuerai . Consul tas : de 
2 a 4. Grat i s para l&s pobres. £m 
pedrado, 50. T e l é f o n o Á.-2t&8. 
1 
An ton io J . de Arazoza 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Campostela. estioina' a L a m p a r i l l a 
Dra . A M A D O R 
Especlalifi/at en las enferinedadea del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P n O C E O I M T E I N -
T O B P P E C I A L L A S O L P E P S Z A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
B N T E K I T I s í C R O N I C A , A S E G U -
R A N G O L A C U K A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A S. 
Salud. 53. T e l é f o n o A-60ffn. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L Ü N K S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C C í l A R A D I C A L "g S n G U R A D E 
L A L I A l í K T E S . P O R E L 
Dr. M A R T Í N E Z CASTRILLON 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratojrfíi, en Cuba, 37. altos 
de 1 a 4 y en Correa, ©equina*a San 
Indalecio, J e s ú s del J íoa te . Tele-
fono 1-2090. * ' 
Dr . MIGUEL V I E T A 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas el 
estrciiimiento, todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 13, "Víbora, so' j 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Dr . A L V A R E Z R U E L L A N 
M B D I C I X A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S . D E 12 a í . 
A C O S T A , 20. A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirnim*o de la Oalnta de Ss lnd 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
•m general. Consultas: de 1 a 3 
S'in J o s é , 47 T e l é f o n o A^OTl 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrfttlco de la B . de Medicina. 
Sjftrein» nervioso y e n f e r m e d o d e » 
mer.talrs. Consul tas: L u n e s r r . ' é r -
coler. y vlerna». de 1 3 ^ a í ' / j . Ber-
r t- Guanaba-
naza. 8 
Sanatorio. Barreta , 
roa. T e l é f o n o 6X1L 
D r Al f r edo G. D o m í n ^ e z 
Especia l i s ta en las enfermedades de 
!n Piel , Sangre y S í f i l i s . De regrre-
so de tos Estados Unidos. Inyeccio-
nes de S a l - a r s a n r auto-suero pem 
Ies a fec iones d« la piel. San Mi-
frue!, 107. de 1 a 3 do la tar**. Te-
l é fono AvC«>7. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estftmago e i n t e s t í e o s . excluslTn-
mente. ConsultasS de a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m- L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
| D r . G A B R I E L M . L A N D A 
\ Medicina general. Narla, gargan-
J ta y o í d o s . Consul tas: de 1 » 3 Obis 
! po, 54, altos. Domlc lRo: 10, «ntra A 
I y B . T e l é f o n o F - S U 9 . 8 A 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
B S P B C I A L I S T A BÍI ENFERÍdUBDA-
D K S D E WISíOS. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8,. 
L u a , 11, H a b a n a . T e l é f o n o A - I M » , 
Dr . J . D I A G 0 
V í a s ur inar ias , S i f í l l e y Enferraeda-
des de sef íorns. d r u i f í a . De 11 a S. 
Empedrado, n ú m e r o Ift 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i r u g í a , Parto* y Afecciones de Se-
ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de los di-ganos genita-
les de la mujer . Consul tas : de 12 
a 8. Campanario , 142. Te l . ^.-89©0. 
D r . F . H , B U S Q U E ! 
Consul ta* v tratamiento de v í a s n£ . -
nar ias y electricidad m é d i c a (Rayos 
X , corrientes ele alta frecuenoia, afa-
rsdlcos, etc.) ea su Cl ín ica . Manri -
que, M 5 de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedadee Teaé -
reas, s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consu l tas : L u n e s , raiércole» y 
vbjrneo, de 2 a 4. Salud, 55. 
J ío hace v is i tas a domicilio. I<os 
s e ñ o r e s clientes oue quieran con íml -
tarép, deben adquir ir—en el mUa»o 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y Alva rez 
C i r u g í a , s í f i l i s y enfermedades d« 
v í a s ur inar ias . Coif"adtas: Neptu-
no, SS; de 4 a 6. T e l é f o n o A-B3a7. 
P a r t i c u l a r : Luyanf i , 64:-A. T e l é f o -
no I-229*. 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
G A R G A N T A , N A R Í Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E E -
S I K A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos 
los d ía» , excapto los domingos. Con-
Bultaa y operaciones on el Hospi ta l 
"Mercedes,' iTTnes, m i é r c o l e s y Tieí-
nes a las 7 de la m a ñ a n o . 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especia lmen-
te tratamiento de las a fecc iono» del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
K e p t n n a , 128 T o l é f o a a A - Í M 8 . 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M B U I O O D E N I S O S 
Consul tas : de 12 a 8. C h a e é n , S I , ' 
casi esquUui a AsawMtte., T e l é f u n o ' 
A-2554. 
D r . L A G E 
B n f e r m e d a d e » de la piel, de s e ñ o r a s 
y secreta*. Es t er i l idad , Impotencia, 
hemortoides y s í f l l e s . • T r a t a m i e n -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N C M . 158, A L T O S . 
C O N ^ U L Í A S : ))U i A 4. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del Hospi ta l de Emerg-ee-
ctas fr «oí Hospi ta l n ú m e r o Uno. 
C I H U G I A 13N G E N E B A X 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U B T N A -
B I A S , S I F I L I S Y E N F E R M S Ü A -
Í*«JS V M N y . K H A S 
f N T B C C I O I T B S D E L «06 X N E O -
S A L V A B S A N , i 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. T 
D B 3 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
•Hiippiin mu i mi'i ¡i ¡•w^w MII • i mi mi ni Bu MI, i •! i, • 
L u A B O R A T O R I O O I Í I N I O O 
D E L 
D i . A L B E R T O RECIO 
Reina , 80. T e l é f o n o A-2859, Habana . 
• E x á m e n e s c l í n i c o s en general E s -
pecialmente e x á m e n e s de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s por la reac-
clftr. de Wanaeraiann, §5. Id , del 
embnrasEo por la reacci6n de Abder-
halden. 
Dr. PEDRO A B A R I L L A S 
Blipeclallsta de la Bscueia de Parts . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Cou^íti-tus: ¿s l A S. 
Genios, 15. T e l é t o n o A-Q3D0. 
Dr . JUSTO VERDUGO 
j Especia l i s ta do ía escuela de P a r í s 
I Enfermedades del e s t ó m a g o o i a -
j tes t inos por el p roced imien to de los 
1 doctores Scyon y Y in t e r , de P a r í s , 
I por .- .uálisis del Jugo j í á s t r i c o . Con-
S s u l t a s : de 12 a S. p r ado , n ú m e r o 7». 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consul tas : L u x , n ú m . Ift, de 13 a S. 
D r . F I L Í B E R T 0 R I V E R 0 
• spec ia l l s ta en enfermedades del pe-
cho. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E lec -
tr ic idad Médica . Ex-tnterno del 
Banatorlo de New Y o r k y ex-dCrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza ." 
Re ina , 127: de l a 4 p. m. T e l é -
fonos I-2S-12 y A-2553, 
Dr . J o s é Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 12 a 2 p, m. 
Manrique, 182. T e l é f o n o A-9143. 
C 3900 I N » i . 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
G a r s c n t a , nariz y o í d o s . ESpocia-
l l s ta del Centro Asturiano. 
Ma!ecf»r, 11, altos, esquina a Cárcel . 
T E L K E O N O A-4465. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de la Casa de Benef lcenclj 
y Maternidad. Espec ia l i s ta e n l a a 
tufarmedades de los nlfto». M é d i c a s 
v Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas ; De 1¿ a 
i . 13, esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
D r , D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A _ 
Constiltas de 11 u 12 y de S * ^ 
T e l é f o n o A-3940. Aírui la , nñmero »*. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de l a Garganta , Narle 
y O ídos . C o n s u l t a s : de 1 í S. Con-
ealado, n ú m e r o 114. 
Dr . Juan Santos F e r n á i i t e , 
O C U L I S T A 
Consulta 7 í ^ / 0 1 ^ 8 a » • • ** 
y « e 1 a 8. Prado, ^00-
D r . J . R. R Ü I Z 
V í a s nr lnar las . C i r u g í a , TlayoB X . 
De loe Hospitales de Fi ladel f la . New 
T o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual de m 
uretra vej iga v caterlemo de los uré-
teres. E x a m e n del f i f ión por 109 
R a y s s San R a f a e l 3Q. De 12_a 
D r . CARLOS E . K 0 H L Y 
Tartos y medicina I n t e r » » 
Tratamiento c i en t í f i co , d í l R e u -
matismo, A s m a e Infecciones ni lx-
tas por los FiliMsosones especlricos-
Monte, 32, Consultas de 2 a *. l e -
l é í o n o A-SO0O. 
- . •• Í U , \ . 
Dr . JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por oposlcldu de l a F a -
cultad de Medicina, C irujano del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Owasultas: d* 
1 a 3. Consulado, núme5»tr60. T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . OSCAR J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I 5 Í 0 8 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lea l tad , 112 T e l é f o n o A-39S1 
Consul tas : de 3 a S. 
1fl7g2 "" <S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
a. 
D r . P í o de Lara y Zaldo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
1 B I 8 P O , 78, A L T O S . 
O R A T I S A L O S P O B R E S 
ISSüí» 24 a. 
O A B i N E T S E L E C T R O 7 0 B N T A L 
D E L 
D r . A , COLON 
Iff S A N T A C L A R A N U M E R O M , 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones eln dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos de 
lodos los materiales y s i s t e m a » . 
Puentes fijos" y movibles de verda-
dera ut i l idad. Orificaciones Incrus -
taciones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é • ! 
Jlente, en una o dos sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
xi lares artif iciales , restauraciones 
faciales, cte. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . NUÑEZ, ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
C O N S U L T A S : D E 8 A 5. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18113 21 a. 
D i . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H í ^ a e l a d n d o su g a h l n e í e a Yndus-
trJi-, 100. T e l é f o n o A-S87S. 
Dr . J o s é A r t u r o Figueras. 
Cirujano-Dent i s ta 
Campana r io , 37, bajos. De 8 a. na. 
a 18 m . para los socios del Centro 
A s t u r i a n o . A pa r t i cu l a re s , de 3 a 
5 p. m . lunes, m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consul ta especial y exclu-
siva, s in espera, bora f i j a , de 1 a 2. 
$r>-00 o ro nac iona l la consul ta . 
Dr . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec l éc -
tico. 35 a ñ o s en la capital de Mé-
í i eo , ofrece sus sei-vleios' al p ú b l i c a 
de esta culta capital . Obispo, 5(5, es-
quina a Compostela. T e l . A-58-10. 
Dr. J o s é M . Estraviz y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta er trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consul tas ; de 3 a 11 y de H 
a 5. Neptuno, n- ímero 137. 
O C U L í i s T A S 
Dr . J . M . PENSCHET 
?.?^llstaJd.el^DeI)!lrta,nento de Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, narisí, «ídeís y 
garganta. Horas de consulta: Do 11 
^ J ^ - a % !>teVt8 c i t a c i ó n . ) De 2 
a 4 p m. diarias . De 4 a 6 p. ¿ ma- -
tes Jueves y s á b a d o s , para pobr¿D 
1 peeo a l mes. Cal le de Cuba 140 
m ^ é J f m ^ - T ^ « o n o A-7766; 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consul tas : de 1 a S, tarde. 
P r a d o , n ú m e r o tO-A. T e i . A-4S&S. 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T \ 
Jefe de la C h u i c a dei doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul i s t a del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
D R . J U A N F. SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
cial idad eu la correcc ión del estra-
bismo , (bizcos.) Zayaa, 59-B. San-
ta O a r a . 
Dr. A . FRIAS Y 0 Ñ A T E 
O C U L I S T A 
( largacta . Nar is y CrWoa. 
Consultas: de 0 a M »• « • 
pobres nn peso a l mes. OaUane, 
T e l é f o n o V-lSlt. • 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O F E D I S T A C I E N T I F I O O 
Espec ia l i s ta en callos, uflas, e x « -
tosis, onieogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. t»aoi ' 
nete electro q u i r o p é d l c o . CoBauia-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial A r t i i r t a n » 
Habana , 73. Operac ión • ! ? «WJB^f 
ni dolor, $1 C y . A domicilio tX**-
T e l é f o n o A-S90©. 
Callista REY 
Tratamiento c i en t í -
fico de tifias encar-
nadas, c a l l a s y 
otras a f e e o í o n e s ds 
los pies. N e p t a m y d , 
T e l é f o n o A - S 8 1 7 . 
H a y servicia de 
mavlcnre. 
MMOMM—WWS*sm—» "U" S"1 
COMADRONAS 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. C o n s u l t a » : 
de 11 a 1. Cal le 23, númer© 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1252., 
16(551 24 n. 
ROSARIO M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. 9», . ^ 
Campanario , 235-A. T e l é f o n o A - 8 * W 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a ''Aaai 
ciacl6n Cubana de Beneflcenda** y 
de " L a Bondad." Recibo órdenea. 
Escobar , n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
Inst i tu to de Masage 
y Gimnasia Sueca 
L i n e a , esquina a G. Te l é fono F-423Í). 
Tratamiento -le Profesoras, peclhl-
das del mejor Inst i tuto de Soecla. 
A n a Albrecht. Directora Aetrid. 
E n g s l r o l n , Aaistento. 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofies muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , d i -
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y despuds 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la « a -
ra y contra la obesidad. 
Srta. A G D A ERIKSS0N 
Profesora t i tular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estoco lmo. 
Ex-masag la ta de la familia impe-
ria l de Alemania. Vil legas eá. T e l é -
fono A-CS78. 
Í5740 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arqui tectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 25. T e L A-191|, 
Pianos, Proyectos, Direoe ione» da 
obras, constrheciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas "iTssa 
Horas de Ofic inas: 
De 10 a 12 y de S a 6 p, m. 
C 3853 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, P e i l 
tos t n general. L , numero 106, entre 
11 y 13. T e l é f o n o F-2124. Vedado. 
Habana, Cuba, 
Gabrie l Rose l ló y Lubares 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Of ic ina: Colegio de Arquitectos 
San Ignacio, 2o. Dpto. n ú m e r a Z« 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a 11 y de S a p. m. 
D I A Z I R I Z A R , 
RODRIGUEZ CASTELLS. 
Arquitectos-Ingenieros Civi les . 
P lenos , Dlreecloncs facultativas, é t e . 
Trocadero, 65. T e L A-363». 
ELECTRICISTAS 
' 11 "fTTlMIWIWWllllISBIIMI 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
T a ñ e r de ^ ^ ^ u de A p a r a t a » 
Mon8orrat. . 141. ToWfMI# 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 8 
Obligaciones, Obligaciones Hlpotoca. 
r ías y Bonos 
Comp. Ven, 









Cabanas, Goleta Joven Marcelino, 
Pa t rón L6í)ez„ efectos. 
Arroyos, Falucho Mallorca, pa t ión 
Mayano i d . 
Santa Cruz. Balandro Benita, pa-
t rón Par ías , i d . 
Mariel, Chalana número 28, pa t rón 
Rodríguez lastre. 
P R O V Í s i O N É S 
de 
¿/inpréstito República 
de Cuba . . . . 1 0 1 ^ 
W Id id . (Deuda inte-
r ior) • 
Obligaciones la- Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id . id 
td la- Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id i d . . . . . N 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 125 
Idem H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 93% 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
TJ. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , del 
Banco Terri torial de 
Cuba ^ 
Id. Serie B. en circula-
ción) »o 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo . . . . . . N 
td id id id Covadonga N 
íc. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones irenera-
'ep consolidadr- Gas 
Hsbana 104 109 
EmpT^stito de la Re-
pública de Cuba., . 86% 90 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
.'Vcrario garantiza-
das (circulación) . 90% 110 
Bnno- Cuban Telepho-
ne Co. . ; 80 
Compañía Azucarera 
Cieg-o de Avi la . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 85 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba. 175 
Ta. p . C. U . H..V A l -
macones de Regla 
Limitada. . . . . . 99% 99% 
Co. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Oa. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y L td . ' 
(Preferidas). . . . N 
ra id id (Comunes) . N 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
•tuín . N 
Ca. Planta Eléctr ica 
de Sancti Spíri tus . N • 
Vueva Fábr ica de Hie 
lo 125 Sin 
?A Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
•sld. id. Comunes . . 104 Sin 
Mavana Electric Rv. 
Light P. O (Prefe. 
ridas) 107% 108% 
M id. Comunes . . 101 101% 
."¡a. Anónima Matan-
zas N 
"̂ a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 115 
\iban Telephone Co. 
Pref 100% 
Id. id . Comunes . . . 94t 
'he Marianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
lat adero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Janeo Fomento A g r á . . 
rl0 (en circulación) N 
Janeo Terri torial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarlas . 10 
Oárdenas City Water 
^ Works Company. , N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
.Compañía Eléctrica de 
Marlanao . N 
Ca Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial do Cu-
ba . N 
The Cuba Railroad Co. 
Prof. N 
Banco The Trnst Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 140 Sin 
Naviera (Prefeli-
das) 94% 
Naviera Comunes . . 74% 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . 93 
[d. id. Comunes . . . 53 
















ACEITE DE O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, 
13.718 a 14 cts. lb. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní , a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 cts. lata, caja con 12 la-
tas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.1|2 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.112 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.3|4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.314 y el mol i -
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 





Puro, a $13.00 l i b r a 
BACALAO. 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $15 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 cts. Ib. 
Hallfax, de $13 a $15. 
CAFE. 
Del país , de 21 a 23 cts. l ibra. 
Ciases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Islas, de 2.314 a 3 cts. Ubra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1j2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5¡8 
lata. 
E. Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país , de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles , de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país , de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 3-114 cts. 
l ibra y el del país a 4 cts. libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9.114 
cts. Ib. 
Blancos de los E. Unidos, de 9. 114 
a 10. 1|2 cts. libra. 
Colorados del país , a 10-114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónst rnos , a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ibb. 
JABON-
De España , amarillo, catalán, a 
$8.118 q t l . 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 q t l . 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país , de $5 a $8 qtl.< 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1¡-
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 15 cts. Ib. 
Compuesta, a 13.112 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España , en latas de libras, de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país , en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 112 libra 
a 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
En barriles, a $4.50 barr i l . 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 1|2 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. 'ib. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 6 a 8.1*2 centavos 
TASADO. 
A l detalle, a 22 cts. l ibra, 
clase. 
TOCINETA. 
De 15.1|2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib. y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rloja, (el cuarto, de $23.1l2 a $B5 
uno. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
242 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 0 
147 
Se detalló la carne a los siguien-
te? precios er. moneda oficial: 
Vacuno,' a 30, 31, 32 y 33 ota. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem d'e cerda . . . . . . 3 
Idem lanar 0 
3 
fia detalló la carne a lee siguieu. 
¿es precios «n moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 36 centavos 
Lanar( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N PIE 
Los precios a que use detalló el ga-
nado en los corrales durante el día.. 
Vacuno, a 6.112, 7, 8 y 8.518 cts. 
Cerda a 9.5|8, 9.3|4 y 10 centavos. 
Lanar, de 9 a 9.114 centavos." 
L A P L A Z A 
Ha llegado al mercado un buen 
arribo de ganado y los precios que 
se han cotizado fluctúan de la clase 
de ganado así como su procedencia. 
Tomás Valencia de varios lugares, 
de seis y medio (6.112) a siete y me-
dio (7.112) centavos. 
Belarmino Alva.rez, _ el ganado lle-
gado ayer m á s el retirado se vendió 
a ocho, ocho un octavo y ocho cinco 
ootavos (8, 8.1|8 a 8.5|8) centavos 
Por lo vioto el mercado sigue f i r -
me en sus cotizaciones y por lo de-
mostrado en ia presiente información 
no hay indicioh que bajen ¡los pre-
cios; si esto sucede en Agosto, ¿qu 
dejareos para los meses venideros? 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Los precios en los distintas mer-
cados americanos, no han tendido va-
riación en stis precios, así que per-
manecen quietos sobre este particu-
lar. 
V a p o r e s á e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
gosto: 
9 H . M . Flagler, Key West. 
9 México, New York . 
9 Metapan, New York . 
10 H . M . Flagler, Rey West. 
10 Calamares, Cris tóbal . 
10 Miami, Kev West. 
11 H . M . Flagl«r , Key West. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
12 H . M . Flagler, Key West. 
12 Atenas, Bocas del Toro y ea. 
calas. 
12 Miami, Key West. 
B u q u e s d i c a b o t a j e 
ENTRADAS, AGOSTO 8. 
Caibarién y Sa^ua, vapor CarlSai 
Padilla, capitán Maxjla, l.S'OO sacos 
&.?,úcar y efectos. 
Caibarién, evopor Campeche, capi-
tán González, 1.500 sacos azúcar. Sí 
tercios tabacaso y efecton. 
Canasí, goleta Josefina, pa t rón En-
señat, efectos. 
Caibarién, i d . Sabás, pa t rón Enee-
ñat, 332 socos carbón, 25 cuerdas 
k-ña, 71 piezas madera. 
Mariel, chalana n ú m e r o 28, p a t r ó n 
.RcdxíKuez; 250 met ros arena. 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que loa 
precios de los cueros tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se p a g a r á n más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y de los 
Rastros de la Habana de Z$18.l!2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborada de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotlzoron las 
peziuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la towelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de bes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada-
Pina y Compañía: 100 id Id 
"58S": <6 tabal pescado 
"590": 50 id id. 0-
PAPELERIA El Mundo: 156 rollos panel. El Triunfo: 31 Id Id pdpe1, Cuba: 44 Id Id. 
Compañía Lltográflca- 70 cajas íd. 
Solana Hno y Co: fté fardos cartuchos 
de Id. 
Bnrandlaran y Co: 29 Id Id 
SHár?.z„Cai?za y Co: 9o Sld id. "C. C": 180 id id. 
CALZADO 
M. Benejám: 5 cajas calzado. 
Fernandez Valdés y Co- 15 id Id. 
Armour y üe Wlt t : 4 Id Id. 
.T. Martínez y Co: 6 Id Id. 
• V. Abadln y Co: 2 Id id 
Menéndez y Co: 54 Id id 
Cueto y Co: 12 Id Id 
B. Parga: 2 Id Id. 
"D": 28 id Id. 
A: 3 Id Id. 
K : 2 Id Id. 
W: 4 Id Id. 
B. S: 5 id Id. 
P. S': 5 Id Id. 
Veiga y Co: 27 Id, 20 huacales id. . 
J. Catchet: 15 cajas Id 1 id herramien-
tas. 
Martínez Ruárez y Co: 1 abrochadores, 
31 id calzado. 
R. ura: 1 caja cojines. (1 lata ateite no 
viene.) 
EXPRESS 
American Express y Co para los señores 
siguientes: 
.Toblet y Mundet: 2 cajas calzado. 
A. Rlbls Hno y Co: 1 caja correas. 
Compañía Náutica Mercantil: 1 huacal 
remos. 
MISCELANEAS nn 
J. F. Berdnes 5 Co: 2 rollos cable, 29 
calas, 39 espirales alambre. 
F. Díaz: 1 caja hilo. 
Maloney y Ellla: 1 caldera, 1 caja, 1 nua-
cal maquinaria. 
Martínez Castro y Co: 6 cajas tela. 
Harris Bros y Company: 2 cajas nava-
jas. 
Auto Brokerage Credlt: 1 auto. 
Zñrraga Martínez v Co: 10 tajas combo-
les de hierro: 1 cala tubos. 6 cajas ar-
boles de acero, 1 farclo, 1 huacal accesorios 
para auto. 
.T. A. Vázquez: 30 pacas desperdicios de 
algodón. 
'.r. A. C": 3 rollos alambre. 
Fernández y Co:.(Casa Grande): 25 ca-
jas sillas. 
M. Ahedo García: 44 Id. 56 cartones Id. 
Ortega González y Co: 22 empaques as-
bestos. • 
D . Franco: 1 caja ferretería para sarcG-
íaj°'Aguilera y Co: 9 pipas, 213, 3 barri-
les motones. 
General Machinery Trading y Company: 
2 auto, 1 caja accesorios id, 6 SÍÍCOS puri-
fica dores. 
.T. B. Poey: 1 caia semillas. 
Santalucla Y. Velilla: 1 caja tela. 
TALABARTERIA 
Armour y Company: 460 sacos abono, 11 
sacos suela, 7 pacas cuero. 
R. lucera: 1 caja Id. 
v P. Grtmcz Cueto y Co: 6 Id Id. 
"P. K. Q": 21 barriles conteus. 
A. Madrazo y Co: 111 cajas lustre. 
Z. B. Zetlna: 6 pacas herramientas. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
jám: 8 cajas clavos, 1 Id tuero, 1 id ma-
terial de algodón, 1 Id calzado, 1 id hilo, 
2 id botones, 5 Id papelería, 20 fardos car-
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor SAN .TOSK, lo siguiente: 
Rnrraqué Maclá y Co: 1 caja pescado. 
Torsinl Fernández: 379 id Id. 
Huarte y Suárez: 193 pacas heno. 
PARA MATANZAS. 
Armour y Company: 2 huacales maqui-
narla. 
PARA SAGUA 
A. Olivo: 1 barril, 1 caja efecto de papel, 
1 caja. 1 barril varillas, 1 caja efectos de 
hojalata. . 
PARA ANTTLLA (ÑIPE.) 
NIpe Bay y Company: 3 cajas papelería. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
{>or el Consignatario antes de correr, as, sin cuyo requisito se rán nula?. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su dueño, as í como el del 
puerto de aestino. 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España , fecha 22 de 
Agosto últ imo, no so admi t i rá en el 
vapor más equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa. 
car su billete en la casa consignata-
r i a . 
In fo rmará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
d e 
W A R D 
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L ¿ R u t a P r e f e r T a 
WJ^RVICIO H A B A N A — N U E V A 
YORK 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
— T A R I F A D E PASAJES— 
Primera: desde $40.00, 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
REPUBLICA DE C U B A 
. SENADO 
Hasta las doce mer id iano d e l s á -
bado 12 de los corrientes, se ad -
m i t i r á n en la S e c c i ó n de Pagadu-
r í a , Personal y M a t e r i a l de esta 
C á m a r a , proposiciones en sobres 
cerrados para el suministro de u n i -
formes de inv ie rno a los emplea-
dos de l servicio in ter ior . E n la p r o -
pia S e c c i ó n se f a c i l i t a r á n los de-
talles oportunos. 
Habana, Agos to 5 de 1916 . 
J o s é de Junco, 
Jefe de la S e c c i ó n de Pagadu-
r í a , Personal y Mate r i a l . 
c 4546 4d-6 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DÉ ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
ni i i H i i i i n i i m i i i n u a . ^ ^ T ^ p 
pJSKDIOA: LA PERSOTSra 
X encoutrado un pulso QüE HA* 
el Teatro Fausto, fie piaf l^ 86 P e r ^ 
te y zafiros, le sorfi h o , 1 con br iiBe,»| 
l o ^ a en el U o ^ ^ ^ 
llavero desde Muralla a i n ^ ^ t x 
PKOFESORA ESPAÑOLA w»™, co que ha llegado, enseña toM? p0. 
re bordados, a mano y mlqulm a ^ 
de todas clases, plntuía y ñ i h n L ^ ^ 
slstemu francés y costura, por mi?" .^«e 
pido y modernísimo garanti^l*0?0 rá-
senanza. La discípula al mos ^0 a en-ocu ii/itt. i.u a i a r,,i ,  
cer vestidos Clases do i n s t ruS6 ha 
dibujo y labores a precios muv l ^ ' 
A v i s o . 
INDUSTRIAS E N A M B U L A N C I A S 
Se expiden boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l Canadá a 
precios ventajosos. < 
SERVICIO H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 8 
Entradas del dia 7: 
A Manuel Mart ínez de Cabanas, 2 
machos y 26 hembras 
A BotánoQfirt, Nobra y Ca., de San 
Cristóbal , 2 machos 
a idem de Arroyo Blanco, 217 ma-
chos y 32 hembras , 
A Tomás Valencia, de San Cristó-
bal, 96 machos 
A el geonerai Armando Sánchez 
Agrámen te , de Marianao, 1 hembra. 
A Alfonso Rodríguez, de Melena 
del Sur, 25 machos 
A Grandioso Cruz de varios luga-
res, 8 machos y 14 hembras 
Salidas del dia 7: 
Para San Mfguei del Padrón , a 
Antonio Otero, 4 machos y 2 hembras 
Para San Fuancisco de Paula, a 
Pablo Verano González. 1 hembra. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marto-
ly, 24 machos 
M A T A D E R O " ~ 1 Ñ D U S T R I A L 
Seses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 155 
Ide de cerda , 51 
Idem lanar 36 
Se detalló la carne a los siguiea-
cas, a 30 y 32 centavos. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, a 38 y 40 -"»rw'-nTvS_ 
Carne de res 30 a 33. 
Idean idem, de 34 a 40. 
GANADO E N PIE 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
* "Palmiche." 
" L a Perla" granosa $14. 
„ "La Perla," lisa . .$14. 
Chorizoti secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca " A : " $0.34 libra. 
" B : " $0.26 libra. 
"C :" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: ^0.15 libra. 
Bolonia; $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 232—Vapor americano 
OLIVETTE, capitán Phlte, procedente de 




DE KEY WEST 
Swift y Company, 6013 carne puerro. 
Gatbán y Company: 92 cajas manteca. 
Armour y Company: 150 barriles carne 
puerco, 200 cajas salchi'chas, 30013 023 cajas 
manteca. 
G. Bellón y Compañía: 1 caja pescado, 
1 id camarones, 3 anclas. 
Alfredo Pastor: 5 barriles camarones. 
Bengochea y Fernández: 5 Id id. 
Banco Nacional Trust y Company : 1 ca-
ja efectos de escritorio. 
M. Machado y Company : 30 cuñetes cla-
vos.-
Southern Express mira los señores si-
guiente : 
E. L. Maymard : 1|2 casco cerveza. 
J. L. Stewer: 1 máquina, 1 caja id de 
escribir. 
MANIFIESTO 233.—Ferry-boat america-
no HENRY M. FLAGLER, capitán Jhe-
lau, procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. • 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Swift y Company : 500 id id. 
A. Armand: 400 Id id. 
Canales y Sobrino: 400 id id. 
Huarte y Suárez: 350 sacos avena. 
Brouwer y Compañía : 5 auto. 
Compañía Náutica Mercantil: 4 autos, 2 
pares ruedas, 2 cajas a-nuncios, 2 id im-
presos. 
Purdy y Henderson: 2S,()00 ladrillos. 
W. M. Anderson: 39 piezas, i) atado», 2 
huacales, 3 cajas accesorios para calderas, 
364 piezas, 1 caja, 64 atados maquinarla. 
Kolvln y Company: 4'{ piezas, 2 harriJes, 
2 tajas, 1 huacal, 3 cuñetes id. 
Armour y Company: 301,385 kilos abô  
no. 
PARA CARDENAS 
M. Gald6: 6 calderas y accesorios. 
MANIFIESTO 234.—Vapor americano 
J LIMON, capitán Nickcrson, procedente de 
Boston, consignado a United Frult y Com-
pany. 
VIVERES 
Pita Hrios: 261 cajas bacalao. 
Barraqué Maciá y Co: 17 id id. 
R. Suárez y Co: 75 id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 25 id Id. 
Galbó y Compañía: 50 id Id. 
Swift y Company: 200 cajas carne puer-
co, 150 id pescado. 
.T. Rafecas y Co: 30 tabal id. 
E. R. Margarit: 90 id Id, 150 cajas ca-
jas arenques, 10|2 barriles escombros. 
S. S. Freldlein: 13 cajas dulces. 
Fernández y Company: 100 cajas lecha. 
MANIFIESTO 235.—Goleta americana 
Brazos, capitán Holma, procedente de Tam-
pa. consignada a Lykes Bross. 
Lykes Bross: 374 toneladas de abano. 
MANIFIESTO 236.—Vapor americano 
"Miami", capitán Shrpley, procedente de 
Kev West, consignado a R. L. Branner. 
Swltf y Co. :160 atados 200 cajas que-
sos. . . • 
I . Chávez: 974 melones. 
G. Bellfin y Ca.: 1 caja pescado, fresco. 
R L. Branner: 10 bultos enseres. 
Va p o r e s d l e 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o m p a ñ i a T r a s a t l a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES OS 
/ x i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I ' rovístos Je la Telegrafía sh» bilon.) 
E l Vapor 






el día 20 de Agosto a las cuatro d© 
la tarde, llevando la correspondencia 
pública, que solo se admito en la A d -
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para diebos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la mañana y do 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
La carga se recibo a bordo de las 
lanchas hasta ©1 día 17. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase: de&de $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 idem idem. 
Tercera Preferente: $118 id i d . 
Tercera: $49 id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d© su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir ©1 R. D. del Gobierno 
de España , fecha 22 de Agosto úl t i -
mo, no se admi t i rá en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por ©1 
pasajero- en el momento do sacar su 
billete en la casa Con signataria,—In-
formará su consitrnatatio. 
M . OTADUY 
San Ignacio No. 72. altos. 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 
Saldrá para 
N U E V A YORK, 
CADIZ 
y BARCELONA 
el 30 do Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N DE CORREOS. 
Admito carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buo.» trato que egta 
antigua Compañía tiende acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y d& 10 ^ * la 
tar^o 
W. H . SMITH.-AGENTE GENERAL 
Oficina Central: Oficios número 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P i n i l i s s J z p e r d a y C i 
D S C A D I Z 
El rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán I ÍARRAZABAXI, 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. tn., admitiendo pasaje-






P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clase $163.00 
Segunda clase "126.00 
TERCERA CLASE: 
Para Coruña, Gijón y Santander . "46.00 
Para Cádiz y Barcelona "44.00 
CAMAROTES DE LUJO A PRECIOS 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con 
signatarios 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
S A N I G N A C I O , 18. 
H A B A N A 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
eanipajos se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
El rápido vapor 
P I O I X 
Capitán M . A . O J I N A G A , 
saldrá de este puerto fijamente el día 25 
de Agosto, admitiendo pasajeros para los 
puertos de 
S^nta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife? 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , SAENZ Y C A . 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 18, 
H A B A N A 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
San José. 
«mimii i in! i i»»nn»5pKiifw»imimmwn! 
O C U P A C I O N D E T E R R E N O E N r ,A V I A 
P U B L I C A C O N K I O S C O S , B A R A T I -
L L O S , S I L L O N E S D E L I M P I E -
Z A D E C A L Z A D O 
Primer Semestre de 1916 1917. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi-
cinas recaudadoras de este Municipio, 
Taquillas 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, desde el 7 del actual al 5 de 
Septiembre del arfo en curso, durante 
las horas comprendidas de 7|/2 a 11 
a. m., apercibidos de que transcurrido 
el citado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de la vía 
pública, o ejerciendo la industria en 
ambulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
señaladas en la Tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, Agpsto 2 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4428 5d-5 
• , aos ninas o ináo roC l*"01'-
precios. Clases a doiulellio M m a:)a le Va fuera de la Ua1>ana. P r i ^ ^ ^ a l e s ! ro lo, Cerro. 19066 ""^«s, númg. 
18 
P R A C T I C A L l Ñ G U S H 
Un competente profesor londiuen^ v 
blendo ejercido recientemente ^n , ' ha 
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea ^ Es 
ses nocturnas y diurnas. 5 posos a í ^ 
a l ™ l * a ™ A f . * " * cuatSro8alL*É en las clases colectivas. Lecclonet11» 
culares Precios módicos. Im ustrlaParti-
mero 124, esquina a San Rafael ' n^ 
PROFESORA INGLESA. DE LOxf^T-tiene algunas horas Úbrfs, día TR^ 
che, para enseñar Inglés, francés v n,0' 
mán. Informan: Dominicanos Fr . íL . 
G y 13 o 142 calle F. Tel. F-149! Ceses' 
10603 23 METODO PRACTICO. RAriD O sív" cilio e Infalible, se enseña " ¿ g i ^ ; 
criaturas, jóvenes, adultos, a dom ciiin 
Colegios y clases entre amistades estU. 
del ISorte, tiempo necesario para amím 
der dos a tres meses, Instruccionea 
caballero culto distinguido con crP<ín 
cíales. Escriban L. J. Post Office Ehha 
na. Se pasa a su domicilio. 
19500 Ha. 
V 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fio 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete* que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hpra serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Smpresa Naviera de Cnbtu 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S -
TRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho t r i -
mestre quedará abierto desde el día 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
de 7 y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en la "Gacela Oficial" y 
"Boletín Munic ipa l ; " apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyak iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen' 
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde debei. solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 i t i . 9 m. 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Se ensefia a bordar gratis' comprándom. 
una máquina "Singer". Avíseme por T, 
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiana 
número 136, altos, a José Rodríguez- fii, 
la direcclñn y pasaré por su casa. Se ven 
den al contado y a plazos; tres pesos ni 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uw 
a precios baratos. Vendo pianos en leua 
les condiciones. Avísenme. 
19420 5 8i 
PR O F E S O R A G R A D U A D A , CON ¡Va'CHi experiencia. Nuevo sistema práctico dt 
Instrucción, Idiomas, Mtlslca, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables referencias, 
Dirigirse a Señora Viuda de Trueba. Aoar. 
tado 815. 19423 14 a. 
B Ü R E A Ü 0 F S C H 0 0 L INFORMA-
T I 0 N 0 F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente a l servicio de los 
estudiantes h i s p a n o - a m é r í c a n o . Se 
suministran c a t á l o g o s gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos . Dirigirse a M. 
Cardonel l de Cardoso. 2 5 1 West 
129 t h . St. N . Y . 
C 3298 240-12. 
E L N I N 0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés, Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pitman.w 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7 . 1 2 a 9.1{2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am* 
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo; Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. Ij-
SU S C R I T A S P A S O S , M E J I C A N A S , PB0-fesoras de instrucción primaria, fran-cés, teneduría de libros, corte y coniec 
cl6n de trajes, con diploma de la escam 
Plgier de París, dan clases a domicilio " 
en su casa. Villegas. 57, altos. Métodos nw 
dernos. Precios módicos. 
19321 13 % 
OS PROFESORAS: U N A INGIJB?A 
_ (de Londres) da clases a domkliw 
de idiomas que enseña a bablar en cuaw» 
meses, música e Insti ucclrtn. Otra e" 
seña lo mismo desea casa y com °aaz0. 
cambio de lecciones o un cuarto enia » 8 
tea de una familia particular, pagaM» 
pesos al mes. Dejar las senas ea ^ " " f 
narlo, número 74, altos- o ft 
19371 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden de l s e ñ o r Presidente 
y de acuerdo con lo que previe-
nen los estatutos sociales, se c i ta 
p o r este medio a los s e ñ o r e s so-
cios para la c o n t i n u a c i ó n de la Jun -
ta General correspondiente a l se-
gundo t r imestre del corr iente a ñ o , 
que t e n d r á efecto en el loca l so-
c i a l . Paseo de M a r t í , n ú m e r o s 6 7 
y 6 9 , altos, el jueves p r ó x i m o , 10 
de l que cursa, a las 8 p . m . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir a l acto y 
tomar par te en las deliberaciones, 
es requisi to reglamentar io presen-
tar el recibo de la cuota social co-
rrespondiente a l mes de la fecha. 
Habana, Agosto 9 de 1916. 
Eduardo Iglesias y P a d r ó n , 
Secretario-Cont^'^or. 
C 45S1 2d-9. 
COLEGIO DE NUESTRA S E W ) ^ 
D E L S A G R A D O CORAZON 
Di r ig ido por las 
Religiosas de Jesús-Mar ía 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduada^ 
Jarean de la Infancia P * ™ V * T 
l i tas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420. le' 
l é f o n o 1-1634 
19240 
COLEGIO ESTHER 
Obispo, 3 9 , altos. Te l . A ; 8J" 
Han comenzado las clases de P1 ̂ esecí 
ría para las ñiflas y ^r.orinis q" «i 
Ingresar en la Segunda Enseut^ pe-
ei prrtxlmo mes de Septlem»re. a ej 
tente profesorado. Las nuevaa a pi 
el edificio ofrecen más comodlrtaot ̂  co. 
Internas. Otros informes, dirijan^ 
leglo y pida prospectos. 
C-4065 C-4065 • T.. 
ST J 0 S E P H B 0 A R D I N G SCHOO 
A N D ACADEMY , 
( A c a d e m i a de San JoseJ 
San A g u s t í n . Florida ^ 
Di r ig ida p o r ^ H e r m a ^ 
San J o s é . E s p l é n d i d o s e d i t ^ 
con equipo completo , las 
ventajas para la enseñanza . ^ 
delicioso. Precios j n ó d i c o s . ^ ^ 
ant igua c iudad e s p a ñ o l a ^ l ^ i 
peciales atract ivos a las sen 
de la R e p ú b l i c a de Cuba. ^ 
m á s informes, dirigirse a ^ 
mana Supenora. íoa-iL-
C 3^2 - T ¿ v r t * * 
ACADEMIA CASTRO. »E gacUl^O Ensefian/.a. Comercio y .„,oft co : 
Es la Cmica Academia í ^ á s tabilidnd los procedimientos Mercaâ aS. nos. May clases de fi0 U lA • 40, (alcos.) D'T-ector: Abelaro 
tro. Id»» 
A G O S T O 9 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A T R E C E 
. ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
i - ,..« v Calmllei-os, no permitan cn-
^ pn sus casas: por 40 CENTA-
fo's ettaiáu libres de estos daniüos ln-
•̂t0SVHPirtfl8 earautlzados con $1.000-00: 
k Z f fhTch!*. M centavos lata. 
, , ratas 40 centavos, lata. 
Jíata i^Mnieas 40 centavos, lata. 
^ ¿ar^a fatas. 40 centavos, lata. 
T t l cucarTua^: 40 centavos, lata. 
Ma De venta, por: 
Sarri, Johnson, Taquechel , doctor 
ladrón, Sierra y C a . , P laza del Vapor 
r Galiano, 89 ; Ferretería L a Estre-
1a" Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garant ía . ' 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T Í 
en la que se garantiza la^ ense-
ñanza de sus alumnas. Directo-
ra: Señora Trinidad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. T a m b i é n se 
enseña el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
líneas de los carros, se hace muv 
cómoda y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
Belascoaín, 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
A L P U B L I C O 
C i r c u l a p o r e s ta c i u d a d d e l a 
H a b a n a u n C a t á l o g o d e v e n t a a 
p l a z o s d e m u e b l e s y p r e n d a s , p e r -
t enec iente a los s e ñ o r e s S. S o s a 
R o d r í g u e z y en e l c u a l C a t á l o g o 
se d i c e : " q u e las p r e n d a s y m u e -
b les a q u e se h a c e r e f e r e n c i a , es-
t á n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o en l a C a -
sa H i e r r o , s i t u a d a en l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 3 2 , e s q u i -
n a a M e r c e d . 
Y c o m o q u e en esta c a s a H i e -
r r o n o h a y n a d a e x p u e s t o a l p ú -
b l i co q u e no s ea s ino m í o solo, l l a -
m o l a a t e n c i ó n d e todos a f in d e 
q u e n o se d e j e n s o r p r e n d e r , p u e s 
no tengo n a d a q u e v e r c o n d i c h o s 
s e ñ o r e s S . - S o s a R o d r í g u e z , no 
r e s p o n d i e n d o , p o r cons igu iente , a 
n i n g u n a n e g o c i a c i ó n q u e c o n ellos 
se p r a c t i c a s e . 
J O S E P E R N A S 
C a s a d e C o m p r a - V e n t a : ca l l e d e 
C o m p o s t e l a , 1 3 2 , l l a m a d a " L a 
C a s a H i e r r o . " 
C - 4 5 8 2 1 d . 9 
PROXIMA A TKRMINAR8E. SE 
admiten proposiciones para la gran 
casa do tres planta*. Compostela. 138 E l i 
bajo, sal ín corrido de 480 metros cuadra- l 
dos sobre columnas; los altos, divididos 
en siete departamentos independientes to-
dos con sus serricios, baño y cocina Se 
alquila toda o parte. Razón: Monte nú-
mero 384-A, altos. 
jgglg 13 a. 
MORRRO 3, BAJOS. S E A I . Q r i L A : tiene cinco prrandes cuartos, sala con 
dos ventanas, gttm patio y demás como-
didades. Informan al lado, nftmero 3-A 
Telefono A-1048. 
10616-17 jo a. 
SE AJOQUELA E V S50, CONCORDIA, 109 con cinco cuartos, uno alto. Informan' 
neina, 116. Teléfono 1-1127. L a llave en la 
botica, esquina. Xlqués. 
19447 15 a. 
SE AEQUILA E E BAJO MAXRIQT E , 152, a media cuadra de Reina, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo. T.a 
llave en la bode^n. Informan: Consula-
do, 73. 194;;i; n a. 
SE A E Q U I E A PARA COMERCIO O IN-dustria, la bien situada casa Monte, 80, 
casi esquina a San Nicolás, para precio y 
condiciones peletería " E l • Siplo," Belas-
coaín y San José. Teléfono A-4656. L a lla-
ve al lado. 10464 11 n. 
SE AEQUIEAN EOS EKESOOS Y V E N -tilados altos, Trocadero, 77, entre Agui-
la y Blanco, gran sala, dos grandes habi-
ciones, buen comedor, espaciosa 'cocina, 
servicio sanitarios modernos, buenos pisos 
y azotea. Precio: $3.1, puede verse de 2 
a 3 p. m., allí hay una persona; para más 
Informes, peletería " E l Siglo." Belascoaín 
y San José. Teléfono A-4650. 
10465 11 a. 
SE A L Q r i L A X EOS BAJOS D E EAGU-nas, número 25, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño y demás. Infor-
man : Obispo: 87. Teléfono A-3242. 
19484 15 a. 
(CONCORDIA, NXMERO 1, SE A E Q U I E A , J una caaitn. con sala y dos cuartas, etc.. 
on los altos habitaciones con balcón a la | 
calle. 19405 11 a. 
AE COMERCIO: EAS S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las denc-
gan cusando pérdida do tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto on 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 10076 1 Si 
SE A D M I T E X PROPOSICIOXES PA-ra la demolición y venta de los mate-
riales de la casa en la calle H, números 
170 y 172, entre J e I . Vedado. Informa: 
Morales y Cérdenas, Banco Nacional de 
Ciil¡;i. departamento, -315. 
18000 9 a. 
SE A E Q U I E A X EOS AMPEIOS Y F B E S -COB bajos de Manrique, 163, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio y traspatio, etc. Informan: Sol, nú-
mero 79. 10524 11 a. 
SE A E Q P I L A X CASAS, AETAS Y BA-jas, en lo más alto de la Habana, com-
puestas de portal, sala, comedor. tres 
cuartos, patio, traspatio, etc., en .T. M. y 
Pulido, 28. Principe, cuatro cuadras de 
Paseo y 25,. Vedado. Informan: Sol, 79. 
19523 11 a. 
CAREOS I I I , 223, AETOS, COX 7 CUAR-tos, escalera de mármol, cielo raso, azo-
tea. Bajos, 5 cuartos, zaguán, portal y 
traspatio, juntos o separados. Las llaves 
enfrente número 22. 
19100 11 a.__ 
X 60 PESOS SE A E Q E I E A X EOS Mo-
dernos altos de Compostela, 109. es-
quina Muralla; la llave on los bajos; tien-
da do ropa; en la misma informan. Te-
léfono 1-1377. 
10414 14 a. 
SE AEQT7IEAX EOS HERMOSOS A E -tos de Compostela, >10, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
caliente. L a llave e informes en la bodega 
del lado. 19413 14 a. 
18830 31 a 
TAQUKIKAEIA, SISTEMA "Orellana," el soilor José Guzmáu. profesor por 5posicl(5n de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, ee ha hecho cargo de es-
ia clase noturna cu la academia "La 
Minerva," situada en Reina. 30 y San XI-
roltis. 17413 13 a. 
U Ü R A L . D E B E L I A R D 
UlaaM de Inglés. Francés. Temdurtf» d? 
Libro». Rlecanoírrafí» 5 Piano. 
Animas, 34 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o i i s . 
31 a. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de a a 
6 de la tauie. 
Director: L U Í S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
La meior recomendación para el comercia 
Se Cuba, es el título de Tenedor d« L i -
bros, que esta Academia proporciona a su* 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos. 
iDfirtio-piiDUos y externos. 
A S tcit«mas en nues-
tra, b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de toda* clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
i * G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
e n e l V e d a d o , p a r a u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a , de $ 6 5 a $ 7 0 a l m e s ; 
o t r a e n l a H a b a n a , a l tos , de 2 0 a 
2 5 c u a r t o s , b a r r i o c o m e r c i a l , d e 
$ 1 7 5 a $ 2 0 0 a l m e s ; a l q u i l a m o s 
c a s a s . T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 
3 7 . U n a c a s a s e r i a e n sus nego-
cios. 
C-4435 3 d. 
SE . AI-QUIEA E l . AI.TO D E I.A CASA Amistad, S;;, para familia ; tiene 11 ha-
bitaciones. 19340 0 a. 
E S E 
Academia de i n g l é s R O B E R T S 
San Migue! , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Liases particulares por el día on !a Acá-
aemia y n domicilio. ¿Desea usted apren-
aer Dronto y bien el idioma inglés? Com-
R"? "̂ ted "A MKTODO NOVISIMO K O -
"Í-KTS, reconocido unlversalmonte como 
-i mejor de los métodos hasta la fecha pu 
Es el «niico racional, a la par 
'encino y agradable: con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
sn estSU'p infrlesa' tiU1 necesaria hoy día 
^ eptn-1' " 14 a. , 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S . 
Instu,1?' -v -a- enseñanza. Incorporado al 
Sin l flc la habana. Instrucción s6-
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documente3 y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a m i & C o . 
B A N Q U E R O S 
R T E S Y 
O F I C I O 
SE AI.QI ITAN LOS ALTOS 1>K V i -llegas, número Í0, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos corridos y uno 
de criados, comedor y demás comodida-
des. Informan en Morro, 4(), señor Lima. 
La llave en la sastrería del frente. 
19358 11 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Fronte a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local, propio para estable-
clmionto. Informan en Egido, 07. 
19333 20 a. 
SE A L Q U I L A E L SECiUNOO r i S O DE Villegas. 21, esquina a Empedrado, os 
muy fresca; tiene un cuarto en la azotea, 
precio 40 posos ni. o. L a llave on la bo-
dega. Su dueño: Dulcería "Nueva Insrla-
terra." San Rafael y Consulado. Telefono 
A-SCC7. 10319 9 a. 
XX m j S T R I A , 116, SE A L Q U I L AX LOS altos. Percio: 14 centenos. Sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor y de-
más. Informan: Rayo, 58. T. A-53S2. 
19356 0 a. 
¡ j A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r qué malgastar tiempo y di-
nero CD lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a h a c i r una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada po? 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
automóv i l e s de 2. de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparac ión-
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
Repúbl i ca de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ctienta con quince años 
de práct ica en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien !e proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
gura y. por consiguiente, lo m á s 
bfirafo. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-i bora del día y basta las 10 
de !a rmebe, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado, 03; sala, cinco habita-
ciones muy ampliar, gran saleta, comedor 
y dos patíos. L a llave en la bodega de la 
esquina de Colón. Para informes al telé-
fono A-5594 v en Cuba, frente Í.1 número 
87. en el Convento de Santa Clara. 
19103 I3 a-
B E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se alquilan los cómodos y ventilados al-
tos, fabricación moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. Informa su dueño, segundo 
piso. Teléfono A-6625, entro Teniente Rey 
y Muralla, altos de la libererla. 
18018 •' . 11 a. 
SI T I O C E N T R I C O : HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapía, con tienda tras-
tienda. 3 habitaciones, cocina, ducha, Ino-
doros, un gran patio, etc. L a llave en los 
altos. Su dueño: Srn. Ruiz, en lí. Víbora, 
Delicias, 83, entre San Francisco y Mila-
gro^ 1S622 13 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 89. esquina a Luz. segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $00 mensua-
les. Para informes: R. Carcia y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2S03. 
18656 12 a. 
OJ O : SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, nfimero 5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 j . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 10 y 4, en $00. mesua-
j les. con sala, saleta, hall, com jdor. cuatro 
I habitaciones, servicio sanitario moderno. 
l í servicio de criado. Informan: Teléfono 
¡•^-2187. 18021 31 j . 
SE A L Q U I L A N 
Lr. Sociedad "Obreros de H. üpmann," 
niqulla baratas y espaciosas casas nuevas, 
en ¡aa dos manzanas de su propiedad. In 
f«inta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, t ', cecretáría. Informarán: Teléfono 
A 820H 4738-39 25 a». 
PLAZA I>E SAN FRANCISCO. E N O r l -elos, 36. frente a la nueva casa de Co-
1 rreos, se alquila un piso con sala, come-
I dor. cuatro cuartos y toilette completa. 
También sirve para escritorios o comlsio-
nlstaá. Sitio muy comercial. 
18003 ' 10 a. 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DK 
O la espaciosa casa San Ignacio, 104. don-
de estuvo el almacén de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
• E N E L V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r e n s e g u i d a u n a 
c a s a m o d e r n a , p r e f i r i e n d o t e n g a 
a l tos y g a r a g e . O f e r t a s : A p a r t a d o , 
7 2 2 . T . G . 
19476 11 a. 
C E D E S E A A R R E N D A R UNA CASA E N 
el Vedado, próxima a los tranvías, que 
su precio sea de 30 a 40 pesos, cada mos. 
E n Milagros, 33, Víbora, se admiten ofer-
tas. 10480 11 a. 
TEDADO: SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V E o Baños, entre 10 y 21, una casita 
de altes, sala, comedor, dos cuartos, on 
22 pesos, dos meses o fiador. Informan: 
Tienda de ropa. 10508 15 a. 
T I N T U R A G A f t D A N O 
Ninguna Otra le supera para t e ñ i r las B A R B A S „ r ^ ^ 1 * * 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermoso color N E G R O N A T U K A L * 1*. 
V J U W A B L E P E R 5 1 A N E N T E 7 B R I L L A N T E . Cuidado con las imitado^ 
no«j C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquechel, A m t r i c a n a . . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S « h ^ 
J a m á s fa l lan ni a ú n en los casos en que hayan fracasado otros 1 ^ 
I n 0 d E n todas l a » farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n . 117. 
SE A L Q U I L A EN" $40 M. O., L A H E R -mosa casa Santa Felicia,. 14, con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, traspatio con árboles fruta-
les. La llave en .la bodega esquina a Vi-
llanueva. Su dueña en Armas, 70, Albora, 
entre Concepción y Dolores. Tel. 1-1442. • 
1898(5 9 a-
E D I F I C I O 
L L A T A 
C E R R O 
CA S A $13, CON S A L A , COMEDOR, DOS cuartos, cocina, patio y servicios. Pri-
inelles 33 entre Santa Teresa y Daoiz. Ce-
rro. 19301 0 a. 
SE A L Q U I L A PARA INDUSTRIA, L A casa Calzada del Cerro, 907, antiguo, 
se cede el primer mes al inquilino para 
instalarse y si la misma es una industria 
Importante, se le conceden dos meses pa- [ 
ra su instalación. E n la misma al doblar ¡ 
vive su dueño. 
_194C3 17 a. 
TU L I P A N : SE A L Q U I L A N A 24 P E -SOS, las casas Pinera A y C, entre Fa l -
gueras y Santa Catalina, con tres cuar-
tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-
vicios a la moderna y pintadas de nuevo. 
Una cuadra de la Calzada, acera nueva y 
calle asfaltada. 18084 12 a. 
CASAS B A R A T A S : CRUZ D E L P A D R E y Pedroso. frescas, nuevas; sala, tres 
cuartos, etc. Quince pesos álafiller. Infor-
man en el doce o teléfono F-Í2127. 
18892 10 a. 
g u a n a b a c o a T r e g l a " " 
y c a s a b l a n c a 
v 
E n el centro del distri-
to comercial, a una cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascenoor. 
luz eléctrica y todo : ser-
vicio : lavabo de asrua co-
rriente, jabón, toallas v 
"toilet" moderno. f 
Todas Jas habitaciones tienfcn luz dlrec 
ta del exterior, muy frescas, rentilació» 
perfecta y claridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
ontre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4281 12d-16. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Linea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19400 5 s. 
C. ANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-T bacoa: pregunten las familias por Ma-
nuel Pérez, que alquila la casa calle de 
Venus, 103. con sala, saleta, seis cuartos, 
piso de mosaico, baño e inodoro y coche-
ra por Arauguren. Otra en Máximo Gó-
mez, 54, centro de la población, con sala, 
saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ba-
ño e Inodoro. Otra en la misma calle, en 
el ntímoro 68, con cinco cuartos, zaguán, 
sala, saleta, baño e Inodoro, pisos do mo-
saico, árboles frutales. Otra en San Frau-
i cisco, 2, con cochera, sala, saleta, cinco 
cuartos. Inodoro, baño, pisos de mosaico 
y arboleda, está frente a los Escolapios. 
A escojer so dan por el alquiler que ofrez-
can. 10o02 1» a. 
I N D U S T R I A , 9 4 - A , 
casi esquina Neptuno, se alquila esta ca-
sa, propia para poca familia, para comi-
sionista con muestrario, para oficina o pa-
ra taller. 10227 0 a. 
B E L A S C O A I N , 1 0 S V 2 
Se alquilan los espléndidos altos: sala, sa-
leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, 
cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden 
ver de S a 12. Informan: Teléfono F-2134. 
1909R 10 a. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los bajos, en $85, Sala, saleta, 
comedor, • sois cuartos, dos baños, cocina 
y pantre. So pueden ver de 2 a 6. Infor-
man: F-2134. 10097 10 a.. 
SALUD, 203, S E ALQUILA E N $45,00. propia para café, bodega, cochera, ta-
ller, depósito, etc., cuatro habitaciones, sa-
lón para cuatro carros o automóviles, cua-
tro caballorlzas. revolcadero, pisos cemen-
to, higiene completa. Llave e Informes: 
Obrapía. 98, el portero. Teléfono A-7718. 
1830 10 a. 
KE V I L L A G I G E D O , 123, E R E N T E A L parque de Jestiá María, se alquila, esta 
casa, compuesta do sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios sanitarios, patio, etc., en el 
módico precio de $30-00. L a llave en la 
esquina. Informes: Cuba. 140. Teléfono 
A-4233, de 8 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
19045 10 a. 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
se alquilan los magníficos altos de la ca-
sa Teniente Key. 10-1. casi esquina a Pra-
do, frente al DIARIO D E LA MARINA. 
Constan de sala, saleta, tros cuartos, una 
espléndida habitación en la azotea; amplio 
cuarto de baño, cocina de gas o instala-
ción eléctrica. Informan on los bajós. 
Fábrica de Cortinas. Teléfono A-5847. 
10330 10 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-rez, 2. con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, servicio a la moderna, con apara-
to de agua callente. L a llave en el café 
Colón. Monto. 53, esquina a Factoría. In-
formes: teléfono 1-7, m'un. 1084. Real, 33, 
Marianao. 19300 9 a. 
J_. cor"Pleta en ciencias, idiomas y ar-lida 
;nn^!merálldo8e"e'n^^ Pe-
r a i n » fle, la mujer. Cursos de Bachllle-
^•i Actoe mÍa de Corte y costura, slste-
lase T,huiten internas v medio pcnslonls-
'.eeío ^ c.onrticlonos pedagógicas del Co-
p-rt-t '^superables. 
ISO"» l)rosPectos a la Superiora. 
1"" ^^^f^K^&S^Nf í !^^^ 
M m e . E L I S A T E R R E S 
Masaje de vientre, senos, cara y manlcure 
a domicilio. Garantizo ol desarrollo de 
los los senos y la disminución y des-
quebradura de ios mismos. Hago desa-
parecer toda grasa del vientre y estreñi-
miento. Teléfono A-7S9S. 
19344 . 13 a. 
^ mú^ríP^Aí ^ÍBROS, P A P E L E S D E 
^rson» o'^ 08 cle ediciones, avisad en 
Aguilera co,rreo a la calle de F . V. 
Jrería. unt1ef?.l ,JIaloja, número 173, li-
no — — 1 1 a. _ 
^ S ? s Tn0,I,A CLASE DE L I B R O S Y 
a domioln? ^ los mejores precios. 
U51- TenTo,» aviSiindo al teléfono A-
!uadernac o" Uey- 33' Por Habana, en-
r e 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un hermoso piso, aca-
bado de construir, cielo raso, ser-
vicio sanitario a la moderna y 
muy fresco e independiente. C u -
ba, 81. Informa el portero. 
19307 13 a. 
SE A L Q U I L A , PROXIMOS A DESOCU-parse la otra parte de los espléndidos 
y ventilados altos de Compostela, 141, 113 
y 145, frente al Colegio do Belén, son pro-
pios para Colegio, oficina, casa de hués-
pedes o numerosa familia. E n parte de 
los mismos, en la actualidad, se encuentra 
el Consulado Mejicano. Informan: San 
Lázaro. 37 y en los bajos. 
19285 9 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
se alquila esto hermoso piso principal, 
con vista a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE ALQUILA LA CASA A L C A N T A R I -Ua, 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos men-
suales. E i dueño: Reina, 139. antiguo. 
19005 10 a. 
MA L E C O N . NI'¡MERO 16 Y 49, E N T R E Prado e Industria, lindo'piso bajo o 
alto, para dos pórsonás. Llave en los altos, 
19127 11 a. 
"TTEDADO: SE A L Q U I L A UNA CASA E N 
V la calle 10, casi esquina a 23, con jar-
dín, portal, gran sala, tres grandes cuar-
tos y comedor, bien ventilados. Gaaia 30 
pesos. Informan: Teléfono F-1659. 
10427 10 a. 
VEDADO: E N L O MEJOR, CALZADA y Baños, esquina, brisa, una magní-
fica y lujosa quinta, con garage y todas 
las comodidades. Se alquila barata, en 125 
pesos por contrato. Dueño: Tel. F-1293. 
1036G 13 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E N $50, L A 
V moderna casa, calle 9. casi a Calzada, 
número 149, entre K y .T. con las como-
didades siguientes: Jardín, patío, sala, 
saleta, tres grandes cuartos y cuatro más 
en los sótanos, todos muy frescos, cocina, 
baño, con doble servicio, entrada indepen-
diente para criados. Informan : Muralla, 
número 123. Teléfono A-257o. L a llave al 
lado, on el número 151. 
19304 10 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de la derecha y de la Izquierda de la 
casa número 112 de la Línea, entre 6 y 8. 
Informan: Félix Mungol. Prado, número 
49. Teléfono A-5889. 
19182 13 a. 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A E N C I E N P E -
V sos, la espaciosa y cómoda casa, si-
tuada en K . entre Línea y 11. L a llave e 
informes en Línea, 20-A, entre J y K . 
19087 10 a. 
EN E L VEDADO, C A L L E 15, E N T R E 2 y 4, se alquila esta moderna casa, con 
todas '.as comodidades, en C70 mensuales. 
Para, Informes, en 15, esquina a 2. 
19041 10 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, Nu-mero 121. entro 13 y 15. on lo más alto 
y fresco del Vedado. Portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, etc., tiene instalación 
eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de 
tranvías. Informan en 3a., número 270. en-
tro Baños y D. Teléfono F-4079. 
19185 11 a. 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: café de la esquina. 
19129 10 a . 
AL Q U I L O L O S B A J O S D E S I T I O S , 17, on 30 posos. Sala, comedor, tres cuar-
tos, media cuadra del tranvía. Llaves en 
los altos. Informan: Tercera, número 403. 
entre 4 y 6. Vedado. 
10130 10 a. 
" A ~ M C E B L A D O S , S E A L Q U I L A N L O S 
J^y. altos Independientes de Colón, 6, o por 
habitaciones liulopondientos. Bien amue-
blados. Informes: Prado, 51. Señor Rodrí-
guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-_ bre, una casa en el Vedado, de dos pi-
sos, de esquina, que tonga seis cuartos 
dormitorios, dos baños, garage, 3 o 4 cuar-
tos para criados y que esté entre Línea y 
25. Dirigirse al Apartado 1166. H. B. E . 
Habana. 19190 9 a. 
~[7 N $42, SE A L Q U I L A L A CASA AGUIAR, 
JCJ 107. con sala, comedor, tres cuartos y 
baño. L a llave en el 105. Informan: Cam-
panario, número 164, bajos. 
18949 9 a . 
O E ALQUILA E N 45 PESOS. LOS E S P A -
v3 ciosos altos de Animas, 143; tienen cua-
tro cuartos, sala, saleta y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Informan en Aguila. 
113, altos; de 12 a 2. 
18944 9 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S de Suárez, IOS, con todas las comodi-
dades, para familia de gusto. 
19058 10 a. 
L O C A L 
\ P O D A C A , N U M E R O 54, A C E R A D E 
J \ . la brisa, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina v baño. En $35, saludable y cómoda. 
La llave en ol número 4.s. Has informes 
Lóbé. Amargura, 3, altos; de 2Vi a 3 o al 
Teléfono I-17?4. 19572 13 a. 
o establecimiento, en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo, largo contrato, se ad-
miten proposiciones. Informan: Señor 
Barceló. Obispo, número 64. 
19265 12 a. 
SE A L Q U I L A E N CO> entre Colón y Trocadero. un precioso 
piso alto, acabado de reformar. 
10581 
M A D A \7tv > H¡ Í TJTIN C I N C O C E N T E N E S A L Q U I L O L A 
" l A R A V I L L O S O L I B R O S i i ^ ^ ' i Esperanza, 140, próxima a Car-
Corrientes S i m p á t i c a s . 
enV'aIdo P.rospecto' que le será 
.-íí .^18. dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,034. Habana. 
1 inen con sala, comedor y tres habitacio-
nes ' L a llave on la misma calle, número 
111 bodega. Mfls informes Muralla, nú-
mero 2-B. 10585 g a. 
ALTOS D E MONTE, 149: SE A L Q U I L A N en 865.00 Cy. estos modernos y venti-
lados altos. Tienen cinco haldtacioVios, .sa-
la, saleta y comedor; servicios con bana-
dera de lo míis moderno. La llave en los 
bajos. Informan: Casteleiro. Vizoso y Co. 
Lamparilla, número 4. Teléfono A-610S. 
19291 12 a. 
SE ALQUILA C A L L E D E INFANTA, esquina Santo Tomás, a vivir barato. 
20 pesos dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-
forman al lado, bodega. 
10588 g a-
•éad^EcSo^?eto:So1,KE^DER «US OBRAS 
^ ^ E ? ' J ' d a d o . T e l . F - S I S I , 
^os ^fJtco8gQpar^ftlflcado de ios mê  
V v 3DE P r i m e r a 6 ^ S, W á* olios 
HASTAP.?blíco8. \„n^05^ h a ü 0 * reserva-
I29i£A 30 O E S E ^ ? que esperar. 
^ T I E M B R E D E m e 
C O M O D O S A L T O S 
Se alquilan los de Barcelona, 6, casi es-
quina a Acruila, compuestos de sala, co-
modor. ' cuatro cuartos, etc. L a llave, en 
fronte e Informes en San Nicolás, núme-
ro 84, altos. 10592 12 ¡ 
"I > AJOS D E HABANA, 18: S E ALQUI-
Jl> lan; tienen cuatro habitaciones, sala y 
comedor, cuarto para criados, hañadera y 
modernos servicios. Pueden verse de 1 a 
3 p. m. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla, número 4. Teléfono A-610S. 
19292 12 a. 
C R E S P O , 2 4 , 
dos cuadras de Prado, completamen-
te nueva, alquiler $60 los bajos y$65 
los altos. 
18963 11 a. 
VEDADO. SE A L Q U I L A C H A L E T , CA-lle 17, esquina a 8, frente al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco amplias on el piso 
alto, garage. Informarán en Obispo, 50. 
Teléfono 6497; de 10 a 12 y de 2 a cinco. 
19137 10 a. 
UNA CASA E N VEDADO, C A L L E 10, 200. entre 21 y 23, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, 
patio y servicios sanitarios, en $30. Las 
llaves al lado. Informes: café E l Bombé, 
Cuba y Muralla. Teléfono 5498. 
C-4tt2 1 8 d . 23 
j S u r ' D E L ' M C N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
IPN LO MAS S A L I D A B L E DE L A VIBO-'J ra. Loma dei Mazo, se alquilan en í?20, 
parte de los bajos de la casa calle de O' 
Farrlll , .número 49, con tres habitaciones 
grandes, cocina, servicio sanitario y pa-
tio. Informan al fondo, en la cuartería. 
t04.")9 15 a. 
EN §25 SE A L Q U I L A , MARTI, 45, R E -gla, cerca del Paradero, con sala, co-
medor, 3 grandes cuartos bajos y un sa-
lón alto. L a llave al frente (barbería). Su 
dueño: Calzada, 131, esquina a 12, Veda-
do. Tel. F-2113. 19330 9 a. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
"OODEGA: PARA BODEGA, SE A L Q U I -
JL> la un local en Marianao. calle de San 
José, esquina a Santa Lucía; tiene su ar-
matoste v demás enseres y buena barria-
da, gana' 810. con las dos accesorias que 
tiene. Informes esquina opuesta. Señor 
Guerrero. 
19571 13 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO: S E A L -qulla la amplia y cómoda casa Má-
ximo Gómez, número 84. entre Lee ,y Nor-
te, a una cuadra de los tranvías y a dos 
del Palacio Durañona. L a llave e infor-
mes al fondo. Martí, número. 13.. 
18507 10 a. 
mmammaHmmBam 
V A R I O S 
A R R O Y O N A R A N J O 
So alquila una espléndida quinta por lo 
que queda deb verano. Informan: Tejadi-
llo, 38. C 4416 ' 10d-5. 
r 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o » 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
CONCORDIA, 5. SE A L Q U I L A UNA E s -paciosa habitación, con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, proguntai 
por la encargada, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
19201 11 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abor 
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 * 3 "s. 
SE A L Q U I L A UNA SALA MUV E R E S C A y ventilada y luz eléctrica, calle dé 
Sitios, altos, número 17, entre Angeles y 
Rayo. Habana. 19434 14 a. 
EN íi!16 UN DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones, con alumbrado y todo 
servicio sanitario; independiente. E n Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
10331 9 a. 
EL PUADO. 'NUEVA CASA D E HUKS-pedes. Espléndidas habitaciones, COE 
o sin asistencia. Prado, 63 y 65. 
19240 12 a. 
e s | 
H A B A N A 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, namero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina., du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
19461 31 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cori 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Prec io sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
_ 19068 31 a. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES R L -
O gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
SE A L Q U I L A UN ORAN D E P A R T A -mento de dos habitaciones, con vista 
a la callo v una habitación interior. Muy 
baratos. O'Rcllly, 88, altos. 
19540 11 a. 
AL Q U I L O : VIBORA, 700, A L T O S D E la bodega "Sucursal de la Primera de 
Vento." fronte al Reparto de Bolla Vista, 
con sala, saleta, seis cuartos, portal, sa-
nidad a la moderna, en 35 pesos. Infor-
man en los altos del lado. 
M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S HABITACIO nes, con balcón a la calle y luz eléctri-
ca. Belascoaín y Salud, altos del café, has 
una de 7, una de 8 y una de 12. 
19162 . 11 a. 
Todas las habitaciones con baño priva 
do, agua callente, teléfono y elevador, dít 
y noche. Teléfono A-6393. 
. M383 31 a. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO pa / ra oficina o a hombres solos. Villegas 
133, altos, cerca de Muralla. 
19153 n a. 
10352 10 a. 
SE ALQUILA LOS BAJOS D E L A CA-sa Perseverancia, número 10. a media cuadra de San Liizaro, de moderna cons-
trucción, con sala, cuatro cuartos, cuar-
to de baño, con agua fría y caliente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
cio de criado; precio tijo $75. Informan: 
Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
19000 9 a. 
O E ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
O jos de Habana, 60-A, entre Chacón y 
Tejadillo. Informes y llave en la bodega 
y el. Teléfono 1-2807. 
18860 8 a. 
SE A L Q U I L A N : CALZADA JESUS D E L Monte. 556. 556-A, altos, con doble ser-
vicio y muy frescas y Belascoaín, 217, al-
tos, muv cómodas. Su dueño: Carlos I I I , 
número 165. 19373 9 a. 
XpSTRADA PALMA, 109, SE A L Q U I L A 
J l i esta hermosa casa en lo mejor de la 
Víbora, jardín, portal, garage, y ol alto 
de seis cuartos y baño completo. L a llave 
e informes en el número 107. 
19204 13 a. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o j B e l a s c o a í n 
CASA D E H U E S P E D E S : ACABADA D E reformar, habitaciones amuebladas con 
luz toda la noche, limpieza y agua abun-
dante, precios módicos. Reina, 37, altos 
15 a. 
Q B A L Q U I L A : O ' E A K R I L L , N U M E R O 
3, acabada do construir, en $23. Infor-
man en Línea, 93, entre 0 y 8, Vedado. 
10347 9 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A Salud, número 23, a dos cuadras de 
Galiano, con sala, seis cuartos, etc. En la 
misma su dueño informa. 
19161 9 a. 
s 
E A L Q U I L A UN 2o., PISO E N L A CA-
BO Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
19176 11 a. 
r \ C V S I O N : PARA H O T E L , CLINICA, 
\ J Coléelo Sociedad. Industriales o par-
ticulares? Próxima a desalquilarse la her-
mosa casa-quinta, conocida por Quinta 
do Toac,-' situada en el Paseo de ( arlos 
I I I esquina a Oqucndo. se alquila dicha 
quinta. Informan: .losús PoreRrino, nú-
mero 40, altos. Teléfono A-.94<. 
19G00 a-
M A L 0 J A , N Ü M . 1 3 2 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, seis habitaciones. Llave en la bo-
dega esquina de Lealtad. Informan: Te-
léfono A-2736. Buz o Péssino. 
191S1 11 a. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e e e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
.le 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 014 IN. lo. t. 
OJ O : S E A L Q U I L A N E N S30, L O S E s -pléndidos altos de la Casa Jovollar, es-
quina a San Francisco, con cuatro habi-
taciones, sala v saleta. Informan en la 
bodega. 18881 19 a. 
57 N $17 S E ALQUILA UNA CASA CON .'j portal, sala, saleta y dos cuartos, en 
| Flores y San Leonardo. Informes : Concha, 
nú moro' 3. Fábrica de mosaicos. 
19355 13 a. 
C E ALQUILA E N L A VIBORA, L A CA-
C? sa Príncipe Asturias, número 7. casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, sálela y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servido de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 10262 12 a. 
S E A L Q U I L A 
30 ap. 
En Atruiar 71, entre Obispo y Obrapía, 
sitio' muv Comercial, se alquila un bonito 
local, propio para cualquier giro. Razón en 
la barbería del lado. 
19614-15 lb a-
Q E A L Q U I L A UN GRAN LOCAL, 500 
O metros planos, para traer coches, ga-
race u otras Industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Torcera. 403. entre 4 y 6, \edado. 
19'••,', 
SE A L Q U I L A : CANOA. E N $35 LOS hermosos y ventilados altos de la ca-
lle de Vives, número 180, a la brisa, com-
puestos do ocho departamentos y de cons-
trucción moderna. Informan: Teniente 
Bey, 41. Teléfono A-435S. 
19207 11 a. 
A G U I A R ' 1 1 2 , A L T O S 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa, con seis cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios, etc. Precios módicos. L a llave 
en la misma. Informan en Reina, 129 
altos. 10214 11 a. ' 
AMARGURA, 88. A L Q U I L A S E P R I M E R piso, cuatro habitaciones; sala, sale-
ta, doble servicio, propio para familia de 
gusto. Llave en el bajo. Informes en Obis-
i E N $30, U N S A L O N E N B A J O S D E 
19 por 4 metros, con 6 metros de 
i puntal, muy claro y ventilado, propio 
para comisionista, a l m a c é n o cosa a n á -
loga, en Compostela, 113, entre Sol y 
MuraUa. 18841 10 a. 
HABITACIONES ALTAS CON MUE-.bles y servicio o sin ellos, de (i a $30 
al mes. Por día desde 50 centavos. Comida 
lo pesos al mes. Por día 60 centavos 
Aguiar, número 72. altos. 
1^38 0 a. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HERMO-SOS dopartameutos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios de 
6 pesos on adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
I»-"545 .4 s. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitacloneí 
amuebladas, con servicio, electricidad tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si so de 
soa, precios módicos. E n la misma se ven 
de un columpio. 18850 . 15 a. 
A PERSONAS D E MORALIDAD í CO> referencias, se da gratis un espacio 
so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-
bio de ciertos servlclós para cuidar la ca 
sa. Los que se explicarán en Industria 
111, antiguo; solo so aceptará un matri-
monio o dos hermanas de mediana edad 
en ambos casos sin hijos. 
. • 8d-3 ag. , 
ASA D E H U E S P E D E S , DEDICADA Es-
pecialmente para familias, amplias 
ventiladas y excelentes habitaciones; liiu 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno 
número 57. Teléfono 1803. 
19040 • 12 a. 
EN ZIILUETA, 32-A, SE ALQUILAN HA-bitaclones de $6 cu adelante, en igua-
les condiciones on Amistad, 62 y San Ml-
giiel, 120. Se desean personas- de morali-
dad. 19048 51 1 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan los magníticos altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 cuartos y domas comodidades. Pre-
cio $75 m. o. Informan: Bufete del doc-
tor Juan Alemán y Fortún. Galiano, nú-
mero 26, bajos. Tel. A-4515. 
19055 12 a. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y San Miguel. Se alquila; 
con sala, dos saletas, seis habltaci^ies, 
asna- suficiente y servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en el 43. Informes: Nep-
tuno v San Nicolás. "La Filosofía." 
19025 9 a. 
SE ALQUILAN, EN $80. EOá ALTOi» de la muy fresca casa Reina, 119. 
10901 9 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
tito y S a n Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
ISO"1 9 " 
A FAMILIA D E MORALIDAD, CAM-biando referencias, se alquila un de-
partamento compuesto de dos habltácio-' 
nos. muy frescas y con todos servicios 
rímeos inquilinos: A señoras solas-o ma-
trinionio sin niños. Dirigirse al Apar-
tado 1184. 19401 11 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad Si-
tuada en ol punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones 
con bal.-ouos al pasen Prado, húe oléo-
trlca toda la noche. Servicios esmerados 
Prado, i n . Teléfono A-7199. 
. 10237 31 a. 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
con dos habitaciones, mas la antesa-
l a , en sitio cén tr i co , entre San Rafae l 
y San J o s é , útil para consultorio m é -
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corriente y comodidades a la 
moderna. Industria, 130, a todas horas 
19004-19275 • i0 
EN CASA D E F A M I L I A SE ALQUILAN . magníficas habitaciones, muebles de 
primera y todo el servicio, hospédale mk 
dlco por mes, comida a la española' in , 
eléctrica teléfono. Cárdenas, 17 alt¿8 v 
bajos. Visiten esta casa. y 
19303 ^ a> 
SE ALQUILA SALA Y R E C I B I D O R , bas-tante grande, propio para oficina o 
profesional, muy céntrico. O'Rellly, nú-
mero 98. primer piso. Informan en los 
bajos. 19085 lo a. 
NUEVA CASA DE H U E S P E D E S . LON-dres House. Habitaciones con balcón 
n la cano, blefl amüébladás, frescas y muv 
limpuis, a $20 y .*-•"; sia muebles son más 
baratas, una cuadra del Prado. Animas, 
número 24. 10123 12 a. 
Z^IASAS PARA F A M I L I A S , DOS SALO-
W nes en la azotea. Independientes, SIS 
Monte, 130, otra. $0, Monte 105, $8, Monte' 
177, con balcón $10, otra $12. 
19121 x2 a. 
OHUAPIA. NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones a 
precios médicos. 18980 0 a. 
SE ALQUILA UN E S P L E N D I D O D E -partamouto a la calle y habitaciones 
grandes, claras y ventiladas, a personas 
de i.lRuna posición. Casa Niza. Reina ^ 
18828 10'a. " 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, nfimer* 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 . e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f re scas h a b i t a -
c iones , c o n todo serv i c io . B a ñ o s 
f r ío í r y ca l ientes . M e s a se l ec ta . 
ITOOO 
12 a. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
^ % Í ¿ Í Í » ? f e M í S ^ V i -
ne y mejoras on bis habitaciones pira ma 
yor comodidades de-sus huéspedes- se ni 
qullan cuartos amueblados con toda as?* 
t i o T o J í ••Fh«l0 sanitario r l 4 ^ 
S u b a s t a 85. Uuy teléfono y luz t o d ^ í 
' A G I N A C A T O R C E 
DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D B C A K O DJB L O S U K LA I S L . A 
A M A R G U R A , 86. T E L B r O N O A-a04U. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y O r r o : Monte, n ú m e r o 340. 
Puente de Ch&Tez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del nal" » .«.i»,..,! -
f rec io s mft» baratos aue nadie, «erv»-
c!o a domicilio y en los establos, a todas 
horas. Se a lqu i lan y venden burras >a-
rldss . «sírvase dar los avisos l lamando al 
A-48M. 
18075 31 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , para las habitaciones y sepa a l -
go de costura, ha de tener recomcnclaclo-
nes de las casas que ha servido, bueldo: 
15 pesos y ropa l impia . Be ina , 126, najos. 
10424 10 a-
PA R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I T A una cr iada , peninsular, que sea Jo-
ven, formal y sepa servir bien. H a de te-
ner referencias. Sueldo 15 pesos y ropa 
l impia. Teniente K e y , 17, altos. 
10360 g 
SE S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S , peninsulares, que tengan referencias, en 
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 30, altos. 
10210 9 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l impieza de habitaciones y que sepa co-
ser; s i no sabe que no se presente. Se p i -
den referencias. Re ina , 103, altos del Ce-
tro de Oro. 10027 0 a. 
CRIADOS DE MANOS 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i s t a r ; o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
• s tab les c o m o e- j a s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN B E L A S C O A I N , 136, A L T O S , S E A L -qui la una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
HA B I T A C I O N E S . D O S U N I D A S , TBAj7-cOn a la calle, matrimonio s in n i ñ o s , 
a personas de moralidad, t a m b i é n hay in -
teriores, altos del café " E l B o m b é " . T e -
l é f o n o A-5408. 
C-4172 15 d. 26. 
CA S A P A R A E A M I L I A S , E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
qui lan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores, luz to-
da l a noche. Agui la , 00. T e l é f o n o A-0171. 
18420 0 a. 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , E X C E -. lentes habitaciones y e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , lavabos con agua corriente, t e ' é f o n o 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio econfimlco. H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas: pregunten al se-
ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l legas , 58. 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-687S. 
17880 10 a. 
V E D A D O 
Q E S O L I C I T A P A R A C U I D A R U N N I -
£ 5 ño y hacer la l impieza de unas habi-
taciones una vez a la semana, una joven, 
peninsular, que sea muy formal y c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . Sueldo 15 pesos y ropa 
l impia. Cal le 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
10557 12 a. 
I^ A M I E I A E X T R A N J E R A , S I N C H I C O S , busca cr iada do mediana edad y con 
buenas recomendaciones, para los que-
haceres de la casa. V í b o r a , Parque de la 
L o m a del Mazo, n ú m e r o 6. 
10577 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que sepa bien su obli-
g a c i ó n , ha do. ser persona formal, sueldo 
quince pesos. B e l a s c o a í n , 24-B, altos. 
10500 12 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k3 no. Joven y peninsular, que Ofrezca re-
ferencias. L í n e a , 211, entre G y M. V e -
dado. 10625 12 a. 
/ C R I A D O : S E D E S E A U N O , D E 14 A 18 
v y a ñ o s . Illanco. O'Rei l ly , 66, colchone-
ría. 10561 12 a. 
" V T E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A -
j L l no. que sepa servir y tenga recomen-
ilaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. T a m b i é n una buena criada, para las 
habitaciones. Habana , 114. 
10588 12 a. 
C1 E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E 13 
O a 14 a ñ o s , para ayudar n los queha-
ceres de la casa. Tiene que traer persona 
cine lo acredite. M a l e c ó n , 72, esquina a S a n 
N i c o l á s , bajos, izquierda. 
10400 11 a. 
X T E C E S I T A M O S B U E N C R I A D O , T R E S 
i A camareros, dos dependientes, mucha-
cho para fonda, otro mensajero, cocinero, 
ayudante. Buenos sueldos. In formes : C u -
ha, .'57. altos. Departamento 15. Una Agen-
cia seria. 
C 455:5 4-7 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : S E D E S E A U N A , P A R A corta famil ia y que ayude a l g ú n que-
hacer. San Benigno, nflmero 01, esquina 
a Cocos, J e s ú s del Monte. 
10560 12 a. 
VE D A D O : P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se a lqui lan m a g n í f i c a s ha-
bitaciones, con todas las comodidades, a l -
tas y bajas, a $8 y a $5. J , n ú m e r o 11, $5. 
15 y 22 a $3. 10113 10 a. 
CB O C I N E R A Y U N M U C H A C H O , Q U E J sean del p a í s , se solicitan en C a l z a -
da. 131, esquina a 12, Vedado. 
10506 12 a. 
D E 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Camilo F e r n á n d e z Casas , que el día 
primero del actual mes se encontraba en 
G u a n t á n a m o (Santiago de Cuba.) Su her-
mana Genoveva, que es quien lo solicita, 
a g r a d e c e r á mucho a la persona que le dé 
detalles del referido Camilo , d i r i g i é n d o s e 
a la calle de Zanja , 00, Haban a . 
IÍ.'ÓOQ- • 11 a. 
Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
O , .Tose M e u é n d e z , lo reclama su s e ñ o r a , 
Mar ía F e r n á n d e z . Calle de Agui la , n ú m e -
•ro 114. 10330 0 a 
s E D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -lar. para asuntos de famil ia . Cal ixto 
i r c í a , n ú m e r o 00. Guanabacoa. 
1877 5 28 a. 
SE SOLICITA 
buena cocinera para corta familia, 
que conozca bien su oficio y ten-
ga referencias. Dispuestos pagar 
íbuen sueldo a la persona que reú-
na las condiciones. Malecón, 29, 
tercer piso. P. C. L . 
C- 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia y que ayude a la l impie-
za de l a casa, se le da buen sueldo, que 
duerma o no en la casa. Agui la , 162. altos. 
10455 11 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cocinar a la criol la y que sea 
l i m p i a : que tenga buenas referencias. A g u a -
cate, n ú m e r o 15, altos. 
10442 11 a. 
S e n e 
: r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
v j bladas o s in ellos ,en casa ele mora-
üílad, con luz e léc tr ica , hay t e l é f o n o . San 
Katae l . n ú m e r o 74. 
_19556 16 a. 
F A N U E V A D U E S A D E G A L I A N O , 79, 
altos, ofrece habitaciones muy venti-
.adas, amuebladas y con todo servicio, 
l recios muy e c o n ó m i c o s . 
C 4579 4d-0. 
Q E A l i Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O la azotea, con una e s p l é n d i d a cocina, 
propia para un matr imonio: tiene luz 
e léc tr ica . I n f o r m a r á n en Amistad 27 mo-
d%r£o. o 20 antiguo, en los altos. ' 
10636 j g a 
D O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
O peninsular. Sueldo: $15 y ropa l impia 
tjue tenga recomendaciones. Calle 15 n ú -
y í o - l í . 0 ' altos> entre B a ñ o s 'y D, v edado. 10543 n a 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R , I ) E M E D l T 
KJ na edad, blanca o de color, para ma-
aejar, dos n i ñ o s y ayudar en los queha-
;eres de la casa. San J o s é , 126. letra F 
e n í £ - o 0 ( l u e n c i o y M a r q u é s Gonzá lez ' 
- ~H"H 11 a. 
^ Q U I N T A M O N T ' R O S , E X B U E -
— na / i s ta , se solicitan dos criadas una 
para comedor y otra p a r a cuartos que 
Seí o^0861' ?15 Slleld0 ^ ^ j e s Pagos. q 
11 a. SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A de m á s de 20 a ñ o s , para a í o S p f ñ a r a 
una s e ñ o r i t a y coser bien. Se piden refe 
^ i l f - J e s ú s Mar ía . 33; de ^ a 3 
-19408 15 a. 
MA T R I M O N I O A M E R I C A N O , S O E O S con un n i ñ o de 1 a ñ o , desean colo-
car una muchacha o s e ñ o r a de median i 
Bdad, para cuidar a l n i ñ o y ayudar a ^ 
enora. Sueldo: 8 a 10 pesosf Union y 
Lhorro, numero 26, Cerro ^ '""u y 
.. 1!)473 ' n a 
EN C A M P A N A R I O , 121, 
"u.rt0^11* Una criada, para servicio de 
•ei-éncia:S.qUe 8ePa C0Ser y <̂ ue t e l 1 ^ ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O corta famil ia , tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n , sueldo: 15 pesos y ropa l im-
pia. T e l é f o n o F-1771, calle 3a., n ú m e r o 292, 
entre C y D . 
^ 10478 11 a. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N ^ sular . Sueldo: .$17, que se haga cargo 
del comedor. M a l e c ó n , 25, bajos. 
10521 11 a. 
T H E SPANISH A M E R I C A N 
I R O N C O M P A N Y 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YAR!, FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
na a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se trabaja por día o por desta-
jo. El servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. 
Para llegar a las minas de Ma-
yan, se toma el ferrocarril de Cu-
ba Company hasta Antilla y de 
allá se cruza la bahía hasta Fel-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-
meza y Daiquirí, diríjase a la o f i -
cina de la Compañía en Santiago 
de Cuba. ' 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
THOMAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E pa-ra manejadora o l impieza, con matr i -
monio solo; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : Co lón , 35. antiguo. 
10487 11 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de orlada de mano o ma-
nejadora, en San L á z a r o , 205. 
19477 11 a. 
19384 31 a. 
Q O L I C I T O A G E N T E S D E L I N T E R I O R , 
lO para planta cuyo olor ahuyenta las 
moscas. Como una flor agrada a las per-
sonas, 20 centavos, u n a ; 10. $1.50 a cual-
quier punto, sellos o giro. No contesto co-
rresDondeneias sin pedido. T a m b i é n un 
agente m á s en la FTábana a c o m i s i ó n y con 
g a r a n t í a . A. G o n z á l e z . Re ina , 14. 
19469 11 a. 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E C A R -pintero, San M a r t í n , n ú m e r o 10, por 
Infanta , 
10542 
d e p ó s i t o de materiales. 
11 a. 
í ) 
E P E N D I E N T A : S E S O L I C I T A U N A 
que hable bien el i n g l é s y tenga, hue-
i l a. po, 90 19517 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O E A -nii l la, que quiera l levar un n i ñ o que 
camina, a L u a r c a o Tineo ( E s p a ñ a ) , en el 
vapor del 20 o del 30; en l a misma se co-
loca una joven de cr iada de mano o l im-
pieza de habitaciones. In forman en A m i s -
tad, 136, bajos, cuarto n ú m e r o 13. 
10433 11 a. 
SE S O L I C I T A , U N A S O M B R E R E R A , que conozca bien el oficio y que lo 
practique con gusto; a l mismo tiempo ha 
de ser buena dependienta. Almacenes de 
I n c l á n , Teniente R e y , 19, esquina a Cuba. 
P r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . . . . 4d-6. 




19311 15 a. 
T E N D E D O R E S F O R M A L E S , R E L A C I O -
V nados en bodegas, se solicitan para la 
venta de a r t í c u l o s de mucho consumo. I n -
formes: Kevi l lagigedo, 113; de 11 a 2. 
10354 10 a. 
VENDEDORES 
Necesitamos dos buenos vendedores, -serlos 
y activos, con buenas referencias. A r t í c u -
los de f e r r e t e r í a y q u i n c a l l e r í a . Oficios. 
22. Ofic ina n ú m e r o 9; entre 0 y 10 a. m. 
10400 0 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n insu lar que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
muy l impia. O b r a p í a , 48 (altos.) 
10526 11 a. 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
el campo. I n f o r m a n : Hotel F l o r i d a . 
9 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ninsular , o del p a í s , tiene que a y u d a r 
en los quehaceres. Sueldo: $18 y los ca-
rros pago. 25 y D , altos del lado de l a bo-
ga, por 25. 19441 10 a. 
CO C I N E R A : S Í : S O L I C I T A U N A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , para corta fami -
lia. Puede dormir en la c o l o c a c i ó n si lo 
desea. Sueldo 15 pesos. Calzada de la Ví -
bora, 603. 10350 9 a. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , S O L T E -
O ra , que sepa cocinar y que ayude un 
poco a l a l impieza, para quedarse en el 
acomodo- Sueldo: 20 pesos y ropa l impia . 
Corrales 34, piso primero. 
10410 0 a. 
V A R I O S 
" V T E C E S I T O C U A T R O M U C H A C H O S 
±1 peninsulares, para una f á b r i c a ; dos 
para garage, uno para botica, tres par 
una finca, dos para fonda, uno para c£ 
fé y dos camareras. Habana, 114. 
10587 12 a. 
/ C O S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N P A R A 
\ J t r a b a j a r en taller, que sean p r á c t i c a s 
en ropas de s e ñ o r a s y n i ñ o s . I n ú t i l pre-
sentarse s in este requisito. M á q u i n a s S in -
ger de segunda mano, se compran y se 
venden, var ias muy baratas. Tal leres de 
confecciones, Vi l legas , 100. 
10632 12 a. 
SO L I C I T O S O C I O C O N P O C O C A P I T A L , para desarrol lar un establecimiento que 
deja 6 a 8 pesos d iar ios ; el negocio e s t á 
en m a r c h a ; no se quieren informales. Se 
necesita hombre serio y formal para es-
tar al frente. In formes: "a las diez en pun-
to. I n d u s t r i a y Trocadero, Olegario. 
19626 12 a. 
Q E V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E 
O vale el doble, en 1.000 pesos; el ne-
gocio vende diario 40 pesos; se asegura 
deja mensual 200 pesos libres, por tener 
necesidad de embarcar. In formes: T r o c a -
dero e Indus tr ia , cafe Olegario, a las 10 
eú punto de la m a ñ a n a . 
19627 12 a. 
S*- S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N l Ñ -
O sular para el servicio de comedor 
acostumbrada a servir en b u e m s ^ ,«no' 
Sueldo: 20 pesos. B e l a s c o a í n , 28 altos ai 
lado del ca fé T a c ó n . 10437 lo 'i 
7 97-B, altos 19430 10 a. 
S O L I S T A U N A B U E N A C R I A D A 
?i]eeTfna0n0' QVE t ra lSa referencias 70 - ^ U ™ * ' entre 2 y 4. Vedado. 
9 a. 
Para explotar excelente Agencia 
de automóvil y otros artículos del 
Norte, se solicita socio activo o co-
manditario que pueda invertir cua-
tro a cinco mil pesos. Excelente 
oportunidad para persona seria-
mente interesada. Ofertas por car-
i a a V. Somar. Aguiar, 46. 
19634 13 a. 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender m e r c a n c í a s en 
general, en las casas particulares y sola-
re s ; son a r t í c u l o s de f á c i l venta y muy 
buenas condiciones ventajosas p a r a los 
agentes. F i g u r a s , 9, esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez . 10374 4 s. 
Dependientes prácticos en víveres 
se solicitan para tiendas de Inge-
nio. Sueldo, de 20 a 30 pesos men-
suales, casa, comida y fuma. Diri-
girse en carta manuscrita a Luis 
Hernández Díaz, Apartado 175, 
Sagua la Grande. 
C-454S 10 d. 6. 
SO L I C I T O : P R O E E S O R E S I N T E R N O S . Reina, 78. Colegio Santo T o m á s . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a de i a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
VILLAVERDE Y CA. 
GraD Agencia de Colocaciones. O'Rel ly . 
32. T e l é f o n o A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o eanonreros, 
criados, dependientes, ayudantes, tregado-
res. repartidores, aprendices, etc.. que se 
pan su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é f o n o da 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
mandan a todos los pueblos de ia I s l a y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano; tiene buenas referencias. Con-
cordia, n ú m e r o 191-A, taller de lavado; no 
se admiten postales. 
19518 11 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de mediana edad, con buenas re-
comendaciones, para cr iada de mano de 
corta famil ia . Cal le C á r d e n a s , n ú m e r o 
17, informa. 195.85 11 «• 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Agua-
cate, 82. 19528 11 a. 
DE C R I A D A D E M A N O O D E C O M E -dor, desea colocarse una joven, con 
bastante p r á c t i c a , y con muy buenas refe-
rencias. Informan en esta r e d a c c i ó n o en 
Amistad , 136, h a b i t a c i ó n 21. 
19440 10 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Oficios, 7. 
19421 10 a. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular, de coc inera; sabe guisar 
bien a la e s p a ñ o l a y a la criol la , prefirien-
do establecimiento. I n f o r m a n : Suspiro, n ú -
mero 16, h a b i t a c i ó n , 24. 
10482 11 a-
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. In forman en 
Salud, 134. 19527. U a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, no duerme en l a c o l o c a c i ó n 
ni admite tar je tas ; tiene quien la reco-
miende de casas que t r a b a j ó . San Miguel, 
224-E, cuarto alto n ú m e r o 14. 
10412 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de mora l idad; tie-
ne buenas referencias. E s cumpl idora de su 
deber. Sitios, n ú m e r o 9. 
19411 1 ° a. 
GO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de reposte-
r ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : Drago-
nes, 42. 19196 9 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . peninsular, de cocinera o cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . In forman en A y e s t e r á n , n ú m e -
ro 2, bodega. 19338 9 a. 
"9431 M ° » " - K « - n o ' ? ; s í í í s > | : 
j Q ) I N E R O E 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. In forman en 
Rastro , n ú m e r o 9 moderno. 
19419 10 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E 
1-3 moral idad, una s e ñ o r a de mediana 
edad, para criada de manos. Informan 
en Dragon'es, 86, tren de lavado. 
19342 9 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Glor ia , 40. 
10341 9 ag. 
ROQUE GALLEGO 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda c la -
se do dependientes. T a m b i é n con certif i-
cados crianderas, criadas, camareras , ma-
nejadoras, cocineras, costureras y l avan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego, 
19380 31 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r a n agencia de colocaciones. Cuba , 37, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. S i usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependió te , ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la I s l a . 
C 4285 31d-lo. 
S e o f r e c e n 
IJ T O M B R E F U E R T E , P R A C T I C O E N T O -.JL dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas a g r í c o l a s , ganade-
r ía y negocios l í c i t o s en general, se ofrece 
paro esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las m á s deseables cualidades mo-
rales y las m á s respetables referencias sa-
tisfactorias. E s soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que ex i jan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, m a y o r d o m í a , je fatura de departafnen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar , c o n f í a en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
a s i g n a r á n el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con a l g ú n capita l que i m p o n d r í a s i 
le conviniese. S e ñ o r Cast i l lo , Obispo, 59, 
departamento, 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
18067 10 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para la l impieza de habita-
ciones y coser. Tienen referencias buenas. 
I n f o r m a n : calle 8, n ú m e r o 35, entre 13 y 
15, Vedado. T e l é f o n o F-3176. 
19538 11 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , M O D I 8 -ta, desea encontrar casa par t i cu lar ; 
sabe coser por f i g u r í n ; con buenas re-
ferencias. D ir ig i r se a Bernaza , 20. 
10534 11 a. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de color, con bastante p r á c t i c a en su 
oficio; cocina e s p a ñ o l a , francesa y criol la . 
Manrique, 134, antiguo. 
10621 12 a. 
AL 6 POR CIENTn 
r o y dinero en hipoteca ^ h . I U 
'las en el casco- de l f l \? ,?^re casa» . 
••«d no menor de $io nnn a - y «a ^ 
uno a cuatro af.os ^ n T ^ T e r « l S o S 
dos . (hiba, 76 y 78 TM ASííutIaEo ¿ «I 
10623 X e l - A-9184 80 
lucra nipoteca sobre 3 E>f í > 
casa rec ién construida en i 88 ^ 1 , 3 
.Tesüs del Monte, en la Vfh la Calzad>-
da g a r a n t í a . No se paca ^ ^ 0 ^ ' 
ciento. Se trata con l o ^ l u t ^ l 8 ú* 6 > 
sivamente. No con cobertor sa<los 
Informes, d i r í j a n s e a TTwres- Par» 
en J e s ú s del M X , 6 0 8 U t e l 0 
tO10351Vma V1Sta: d« 11 a T al Ü t t 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o part icular , t r a b a j a a la cu-
bana y e s p a ñ o l a ; dan r a z ó n : Empedrado , 
n ú m e r o 45, H a b a n a . 
19445 11 a. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O . Q U E T R A B A -j a a la e s p a ñ o l a y criol la , muy l im-
pio, con buenos informes, se ofrece para 
hotel, restaurant, casa part icular , para 
el campo. Ingenio o capital . T e l é f o n o A -
8837 o Monte, 360. 
10514 11 a. 
UN C O C I N E R O , . P E N I N S U L A R , Q U E sabe cocinar perfectamente a la crio-
l l a y e s p a ñ o l a , se ofrece para casa part i -
cular o do comercio, es afeado y reposte-
ro. I n f o r m a n : calle 4, n ú m e r o 174, entre 
17 y 19. Vedado, de siete a once de la ma-
ñ a n a . 19430 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color, en casa que les guste comer 
bien, cocina a la francesa y entiende l a 
r e p o s t e r í a . In forman en Kgido y Acosta, 
bodega. T e l é f o n o A-1935. 
19359 9 a. 
C R I A N D E R A S 
UN A S E S f O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-locarse, de cr iandera o encontrar un 
n i ñ o para cr iar lo a leche entera en su 
c a s a ; tiene buena y abundante leche y 
e s t á rceonocida por l a « S a n i d a d . Animas , 
n ú m e r o 58. 19608 12 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, de mes y medio de par ida , con 
buena y abundante leche, se ofrece de 
cr iandera y tiene su n i ñ a que se puede 
ver . . In forman : Cárcel , n ú m e r o 9, esquina 
a Morro, bodega. 
19612 12 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para l impieza de cuartos y co-
ser. I n f o r m a n : Dragones, n ú m e r o 16. 
10435 10 a. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de mediana edad, para manejadora, 
en' casa de m o r a l i d a d ; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien garantice su 
personalidad. Informan en Egido , n ú m e r o 
16. T e l é f o n o A-2308. 
19000 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E criada de mano o manejadora; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Informan en 
Genios, n ú m e r o 2. 19558 12 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 82, 
19555 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a , para l impieza de habitacio-
nes ; sabe coser. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 53, 
entre Trocadero y C o l ó n . E n l a misma una 
cocinera. 19419 10 a. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, peninsular, muy p r á c t i c o , tiene 
inmejorables referencias de las casas de 
donde ha servido. In forman en la calle 
2 y 13, bodega. T e l é f o n o F-3516, Vedado. 
19575 12 a. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -
Ó lar . de regular edad y buen carác ter , 
para el servicio exterior de la casa y que 
sepa o r d e ñ a r . L ínea , 211, entre G y H , Ve-
dado. 19624 12 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano en una 
casa de corta fami l ia . I n f o r m a n : Sitios, 
n ú m e r o 150. 10550 12 a. 
D~ E S E A N C O L O C A R S E D O S M I C H A -cha, e s p a ñ o l a s , una para cr iada de 
mano o manejadora y la otra para coser 
o manejadora. No se admiten tarjetas . 
I n f o r m a n : Cuba , n ú m e r o 16. tienen re-
ferencias buenas. 19573 12 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E 26 AJÍOS, D E -sea colocarse de criada de mano. 
Sabe algo de cocina y repasar ropa. 
Habana , 94. T e l é f o n o A-2612. 
10580 12 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de crtada o manejadora; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : Nep-
tuno, 88. t i n t o r e r í a " L a F r a n c i a . " Te -
l é f o n o A-8572. 
10583 12 a. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E O M U J E R , que disponga de cien i)e8os. G a n a r á 
$1.50 diario. De 7 a 0 y media de l a no-
clie. Informan : Infanta . 22. a todas horas. 
S e ñ o r E l vero. 19179 13 a. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; t i e n e n q u e te-
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e este a n u n c i o . 
C 4370 1 5(1-4. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del Interior. R e m i t i r é muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 .sellos rojos para fran-
queo. A. S á n c h e z . Vi l legas , 87. 
10100 17 a. 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , D E mediana edad, que entienda de herre-
ría . Se le p a g a r á n do ?35 a $45, s e g ú n me-
rezca. T a m b i é n se necesitan aprendices 
adelantados. I n f o r m a n : Hospi ta l , 50. 
9 a, 
OF I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S D E C O S -tura , se necesitan en L a Maison V e r -
saillea. Vi l legas , 65. E n la m i s m a una bor-
dadora para manejar una m á q u i n a mo-
derna de Singer. Y t a m b i é n un muchacho 
para criadito, que no duerma en l a co-
l o c a c i ó n . 19633 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora . In forman en Mercaderes, n ú m e r o 
21 y medio, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
19594 12 a. 
IflN C A S A D E B U E N A E A M I L I A , D E -J sea colocarse una señora , de cr iada de 
mano: entiende un poco de cocina; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Vives , n ú m e r o 
150. entre F i g u r a s y Carmen. 
19593 12 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. peninsular, de cr iada de mano, en 
casa de mora l idad; tiene quien respon-
da por ella. Informan en Corrales , n ú m e -
ro 4, antiguo. 19598 12 a. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
O sillares, s in pretensiones, en casa de 
mora l idad; tienen buenas referencias; una 
sabe algo de costura. In forman en la calle 
33. n ú m e r o 115, esquina a Paseo. 
10638 12 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. No va a l campo. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e r o 
80. Pregunten por Josefa. 
1040.', 11 a. 
UN A M U C H A C U I T A , P E N I N S U L A R , de-sea colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iada de mano o manejadora. T iene 
referencias. I n f o r m a n : Sitios, 38, bajos. 
19451 11 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o de cocinera. Duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. I n f o r m a n : P r í n -
cipe, «41. 19443 11 a-
Q E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , P E -
lO ninsular , para cr iada de mano, para 
corta famii ia o para manejar un n i ñ o ; tie-
ne referencias. San Miguel, 176, esquina a 
Gervasio, bodega. 10501 H a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, peninsular, muy p r á c t i -
co y con. referencias. T a m b i é n un mucha-
cho para cualquier trabajo . I n f o r m a r á n 
en Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
19541 11 a. 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , P R A C -tico en el servicio de comedor, se ofre-
ce en casa honorable. T e l é f o n o A-4144. 
" A m é r i c a Moderna." Trocadero, 60-A. 
19544 11 a. 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece de criado de mano, es hon-
rado y trabajador . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3684. el portero. 
19510 11 a-
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , peninsular, de criado de mano en ca-
sa par t i cu lar ; es formal y t rabajador y 
tiene buenas referencias. In formes : Obis-
po. 23. T e l é f o n o A-3000. 
19537 11 a-
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de cr iandera, a leche entera, de dos 
meses de parida, con bastante leche, aun-
que sea para dos n i ñ o s . I n f o r m a n en la 
calle 13, n ú m e r o 5, Vedado. 
10457 11 a. 
T T N A S E S f O R A , E S P A D O L A , Q U E A C A -
\ J ba de l legar, desea colocarse de cr ian-
dera. Tiene tres meses de lactancia . I n -
f o r m a n : Santa Clara , 16. T e l é f o n o 7100. 
10422 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, con corta fami l ia , o en casa 
de comercio; sabe cocinar bien a l a espa-
ñ o l a y a l a cr iol la . In forman en San R a -
fael, 141, bodega, cuarto 10. 
10418 10 a. 
15 
DINERO EN mPOTETA 
al 6 y 7 por 100, sobre casas ^ + ft 
todos los barrios y remrl J 
hasta $100.000. D i r í j a s e c 4 l tíV^es,1« 
na A . del Busto , Aguacate A0S: 
0 a 10 y 1 a 4. 19403 ' 38, ^ 
$100,000 EN HIPOTEO^ 
«1 6 por 100. Se colocan juntos « 
dos sobre buenas propiedades 
corredores. Of ic ina: A. del R , * , J ^ 0 fe 
c l i o 4 o f A"9273; de 9 a ' o y i s t a V ^ 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s anual y 23 por ciento 
do adicional . A lo cual tllnll ^ 
los depo-ltentes del Depart8mJeKci| 
Ahorros de l a A s o c i a c i ó n de 0 * ^ 5 ? * 
D e p ó s i t o s garanitzados con sus r^'.""* 
dea. Prado y Trocadero. De 8 aPiipl<^ 
y do 1 a 5 p. m., y 4e 7 a » d. ..1-1 
che. T e l é f o n o A-541T " • « U « 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo n á i ^ 
j o d e p l a z a , c o n t o d a prontitud y * 
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F Mit 
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; de 3 a 5 . 
©4.000 .000 P A R A H I P O T E C A S . DMÍ 
«P 6 por 100 anual , sobre casas, fincafrí 
t icas. Emplearemos 1.000.000 en casai f 
cas, r ú s t i c a s , solares. Havana BusJi; 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 130. Teléfono Á-WK 
19234 -
SE I M P O N E N D O C E M I E PESOs""? bre f inca urbana o rúst ica, en 1¿Z 
vincia de la Habana . Informan en EC 
drado, n ú m e r o 5. Notarla del doctor ri 
zalo Alvarado. 19172 n i 
ÍJ I P O T E C A , A L 9 P O R C I E N T O A\m X se dan $1,820. Informes: Infanta < 
esquina de T e j a s . 19046 IQ 1 
D A V I D P0LHÁMÜS 
D a dinero en todas cantidades en nrlu 
r a hipoteca, a l 6, 6y2, 7 y 8 por 100 paM 
ciudad. Vedado y J e s ú s del Monte Oh 
raciones r á p i d a s debido a las buenas ii 
l a c l ó n o s comerciales. Informa en la Caí 
Borbol la , o en Correa, 17. J . del MontT 
13 a, 
C H A U F F E U R S 
XT N J O V E N , C H A U F F E U R , D E S E A co-_ ) locarse; ha trabajado en este giro y 
tiene quien la recomiende; es joven, espa-
í ío l y solo. In forman en Maloja , n ú m e r o 
53. T e l é f o n o A-3090. 
19513 11 a. 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A C A -sa part i cu lar o de comercio. I n f o r m a n : 
Compostela, 50. T e l é f o n o A-7769. 
19429 10 a. 
MA T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R S E de chauffeur é l y el la de cr iada o m a -
nejadora ; no le importa sa l ir para el cam-
po. L u z e Inquis idor , bodega. 
19407 9 a. 
CH A U F F E U R P A R A E L C O M E R C I O O casa part icular , con buenas referen-
cias. Trocadero, 75, botica. 
19408 9 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de mano, joven, e s p a ñ o l ; t a m b i é n 
para l impiar una of ic ina; sabe muy bien 
su o b l i g a c i ó n , tiene muy buenas recomeu-
dadones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8857. 
19479 11 »• 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, con referencias. Infor-
man en el t e l é f o n o A-5441. 
19436 10 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -" ninsular , de dependiente de restua-
rant o café , criado para comedor, en ca-
sas part iculares . Tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas que trabajfi. I n -
forra a n : Qflcios, 82. 19298 9 »• 
C O C I N E R A S ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, de coc inera; cocina 
a la criol la y a la e s p a ñ o l a ; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : San Ignacio, 
n ú m e r o 102. 10550 12 a. 
CO C I N E R A : S E O F R E C E U N A S E 5 f O -ra, joven, que sabe el oficio. Infor-
man : Sol, 97, altos. 
19565 11 a. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , D E M E -dlana edad, peninsular, cocina a l a 
cr io l la y a l a e s p a ñ o l a ; no tiene incon-
veniente en ayudar a lguna l impieza ; no 
duerme en la c o l o c a c i é n . In forman en Sus-
piro. 16, cuarto n ú m e r o 1. 
19603 12 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular, en casa par -
t icular o comercio; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Gal iano, n ú -
mero 126, entrada por Sa lud . 
10602 12 a. 
ES U S T E D P R O F E S O R D E I N í i L E S ? SI puede usted dar clase a tres Ind i -
viduos del comercio, entre 9 y 10 de l a 
noche, escr iba a l apartado, 1683, dicien-
do precio y sistema. Clase d iar la . 
19472 i l a. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
d o e n g i r o de v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 ind-29 Jl . 
^ E Ñ c ^ T T c O L O C ^ Í O Í S r 
OF I C I N A S D E F I D E L A R A G O N . L O S mayores sueldos, las mejores coloca-
ciones para sirvientes con g a r a n t í a s : c r i a -
dos, cocineros, camareros, dependientes, 
cuadri l las de trabajadores para el cam-
po. Merced, 89. T e l é f o n o A-9222. 
19007 13 a. 
DE S E A C O E O C A R S E U N A S E S O R A , de cr iada de mano o para el cuidado 
de un n i ñ o de dos a ñ o s en adelante. Suel -
do 17 pesos en adelante. A n t ó n Recio, n ú -
mero 27. 19490 11 a-
CA R I A D A : D E C O L O R , S E O F R E C E por J horas o por todo el d ía . No duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Fe l i c ia , cuarto 16. O b r a -
p ía , 73. 10509 11 a. 
DOS C R I A D A S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse para cr iadas de mano; 
\ una entiende algo de cocina; quieren ca -
sa de mora l idad; tienen referencias en las 
casas que han servido. I n f o r m a n : A m i s -
tad. 32, bodefra No se admiten tarjetas . 
19512 11 a. 
" L A CUBANA7 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cr iada de mano, es p r á c -
t ica en su cumpl imiento; tiene quien la 
garantice. Cal le de Apodaca, n ú m e r o 17. 
19511 11 a. 
G r a n Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e s a s , 93. T e l é f o n o A-8363. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. 
I T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A -
j U tada en el p a í s , desea colocarse de 
, cr iada de mano; sabe cumpl ir con su de-
| b e r ; quiere ganar 20 pesos, menos no se 
i coloca. D i r e c c i ó n : Angeles, 80. T e l é f o n o 
* A-S681. 19475 11 a. 
UNA P E N I N S U L A R , F I N A Y T R A B A -jadora , se ofrece para cocinera, a y u -
da a la l impieza siendo corta f a m i l i a ; no 
se coloca menos de tres centenes n i admi-
te tarjetas. I n f o r m a n : P a u l a , 22. 
19452 11 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S : R E C I E N l le-gado de E s p a ñ a , se ofrece para aux i -
l i a r de carpeta o ayudar al d u e ñ o , pocas 
pretensiones. L a pr imera de la Machina. 
Mural la , letra B , entre Oficios y San Pe-
dro, H a b a n a . 19553 13 a. 
ES P A S f O L , 36 A S O S , T E N E D O R D E l ibros y d e m á s trabajos , de eserjtorio 
p r á c t i c a m e n t e , conociendo algo I n g l é s , de-
sea trabajo , s in pretensiones, en casa se-
r l a . No h a trabajado en esta R e p ú b l i c a . 
Referencias de honradez, laboriosidad, etc. 
E c h e v a r r í a . Monte, 87-89. T e l é f o n o A-1382; 
de 9 a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
19152 11 a. 
v a r i o s " 
SE C O M P R A E N GUANABACOA ORE gla o Marianao, una o varias casita 
o solar grande con cuarter ía , aunque 
de tabla y teja, casas de poco valor, ft 
He de Maloja , n ú m e r o 173, Habana, «i 
corredor. 19590 11 a. 
DESEA UNA COLONIA 
Un Agricultor de experiencia, coi 
medios y equipo necesario, t 
tomar 10 caballerías para fornen 
tar una Colonia. Garantiza sen 
brarlas de caña de Frío. Se k 
referencias. Informan en esta Ai! 
ministración. 
C 4420 Md-i 
COMPRO 
F i n c a r ú s t i c a de cuatro caballerías 6 
adelante, terreno que sea de mucho p» 
do, s in piedra, preferible colorado, con pí 
zo o r ío f é r t i l . E n l a l ínea de Oestr 
en el de Guanajay . E s t é cerca o en ^ 
tera o e s t a c i ó n de ferrocarril . Con tro? 
l impios. Su precio no pase $9,000; 1 » 
directo. D i r i g i r s e por escrito: Mano. W* 
do, 22. v idr iera de tabacos. , . , 
19109 . 
l l / I A N U E L R I A E S U A R E Z V I V E , E N 
i-TJ. Aramburo , 4, desea colocarse de car-
nicero, para un punto de campo, es inte-
ligente en el r a m o ; tiene quien lo garan-
tice. 19576 12 a 
JO V E N , P R A C T I C O E N C A N T I N A , B O -dega o cosa a n á l o g a , se ofrece con ga-
r a n t í a s . V a a l campo, Monserrate, 107, 
café . 19620 12 a 
SI N E C E S I T A P E R S O N A S E R I A Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios a g r í c o l a s , industriales o co 
merclales, a v í s e m e . Apartado 1251. 
18110 21 n 
SE O F R E C E U N H O M B R E . P A R A S E -reno o para t r a b a j a r de noche en cual -
quier trabajo. I n f o r m a n : Infanta y Pe-
droso. a todas horas. 
19506 11 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, su oficio es l a 
coc ina; tiene buenas referencias; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Concordia y Hospi ta l , 
café . T e l é f o n o A-8452. 
10454 11 a. 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E -ra, una s e ñ o r a , peninsular. In forman 
en Acosta, n ú m e r o 22. 
19456 11 a. 
MA T R I M O N I O : D E S E A C O L O C A R S E peninsular, s in h i j o s : ella, gran coci-
nera, él cr iado u otros quehaceres; van 
j u n t o s ; salen f u e r a ; tienen referencias 
donde han trabajado. F a c t o r í a , n ú m e r o 
30, altos. H a b a n a . 10444 11 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de mo-
ra l idad, de coc inera; ayuda a todos los 
quehaceres. Duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. I n f o r m a n ; Oficios, 70, bajos. 
19518 11 «• 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , que entiende de coc ina; p a r a todo o 
de cr iada de mano. Inquis idor , 33. 
19532 11 »• 
UN A P E R S O N A D E R E C O N O C I D A competencia en contabil idad y hono-
rable por todos conceptos, con buenas re-
ferencias y g a r a n t í a s , desea encontrar co-
l o c a c i ó n en una buena casa de comercio, 
en oficinas, etc. o para admini s trar bienes. 
D ir ig i r se por escrito al s e ñ o r Manuel P é -
rez para J . P . A g u i l a , 221, H a b a n a . 
C 4560 lOd 8. 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de lavandera, lava y plan-
cha ropa de todas clases, no tiene incon-
veniente en sa l ir al campo; tiene buenas 
referencias de donde ha estado. In forman 
en Crespo, 43-A. 
19474 11 a. 
DESEO COMPRAR 
una casa de p lanta baja , en las —: 
H a b a n a , Compostela, Consulado, w 
no. Amis tad , Agui la , Calzada d f ÍW» 
R e i n a , Gal iano. D i r í j a s e con todos 
detalles: G. G . , apartado 1,768. 
19348-49 
E JL_4 sa moderna, de tres o cuatro 
clones, precios razonables. Envíe ^ 
mes detallados por escrito a L . ae 1 
y a r . Apartado n ú m e r o 129. <»« 
19269 
E 
N E E V E D A D O : S E D E S E A ^ 
JI^¡ p r a r en precio razonable una u> ^ 
quena, pero con amplio terreno, o u ^ 
completo. I n f ó r m e s e por escrito a' ^ 
X . Apartado 825. Habana. >;.0,s^<n «f 
cartas que no tengan l a direcciou 
pleta del lugar que se vende. ĝ .j 
AVISO m(tA 
A los comisionistas, sastres y w ^ # 
les compra toda clase de i;ec0"1e¡. limpJ 
s imir, driles n otra clase de 4 
y de cualquier . t a m a ñ o ; se w 
grandes y p e q u e ñ a s eantiaaae» 
av isar por postal para ir w 
cuando tengan cantidad. San 11 ? pe 
mero 224, o en Barati l lo , 3. Miguel ^ 
fano. 18928 ^ 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , acos-tumbrado a ocupar puestos de con-
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrador 
de a l g ú n banco o f á b r i c a , establecimiento 
o propietario de casas, etc. Tiene capa-
cidad y da toda clase de referencias y ga-
r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : Sr . Die-
go P e ñ a . Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4131. 
Y el s e ñ o r Antonio Aliones, f á b r i c a de ta-
bacos " L a C r u z R o j a . " Z a n j a , n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4282. 19375 13 a. 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece para estar a l cuidado de un 
enfermo nervioso; estí í p r á c t i c o en ello. 
D i r i g i r s e : Agui la , 81. 
19402 9 a. 
UN A E X C E L E N T E L A A r A N D E R A , D E -sea una casa para lavar y plancl iar 
ropa f ina de s e ñ o r a y n i ñ o s . Tiene quien 
l a garantice y recomiende. D i r i g i r s e a la 
calle de Cast i l lo . 43, antiguo. T o m a s a R o -
d r í g u e z . 19399 9 a. 
R e m i t o ffa^ 
O E V E N D E UNA M A G N I F I C A dej8ÍÍJ 
O la calle 23, Vedado; se l ^ i é n 
te del precio en ^ o t e c a . T a » ^ 
den dos solares en e . Repíu todaS 9n 
tiro, Marianao. H a y f ^ ^ ^ d i c i o D ^ V 
tida'des y con 'n.enas o o n ^ 6J. 
hipoteca. In forma: &• ^UI1Ü• ^ 
l é f o n o A-2621. ^ ^ ^ w í í 
10630 E ^ t ^ 1 
T ^ N $2.500 V E N DO. \ a ^ ^ 
I L n ú m e r o 34. ^ l ^ .1" cuartos. 5 ; ^ 
portal , sala, saleta, % s CtUa 25 portal' . -saia, saleta: ^ 2 5 p e ^ V 
acabada de ^ ^ ' ^ , \ ' í ^ 1 * 
l a misma o en Haoau 
G o n z á l e z . 19o31 ^ 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L I A N G 0 E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E G U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e ? 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
B Ü E l 
f f^ T A D E F E C T U O S A Y E L 




V FS increíble lo que un buen par de 
i „,* pueden hace, por su v,sta. s i e n -
j recetados concienzudamente por 
i , ópticos, los más sabios en Cuba. 
J ' t e d sufre dolores de cabeza, ma-
r L jaquecas, o oesadez en el cere-
[, todos estos síntomas indican que 
ted «.' be atender a su vista, pues to-
f ia qUe usted pierda no podrá recu-
crfa por ningún precio. Irego. le 
P ,t -ej^ onserve b que tiene. 
: 'l\oy en día no hay excusa posible 
ara no usar espejuelos buenos, pues 
P0 tengo piedras que no sean de pri-
mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00, de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. _ . . . 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 Ae ía mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A.2250. 
PARQUE DE LA LOMA DEL MAZO | 
Por ausentarse su dueño, se ven-1 
de la casa Parque de la Loma del 
Mazo, número 6, con preciosa vis-
ta a la Habana, jardines alrededor, 
dos pisos, garage, etc., casi rega-
lada, aceptándose cada oferta ra-, 
zonable. Informan en la misma. 
10329 9 a. 
SE V E N D K : A N G K L E S , 4«, E X !f!12,OnO, i propia para cualquier imlnstr ia o hacer ' 
uu palacio, cou 13 varan de frente por 40 ' 
íle fonrto. Su d u e ñ o : V i g í a , '31, letra C. 
V. Siinchez. 10363 ir. a. 
T E S V S D E E M O N T E : C A E E E A K A N -
»J go, entre F á b r i c a y Jus t i c ia , se vende 
una casa do portal , sala, comedor, dos 
cuartos y servicio sanitario. Precio como 
panera $2,150. Informan en l a misma, le-
tra M. 10370 i i a. 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
a n í n ^ * .n^a Planta,. <,ne no tiene m a -
2 » l hay KistoH de entretenimiento, 
lino J? í nna tonelada de hielo crinta-
ta en de 24 horas: en «5.500 Cy . . P'""'-
no n ^ ^ I ? t C a p l l a , : UD muchacho !a mane ja : 
"an- ^ « " a K ; con calor «e a l imen-
t a v ¿ « I!!.P anrl0 ^'rb^n Rastarftn 5 cen-
IMIH o, cada ,00 l ibras de hielo, con 
puebln, r ,bar«to y ,nA« fáci l en m u c h o » 
se o r f ? L ' " ^ r i o r . Se Instalan en donde 
Diierln h^' Sl htly « « " a ; en nna semana se 
car^n ^ .0er la 'nHta lac ión: lo» Kasto» a 
t á n i« * , <'omPrador: actualmente »e e«-
blos l i l i . ,0 var,a'' distintas pne-
r las p\ '.nterlor, en esti- cíJ.>itnl tenso va -
t>n onaildo- m 'lebe perder su t iem-
rá h ^""-Ibir cartas. Tenjra a verlas y ve-
«eF.^-o/'T1?0 '"el". í iac ioní ío he lado» , con-
servaandolos, dando aírn~ í r i a y enfriando 
f« «• r OP ',0 T-500 P1',,' cfiblcos; en es-
te Hisrema hay plantas de cualquier capa-
cioau ane »> denec. Propietario de l a pa-
tente ^ a r a C u b a : A. Ovies. Malecftn. 15, 
Habapa . 17617 16 a. 
X T E ( i O t ! I O : VELíAOO, E I N E A B R I S A , 
i.1 a l lado Paseo, se vende una casa de 
700 metros superficie, moderna, fabrica-
da toda de alto, en !f27.000. Se admite 3.000 
pesos contado, el resto eni hipoteca ni 6 
por 100. pudiemlo cancelar eutretramio 
cantidades no meuoies de $."00. I n f o r m a n : 
i Cast i l lo . Aguiar . 43. T e l . A-24S4. 
1 10496 11 a. 
¿ Q U I E R E U S T E I í E N A C A S A G R A N D E . 
c ó m o d a , moderna, a la br i sa y barata? 
Y o se la vendo: V é a m e en 2.5. n ú m e r o 400, 
entro 2 y 4, lo m á s alto y sano del Ve-
dado. 10240 *• 20 a. 
SE V E N D E O A Í . ( R I I . A , E C H E R M O -SO chalet K . entre 15 y 17, Vedado. I n -forman: Sol, S5 y K , 102. 
B- pBj í N E G O C I O : E E 8 P O R C I E N T O libre de gastos, da con alquileres ba-ratos la casa que vendo en la calle de 
Milagros, n ú m e r o 23. parte alta, s i tuada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina v 
a la brisa; es un chalet de alto y bajo, 
iardín, portal a las dos calles, techos, cie-
lo raso, baño completo, escalera de m á r -
i mol construcc ión bella y s ó l i d a . Seguida 
-a esta hay tres casitas independientes de 
'igual cons trucc ión , s ó l i d a , con sus servi -
cio! separados; pero todo esto es un edifi-
cio Todo, se da en $12,000, se puede de-
: f\r parte en hipoteca a bajo precio. Su 
'dueño Méndez. T e l é f o n o A-1380. 
-9258 10 a. 
O F V E N D E E A C A S A G E O R I A , 183, E N 
C) Í:2.300; tiene 51/2x23. I n f o r m a n : Obispo, 
10177 11 a. 
VTÉXIJO C A S A S D E .$2,000 E N E A V T -
V hora y Santa Teresa , C e r r o ; de $2.500, 
V¡i Trinidad, C e r r o ; Ca lzada J . del Moa-
té. Bncaaventura y San Anastas io ; de 3.000 
• ses en Peña lver . L u y a n ó , Columbia, C a s -
tillo. Santa E m i l i a , E s p a d a , Ceiba. Bue-
•wvistn y V í b o r a ; de $3.500 en V í b o r a . 
Misión Correa. Desamparados. P r e n s a e 
liifimta; de $4.000 en C o n c e p c i ó n de la V a -
jlJa. Víbora. Perseverancia y P e ñ a l v e r ; de 
'<i ".jo en Víbora . Calzada ,T. del Monte, 
f areno. San Cr i s tóba l . Picota v l í e v i l l a -
liffeedo; de $5.000 en M. de la Torre . Ger-
vasio, Víbora y 19. Vedado; de $5.500 en 
nhor.i. Prensa y M. I n f a n z ó n ; de $6.000 
•n Alambique, 10 por 27; de $6.500 en V I -
,iora, Aeosta, dos pisos, y F á b r i c a , es-
p ina; de $7_.000 en V í b o r a y Escobar , dos 
'pipos; tle $7.?00 en Escobar , dos p isos ; 
Aguila, dos pisos. Calzada J . del Monte y 
Cpfrada: de $8.000 en San L á z a r o , esquina. 
iior 18, Aguacate, Refugio. Compostela, 
I- Í pisos. Calzada Cerro, (500 ms., cali" 
, esquina. Vedado. C h n r r u c a . Cerro, y S. 
rVranclsco, V í b o r a ; de $8.500 en San Nico-
lits. "squina, 10 por 24, Gertrudis , esquina, 
y Virtudes, dos pisos; de $0.000 en E s c o -
bar, dos pisos, y C h u r r u c a ; de $0.500 en 
E. Palma. 400 mts., y Desamparados: de 
ÍIO.OOO en San L á z a r o , cerca de la U n i -
versidad, dos pisos. Calzada de J . del 
. Monte, dos pisos. Aguacate. 10-50 por 22, 
; Crespo, dos pisos, San J o s é , 7 por 34, y 
Calzada Cerro, 13 por 40; de $11.000 en 
Luyanó. dos casas nuevas, v 13, Vedado; 
de $11.500 en Calzada J . del Monte, 17 por 
.40; de $12.000 en Maloja, esquina, dos pi-
sos, y Refugio. 6-80 por 25-4Q; de $12.500 
pn Angeles, con 13 por 40 varas , cerca de 
Monte; de $13.000 en Refugio; de $14.000 
en Conde, dos pisos, Manrique, tres pisos, 
y Santa Clara ; de $14.500 en .T. María , dos 
pi-os, y Acosta. dos pisos; de $15.000 en 
Indio, dos pisos, Crespo, dos pisos, y 
Aramburo, esquina, nueva, dos pisos; de 
' 516.000 en Animas, dos pisos. Indus tr ia , 
tres pisos, y tres juntas en la V í b o r a , es-
quina; de $17.000 en Perseverancia, dos 
pisos. Tejadillo. 10-86 por 32. y Refugio; 
de $18.000 en Habana, nueva, cerca de Mu-
ralla; de $19.000 en Consulado, esquina, 
232 mts.; de $21.000 en Gervasio, tres pi-
sos; de $23.000 en Indus tr ia y Consulado; 
de $26.000 en Trocador o; de $27.000 en 
Loncordia, cerca de Ga l iano; de $28.000 en 
Malecón, nueva, y Snn Miguel, cerca de 
dalliuio, para fabricar, y C h a c ó n , nueva, 
esquina; de $20.000 en Morro, dos pisos, 
« 0 mts.; de $30.000 on Indus tr ia , tres pi-
sos, y Animas, esquina, nueva; de $32.000 
en industria, esquina, tres pisos; de 35.000 
Pesos en Villegas, dos pisos, nueva, 14 
por 40; de $15.000 en calle 17. Vedado, es-
Qi'ina. dos pisos. 22-68 por 50; de $50.000 
en consulado, dos pisos, nueva; de $70.000 
manzana de 7.010 mts., con uno de los 
"entes fabricado. L a mejor esquina de ia 
íiaiiana, con 952 mts.. a $100: con frente 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos. 
C 4044 I n d . 18 J . 
SE V E N D E N A $3.500 C A D A E N A . J E N -tas o separadas, las casas L u y a n ó , 201 
y 263. I n f o r m a n : T u l i p á n . 23. T e l é f o n o 
5840. 18063 13 a. 
Í^ I X C A R U S T I C A . E N $10.000, V K N D O _nna, en Alqu ízar . L i n d a con ingenio. 
Cana y productos. Otra de cinco caballe-
£la?- 611 P h m r del R í o . Tabaco y potrero. 
$5.000. I n f o r m a n : San Rafael y Agui la 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
19519 i 5 ai 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 103 
neñores Viuda de Carrera», Alvares y C a . . 
situado en la c&'le de Aguacate, n ú m e r o 
63, entre Teniente Rey y Múra la , nn grao 
surtido de los afamados pianos y pianoa 
n u t o m á t i c o s E U l u g t o n ; Monarch v Haml l -
ton. recomendados por los mejores profe-
soreí: del mundo, be venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . l e ñ e m o s un gran surtido 
r],. r nordas romanas para gul';arra« 
10106 , j g j L 
O K V E N D E E N P I A N O " A É E M A N , " D E 
O cuerdas cruzadas, en muv buen es-
tado y una bicicleta marcjl<>CitU8>f' de poco 
uso, con gomas desmontables, en Concep-
LA CvRIOL! A" 
.." uv^uia 
c ión de la Va l la , numero 60 
19486 11 a. 
enseres ue uuu , DB mqniian « o s nat 
taciones. Trocadero, n ú m e r o 73. altos. 
19353 9 a. 
SE VENDE 
11111 '•iii—iiiiiiinniiMiiiinmiiiiMinii wimiiiiyiiiti \wt 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Tr> A R U E R O S : E N A B U E N A B A R B E R I X , 
JL> rec ién reparada, se vende por ausen-
tarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . T o m á s Selas. 
I n f o r m a n : cuch i l l e r ía . Monte y Angeles 
10574 12 a. 
U n antopiano en excelentes condiciones-, 1 
una l á m p a r a de noce luces para gas y 
electricidad, tres l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . ' 
Todo en excelentes condiciones. T a m b i é n i 
se ofrecen otros muebles. Pueden verse 
do 10 a 12 a. m. en Línea, n ú m e r o 17. es-
quina a J . Vedado. 
186S7 13 a. 
SE C E D E 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 39, entre 
Campanario y Manrique. 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R Luth ier" del CouRervetorlo Nac'onal. 
Pr imera casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas oara to-
dos los insir-imentos-, especialidad en bor-
dones de gultlj.rr«i: Motlcn", C o n p ó s -
tela, n ú m e r o 45. Telefono A-4767. Ha1, fna . 
19381 31 a. 
19582 18 a. 
SE V E N D E UN A N T I G U O T A L L E R D E , lavado en ei centro de la ciudnd. Bue 1 
n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n ; Barat i l lo , nú 
mero 0. 10480 15 a 
SOLARES YERMOS 
VE D A D O : V E N D O U N A P A R C E L A D E terreno, a l a br isa , parte alta y cén-
tr ica , entre dos l í n e a s do 14x27.50, a 15 
pesos metro, ú l t i m o precio. In forma el se-
ñ o r M a ñ a s , Habana , 89; de 1 a 3. 
UD507 12 a. 
SE A ' E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A en L u y a n ó , una cuadra de la f á b r i c a 
de envases m e t á l i c o s C o m p a ñ í a Cubana, 
Avenida Mayor, esquina a Fernanda . Mi-
de 10 metros de frente por 40 de fondo, 
solar n ú m e r o 22, manzana n ú m e r o 11. Ace-
ras, agua, luz e l é c t r i c a y arboleda, pre-
cio $2.000. Su d u e ñ o : " L a Oriental ," fren-
te a la Igles ia de Hoyo Colorado. 
10549 16 a. 
" O U E N A V I S T A : S E V E N D E N D O S S O -
JL> lares, juntos o separados, entre las lí-
neas del Vedado y Zanja a Marianao, de 
10 varas de frente por 48 de fondo a $2 
Vara y c o m p r o m e t i é n d o s e a fabricarlos de 
ladri l lo a $1-75. Tienen buenas aceras, agua 
de Vento, luz e l é c t r i c a y arboleda. Infor-
j man en Empedrado, 34. n ú m e r o 23. Te l é -
fono A-1601. 10595 16 a. 
Q E V E N D E , E N E E R E P A R T O D E E A 
I O p r o l o n g a c i ó n de "Buena Vis ta" , un so-
lar cou su casa de vivienda. KM) gall inas, 
cinco vacas, cochinos, guineas, gansos, 
por no poder atenderlo su d u e ñ o , todo muy 
barato. I n f o r m a r á n en el Fuer te de Buena 
V i s t a , bodega. 19022 12 a. 
BU E N N E G O C I O : P O R C A U S A S Q U E se e x p l i c a r á n , se vende una gran bo-
dega cantinera, que no baja la venta 
d iar ia de 50 pesos y no paga alqullei*; o 
t a m b i é n se admite un sov-io del giro que 
la trabaje . Informan : V . Vl l larnovo, ca fé 
" L a Diana ," en R e i n a y A g u i l a ; de 12 
a 1. 19467 13 a. 
L A 
T > U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
JL> embarcarse ei d u e ñ o , se vende en 
$550 el ca fé sin cantina Dragones. 25. cos-
t ó el doble. Informan en el mismo, es ur-
gente. 104S8 11 a. 
SE A ' E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, frente a l parque; 
tiene buena venta, buen contrato. Vende 
muchos billetes, deja un sueldo de 100 pe-
sos mensuales. Precio s in rebaja. 500 pe-
sos. P a r a m ü s informes: Café .Marte y 
B e l o n a ; de 8 a 10 y 12 a 3. S. V á z q u e z . 
10530 15 a. 
T J N A G A N G A : B O D E G U E R O S , S E V E N -
\ J de una bodega, por no ser Su d u e ñ o 
del giro, en muy poco dinero; v i s ta hace 
fe. P a r a m á s informes en la v idr iera del 
ca fé Marte y Be lona; de S a 10 y 12 a 3. 
19533 11 a. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, por la mitad de su va-
l o r ; paga poco alquiler y buena venta. I n -
forman en Progreso. 22; de 12 a 2. 
19415 11 a. 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS 
DE SEÑORAS Y NIÑAS 
Casa de Modas y Confecciones 
E L CENTRO DE PARIS 
Tel. A-4252. 
Part i c ipa a su distinguida clientela y 
a l p ú b l i c o en general haber trasladado su 
establecimiento por tener que ampl iar su 
casa de modas a Neptuno, 19, entre Con-
sulado e Industr ia . 
No olvidarse " E l Centro de París" 
Neptuno, 19, entre Consulado e 
Industria 
6 8. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D K L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bvlancoafn v P o c í t o . T e l . A-4810. 
Bnrrnd criol las, todas del p a í s , con ser-
v i d o « doiiiicilio. o en el establo, a todas 
boras del d ía y de !a noche, pues t « r g o « n 
serrlc lo especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en ae-
ffiilda que. se reciban. . 
Tengo sncursaleg en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y i ' , 
t e l é f o n o F-1382: y en Guanabacoa. <-Blle 
M á x i m o G ó m e z , nfimero 109. y en to í ío s 
los barrios de la H a b a n a avisando a\ te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s qne tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, dirtianse 
» su d u e ñ o , <jne e^tá a todas horas en Be-
lascoafn y Poolto, t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes qne tiene esta casa, den sus qne-
Ju» ni d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-*»!"-
18074 31 a. 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , N U M E R O ''O establo " E l Vapor", dos yeguas 
americanas, de 7% cuartas alzada, baratas , 
y un elegante trap de paseo; el mejor 
de la Habana . 19029 » 
S" E V E N D E I N A H E R M O S A P A R E J A de c á b a l l o s Rosi l los , en $600, y un 
Milor. nuevo, en $500, con todo lo ne< e-
sario para el uso del coche; y la ropa 
del cochero en $100. Se pueden ver. de 
8 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde, i n -
forman en L i n e a , 93. entre 6 y »• ve" 
dado. 12212 9 I 
L BLÜM 




AT E N C I O N : S E V E N D E N D O S S O L A -res. juntos o separados, que miden a 
6.60 por 40 metros cada uno. a $1.50. en lo 
m á s alto y llano =de] Reparto de la Com-
p a ñ í a Terr i tor ia l (Columbia) al lado del 
Reparto "Almcndares" en la calle de Bue-
¡ navista, entre Miramar y L a n u z a , p r ó x i -
1 mos a ia Calzada y a una cuadra de la 
i l í nea , al lado de la esquina y edificado 
1 por los dos lados. V é a n l o s y se conven-
cerán . I n f o r m a n ; Concordia, n ú m e r o 101. 
I J o s é V i d a l . 10504 22 a. 
VEDADO 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
19368 13 a. 
SE V E N D E N : 20,000 M E T R O S D E T E -rreno, propio para una i n d u s t r i a ; lo 
cruzan el e l é c t r i c o del Oeste, la Calzada 
de Vento y el manant ia l del mismo nom-
bre; la calle A n d r é s , a tres cuadras del 
paradero •'Habana Centra l ," " E l N a r a n j i -
to." " V í b o r a . " Su d u e ñ o : Prado, n ú m e r o 
110, ca fé " L a s Columnas." Garc ía . 
10186 13 a. 
SE V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A , situado en sitio c é n t r i c o y cou mu-
cha y buena m a r c h a n t e r í a . P a r a m á s in -
formes : Obrap ía , 59. 
10310 1 9 a. 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V í -bora, L o m a del Mazo, de 300 a 500 me-
I tras de terreno de 25x20, a $8 metro, ca-
i lie J o s é A . Saco, entre O ' F a r r i l l y Aveni -
i da de Acosta, acera de la br isa , r e ú n e co-
1 modidades. Su d u e ñ a en la misma. O ' F a -
I r r i l l , 47. 10075 10 a. 
« tres calles, 2.531 mts.. $220.000. y en 
. wmnahacoa. desde $600 en adelante. A. 
|SÍ5"í'0n' Aguiar, 72. T e l é f o n o A-5S64. 
J¡±!:A ^ 9 a. 
Frente a la Plaza del Vapor 
Iwtoi Pei.na.' se vende una gran casa, con 
mi,i ,,cilnlent0' rentando $165 mensuales. 
W 1 y me<lio P<>r 27 y medio. Su d u e ñ o : 
A &P"10, 24- nltos; de 10 a 2. T e l é f o n o 
t ^ . - 10141 11 a. 
p A R A R E N T A , E N M A L E C O N . V E N D O 
i„ .í1.?? casas, canter ía , hierro, nuevas y 
l i fachada. en $22.000 v $28.000. ren-
¡•'ntio 10 por ig** D u e ñ o : Malecón , 49; de 
ZJÍJ- _liL26 11 a. 
i CALLE 17, VEDADO 
moío^^1 "Parqi'e Menocal," preciosa y 
100 f.,K , ca,síl- 0011 700 metros de terreno, 
baíin, !ca'los: con siete habitaciones, dos 
bnrír'„ V'PS C o r t o s de criados, con su 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E ven-do un solar, tiene fabricado una ca-
I s ita y cinco cuartos; queda por fabricar 
' 8 por 50. se da muy barato, mide todo 650 
metros. Informan en la misma, al fondo 
su d u e ñ o . San Mariano, 89 V í b o r a . 
18042 9 a. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A media cuadra de 23, p r ó x i m o a Paseo, 
! se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
1 v reconocer un censo. G. Mauriz, Aguiar , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA E E E D E L E T R A , E N T R E 33 V 17, un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. G . Mauriz , Aguiar , 100, bajes ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A E L E J , P R O X I M O A 17. S O -lares a la br isa , a $15; una esquina 
fraile, a $15.00. G . Mauriz. Aguiar. 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
b 
$20ftnnen«rí<la Para' a u t ¿ m 6 v i r , " e t c . Precio': 
hlponL . re 'le K'-'ivámen. Se deja en 
mm ví 1:1 e n t i d a d que quieran. Infor-
1 5 p 0J?te' " ú m e r o 1; de 9 a 11 y de 2 
l W o CamPa- T e l é f o n o A-7241. 
9 a. 
E^v ^t;800 S E V E N D E N D O S 3 U E N A S 
gau^n r í ^ 3 ca8as de mamposterfa, en 
ocho 'rtJt necesitarse dinero; una mide 
^ mismn por 20 ae £ondo y la otra 
"metpna , rl0, Pero cuatro metros y c é n -
eos ln= .iL tJ!intc- Rentan cincuenta pe-
lo U e L + Si desea usted comprarlas y 
en n m ^ : •lo el «ünero, puedo dejar $3.000 
P'iede „ ! ! a l quiere decir que con $1.800 
"forman. comprarlas. Zequeira, 191, 
• 10322 
_ 10 a. 
« n ^ a ^ n t 1 1 ^ 0 ! casas con dos accesorias 
^nan de «IO6 C?í?pa 13 ^ l5. Marianao. 
íS.OOQ Mhí a 545 mensuales, se dan en 
Po^er'«iim^ ,para el vendedor, por no 
Obispo l ? d e r ¿ a f l . s u d u e ñ o . T r a t o directo. 
C-2171 Habana. 
ie ^ EN E L VEDADO0 
"Ue de U i ^ 1 .m10,derna casa, parte altf. 
fage. se i"6?- nf l l . ocho habitaciones, ga-
£• Mauriz Á í Í V d a d para el VaSO. $24.000. 
teléfono Z i . ^ l a r - 100- l 'ajos: de i a 4. 
^ l l & ^ J ^ ^ O E L P A R Q U E V I -
5- Maariz A„mí:i casa' moderna. $15.000. 
*el«oíÓ Á-9if^lar- 100- bajos; do 2 a 4. 
^ rmea] Cr.n^DRA D E , P A R Q U E M E -
^enta. o 1 ,.casa moderna $7.200; urge la 
! a 4- TeWono A:914f.Ula •• 100- baj08: de 
^ conEnn4 A,„I'A B„RISA- M I L M E T R O S 
^ular . 100 h-f^8'1, ,$20000- G. Mauriz . 
bajos; d e j í a 4. T e l . A-9146. 
á i ^ a ^ b o S l 0 1 4 ^ , D E 2*. « A L E E D E p.OOo. u- v " ^ . 0 chalet, mucho terreno; 
" a 4- Te lé fonor i Í .9 l f6u lar ' 100- baj08: d9 
D E L E T ¿ I s . A UNA C U A D R A 
1 „ f,a focilufad ?.o SOlar completo. $12.000. 
Aeular. 100 badjopara $ Pago. O. Mauriz . 
[ i noC a W ' ^ f ' 1 B O - V I T A C A S A . T E R R E -
^u la r . lOO^ba1/^8- |T-50(0- « - M a u r U . 
oajob, de 2 a 4. Te l A-0140. 
PA R C E L A D E 10 P O R 24, A $10.50, E N -tre 21 y 23. G. Mauriz, Aguiar. 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A P A R T E A L T A . D E 20 P O R 20, en $4.200. G . Mauriz . Aguiar. 100; 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
SO L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A S calles 2. 4 y 6. con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
I OMA D E L M A Z O : S E V E N D E N j co solares, juntos o separados, on e'. 
mejor lugar. Patrocinio, frente »1 parque, 
se dan a doce pesos metro, sin interven-
c i ó n de corredores. Re ina . 88; le l a 4. 
17745 17 » 
" T Í T s T I C A S 
A $4.00 M E T R O , C E R C A D E E A C A -Ue 23, en el Vedado, se vende uu so-
lar de 20 metros de frente por 50 de fon-
do. I n f o r m a : G. Ñ u ñ o . Cuba, 02. 
19031 
Fkí fCAS R U S t l C A S . V E N D O U N A D E doce c a b a l l e r í a s , en B a t a b a n ó . Tiene 
narte sembrada de caña y l inda con in-
genio Precio $15,000. Otra de 150 caba-
ñferías en Bejuca l , c a ñ a y tabaco, $18.000. 
I n f o r m a n : San Rafae l y Agui la , sombre-
rer ía . 10520 ^ a-
GR A N V I D R I E R A D i : T A B A C O S , C i -garros, quincal la y billetes de Lote-
ría , venta diaria $S. Alqui ler $15 con luz. 
local independiente y con cuarto eu don-
de vivir , bien surtida. Vale $550 y se da 
por $325. Con la venta actual deja m á s 
de $60 mensuales. Su d u e ñ o e s t á en el 
campo. Informan en Teniente Rey , n ú m e -
ro 81. v idr iera . 19376-77 0 a. 
E O F R E C E N V A R I A S I N D U S T R I A S 
de fác i l e x p l o t a c i ó n , a l que cuente con 
a l g í i n efectivo. Son de resultados seguros 
por tener gran consumo diario y sin com-
petencia, por no exist ir su f a b r i c a c i ó n en 
C u b a . Informan en la oficina de Glor ia , 
101. moderno, esquina F l o r i d a ; de 3 y me-
dia a cinco y media. 
19304 9 a. 
Precios de los servicios de la c a s a : Manl-
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreg lar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje, 50 y CO centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horqueti l las del pelo, sistema Busfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a t eñ ir se , o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P idan por t e l é fono , o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
q u e r í a de J u a n Mart ínez . Neptuno, 62-A, 
entre Galiano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 18002 19 r . 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
1 que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pr¡-
| vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
I glés, peletería. San Rafael, esquina a 
I Industria. C 4371 15cl-4. 
r i P R E N D E L A V A D O : S E V E N D E E L 
JL tren do lavado de Monserrate. nfime-
ro 31, por estar enfermo su d u e ñ o ; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el n ú m e r o 29, al 
lado. 19156 18 ai 
TA L L E R D E L A V A D O , S E V E N D E uno en m a g n í f i c a s condiciones sani-
tar ias . P o r encontrarse enfermo ei d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Velazco, 5. 19062 10 a. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a ei.prefrróu 
de) buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta sl es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para est* hay que 
tener jjusto. No se haga cors i t o faja 
s in verm»' > l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
SE V E N D E P O R M O T I V O S D E S A L U D , una p a n a d e r í a y v í v e r e s por 3.500 pe-
sos de contado, paga do alquiler 30 pesos, 
contrato lo q\ie se quiera. P a r a m á s in-
formas : Café Marte v Be lona ; de 8 a 10 
y de 12 a 3. 1S957 9 a. "TU Y YO' s E V E N D E U X C A F E , P O R A S U N T O S ^ que se d i r á n al comprador: tiSne la 
patente pagada, es de mucho porvenir y 
buen contrato y buena venta. P a r a m á s 
informes: J u a n Manso. F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1-I>. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 i l a. 
BU E N N E G O C I O , S I N C O R R E D O R , S E ; 1 vende una gran bodega sola en esqui-
na , punto c é n t r i c o , a lqui ler 30 pesos, ca- I 
sa para famil ia , contrato, se da en un pre-
cio l imitado. D e m á s informes en el enfé 
de Madrid y la Calzada de J e s ú s del Mon-
te; de 1 a 2.- 180008 0 a. 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de - s M 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche. $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
18036 20 i . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistc in . . lersey, D n r a h m y S u i t a » , 4 r a -
sas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 litros 
de ¡eche cada o í a . 
Todos los lunes l legan remesas naa-
TSS dn 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrls . de pu-
r a raza . 
Espec ia l idad en caballos enteros de K « n -
tncky , p a r » c r i a , burros y toros de todas 
razas . 
Vlv«s . 149. Telefono A-8122. 
18971 31 a. 
U: automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno " Obrapía, 87 y 89. T -
léfonos A-SI07 y A-9404. 
C 3000 tP- 31-
G' A N O A l P O R ÑO P O D K R P A G A R chauffeur y garage, se vende- un 
Maxrrel , en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. J e s ú s del Monte. 571. 
.18400 10 n 
GOMAS Y C A M A R A S : 84 x 4, A ÜV,M» X 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da clase do a u t o m ó v i l e s , s o l d a d u r á a u t ó -
gena " L a Hispano Cubana," Monserrate. 
127. entre Mural la y Teniente R e y . . 
17258 11 a-
ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas v accesorios gasol ina y aceites. 
Vendemos Kords , de uno y a u t o m ó v i l e s 
de otras marcas. Compramos m á q u i n a s de 
uso C ó m p r e n o s los accesorios para «u 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Be l - i scoa ín , 36V.. T e l é f o n o A-5095. 
18601 ' 1' a- , 
M. R0BAÍNA 
AÜ T O M O V I I . ! S E V E N D E ÜN C H A E -mers, acabado de reparar, a lumbra-
do e léc tr ico , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. Ta l l er de M e c á n i c a " L a H í s p a n o C u -
bana," Monserrate. 127, entre Mural la y 
Teniente Rey . 17259 11 a. 
V A R I O S 
SE VENDE 
un famil iar y u n a yegua mora, de 8 y me-
dia cuartas y un caballo, de 6 y m e d í a 
cuar tas : pueden verse en el "Cupé," A g u i -
la, n ú m e r o 84; de 6 a 9 y de 12 a 2 de l a 
tarde. P a r a tratar directo, a l t e l é f o n o 
A-91G5. 10503 12 a.' 
Q E V E X D E U N C O C H E M I E O R D , C O N 
O dos caballos y dos l imoneras. Infor-
m a n : calle 13, nfimero 5, Vedado; de 5 
p. m. a 10 p. m. J . L . V á r e l a . 
19545 13 a. 
GA N G A : M A Q U I N A R E E S C R I B I R O U I -ver n ú m e r o 3, en perfectas condicio-
nes ; se vende, en $30. Aguiar , 78. 
1942S 10 a. 
VI U D A E H I J O S D E J . E O R T E Z A , A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye sa edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en ei nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
A U T 0 M 0 V L E S 
PA I G E : 36 H P , C I N C O A S I E N T O S , co-lor gris . Perfecto estado, barato. Ni-
c o l á s Pazos. Matadero, n ú m e r o 7. 
19604 10 a. 
180G0 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
» E A N G B 1 . F E R R E I R O 
Cn Irada del Monte, 0. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles. prenda..i 
finas y ropa. 
"TU Y YO 
PARA ESTABLECERSE 
Alqui lo esquina en barr io nuevo, pobla-
do. Herrera y Guasabacoa, J e s ú s del Mon-
te, cerca de H e n r y C l a y . In forma en la 
esquina opuesta. H e r r e r a y Reforma, ca-
sas en c o n s t r u c c i ó n , el maestro de obras 
1890 15. 
E s t a s sortijas y alfileres de cor-
batas, as í l lamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
t i tulada 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA/* 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637-
18973 31 a. 
> T E G O C I O V E R D A D . E X I S T E N C I A D E 
ÁM nn a r t í c u l o de gran uti l idad y ense-
res por solo $650. o cedo el local con ense-
res. J o s é F e r n á n d e z . O'Roi l ly . 32. Habana . 
18035 10 a. 
SI N I N T E R V E N C I O N D K C O R R E D O -res. Se vende una v idr iera de tabacos 
y quincal la , en punto c é t n r i c o y comer-
c ia l de la ciudad, con buena venta y buen 
contrato. Informan : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D ; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 18734 13 a. 
BELASCOAIN, 61 
E n t r e Neptuno y San Miguel, se cede nn 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran c a j a de hierro, bu-
T6, mostrador, v idr iera y otros objetos. 
Alqui ler . .$40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. T e l . A-4636. 
18607 12 a. 
AT E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -gocios. se vende " L a P r i m e r a Mon-
tejo." tienda mixta , eu Arroyo Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro para reparto, poco 
alqui ler , casa para famil ias . T r a t o direc-
to con su d u e ñ o en la misma. 
18544 16 a. 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " d« Cien-
fuegos, propiedad del s e ñ o r A . do 
Rosa , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
«obre p r e n d a » y objetos de va lor; Interés 
i raíidico. H a y reservado y srran reserva en 
las operaciones. St compran y venden 
mneblcK. 
C O N S T T E A D O NTTMS. 94 T 90. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oet 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
MAXWELL 
U I / T T M O M O D E I J O 1917 
S e v C n r l e a g i -an r e b a j a u n 
T c n i r i n í ; , 5 p e r s o n a s , u n R o a d s t e r 
2 p e r s o n a s . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s c o n 
a r r a n q u e y l u c e s e l é c t r i c a s , 3 5 
m i l l a s p o r g a l ó n . 
V e n d e m o s e s t o s dos c a r r o s a 
p r e c i o r e d u c i d o , p u e s d e j a m o s 
e s t a a g e n c i a . 
M o l o n e j ' a n d E l l i s 
A m a r g u r a 12 . 
C 4 5 5 8 7 d8 . 
KE A L I Z A C I O N D E C O C H E S Y C A R A -l ío s , b a r a t í s i m o s ; nn Milord part i -
cu lar : una Duquesa ; un F a e t ó n P r í n c i p e 
Alberto; dos Boquis Baccotk; un fami-
l iar Baccotk, vuelta entera; uno de seis 
asientos ;un tronco, varias l imoneras; una 
pareja de. caballos de 7 y media cuartas ; 
uno dorado de 8 cts., de monta y t i ro ; un 
mulo caminador; monturas ; ropa de co-
chero y l a ' mar de enseres, cuanto antes 
por necesitar .este local para a u t o m ó v i l e s . 
No pierdan tiempo en ver todo esto. Co-
l ó n , n ú m e r o 1. 19323 15 a. 
A. B E L L O : S E V E N D E N C A R R O S nue-vos y de uso, para todas las indiis-
tr ias , un fami l iar vuelta entera, un trap. 
c o m b i n a c i ó n . E n la misma reparaciones en 
general. Z a n j a , n ú m e r o 68. 
19147 15 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R T I -
T I . Elegantes y vla-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con br ioso» ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífl'-osi 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . ZanJ». i m c r o 143. T e l é f o n o A-
8528. A l m a c é n r A-4C8«. Habana . 
PA R A B O D A S : S E A L Q U I L A U N L U J O -SO Landaulet , todo de blanco chau-
ffeur y page e i l u m i n a c i ó n interior; tam-
b i é n admito abonos para famil ias a pre-
cios m ó d i c o s . Genios, 16 y medio. T e l é f o -
no A-8314. G ó m e z . 
19114 12 a. 
VE R D A D E R A G A N G A : P O R T E N E R que ausentarse su d u e ñ o , se vende un 
carro nuevo, de 4 ruedas, con su par de 
m u í a s . Se da en la mitad de su valor. P a -
ra informes en Mural la y Bernaz.-. a lma-
cén de ropa; de 11 a 2. 
19010 9 a. 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O , se vende una m ú q u i n a a u t o m ó v i l , 
marca l 'ackard . de 18 a 24 H . P . de fuerza, 
muy e c o n ó m i c a , propia para c a m i ó n o pa-
ra famil ia : se da muy bara ta ; se puede 
ver en Ta l lap iedra , n ú m e r o 1, a todas ho-
ras. 19029 28 a. 
BU E N N E G O C I O P A R A Q U I E N N E -cesite un a u t o m ó v i l . E n el garage de 
la Mutua, Lea l tad , 102. Urge vender un 
Chevrolet. 
19635 12 a. 
MA Q U I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E Berl iet , muy e c o n ó m i c o , acabado de 
ajusfar y pintar . Se da b a r a t í s i m o . V é a s e 
Garage I n d u s t r i a , 131. Informes, Waldo 
Gonzá lez . Monte, 1. 
19525 17 a. 
Q E D E S E A C O M P R A R U N " F O R D , " que 
IO e s t é en buen estado, se paga a l conta-
do. .T. Puncet. . Cuba, 116, altos. 
19522 11 a. 
• ^ l L Í e 2 a 4 TM^MAURI.Z' Aguiar . 100. J * *• J e l é f o n n A-9146. 
taeTro.86^1^ saa ,?U.X0p,a . ,para f r i c a r . 
ttin del d ó c t o T Toflolal- Informan en 
A-j-Hií^'^no, ¿ w f J'í.an A l e m á n y P o r -
l ^ é T r a t ° d l S . baJOS- TCléf0n0 
12 a. 
tSCA D E U N A C A B A L L E R I A D E 
t ierra a quince minutos de la H a b a -
n a v lindando con paradero " L o s Pinos", 
se cede muy barata la a c c i ó n de una f in-
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
ca l l lneros . toda clase de á r b o l e s frutales 
v sombrada de frutos menores E n la 
in isma se vende un carro de cuatro rue-
d",« v dos parejas de mulos y bueyes. I n -
forma en L o s Pinos , Domingo G ó m e z , y 
en Gal iano, 56, bajos. 
19209 . 1* a: 
r r É D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
O miouto o negocio finca, apropiada pa-
™ c" f a de m á s de 20 c a b a l l e r í a s , que ten-
ga fací idades para su embarque en zona 
de coi pptencia, se cuenta con recursos. 
D i r í j a n s e a C . F e r n á n d e z . Paseo. 23. Ve-
dado. T e l é f o n o F-3541. 
19086 1U a-
VENTA DÉ FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt. barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finea compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas 
OCASION VERDAD 
P o r tener su d u e ñ o que atender otro ne-
gocio, se vende un tal ler de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa ; marchan-
t e r í a ; exigencias sanitar ias todo bien. I n -
f o r m a n : E s t r e l l a . 35. bajos. Miguel G u -
t i é r r e z . 18533 6 a. 
B L E S Y 
SE V E X D E U N J U E G O D E S A L A D E majagua, estilo Al ic ia . Con 12 s i l las , 
| 6 butacas, espejo t a m a ñ o grande y mesa 
de consola, es de muy poco uso. O'Rei l lv , 
n ú m e r o 78. 19450 13 a. 
s e a 
DOS J U E G O S D E C U A R T O D E C E D R O , cama, chifonier y mesa de noche; es-
tilo moderno. I ' n piano c a t a l á n en buen 
estado. Una m á q u i n a de escribir Keming-
ton. visible, y un s i l l ón de e x t e n s i ó n . Se 
vende muy barato todo por embarcarse 
su d u e ñ o . Monserrate, 2-A, entresuelo. 
19498 •,0 13 a. 
SE V E N D E UN A U T O P I A N O „AKMí> trong" (Cabinet G r a n d ) y varios m u é 
! bles de dos meses de uso. Jovel lar , 25, al-
! tos. entre L y M. 
I 19019 1-
PI A N O : S I N R O T U R A S Y E N C O N dicioues para un principiante, en 2." 
' pesos, por no necesitarse. Habana y E m 
pedrado. b a r b e r í a . 
19451-52 18 a. 
—» r U E B L E S D E O F I C I N A : D E U S O , S E 
! XTX venden muy baratos; un burean mag-
i n í t ico , una mesa ministro, sillones, arma-
I tostes, una mesa grande para muestrario 
1 Archivadores para fails. Estantes para ca-
' tfilogos y muestras, con g a v e t e r í a . Un ar-
' mario archivador, a l f a b é t i c o , para mues-
i tra;j, correspondencia, etc. Todo .nuy bara-
to por embarcarse su d u e ñ o : Oportunidad 
para comisionistas, agentes, etc. Merca-
deres, 35. a l tos: de 9 a 11 a. m. y de ¿ 
I a 4 p. m.* 19497 13 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. T e l . A-1UIS. 
L<8 tras lados de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ü s del Monte, se hacen a 
igual precio que de un ;agar a otro de ta 
c lndfd. 
19382 31 a. 
SE VENDE 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
buen estado, marca Cadillac, de 
24 caballos y una carrocería nue-
va para reparto. Genios, número 
1, informarán. 
C4555 15d-8. 
UN F O R D : S E D A E N $420, P E R O A L contado; tiene ruedas de alambre, go-
mas nuevas, radiador m e t a l ú r g i c o , etc. 
I n f o r m a n : Co lón . Maloja , 87. 
19507 11 a. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-397S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-4208. 
E f t a s dos agencias, propiedad i e .Jcsé 
Mal la L ó p e z , ofrece al p ñ b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
son;il i d ó n e o v material Inmejorable. 
19021 31 a. 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. Telefono A-3484. 
F i t a casa ofrece sus servicio!», con toda la 
equidad que requieren las actuales clr-
cunst:incias. P a r a los t.-asladof de cajas 
de hierro y maqulnuria. cuent* «sata acre-
ditada casa con una zorra especial 
193S5 31 a. 
SE VENDE UN GARAGE 
dras del P a r q u e Centra l y con capacidad 
el mejor situado en l a Habana , a dos cua-
para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o para 
Gasol ina con su Bomba A u t o m á t i c a conta-
dora por galones. Aparato e l éc t r i co . T r a n s -
formador para cargar B a t e r í a s , B o m b a 
e l é c t r i c a de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su T a l l e r m e c á n i c o para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales para sus-
p e n s i ó n de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industr ia . Ampl ia I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
r ias s e g ú n previene la Sanidad. Tiene 
amplias olicinas, e s t á en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con m ó d i c o a l -
quiler por varios a ñ o s , produce m á s de 
$400-00 mensuales, puede producir m á s 
P a r a informes: E . R . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ü m e r o 11, Ciudad 
• 19492 . 12 a 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, oau-
tlzos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-40&J 
a l m a c é n . 
O O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
19379 31 a. 
Bl «I»!! — 
PLANTA ELECTRICA 
En la provincia de la Habana, se 
vende al precio de $4,000. Bri-
llante negocio para un mecánico 
o electricista, dando $150 al mes 
libres* si él mismo lo maneja. In-
forma su dueño: Parque de la Lo-
ma del Mazo, número 6, Víbora. 
Teléfono 1-2310. 
19328 9 a. 
SE V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O . 7 y medio caballos y una rueda de 
t r a n s m i s i ó n . O'Rei l ly , n ú m e r o 9 
19369 r, a_ 
Trabajos de Calderería oe cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambioues. J o -
do 946" Í8913ÍmelleS' ^ Cerro- AParta -
V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S , D E 
^ o « . . 110 V . . corriente directa con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n y aparatos de, 
medida. P a r a informes: Pedro P F e r n á n -
í . ^ ' S ^ e n C-' t'enda del Central "Cuba " 
Pedro Betancourt , 18116 2 1 a . ' 
s c e l a m e A 
T N C U B A D O R A A U T O M A T I C A V M ^ D R U 
X criadora, vendo baratn rL™„A ^ 
19606 , „ 
lo a. 
T I E N D O : O C H O C A J A S L E Í E r T 5 ! 
S „ CidlC0S VHiaS t i t e a r e s , c l i c h é s bn 
;.,;1C,OStV54- ^ u l a a R o y a l escribir 
100 tarjetas, 2o centavos, a l canino 2r ' 
Pri>9449 U8ad08 c o l e c c i o n e í P C o m ' 
11 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 83. T e l í f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de naulanzas. de J o s é AÍ-
varez S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vod.irio, Jesfis del Monte, L u -
y a n ó o en ei Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
^ T E N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E 
V uso, desde 175 pesos en adelante; y 
t a m b i ó n varios camiones. Sr . Bi lbao. T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
19438 14 a. 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A . 15 P O R 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
pedo, a ñ o 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto, se vende muy barato. Infor-
man a todas horas en Prado , 28, ant icuo 
19307 9 a. 
r!AJAS C O N T A D O R A S " N A T I O N A l " 
se venden de varios t a m a ñ o s im w k 
Informan en la bodega de SÍ n ' M 2u^te, 
San M c o l a ^ Son gangas y e s t á n S a n ' 
O E V E N D E N : D O S R E J A S D E H I E " 
O rro. casi nuevas, muy b a r a t é - tf^, 
219 c e n t í m e t r o s de ánchoy p o r o s o de a?to 
e n i 9 3 ¿ ^ 123 y 125- Pueden verlas t0 
9 a. 
" O I C I C L E T A S : S E C O M P R A N B I C I C L E -
J_> tas, de uso de todas c lases; t a m b i é n 
se compran y arreg lan m á q u i n a s de coser 
escribir y otras que sean de uso d o m é s t i -
co. Habana . 107. tren de bicicletas. T e -
l é fono A 8151. R . Herrero . 
. Mttgj 11 a. 
C 3975 ?0d-14 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , nue-vo, marca Chassayne , n ú m e r o 1, se da 
burato, puede verse de 2 p. m. a 5, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes. Primel les , 15, Cerro. 
19567 16 a. 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O L A , 
k3 T h e Aeolian Company, de muy poco 
usa y garant izada con 60 rollos, en 150 
pesos, en Compostela, n ú m e r o 4. 
19124 0 a. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. Espe -
c ia l idad en la r e p a r a c i ó n de violines. etc. 
So cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a , 
IO.-"11 V. a. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja. 112, ca-
si esquina a Campanario, 
18970 S l a. 
T > I L L A R E N G A N G A , S E V E N D E t m o 
JL> nuevo, erando, completo, con todos mis 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Martí , n ú m e r o 108, 
Roir'<? 18415 9 a. 
T I 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A , S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado aca-
bado de a j u s f a r su motor, c o s t ó $5 500 
se da en $1,200. es de part icular que sé 
ausenta, puede verse. San Lí izaro , 68 jra-
rage So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos' 
10'3 11, a. 
BU E N N E G O C I O : P O R L A C U A R T 4 parte de su valor, se venden t o d t f T o l 
enseres de una bodega y son nuevos I n 
PÍ9372 : 13 Monte• 616- T e l I:200T; 
«I ' '~ 9 a. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-313fi 
1J 
SE V E N D E N C I E N G A L L I N A S A M E R J -canas, de diferentes clases, urge la ven-
j ta por ausentarse el d u e ñ o . I n f o r m a n -
j Bodega de Almelda. C a s e r í o ds l L u y a n ó ' 
! n ú m e r o 54. 19230 10 a " 
SE VENDE 
I un magnífico automóvil "Hudson 33", 
| de uso. Se da muy barato. Informan 
I a todas horas en la Calzada del Mon-
i te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
numero 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
BOCOYES"" ' 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalv¿ 
i dea. Ríos y Ca. 
10248 31 de. 
EN C A N T E R A S , 8, S E V E N D E N C U A -tro m u í a s , maestras de tiro y dos ca -
ballos, propios para coche o paseo. De 
4 a 6 p. m. 18953 9 a. 
FO R D : C A S I N U E V O , S E V E N D E A plazos y a l contado; un fonócrr i fo^ 
caja contadora; ca ja caudales, cliica VlV-
ia P o l v o r í n , f e r r e t e r í a Pico 
ISO" 9 , 
IN C C B A D O R A , G A N G A : S E VEÑDF~Ím?T marca - B ú f a l o . " con su madre a i ^ f l 
clal , nueva, de 60 huevos, solo ht h e c h ó 
una saca, se da mehos de l a mitad de su 
costo. Prado, 31, altos " " ^ a ae su 
19171 
11 a. SE \ E M ) E N M U Y B A R A T A S V A R Í T ^ puertas rejas y barandas de h i ¿rro en 
10098 * en ¿'armen- 58- herrer ía 
1 s. 
" O A S A D E R A E S M A L T A D A , C A S I NUET. 
1S5S6 
A G O S T O 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o de la M a r i n a P R E C I O : 
CABLE8RAMAS DE ESPAÑA 
CONSEJO DE MINISTROS 
PORTUGAL Y LA GUERRA 
Madrid, 8.—Hoy se ha celebrado 
Consejo de Ministros, bajo la presi-
dencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, en su discurso resu-
men, dio cuenta de la política interna-
cional, especialmente de la situación 
de Portugal, que tiene preocupado ai 
Gobierno. , , » 
Manifestó el Sr. Conde de Romano-
nes que en una de las última sesiones 
verificadas en el Parlamento portu-
gués se acordó intervenir directamen-
te en la guerra europea. 
También dió cuenta el Jefe del Uo-
bierno de la solución dada a la huel-
ga de ferroviarios y a la de obreros 
textiles de Barcelona. 
Asimismo dió cuenta del informe 
emitido por el Instituto de Reformas 
Sociales acerca de los problemas obre-
/os pendientes. 
LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
EN LA ARGENTINA 
FIRMA DE UN DECRETO 
Madrid, 8.—El Rey ha firmado hoy 
un decreto ascendiendo a Embajada 
la Legación de España en Buenos Ai-
res. 
Por el mismo decreto se nombra 
Embajador en comisión al señor So-
ler y Guardiola. 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
UN ARTICULO DE "LA PRENSA" 
DE BUENOS AIRES 
Madrid, 8.—"La Epoca" decano de 
la prensa madrileña, reproduce en el 
sitio destinado a los editoriales un ar-
tículo publicado por "La Prensa", de 
Buenos Aires el día 10 de Julio. 
"La Epoca", al comentar el citado 
artículo dice que los periódicos argen-
tinos, al celebrar el centenario de la 
independencia de aquel país, han dado 
a España pruebas muy grandes de ca-
riño y consideración. 
Entre todos los artículos publica-
dos se destaca el de "La Prensa", que 
hoy reproduce el decano madrileño. 
Afirma "La Epoca" que "La Pren-
sa," gran diario argentino y uno de los 
primeros del mundo, ha dado a mu-
chos españoles una hermosa lección de 
españolismo sano y fecundo. 
Y añade el diario madrileño: 
"Por la importancia del artículo y 
por lo que su publicación en "La 
Prensa" de Buenos Aires significa es 
por lo que deseamos que sea hoy nues-
tro editorial." 
gracioso sucedido del cual fué prota-
gonista el Rey don Alfonso. 
Ayer, como es sabido, llegó el Mo-
narca a esta capital procedente de San-
tander. 
Como hizo el viaje en automóvil, 
vino completamente cubierto de polvo. 
Sin detenerse dirigióse don Alfon-
so a la Presidencia y preguntó a los 
empleados si estaba allí el señor Con-
de de Romanones. 
—Sí—le respondieron aquéllos, que 
al pronto no reconocieron al Sobera-
no—pero está trabajando y no recibe 
a nadie. 
—Está bien—contestó el Rey.— En 
ese caso esperaré. 
Y tomó asiento en un sillón. 
Se quitó don Alfonso el guarda-
polvo, que aun llevaba puesto y los 
anteojos. 
Entonces los empleados lo recono-
cieron y en medio del natural azora-
miento que el caso les produjo pidie-
ron excusas al Rey, que se sonrió be-
névolamente, pasando inmediatamente 
al despacho del Jefe del Gobierno, con 
el que sostuvo una extensa conferen-
cia. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 8.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'60. 
Los francos, a 83'90. 
EL REY HACE ANTESALA 
GRACIOSO SUCEDIDO 
Madrid, 8.—Se ha desarrollado un 
Para reparación de 
su automóvil, 
A A ' \ B O R E . / N I L A -
Tel. 7,449. 
Aramburo 28. 
c 4805 31d-l 
Tocios esos hombres que se ven 
riunlnaudo suavemente, pisando bo-
nito, como se dice vulgarmente, h a n 
empleado en la e x t i r p a c i ó n de sus 
caMos, ' -Parche Oriental", que los h a -
r c aesaparecer en 72 hor-is, sin do-
lor alguno. X o se pe^a a la media y 
se pueden lavar los pies,, pues no se 
caen. E n v i a n d o , seis sellos rojos al 
doctor R a m í r e z , apartad:? 1244, se 
reciben parches para tres callos y 
Utegd se p i sará bonito para siempre. 
Ubre de callos. 
( a ) . 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
cononica 
La futura p s r r a . 
Aiin no se conocen detalladamen-
te los p r o p ó s i t o s de ios comisionados 
do .'as naciones en guerra contra Ale-
mania. Sobre las medidas de orden 
e c o n ó m i c o que haü de servir de a r -
ma para continuar las hostilidades 
contra los Imperios del Centro de i 
E u r o p a y y a se discuten por las con- I 
secuencias, tanto de orden exterior 
como interior, que pueda acarrear a ¡ 
cada n a c i ó n . N i se conoce ni se pue-
den conocer en toda su e x t e n s i ó n los 
planes de los p a í s e s aliados; nada 
puede resolverse concretamente has-
ta, que celebrada la paz y conocidas 
las condiciones en que ha de quedar 
cada n a c i ó n beligerante con respec-
to a las que son sus a/iadas y a las 
que fueron sus enemigas, se vea hasta 
donde puede ser posible la guerra co-
mercial que se proyecta Pero el 
hecho de proponerse de iino y otro 
lado entre los grupos de potencias 
beligerantes consolidar utía al ianza 
e c o n ó m i c a , p r o t e g i é n d o s e mutuamen-
te y d e f e n d i é n d o s e de sus rivales ha 
comenzado a preocupar a las clames 
directoras de los p a í s e s neutrales. E a 
cosa no es para menos. Contra el 
parecer de quienes no dan mayor 
alcance a los acuerdos de Jos comi-
sionados reunidos en P a r í s , de u n a 
parte, y en B e r l í n de la otra, noso-
tros creemos que la c u e s t i ó n es de 
tanta importancia como l a guerra 
misma. H a y quien supone que los 
I rencores se o l v i d a r á n pronto y este 
elvido a c a b a r á con las medidas d© 
I represal ias . Creemos que los renco-
res puedan olvidarse; pero nos pare-
I ce que poca c o l a b o r a c i ó n tienen lc« 
odios en la p o l í t i c a e c o n ó m i c a del 
futuro a que confiaran *as naciones 
In r e c o n s t r u c c i ó n de su Hacienda y 
o' fomento de su riqueza. Eos com-
promisos r e c í p r o c a m e n t e adquiridos 
durante la guerra hay que hacerlos 
efectivos en la paz y las naciones que 
figuren en el balance como acreedo-
ras tienen forzosamente que favore-
cer a las deudoras para que estas 
levanten su crédi to y liquiden sus 
deudas. o p e r a c i ó n que no p o d r á n 
efectuar en breve plazo, v mientras 
estas circunstancias subsistan las re-
laciones comerciales entra los pue-
blos de cada grupo han de tener por 
base un margen protector que con-
tribuya a ' fomento mutuo de loa i n -
tereses de todas las naciones conve-
nidas. E s decir, que descontado por 
completo el factor odio, la lucha co-
mercial se e n t a b l a r á y so s t endrá mo-
dificando en proporciones t o d a v í a I n -
calculables la s i t u a c i ó n del mercado 
internacional . 
Pero no preocupa a los neutrales 
el problema por ,'a nuerte que quepa 
a cada n a c i ó n o grupo de naciones 
ciño de Jesús del Monte 126, Luis 
Valdés y Valdés, del mismo dómicilio 
y Manuel Villalobos Banco, residente 
en Santa Teresa1 número 3 en el Ce-
no izquierda al r e c i b i T ^ ^ ^ 
Desamparados y San T ̂  Sol,, 
E l doctor B a í - o s o ^ a c S > 8t 
dia en el primer centro í 00 ^ 
calificando de g r ^ ^ o g J rro. 
Presentados ayer por la mañana ( 
ante el señor juez de guardia doctor J 
Castro fueron instruidos de cargos y 
remitidos al Vivac 
Los sujetos mencionados fueron 
procesados ayer tâ rde por el juez de 1 guardia rural Miguel Tnü 
instrucción de la sección tercera, se- do Morales número -¿^ 
ñal'ándosole a cada uno fianza de dos 
cientos pesos. 
Sección Primera c 0 m p í S 0 a ^ .a 





VITOLA PELA ÜLORIA CUBATÍA QUE FUMAN LOS ELEGANTES, TABACOS QUE SABEN A GLORIA 
HURTOS E N U N C A F E 
Cirilo González, propietario y veci 
no del café " E l Central Marino", si-
tuado en Oficios número setenta y 
seis, denunció hace días a. la Policía 
que raro era el dia no notaba la sus-
tracción bien de alguna cantidad de 
comestibles, licores o dinero. 
Pues bien, ayer, durante la madru-
gada el vigilante número 226, Carlos» 
García, de la segunda estación de po-
licía sorprendió a un vecino de loa 
altos del café que dijo llamarse E r -
nesto Lamoneda y García, en los mo 
mentos que extraía 97 centavos que 
se habían puesto de exproféso en ia, 
caja contadora de dicho eetableci-
mlento. 
Presentado ante el señor Juez de 
guardia en la mañana de ayer, éste 
lo remitió ante el juez correftcional 
de su mismo ¿istrito, por tratarse de 
Un delito de hurto de menos de cin-
cuenta- pesos. 
H U R T O 
E n la segunda estación de policía 
denunció ayer el señor Frank Sthein-
feld, comerciante y vecino del hotel 
" L a irrancia" eito en Teniente Rey 
número quince, que de su domicilio je 
han hurtado una maleta conteniendo 
ropas por valor de cien pesos y una 
póliza de seguro de vida por valor 
de mil pesos. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Humberto Islas, vecino de Empe-
drado número 31 y cesionario de Pe-
dro Ruell y Cáceres, vecino de Muni-
cipio número 50, acusó ayer ante la 
Policía a Hortensia Perdomo y Alva-
rez, vecina de Malecón 88, altos, de 
haberle contratado películas cinema-
tográficas que exhibió en Puentes 
Grandes, cosa que ella no podía rea-
lizar do por sí pues es casada, con-
siderándose por tanto el denunciante 
estafado en la suma de sesenta y sie-
te pesos 95 centavos. 
MENOR L E S I O N A D A 
E n el primer centro de socorros fué 
asistida ayer la niña de dos años de 
edad, Obdulia García Bnto, vecina de 
Villegas número 110, por presentar 
la fractura del tabique nasal y con-
tusión en la misma región, que su-
frió al caerse de un stllón en su do-
micilio. 
D E P E N D I E N T E L E S I O N A D O 
Al caerle varios sacos de arroz y 
alpiste, estando trabajando en el al-
macén de ios señores Alonso, Manen 
dez y Compañía establecido en In -
quisidor 3íS2 y doce, el dependiente 
Alberto Martínez García, natural de 
España y vecino de Mercaderes nu-
mero tres, sufrió la fractura d<3 los 
huesos cuadrados de la nariz y una 
contusión grave en la cara. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull, ingre-
sando más tarde en la quinta de sa-
lud L a Covadonga de donde es so-
cio-
H E R I D O E N U N A MANO 
Miguel Molina Morales, de trece 
años de édad y vecino de Luz numero 
42 sufrió una herida grave en la mau 
nunciando que Su meIl0l. 
cisca hubo de fracturai-L — 
por la mañana, viudos^ r.,? ^ bra,: 
tal motivo a n e v a í l T ^ f e ^ o t 
corros del ndicado pueblo r0 d* ^ 
L n este lugar permanecí * 
mañana asi como los toda u 
Hernández Herrera Frau'65 ^ 
líente, Aurora y Pedro ¿ S ? Va, 
zalez quienes tuvieron oue ^ ez Gon 
de allí sin recibir los Zl̂̂k 
gun medico pues éstos ^ ^^1 
ron. a 110 aparee^ 
la • Cl0tt ds Sección Segunda" le^ha 
una causa criminal por — — — v,̂  iiiimcui por al rlnr̂  ̂ <u 
amenazas condicionales ~0 d* contra Eduardo Ramos muen8 
zo un disparo el sábado ú S 0 l 6 > 
tiago Duro, pues éste últimn ° Sa11 
descargos ha declarado auft 11 ^ 
día de autos lo esperó en la 08 el 
de Sitios y Belasíoain en Unf-qUl114 
otros individuos más, armado?116 
cuchillos, navajas y palos v l« ^ 
nazó diciéndole: "Oye, corno + ame" 
tengas la acusación q'Ue ^ ^ S<>B-
cho ante el juez correccional +8 he' 
taremos". a1' ^ mu, 
PROCESADOS 
Leopoldo Fernández Cortina 
el dia 6 del actual hirió en < & J ^ 
n-e de un balazo a su amitro n J ? , 
Uiler, encontrándose ambos en?, "0 
fé "Vista Alegre" de fiesta, fué ^7 
cesado ayer tarde señelándosele fia!" 
za de quinientos pesos, para ^ J t 
disfrutar de libertad provisional 
A Manuel Durán Paro, en cau** 
por estafa se le señaló fianza ds dos 
cientos pesos. " 
V e / z ó s i f o : V r a § o n e s JOB. • T - e l é f o n o ^ - é G U . 
beligerantes, preocupa porque cons-
tituye una verdadera incógrnita la 
s i t u a c i ó n de los p a í s e s neutrales. 
A nadie se le puede ocurrir que los 
neutrales deban disfrutar ni de las 
ventajas de aliados en cada una de 
las alianzas que sobreveng-an a la 
guerra o con motivo de e/la, ni de 
la hostilidad de enemigos de todas 
las naciones; t e n d r á n que ser consi-
derados con especialidad como a 
personas a las que no se debe ampa-
r a r como amigas ni maltratar como 
adversarias, y viene ahora el pensar 
s< esa c o n d i c i ó n es suficiente a todas 
las naciones neutrales, p a r a defender 
sus interesen y, si s e r í a o no conve-
niente negociar aproximaciones a 
la hora de l a paz con aquellos beli-
gerantes cuya amistad sea m á s pro-
vechosa. Pero, ¿ l a a c e p t a r á n los be-
ligerantes sin condiciones que supedi-
ten ;os intereses de los abstenidos de 
hoy a los de aquellos que sufren el 
COMERG SR 
Kisca. casa surte ai por loo de 
os que venden camas, a aaber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. E s t a s camas 
llevan bastidor de hierro higlónlco 
inmuno a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A I i , 50. Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m a g n í f i c o estado. Se vende o 
c a m U a . 
ARAMBURO, 28. T E L . A-7449 
d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
a c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . ' 
i t i m E i t r a i c n . i k i m mi c u . 
TES 
I peso de la guerra y aspiren a oobro.r 
el precio de una amistad que se so-
licita cuando no hay riesgos que pre-
ver ni penalidades que sufrir? 
J u a n S. P A D I L / T J A . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
A C U S A N A U N SOCIO 
Manuel Díaz San Pedro, y Anto-
nio Miranda Flores, vecinos de Blan-
co 41, acusaron ayer ante la policía 
a Joaquín Rodríguez Prida, de ha-
berles estafado la suma de 67 pesos, 
importe de las utilidades que tuvie-
ron los tres como socios en una fá-
brica de barquillos, 
U N E S C R I T O 
E l capitán pagador de la policía 
Nacional, Francisco Regueira, partú 
cipó ayer tarde al señor juez de ins-
trucción de la sección primera, que el 
vigilante número 146 Patricio Mesa, 
le había entregado cinco pesos cin-
cuenta centavos importe del aumento 
le sueldo del también vigilante V a -
lentín Figueroa que se encuentra en 
(Canarias en uso de licencia, cuya can 
tidad recibió Mesa en un check exten 
dido a nombre de Figueroa y que ha 
cobrado firmando por el mismo se-
gún dice con su autorización. 
H U R T O D E UNA C U E N T A 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer tarde Isidro Ocaris 
y Cárdenas, vecino de Villegas núme-
ro 82, que Ricardo Alvarez, vecino 
de la finca " E l Rosario", situada en 
el Caimito, se había presentado en su 
domicilio de donde le sustrajo una 
cuenta firmada donde se reconoc© 
una deuda de los señores Londeño y 
Hermanos, vecinos de San Rafael y 
Galiano, cuenta ascendente a la su-
ma de $Í18.65. 
A S I A T I C c T s U I C l D A 
E l asiático Joaquín Cuau, vendedoT 
ambulante y vecino de Galiano núme 
ro 107 se privó de la vida ayer en 
la posada establecida en Amistad nú-
mero 88, ingiriendo al efecto gran 
cantidad de opio líquido-
Un hermano del occiso nombrado 
Adolfo, dice que Joaquín debe de ha-
berse suicidado por su mala situación 
económica. 
Su cadáver fue remitid oal Necro-
comio. 
H U R T O E N UNA P E L E T E R I A 
En la calle de Tenerife entre An-
tón Recio y San Nicolás fué deteni-
do ayer por un vigilante de la policía 
nacional Juan Bautista Pastor Pe-
Tal, sin domíciilio conocido porque 
momentos antes había roto una vi-
driera de la peletería " L a Sirena" es-
talblecida en Reina quince de donde 
sustrajo una caja conteniendo zapa-
tos por valor de ochenta pesos, caja 
que le fué ocupada. 
Ingresó en el Vivac. 
A T E N T A D O 
E l guardaparte número 4, Matilde 
Puentes y Morejón, vecino de Sitios 
número Í8, sufrió diversas lesiones 
en la cara al ser agredido por el pin 
tor Bartolomé Azafra, a quien hubo 
de requerir en el Parque de Colón 
donde estaba de servicio porque es-
cribía frases obcenas en las paredes 
de las casetas allí existentes. 
C I C L I S T A H E R I D O 
A l ser alcanzado por un automóvil 
en los momentos que paseaba en bi-
cicleta, Fél ix González Alvarez, de 
quince años de edad y vecino de In-
fanta número 132 sufrió la fractura 
completa del brazo izquierdo, por lo 
que tuvo que ingresar en la quinta 
de salud L a Covadonga para aten, 
der a su curación. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Durante la madrugada de ayer dos 
individuos intentaron robar en la ca-
sa Industria número 162, domicilio 
del señor Luis Sinson. 
Los desconocidos se dieron a la fu 
ga al dar-'-j cuenta que habían sido 
sorprendidos por los moradores de la 
casa. 
B u e n a s C e r v e z a s 
Entre las buenas, la mejor, es sin duda 
la cerveza inglesa Cabeza de Perro, en 
cualesquiera de sus clases, ya sea la clara, 
ya sea la negra, porque ambas por igual 
están fabricadas de Igual manera, con los 
mejores componentes y por tanto su cla-
se siempre es exquisita y la misma. 
E n todas partes la cerveza Cabeza de 
Perro, se vende y los que beben buena 
cerveza, no piden otra, porque saben que 
ninsruna la supera. E s muy estomacal, 
actiia como aperitivo y es sumamente nu-
tritiva. Los médicos recomiendan a las 
jnadres la obscura, porque alimentándolas 
poderosamente, aumenta su caudal lácteo 
y las fortifica además, evitando que se de-
biliten con la crianza, que como se sabe 
muchas vetes agosta a las madres. 
Ningún café, restaurant o fonda, deja de 
tener cerveza Cabeza de Perro, porque 
a cada momento se pide por los marchan-
tes, que saben lo que es cerveza buena y 
de calidad. 
CABELLOS NEGROS 
Para conservarlos en la plenitud 
de su bello color, con la flexibilidad 
natural y la frescura de los cortos 
años, es indispensable a caballeros y 
damas, que cmple/an a encanecer, el 
uso inmediato del Aceite Kabul, que 
no mancha y transforma el cabello 
cano, volviéndolo a su primitivo co-
lor. Evita la caída del cabello y so 
vendé en sederías y boticas. No es 
tintura. 
C 4409 alt 4d—5 
Zona F i s c a l de la 
RECAUDACION DE AYE1; 
A G O S T O 8 
$I6MI6 
e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
O U E LO PIDAN.-TOOOS 
LO NECESITAN, -ES MUY 
J N T E R S 6 A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL 
M UY PRACTICO y TOOOS 
LOS H O M B R E S DEBEN 
L E E R L O CON ATENCION 
E o e s c r i b i ó | 
e l D r . M a r t í n » 
lamoso especialista de Londres.. 
Trata ele la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
S I N T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1S32.-HABAMA 
I ACOMPASE ESTE JWONCIO. 
Mando su aauncw 
RIO D E L A MARINA. 
P A R A L O S C O L E G I O S N O H A Y t r a t a d o a l g o n » * 
o r t o g r a f í a c o m o e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , e n enya ^ 
p o s i c i ó n s e h a n t e n i d o e n c u e n t a l a s n ® c e s j^fc-
n u e s t r o p a í s , s o b r e t o d o e n l o q u e c o n c i e r n e a ^ 
t r a s s , c y z . C o n t i e n e n n a p a r t e d e s t i n a d a 
T a m e n t e a e j e r c i d o s p a r a l a p r á c t i c a d e l aS , engí 
S e v e n d e a 4 0 c e n t a v o s . P a r a p e d i d o s p o r ^ 
d i r i g i r s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , n 
9 7 , H a b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
OTRA T E N T A T I V A D E ROBO 
E ] vigilante 1133, Fermín Martí-
nez, de la ^-edrpa estación de policía 
sorprendió en la madrugada de ayer 
a tres individuos que trataban de 
forzar la reja de la puerta que da a 
la trastienda d« la bodega situada 
en Dolores y Tamarindo, 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la l*Ja ¿Tsu*'"^ 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden 
Los detenidos dijeron nombrarse uas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
Agustín Zubizarreta y González, ve. 1 PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL EST 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical''! 
